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บทคัดย่อ 
 
โครงการแกม้ลิงเป็นโครงการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีมีประโยชน์ทั้งในดา้นการป้องกนัน ้ าท่วม 
และการป้องกนัภยัแลง้ ซ่ึงในช่วงฤดูแลง้จงัหวดันครราชสีมาเกิดปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนน ้ า 
อีกทั้งแหล่งน ้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีรองรับการใชน้ ้ าก็ยงัคงมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการการ
ใชน้ ้ า ดงันั้น หากสามารถเก็บกกัน ้ าท่ีมีมากในฤดูฝนไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้ า จะสามารถช่วย
บรรเทาปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ได้ ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมดุลน ้ าในพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา และพิจารณาขนาดของแกม้ลิงท่ีเหมาะสม ส าหรับการรองรับและเก็บกกัน ้ าให้
เพียงพอต่อความตอ้งการการใชน้ ้า ดว้ยแบบจ าลอง SWAT ซ่ึงเป็นแบบจ าลองลุ่มน ้า แม่น ้า เพื่อใชใ้น
การค านวณหาค่าปริมาณน ้าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีขนาดใหญ่และท่ีมีความซบัซอ้น  
จากการศึกษาพบวา่ ลุ่มน ้าล าตะคอง ลุ่มน ้าล าพระเพลิง ลุ่มน ้าล าแซะ ลุ่มน ้าล าปลายมาศ และ
ลุ่มน ้าล าจกัราช มีความตอ้งการใชน้ ้ าสูงกวา่ปริมาณน ้ าท่าท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีลุ่มน ้า แต่มีความจุเก็บ
กกัสูงสุดของอ่างเก็บน ้ าท่ีสามารถรองรับความตอ้งการใช้น ้ าได ้ดงันั้น ในลุ่มน ้ าดงักล่าวน้ีจึงไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างอ่างเก็บน ้ าหรือแกม้ลิงเพิ่มเติม แต่ตอ้งพิจารณาการบริการจดัการน ้ าและ
การเก็บกกัน ้าใหอ้ยูใ่นระดบัเก็บกกัสูงสุด  
แต่ส าหรับลุ่มน ้ าล าเชียงไกร ลุ่มน ้ ามูลตอนบน ลุ่มน ้ าล าสะแทด และลุ่มน ้ ามูลส่วนท่ี 2 มี
ความตอ้งการใชน้ ้ าต ่ากวา่ปริมาณน ้ าท่า ประกอบกบัมีความจุเก็บกกัสูงสุดท่ีนอ้ยกวา่ปริมาณน ้ าท่าท่ี
เกิดข้ึนภายในพื้นท่ี ดังนั้ น เพื่อการเก็บกักน ้ าท่าท่ีมีมากในช่วงฤดูฝนไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง ลุ่มน ้ า
ดงักล่าวน้ีควรท่ีจะเพิ่มอ่างเก็บน ้าหรือแกม้ลิงภายในพื้นท่ีลุ่มน ้า  
นอกจากน้ี ทั้ง 9 ลุ่มน ้ า มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการแหล่งน ้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาแหล่งน ้ าของส านกังานชลประทานท่ี 8 ทั้งน้ี การขุดลอกล าน ้ าธรรมชาติ 
คลองชลประทาน ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอ่างเก็บน ้าควรไดรั้บการพิจารณาและด าเนินการโดยเร่งด่วน อีก
ทั้งการดูแลและซ่อมบ ารุงอาคารทางชลศาสตร์ให้สามารถใชง้านไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาควบคู่ไป
กบัการขดุลอก เพื่อใหก้ารบริหารจดัการน ้าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ค 
Abstract 
 
 The monkey cheek  project is the water resources project to concern the both of flooding 
and drought.  In the dry season, there is the shortage water in Nakhonratchasima province.  The 
water demand cannot be supported by the reservoirs in this area.  If the runoff in rainy season is 
storage for using in dry season, the problem can be solved.  Then, the purposes of this study are to 
analyze the water balance and to design the monkey cheek  project in Nakhonratchasima province 
using SWAT.  SWAT is a mathematic model that is river basin scale model developed to quantify 
the impact of land management practices in large, complex watersheds. 
The study presents that, the water demand is more than the runoff in Lam Takhlong basin, 
Lam Sae basin, Lam Plai Mat basin, and Lam Chakkarat basin. However, this water demand can be 
supported by the maximum water storage in the reservoirs. The new reservoirs and the monkey 
cheek projects are not necessary in these basins but the maximum water storage is so importance. 
 On the other hand, the water demand is less than the runoff in Lam Choengkrai basin, 
Upper part of Lam Nam Mun basin, Lam Sa Thaet basin, and Second part of Lam Nam Mun basin.  
Also, the maximum water storage in the reservoirs cannot support the runoff, the new reservoirs 
and the monkey cheek projects are necessary in these basins. 
Moreover, there is the capacity to develop the middle and small water resources projects in 
these nine basins that are accord to the plans of the Regional Irrigation Office 8. The dredging 
canals and the connection of the canals, in addition, are urgent concerned.  The hydraulic structures 
should be operated to the efficient water management. 
 
 
ง 
ค าน า 
 
 ในระบบอุทกวิทยา ปริมาณน ้ าท่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ปริมาณน ้ าท่าท่ีมากเกินไปก่อใหเ้กิดน ้ าท่วม แต่หากปริมาณน ้ าท่ามีนอ้ย
เกินไปก่อให้เกิดภาวะแห้งแลง้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมากทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน 
ๆ โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ เช่น จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีการเจริญเติบโตของเมืองในทุกๆ ดา้น 
จึงมีความตอ้งการการใชน้ ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี อาจจะส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อการประสบภยัแลง้ได้
เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี การพฒันาพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมต่างๆ ไดน้ าพื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีชุ่มน ้ า และพื้นท่ี
เกษตรกรรมมาพฒันา จึงท าให้พื้นท่ีท่ีเคยรองรับน ้ าหลากจึงลดลงไป และส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อ
การเกิดน ้ าท่วมท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น การวิเคราะห์ขนาดของแก้มลิงท่ีจะสามารถรองรับน ้ าท่ีมีมาก
เกินไปในฤดูฝน และเก็บกกัไวเ้พื่อใชใ้นฤดูแลง้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 
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ภาพท่ี 5.1-9  ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540434 TM 73 
ภาพท่ี 5.1-10  ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540435 TM 73 
ภาพท่ี 5.1-11  ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540436 TM 74 
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ภาพท่ี 5.6-5  ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหย 
 สะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 107 
ภาพท่ี 5.6-6  ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหย 
 สะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 109 
ภาพท่ี 5.6-7  ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหย 
 สะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 111 
ภาพท่ี 5.6-8  ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหย 
 สะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 112 
ภาพท่ี 5.6-9  ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหย 
 สะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 115 
ภาพท่ี 5.6-10  ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหย 
 สะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 118 
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บทที ่1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญ และทีม่ำของปัญหำที่ท ำกำรวจัิย 
ในปัจจุบนัน้ี ปัญหาการขาดแคลนน ้ า ปัญหาน ้ าท่วมซ ้ าซาก นบัว่าเป็นปัญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึน
ทุกปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มาแกไ้ข และทุ่มงบประมาณแต่ละปีเป็นจ านวนมหาศาล เพื่อ
แกปั้ญหา แต่อยา่งไรก็ดียงัคงพบวา่ การแกปั้ญหานั้นยงัเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปแต่ละปี โดย
ท่ีไม่ไดมี้แนวทางในเชิงป้องกนั หรือเตรียมความพร้อมในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาซ ้ าซาก เห็นไดจ้าก
เม่ือเกิดน ้ าท่วมมกัมีการสั่งการให้สร้างเข่ือน สร้างแหล่งเก็บกกัน ้ าเป็นจุด ๆ เม่ือมีปัญหาภยัแลง้ มกั
แกไ้ขโดยการล าเลียงน ้ า หรือส่งรถน ้ าเขา้ไปในพื้นท่ีประสบภยั หรือการจดัท าฝนหลวงเพื่อบรรเทา
ปัญหา  
เม่ือวนัท่ี 14-18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ไดเ้กิดร่องความกดอากาศต ่าพาดผา่นภาคใตต้อนบน ภาค
กลางและภาคตะวนัออก และมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นท่ีในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีฝนตกสะสมรายวนัมากกวา่ 100 มิลลิเมตร ปริมาณฝนท่ี
ตกหนกัอยา่งต่อเน่ือง ท าใหน้ ้ าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ทั้ง 2 อ่าง คือ 
อ่างเก็บน ้ าล าพระเพลิง และอ่างเก็บน ้ าล าตะคอง จนปริมาณน ้ าในเข่ือนล าพระเพลิงและล าตะคองมี
ปริมาณน ้าเก็บกกัเกินปริมาตรความจุ น ้ าจึงเร่ิมไหลขา้มทางระบายน ้าลน้ฉุกเฉิน น ้าจากอ่างทั้ง 2 แห่ง 
เอ่อลน้เขา้ท่วมบา้นเรือนและพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีจดัไดว้า่เป็นความเสียหายท่ีรุนแรงมาก รวมไปถึง
พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจ  
แต่อยา่งไรก็ตาม ในช่วงฤดูแลง้จงัหวดันครราชสีมาก็เกิดปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนน ้ า
เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค และอ่ืน ๆ อีกทั้งแหล่งน ้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ี
รองรับการใชน้ ้ าก็ยงัคงมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการการใชน้ ้ า ดงันั้น หากสามารถเก็บกกัน ้ าท่ีมีมาก
ในฤดูฝนไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้า จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ได ้ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาพื้นท่ีลุ่มน ้ ามูลตอนบน ซ่ึงเป็นลุ่มน ้ าขนาดใหญ่ท่ีรองรับน ้ า
หลากไหลลงสู่พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเป็นแหล่งน ้ าหลักท่ีถูก
น ามาใชใ้นเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และพื้นท่ีโดยรอบ นอกจากน้ี หากสามารถป้องกนัน ้ าท่วม
ไดต้ั้งแต่บริเวณตน้ลุ่มน ้ า ก็จะท าให้พื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีอยูถ่ดัไปมีความเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมท่ีลดลงตาม
ไปดว้ย โดยไดแ้บ่งการศึกษาวจิยัออกเป็น 3 ปี กล่าวคือ ในปีท่ี 1 พื้นท่ีศึกษาคือ ลุ่มน ้าล าตะคอง ปีท่ี 2 
พื้นท่ีศึกษาคือ ลุ่มน ้ าล าพระเพลิงและลุ่มน ้ าล าเชียงไกร และปีท่ี 3 พื้นท่ีศึกษาคือ ลุ่มน ้ าล าน ้ ามูล
ตอนบน ดังภาพท่ี 1 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การศึกษามีการพิจารณาจากข้อมูลท่ีรอบด้านและ
2 
ครอบคลุมพื้นท่ีเก่ียวเน่ือง การศึกษาวิจยัน้ีจึงได้เพิ่มพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าแซะ ลุ่มน ้ าล าจกัราช ลุ่มน ้ าล า
สะแทด ลุ่มน ้าล าปลายมาศ และลุ่มน ้ามูลส่วนท่ี 2 
แกม้ลิงท่ีไดจ้ากการศึกษาในโครงการน้ีจะช่วยลดความสูญเสียท่ีเกิดจากน ้ าท่วม และการขาด
แคลนน ้าในจงัหวดันครราชสีมาซ่ึงเกิดข้ึนอยูเ่ป็นประจ าทุกปี และก่อใหเ้กิดความเสียเป็นมูลค่าหลาย
ลา้นบาท นอกจากน้ี การศึกษาน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 
เพื่อศึกษาสมดุลน ้ าในพื้นท่ีศึกษา และพิจารณาขนาดของแก้มลิงท่ีเหมาะสม ส าหรับการ
รองรับและเก็บกกัน ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการการใชน้ ้า 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 
1. พื้นท่ีศึกษา คือ ลุ่มน ้ามูลตอนบน ลุ่มน ้าล าตะคอง ลุ่มน ้าล าพระเพลิง ลุ่มน ้ าล าเชียงไกร ลุ่ม
น ้ ามูลตอนบน (โดยไดร้ะบุไวใ้นขอ้เสนอโครงการ) ลุ่มน ้ าล าแซะ ลุ่มน ้ าล าจกัราช ลุ่มน ้ าล าสะแทด 
ลุ่มน ้ าล าปลายมาศ และลุ่มน ้ ามูลส่วนท่ี 2 (ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมจากขอ้เสนอโครงการ) ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 1.3-1 
2. รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย ลกัษณะภูมิประเทศ อ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
ขอ้มูลอากาศ ขอ้มูลน ้าฝน ขอ้มูลชนิดดิน แผนท่ีเส้นชั้นความสูง (มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:4,000) 
ข้อมูล DEM (Digital Elevation Model) แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ปี พ.ศ.2551) ขอบเขตการ
ปกครอง ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วม ขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยัแล้ง จ  านวนประชากร ภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat เป็นตน้ โดยขอ้มูลเหล่าน้ีอยูใ่นรูปแบบเชิงพรรณนา ตาราง และ GIS 
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ถูกน ามาช่วยในการวเิคราะห์และแสดงผลในรูปของแผนท่ี 
 
3 
 
ภาพท่ี 1.3-1 ลุ่มน ้ายอ่ยในโครงการศึกษาวจิยั 
 
  
ปีที่ 1 
ปีที่ 2 
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 
4 
บทที ่2 
หลกักำรและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 
(ชูโชค, ไม่ระบุปี) แนวคิดของวิธีพื้นท่ีชะลอน ้ า และแหล่งเก็บกกัน ้ าท่วมเป็นการยอมให้น ้ า
ท่วมในพื้นท่ีบางส่วนท่ีมีความส าคญัน้อย เพื่อลดอตัราการไหลของน ้ าหลากในแม่น ้ าลง หากมีการ
ควบคุมการเก็บกกั และชะลอน ้ าหลากจะท าใหอ้ตัราการไหลสูงสุดลดลง และจ ากดัน ้าหลากให้อยูใ่น
ระดบัท่ีสามารถควบคุมได ้
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการกกัน ้ าควรใชพ้ื้นท่ีลุ่มต ่าและเกิดน ้ าท่วมบ่อย  พื้นท่ีดงักล่าวในฤดูอ่ืนอาจใช้
เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือใช้ท าการเกษตรได้  แต่เม่ือถึงฤดูน ้ าหลากต้องยอมให้น ้ าเข้าท่วม  เพราะ
วตัถุประสงคห์ลกัของการใชพ้ื้นท่ีน้ี คือใชเ้ป็นพื้นท่ีเก็บกกัน ้ า การสร้างแหล่งเก็บกกัน ้ าเพื่อบรรเทา
น ้ าท่วมมีประโยชน์สองอย่าง  คือ  ช่วยลดปริมาณการไหลของแม่น ้ าในสภาวะวิกฤต และใช้เป็น
แหล่งระบายน ้ าฉุกเฉินในกรณีท่ีระบบระบายน ้ าในชุมชนอยู่ในสภาวะวิกฤตเช่นกนั  การออกแบบ
แหล่งเก็บกกัน ้ าจะตอ้งยอมให้น ้ าบางส่วนไหลผ่านพื้นท่ีแต่จะมีพื้นท่ีดกัน ้ าส่วนใหญ่ไวใ้นพื้นท่ี
ชุมชนเมือง การบรรเทาน ้ าท่วมดว้ยวิธีน้ีเหมาะกบัล าน ้าท่ีมีปริมาณการไหลไม่มากนกัซ่ึงเป็นล าน ้ าท่ี
จะไดรั้บผลกระทบอยา่งรวดเร็วหากมีฝนตกหนกั  อยา่งไรก็ตาม การสร้างแหล่งเก็บกกัและชะลอน ้ า
มกัพบปัญหาเร่ืองของธรรมชาติซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดเ้สมอ  ไดแ้ก่ แหล่งกกัเก็บน ้ าตอ้งการพื้นท่ีจริง
ส าหรับเก็บน ้ ามากกวา่ความจ าเป็นตอ้งใช้ เม่ือเกิดฝนตกหนกัต่อเน่ืองและยาวนาน (พื้นท่ีเก็บกกัน ้ า
เตม็) ท าใหน้ ้าลน้พื้นท่ีเก็บกกัน ้า และน ้าท่วมอาจเกิดข้ึนมากกวา่ระดบัท่ีออกแบบไว ้
ในปัจจุบนัน้ีมีการสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีเก็บน ้ าท่ีเรียกวา่ แกม้ลิง (Monkey cheek) กระจาย
ทัว่ไป โดยแกม้ลิงมีขนาดแตกต่างกนั ดงัน้ี  
1. แกม้ลิงขนาดใหญ่ (Retarding Basin) คือ สระน ้ าหรือบึงขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมน ้ าฝนจาก
พื้นท่ีบริเวณนั้น ๆ โดยจะกกัเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะระบายลงสู่ล าน ้ า การจดัสร้างพื้นท่ี
ชะลอน ้า หรือพื้นท่ีเก็บกกัน ้าจะมีหลายประเภท คือ เข่ือน อ่างเก็บน ้า ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นตน้   
2. แกม้ลิงขนาดกลาง เป็นพื้นท่ีชะลอน ้ าท่ีมีขนาดเล็กกวา่ ไดมี้การก่อสร้างในระดบัลุ่มน ้ า  
3. แก้มลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir) เป็นแก้มลิงท่ีขนาดเล็กกว่า อาจเป็นพื้นท่ี
สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบา้น ซ่ึงต่อเขา้กบัระบบระบายน ้าหรือคลอง โดยมี
ทั้งส่วนแกม้ลิงท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเอกชนและส่วนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีของราชการและรัฐวสิาหกิจ 
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2.1 กำรค ำนวณหำค่ำกำรคำยระเหยด้วยข้อมูลอำกำศ 
 การค านวณหาค่าการคายระเหยของพืชอา้งอิง (ETo) โดยอาศยัขอ้มูลภูมิอากาศอาจท าได้
หลายวธีิดว้ยกนั สูตรท่ีใชค้  านวณนั้นมีตั้งแต่สูตรเอมไพริกอลอยา่งง่าย ๆ  ซ่ึงตอ้งการขอ้มูลเพียงอยา่ง
เดียว หรือสองอย่าง จนกระทั้ งถึงสูตรท่ีต้องการข้อมูลหลายอย่างและมีการค านวณยุ่งยากมาก 
อยา่งไรก็ตาม ไม่จ  าเป็นวา่สูตรท่ียุง่ยากและตอ้งการขอ้มูลหลายอยา่งจะใหค้่าถูกตอ้งดีกวา่สูตรง่าย ๆ 
เสมอไป การท่ีจะเลือกใชสู้ตรใดสูตรหน่ึงมาค านวณหาค่าการคายระเหยของพืชท่ีตอ้งการนั้น จะตอ้ง
พิจารณาจากลกัษณะของงาน ความละเอียดถูกตอ้งท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ท่ีจะน ามาใชว้ดัขอ้มูล เป็นตน้ ซ่ึงค่าการคายระเหยของพืชอา้งอิง สามารถค านวณไดจ้ากสมการของ 
Penman (1948) Monteith (1965) Priestly-Taylor (1972) Hargreaves (1985) และ  FAO 56 Penman-
Montieth (Allen et al., 1998) ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงวธีิสุดทา้ยน้ี ดงัน้ี  
 สมการ FAO 56 Penman-Montieth ได้น าข้อมูลอากาศหลายตัว เข้ามาพิจารณา โดย
ประกอบด้วย ขอ้มูลอากาศ ซ่ึงประกอบด้วย คล่ืนรังสี (Radiation) อุณหภูมิอากาศ ความช้ืน และ
ความเร็วลม ดงัสมการต่อไปน้ี 
   
 2
as2
M
n
o u34.01
eeu
2.273T
900
GR408.0
ET







 (2.1-1) 
 
เม่ือ  oET  คือ ค่าการคายระเหยของพืชอา้งอิง (mm d
-1) 
nR  คือ แรงดูดรังสีทั้งหมด ณ พื้นผวิ (MJ m
-2d-1)  
G  คือ แรงดูดความร้อนของดิน (MJ m-2d-1), T  คือ อุณหภูมิอากาศ (C)  
se   คือ saturation vapor pressure at air temperature (kPa)  
ae   คือ vapor pressure of air (kPa)  
2u   คือ ความเร็วลม ณ ความสูง 2 ม. (m s
-1)  
   คือ slope of saturation vapor pressure curve at air temperature (kPa C-1)  
   คือ psychrometer constant (kPa C-1) 
 
ส าหรับการค านวณปริมาณการใช้น ้ าของพืชท่ีแท้จริงของพืชแต่ละชนิด (AET) สามารถ
ค านวณได้จากค่าสัมประสิทธ์ิของพืช (Kc) ชนิดนั้น ๆ คูณกบัค่าการคายระเหยอา้งอิง (ETo) หรือ
อาจจะกล่าวได ้AET = ETo x Kc โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของพืชสามารถหาไดจ้ากแผนท่ีการใช้พื้นท่ี 
และปฎิทินการปลูกพืช โดยแผนท่ีน้ีจะแสดงชนิดของพืชในพื้นท่ีศึกษา ค่าสัมประสิทธ์ิของพืชข้ึนกบั
ชนิดและอายขุองพืช  
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การค านวณหาค่าการคายระเหยอา้งอิงดว้ยสมการของ FAO 56 Penman-Montieth เป็นท่ีนิยม
ในปัจจุบนั และมีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากขอ้มูลดา้นเขา้ของสมการของ FAO 56 Penman-Montieth 
คือขอ้มูลอากาศ ซ่ึงประกอบด้วย คล่ืนรังสี (Radiation) อุณหภูมิอากาศ ความช้ืน และความเร็วลม 
โดยขอ้มูลอากาศเหล่าน้ีสามารถวดัไดจ้ากสถานีวดัอากาศ 
 
2.2 กำรค ำนวณหำค่ำกำรคำยระเหยด้วยภำพถ่ำยดำวเทยีม 
 
2.2.1 ภำพถ่ำยดำวเทยีม Landsat  
 Landsat เป็นดาวเทียมท่ีมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงมีดาวเทียมท่ีเคยปฏิบติัการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมาหลายรุ่นดว้ยกนั ซ่ึงประกอบดว้ย Landsat 1 Landsat 2 Landsat 3 Landsat 4 Landsat 
5 และ Landsat 6 โดยดาวเทียม Landsat 7 เป็นรุ่นล่าสุดของดาวเทียม Landsat โดยลักษณะของ
ดาวเทียม LANDSAT 1 – 2 และ 3 มีขนาดเล็ก รูปร่างลักษณะคล้ายผีเส้ือ มีน ้ าหนักประมาณ 953 
กิโลกรัม สูงประมาณ 3 เมตร กวา้งประมาณ 1.5 เมตร มีแผงรับพลงังานจากดวงอาทิตยค์ลา้ยปีกสอง
ขา้ง มีความกวา้งประมาณ 4 เมตร วงโคจรสูงในระดบั 900 กิโลเมตร และความเร็ว 6.5 กิโลเมตรต่อ
วินาที ส าหรับ LANDSAT 4 – 5 ไดรั้บการออกแบบให้มีความซบัซ้อนกวา่ LANDSAT 1 – 2 และ 3 
รูปร่างถูกดดัแปลงเพื่อปรับปรุงทางดา้นความสามารถในการควบคุมวิถีโคจรของดาวเทียมเพิ่มข้ึน มี
ความสามารถท่ีเหนือกวา่ LANDSAT 1 – 2 และ 3 คือ การใชส่ื้อสารระบบ Tracking and Data Relay 
Satellite (TDRS) ท่ีสามารถ่ายทอดขอ้มูลจากดาวเทียมไปสู่โลกในเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัเวลาบนัทึกภาพ 
(Real Time) ช่วยลดปัญหาเคร่ืองบนัทึกเทปท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นอายุการ ใช้งาน ความสูงของการโคจร
ลดลงเหลือ 705 กิโลเมตร ดงันั้นจึงมีการโคจรกลบัมาบนัทึกภาพท่ีจุดเดิม คือ 16 วนั LANDSAT ท่ี
ก าลงัปฏิบติังานอยูใ่นขณะน้ีคือ LANDSAT 4-5 และ LANDSAT -7  
 ลกัษณะวงโคจรของดาวเทียม LANDSAT เป็นวงกลมอยูร่ะหวา่ง 9 องศา เหนือ-ใต ้เป็นแบบ
สัมพนัธ์กบัดวงอาทิตย ์(Sun synchronous) หมายถึง ลกัษณะการโคจรของดาวเทียมท่ีสอดคลอ้งกบั
การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ โดยโคจรในแนวเหนือใต้และผ่านแนวละติจูดหน่ึงๆ ท่ีเวลา
ทอ้งถ่ินเดียวกนั การโคจรในลกัษณะน้ีมีขอ้ดีคือภาพท่ีถ่ายในแนวละติจูดเดียวกนัจะอยูภ่ายใตส้ภาพ
การส่องสว่างจากดวงอาทิตยท่ี์ใกล้เคียงกนั และสามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อดูรูปแบบต่างๆ ได้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาพของบริเวณเดียวกนัแต่บนัทึกทีละช่วงเวลา ซ่ึงภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียม 
Landsat 5 และ Landsat 7 ยงัคงใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั คุณสมบติัของขอ้มูลดาวเทียม Landsat 7 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 2.2-1 และ 2.2-2 
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ตารางท่ี 2.2-1 คุณลกัษณะพื้นฐานของ Landsat 7 
Characteristic Specification 
Swath width: 185 km 
Repeat coverage interval: 16 days (233 orbits) 
Altitude: 705 km 
Quantization: Best 8 of 9 bits 
On-board data storage: ~ 375 Gb (solid state) 
Inclination: Sun-synchronous, 98.2 degrees 
Equatorial crossing: Descending node; 10:00 am +/- 15 min 
Launch vehicle: Delta ll 
Launch date: April 1999 
ท่ีมา: GISTDA (2004)   
 
ตารางท่ี 2.2-2 ความยาวคล่ืนและค่าความละเอียดในช่วงต่าง ๆ ของ Landsat 7  
Channel Spectral Range  
(microns) 
Ground Resolution  
(m) 
1 (Visible and near infrared: VNIR) 0.450 - 0.515 30 
2 (Visible and near infrared: VNIR) 0.525 - 0.605 30 
3 (Visible and near infrared: VNIR) 0.630 - 0.690 30 
4 (Visible and near infrared: VNIR) 0.750 - 0.90 30 
5 (Short wavelength infrared: SWIR) 1.550 - 1.750 30 
6 (Thermal long wavelength infrared: LWIR) 10.40 - 12.50 60 
7 (Short wavelength infrared: SWIR) 2.090 - 2.350 30 
Pan (Visible and near infrared: VNIR) 0.520 - 0.900 15 
ท่ีมา : GISTDA (2004)   
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2.2.2 หลกักำรพืน้ฐำนของ SEBAL 
 วิธีของ SEBAL หรือ Surface Energy Balance Algorithm for Land นั้นจะค านวณหาปริมาณ
การใชน้ ้ าของพืชหรือค่าการคายระเหย (Evapotranspiration) จากภาพถ่ายดาวเทียมและขอ้มูลอากาศ
โดยใช้อาศยัหลักการความสมดุลของ พลังงานบนพื้นผิว ดังแสดงในภาพท่ี 2.2-1 ซ่ึงภาพถ่าย
ดาวเทียมแต่ละภาพนั้น จะมีเวลาท่ีถ่ายภาพ ดังนั้นค่าการคายระเหยท่ีได้จึงเป็นของ ณ เวลานั้น 
SEBAL ก็จะค านวณค่าการคายระเหย ณ เวลาท่ีภาพถ่าย ดาวเทียมไดบ้นัทึกภาพมา โดยค่าการคาย
ระเหยท่ีได้จะเป็นการคายระเหยของแต่ละ pixel ดังสมการ ต่อไปน้ี (Bastiaanssen et al., 1998a; 
Bastiaanssen et al., 1998b; Bastiaanssen, 2000; Bastiaanssen et al., 2002)  
 
HGRLE n   (2.2-1) 
 
เม่ือ  LE   คือ แรงดูดความร้อนแฝง (W/m2)  
 nR   คือ แรงดูดรังสีทั้งหมด ณ พื้นผวิ (W/ m
2)  
 G   คือ แรงดูดความร้อนของดิน (W/m2)  
 H   คือ แรงดูดความร้อนท่ีรู้สึกไดต่้ออากาศ (W/m2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2-1 ความสมดุลของพลงังาน ณ พื้นผวิ 
 
หลงัจากท่ีค่า LE ถูกค านวณแลว้ ค่า Evaporative Fraction ( ) เป็นค่าท่ีตอ้งค านวณต่อไป 
ดงัสมการท่ี (3) ค่า Evaporative Fraction น้ีจะถูกน ามาใช้เพื่อค านวณหาค่าการคายระเหย โดยค่า 
Evaporative Fraction น้ีจะถูกตั้งสมมติฐานวา่มีค่าคงท่ีตลอดทั้งวนัหรือ 24 ชัว่โมง 
 
n 
  
 
  Rn H ET 
LE =Rn – G - H 
G 
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HLE
LE
GR
LE
n 


  (2.2-2) 
 
เพื่อค านวณหาค่าการคายระเหย (ET) ส าหรับ 24 ชัว่โมง สมการท่ี (4) จะไดถู้กน ามาใช ้
 

24n
24
R86400
ET

  (2.2-3) 
 
เม่ือ 24nR   คือ ค่าพลงังานของรังสีจริงในหน่ึงวนั  
86,400  คือ วนิาทีในหน่ึงวนั  
   คือ ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ  
24ET   คือ ค่าการใชน้ ้าของพืชในหน่ึงวนั โดยมีหน่วยเป็น มม/วนั  
 
 ทั้งน้ี รายละเอียดส าหรับการค านวณดงัแสดงในภาพท่ี 2.2-2 และดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. การแปลงค่า Digital Number (DN) เป็น Radiances ส าหรับทุกๆ แบนดข์องภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 7 ดงัสมการต่อไปน้ี 
  
 
 
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LMINLMAX
L 


  (2.2-4) 
 
เม่ือ  andLMINLMAX  คือ ค่าสูงสุดและต ่าสุดของ ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 ภาพนั้น 
QCAL  คือ ค่า Digital Number (DN) 
 
 2. การแปลงค่า Radiances เป็น Reflectance ส าหรับทุกๆ แบนดข์องภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 7 ดงัสมการต่อไปน้ี 
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 (2.2-5) 
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DOYd r  (2.2-6) 
 
   90  (2.2-7) 
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เม่ือ DOY คือ ค่าวนัท่ี เช่น วนัท่ี 25 ธนัวาคม มีค่า 360 
    คือ มุมความสูงของพระอาทิตย ์
 3. ค  านวณหาค่า Net radiation flux at the surface ( nR ) ดงัสมการต่อไปน้ี 
 
 


LoLLssn
RRRRRR  1  (2.2-8) 
 
เม่ือ 
s
R   คือ the incoming shortwave radiation (W/m2),  
   คือ the surface albedo (dimensionless),  
L
R   คือ the incoming longwave radiation (W/m2),  
L
R   คือ outgoing longwave radiation (W/m2),  
o   คือ the surface thermal emissivity (dimensionless) 
 
 3.1 ค านวณหาค่า Albedo for the Top of Atmosphere ( toa ) จากสมการต่อไปน้ี 
 
     toa  (2.2-9) 
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ESUN  (2.2-10) 
 
เม่ือ    คือ ค่า weighting coefficient ซ่ึงเป็นค่าคงท่ี 
 
 3.2 ค านวณหาค่า Surface Albedo Equation ( ) จากสมการต่อไปน้ี 
 
2
_
sw
radiancepathtoa




  (2.2-11) 
 
zsw 
510275.0  (2.2-12) 
 
เม่ือ 03.0_ radiancepath  
Z  คือ ค่าสูงเฉล่ียของพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 2.2-2 หลกัการของ SEBAL   
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 3.3 ค านวณหาค่า Incoming solar Radiation (
s
R ) จากสมการต่อไปน้ี 
 
swrscs
dGR  

cos  (2.2-13) 
 
เม่ือ scG   คือ ค่า solar constant value, 1367 W/m2   
 
3.4 ค านวณหาค่าดชันีพืช (Vegetation Indices) จากสมการต่อไปน้ี 
 
34
34




NDVI  (2.2-14) 
 
  
34
341





L
L
SAVI  (2.2-15) 
 
91.0
59.0
69.0
ln 




 

SAVI
LAI   (2.2-16) 
 
เม่ือ 3  และ 4   คือ ค่า reflectance ส าหรับแบนดท่ี์ 3 และ 4   
L = 0.5 
 
 3.5 ค านวณหาค่า Surface Emissivity ( o ) จากสมการต่อไปน้ี  
 
 NDVIo ln047.0009.1    (2.2-17) 
 
เม่ือ ส าหรับหิมะ ; 47.0    999.0o   
 ส าหรบน ้า; NDVI < 0   999.0o  
 ส าหรับทะเลทราย ; 9.0o   9.00   
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3.6 ค านวณหาค่า Effective at Satellite Temperature ( bbT ) จากสมการต่อไปน้ี 
 








1
09.666
ln
71.1282
6L
Tbb  (2.2-18) 
 
 3.7 ค านวณหาค่า Surface Temperature ( sT ) จากสมการต่อไปน้ี 
 
25.0
o
bb
s
T
T

  (2.2-19) 
 3.8 ค านวณหาค่า Outgoing Longwave Radiation (
L
R ) จากสมการต่อไปน้ี 
 
4
soL
TR 

 (2.2-20) 
 
เม่ือ   = 5.67 x 10-8 W/(m2-K4) 
 
 3.9 ค  านวณหาค่า Incoming Longwave Radiation (
L
R ) จากสมการต่อไปน้ี 
 
4
coldaL
TR 

  (2.2-21) 
 
  09.0ln85.0 swa    (2.2-22) 
 
เม่ือ a   คือ atmospheric emissivity 
 
 4. ค  านวณหาค่า soil heat flux (G) จากสมการต่อไปน้ี 
 
  42 98.010074.00038.0 NDVIT
R
G s
n
 

 (2.2-23) 
 
n
n
R
R
G
G   (2.2-24) 
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 5. ค  านวณหาค่า sensible heat flux to the air (H) จากสมการต่อไปน้ี 
 
ah
p
r
dTc
H



 (2.2-25) 
 
เม่ือ    คือ ค่า air density (kg/m3) 
cp  คือ ค่า air specific heat (1004 J/kg/K) 
dT (K)  คือ ค่า temperature difference (T1-T2) ระหวา่งความสูงสองระดบั (z1 and z2)  
rah  คือ ค่า aerodynamic resistance to heat transport (s/m) 
 
 6. ค  านวณหาค่า Latent heat flux ( ET ), Instantaneous ET ( instET ), และ Reference ET 
Fraction ( FETr ) จากสมการต่อไปน้ี 
 

ET
ETinst 3600  (2.2-26) 
 
 T310361.2501.2   (2.2-27) 
 
r
inst
r
ET
ET
FET   (2.2-28) 
 
2.3 แบบจ ำลอง SWAT 
 Soil and Water Assessment Tool (SWAT) เป็นแบบจ าลองทางอุทกวิทยา ซ่ึงถูกพฒันาอยา่ง
ต่อ เ น่ืองภายใต้ความ ร่วมมือระหว่า ง  Blackland Research Center, TAES และ  United States 
Department of Agriculture Agricultural Research Service (USDA-ARS) โดยสามารถเช่ือมโยงไดก้บั
ขอ้มูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) SWAT เป็นแบบจ าลองประเภทจ าลองกระบวนการทาง
อุทกวทิยาในระดบัพื้นท่ีลุ่มน ้า มีความสามารถในการจ าลองพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่และซบัซอ้นได ้
สามารถประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีมีผลกระทบต่อ ปริมาณน ้าท่า ตะกอน และสารเคมีทางการเกษตรได ้(Arnold et al., 1998; 
Abbaspour et al., 2007) 
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 ส่วนประกอบของแบบจ ำลอง (Model Component) ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั  
(1) ส่วนพื้นดิน (Land phase) เป็นการจ าลองในส่วนของพื้นท่ีลุ่มน ้ายอ่ย แบ่งออกเป็น 8 ส่วน 
ประกอบด้วย ดา้นอุทกวิทยา (Hydrology) การตกตะกอน (Sedimentation) สภาพอากาศ (Weather 
conditions) อุณหภูมิของดิน (Soil temperature) การเจริญเติบโตของพืช (Crop growth) สารอาหาร 
(Nutrients) ยาฆ่าแมลง (Pesticides) และการจดัการทางเกษตร (Agricultural management) ก่อนไหล
ลงสู่ล าน ้าสายหลกัในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย 
 (2) ส่วนการเคล่ือนท่ีในล าน ้า (Routing phase) เป็นการจ าลองในส่วนของการเคล่ือนตวัของ
น ้ า ประกอบดว้ย การเคล่ือนตวัของน ้ าผ่านทางน ้ า (Channel routing) การเคล่ือนตวัของน ้ าผ่านอ่าง
เก็บน ้ า (Reservoir routing) การเคล่ือนตวัของตะกอนในทางน ้ า (Channel sediment routing) และการ
เคล่ือนตัวของสารอาหารและยาฆ่าแมลงผ่านทางน ้ า (Nutrient routing/Pesticide routing) ตลอด
โครงข่ายล าน ้าของระบบลุ่มน ้าท่ีท าการศึกษา 
 
 2.3.1 กำรค ำนวณทำงอุทกวทิยำของแบบจ ำลอง SWAT ส่วนพืน้ดิน (Land phase) 
สมการหลกัท่ีเป็นสมการพื้นฐานของการค านวณวงจรอุทกวิทยาส่วนพื้นดิน คือ สมการ
สมดุลน ้า 
 


 




t
1 i gw
QseepWaEsurfQdayR0SWtSW  (2.3-1) 
 
เม่ือ SWt คือ ปริมาณน ้าในดินสุดทา้ย  
SWo  คือ ปริมาณน ้าในดินเร่ิมตน้ในวนัท่ี i 
t คือ เวลา (วนั) 
Rday คือ ปริมาณฝนในวนัท่ี i 
Qsurf คือ ปริมาณน ้าผวิดินในวนัท่ี i 
Ea คือ ปริมาณการคายระเหยในวนัท่ี i 
Wseep  คือ ปริมาณน ้าไหลซึมลงสู่ใตดิ้นในวนัท่ี i 
Qgw  คือ ปริมาณน ้าใตดิ้นท่ีไหลกลบัลงสู่ล าน ้าในวนัท่ี i 
 
 ขั้นตอนการจ าลองกระบวนการทางวงจรอุทกวิทยา ก าหนดใหป้ริมาณฝนท่ีตกลงสู่พื้นดินจะ
มีบางส่วนถูกกกัไวโ้ดยพืช และปริมาณฝนส่วนท่ีเหลือบางส่วนจะขงัอยู่ตามผิวดิน อีกส่วนหน่ึงจะ
ไหลไปตามพื้นดินจนกระทัง่ลงสู่แม่น ้ ากลายเป็นน ้ าท่า ส่วนท่ีไหลซึมลงดินส่วนหน่ึงจะถูกเก็บไวท่ี้
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เน้ือดินซ่ึงต่อมาจะระเหยกลบัสู่บรรยากาศ อีกส่วนหน่ึงจะไหลซึมต่อไปยงัใตดิ้นกลายเป็นน ้ าใตดิ้น
ซ่ึงต่อมาจะไหลลงสู่แม่น ้าในท่ีสุด 
 
 1. กำรค ำนวณปริมำณน ำ้ท่ำผวิดิน 
 ในแบบจ าลอง SWAT สามารถเลือกค านวณปริมาณน ้ าท่าผิวดินและค่าอตัราการไหลสูงสุด
ได ้2 วิธี ไดแ้ก่ SCS Curve Number และ Green & Ampt infiltration โดยในการศึกษาน้ีจะเลือกใชว้ิธี 
SCS Curve Number ดงัสมการ 
 
0.2SR,0.8S)(R
20.2S)(RQ 

  (2.3-2) 
 
0.2SR0.0,Q   (2.3-3) 
 
เม่ือ Q คือ ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายวนั (ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที) 
 S คือ Retention Parameter 
 R คือ ปริมาณน ้าฝนรายวนั (มิลลิเมตร) 
 
 โดยตวัแปร S มีความสัมพนัธ์กบัค่า Curve Number (CN) ดงัสมการ 
 
10)CN
1000(*25.4S    (2.3-4) 
 
เม่ือ CN คือ Curve Number 
 
 ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อค่า CN มีดงัน้ี 
(1) คุณสมบัติทางอุทกวิทยาของกลุ่มดิน (Hydrologic soil group) กลุ่มดินแบ่งออกตาม
คุณสมบติัทางดา้นอุทกไดด้งัน้ี 
- กลุ่ม A มีอตัราการซึมสูง และอตัราการไหลผวิดินต ่า ส่วนใหญ่เป็นดินประเภทดินทราย 
- กลุ่ม B มีอตัราการซึมปานกลาง และระบายน ้าไดดี้ ส่วนใหญ่เป็นดินประเภทดินร่วน 
- กลุ่ม C มีอตัราการซึมต ่า ส่วนใหญ่เป็นดินประเภทดินเหนียวปนทราย 
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- กลุ่ม D มีอตัราการซึมต ่ามาก มีศกัยภาพท าให้เกิดน ้ าท่าผวิดินสูง ส่วนใหญ่เป็นดินประเภท
ดินเหนียว 
(2) ส่ิงปกคลุม (Cover) คือส่ิงต่างๆ ท่ีปกคลุมดินและป้องกนัการกระแทกของเม็ดฝนท่ีตกลง
มาสู่ดิน ส่วนใหญ่จะใชล้กัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมาพิจารณาส่ิงปกคลุมดิน 
(3) สภาพอุทกวทิยา (Hydrologic conditions) โดยแบ่งออกเป็น 
- สภาพเลว (Poor) มีพืชคลุมดินนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
- สภาพปานกลาง (Fair) มีพืชคลุมดินอยูร่ะหวา่งร้อยละ 50-75 
- สภาพดี (Good) มีพืชคลุมดินมากกวา่ร้อยละ 75 
(4) การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land use classification) โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
หลกั คือ พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีน ้า พื้นท่ีป่าไม ้และพื้นท่ีชุมชนท่ีอยูอ่าศยั 
(5) ความช้ืนในดินเบ้ืองตน้ (Antecedent moisture content (AWC))  
2. กำรค ำนวณหำอตัรำกำรไหลสูงสุด ( Peak runoff rate)  
ค านวณโดยใชส้มการ Modified Rational Formula) ดงัสมการ 
 
3.6
A)*i*(Cpeakq   (2.3-5) 
 
เม่ือ qpeak คือ อตัราการไหลสูงสุด (ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที) 
 C คือ สัมประสิทธ์ิน ้าท่า 
 i คือ ความเขม้ของฝน (มิลลิเมตร/ชัว่โมง) 
 A คือ ขนาดพื้นท่ีรับน ้า (ตารางเมตร) 
 
3. กำรค ำนวณหำค่ำกำรคำยระเหย 
แบบจ าลอง SWAT ค  านวณค่าการคายระเหยจาก 3 สมการ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้มูลน าเขา้ของ
การศึกษานั้น โดยประกอบดว้ย สมการ Penman-Monteith (Monteith, 1965; Allen, 1986; Allen et al
., 1989) สมการ Priestley-Taylor (Priestley-Taylor, 1972) และสมการ Hargreaves (Hargreaves et al., 
1985) สมการต่อไปน้ี 
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สมการ Penman-Monteith  
 
 
 arcr
arze
o
zepcairGnetH
E
/1
/




 



  (2.3-6) 
 
เม่ือ E  คือ latent heat flux density (MJ m-2 d-1) 
 E คือ อตัราการระเหย (mm d-1) 
    คือ slope of saturation vapor pressure curve at air temperature (kPa C-1) 
Hnet  คือ แรงดูดรังสีทั้งหมด ณ พื้นผวิ (MJ m-2d-1) 
G  คือ แรงดูดความร้อนของดิน (MJ m-2d-1)  
air   คือความหนาแน่นของอากาศ (kg m-3) 
cp  คือ specific heat at constant pressure (MJ kg-1 oC-1) 
o
ze   คือ saturation vapor pressure of air at height z (kPa)  
ze   คือ water vapor pressure of air at height z (kPa)  
   คือ psychrometer constant (kPa oC-1) 
cr   คือ plant canopy resistance (s m-1) 
ár   คือ diffusion resistance of the air layer (aerodunamic resistance) (s m-1) 
 
สมการ Priestley-Taylor 
 
 GnetHpetoE 




  (2.3-7) 
 
เม่ือ   คือ latent heat of vaporization (MJ kg-1) 
Eo  คือ potential evapotranspiration (mm d-1) 
pet   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ 
   คือ slope of saturation vapor pressure- temperature curve de/dT (oC-1) 
   คือ psychrometer constant (kPa oC-1) 
Hnet  คือ แรงดูดรังสีทั้งหมด ณ พื้นผวิ (MJ m-2d-1) 
G  คือ แรงดูดความร้อนของดิน (MJ m-2d-1) 
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สมการ Hargreaves 
 
   8.175.00023.0  avTmnTmxToHoE  (2.3-8) 
 
เม่ือ   คือ latent heat of vaporization (MJ kg-1) 
Eo  คือ potential evapotranspiration (mm d-1) 
Ho  คือ extraterrestrial radiation (MJ m-2 d-1) 
Tmx  คือ อุณหภูมิสูงสุด ณ วนัท่ีพิจารณา (oC) 
Tmn  คือ อุณหภูมิต ่าสุด ณ วนัท่ีพิจารณา (oC) 
avT  คือ อุณหภูมิเฉ่ีลย ณ วนัท่ีพิจารณา (oC) 
 
2.3.2 กำรค ำนวณทำงอุทกวิทยำของแบบจ ำลอง SWAT ส่วนกำรเคล่ือนที่ในล ำน ้ำ (Land 
Phase) 
 การค านวณการเคล่ือนท่ีในล าน ้า (Routing Phase) โดยวธีิ Variable Storage 
 
 1. กำรค ำนวณปริมำณน ำ้ไหลออก (Outflow)  
 
Oi = SC (Ii + Si-1) (2.3-9) 
 
เม่ือ Oi คือ ปริมาณน ้าไหลออกของวนัท่ี i (ลูกบาศกเ์มตร) 
 Ii คือ ปริมาณน ้าไหลขา้วของวนัท่ี i (ลูกบาศกเ์มตร) 
 Si-1 คือ ปริมาณความจุของช่วงล าน ้าของวนัท่ี i-1 (ลูกบาศกเ์มตร) 
 SC คือ ค่า Storage coefficient สามารถหาไดจ้ากสมการ 
 
 242
2



TT
t
SC   (2.3-10) 
 
เม่ือ TT คือ Travel Time (ชัว่โมง) 
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 2. กำรค ำนวณอตัรำกำรไหล (Flow rate) และควำมเร็ว 
 
n
slpRA
q
2132 
   (2.3-11) 
 
n
slpR
v
2132 
  (2.3-12) 
 
เม่ือ A คือ พื้นท่ีหนา้ตดัการไหล (ตารางเมตร)  
R2/3  คือ รัศมีชลศาสตร์ (เมตร)  
slp1/2 คือ ความลาดชนัของล าน ้า (เมตร / เมตร) 
n คือ สัมประสิทธ์ิความเสียดทานทอ้งน ้าของแมนน่ิง 
 
2.3.3 ข้อมูลหลกัทีต้่องใช้ในกำรน ำเข้ำแบบจ ำลอง SWAT  
- ขอ้มลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) ประกอบดว้ย ขอ้มูลแผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic 
Map) หรือแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) ขอ้มูลแผนท่ีดิน (Soil map) , 
ขอ้มูลแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land use map)  
- ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological data) ประกอบด้วยขอ้มูลรายวนัของอุณหภูมิ
ต ่าสุด-สูงสุด ปริมาณฝน ความเร็วลม ความช้ืนสัมพทัธ์ ชัว่โมงแสงแดด 
- ขอ้มูลอุทกวิทยา (Hydrological Data) ประกอบดว้ยขอ้มูลปริมาณการไหลในล าน ้ า 
ขอ้มูลปริมาณตะกอน โดยใชข้อ้มูลรายวนั 
 
2.4 หลกัสมดุลน ำ้ (Water Balance) 
 
โดยทัว่ไป การวิเคราะห์หลกัสมดุลน ้ า สามารถพิจารณาได้จากสมการดงัต่อไปน้ี (ฉลอง, 
2538)  
 
iii1ii EQISS    (2.4-1) 
 
เม่ือ Si    คือ ปริมาตรน ้าเก็บกกัในอ่างเก็บน ้าท่ีคาบเวลาปัจจุบนั 
Si-1  คือ ปริมาตรน ้าเก็บกกัในอ่างเก็บน ้าท่ีคาบเวลาท่ีผา่นมา, i-1 
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Ii     คือ ปริมาตรน ้าท่าท่ีไหลเขา้อ่างเก็บน ้าระหวา่งคาบเวลา i 
Qi    คือ ปริมาตรน ้าท่าท่ีปล่อยจากอ่างเก็บน ้าระหวา่งคาบเวลา I  
Ei    คือ ปริมาตรน ้าท่ีสูญเสียเน่ืองจากการคายระเหยสุทธิและร่ัวซึมระหวา่งคาบเวลา i 
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บทที ่3 
ข้อมูลพืน้ฐำนจังหวดันครรำชสีมำ 
 
3.1 สภำพทัว่ไป 
 
3.1.1 ขนำดทีต่ั้งและอำณำเขต  
จงัหวดันครราชสีมา  ตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  บนท่ีราบสูงโคราช  ละติจูด 15 
องศาเหนือ ลองจิจูด 102 องศาตะวนัออก สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 187 เมตร  ตวัจงัหวดัอยูห่่าง
จากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์  255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี 
20,493.964  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,808,728  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง (ภาพท่ี 2.1-1) ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั  จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัขอนแก่น 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัขอนแก่น 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัลพบุรี  
 
3.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัมีทั้งท่ีเป็นภูเขาสูง  ท่ีราบลุ่ม  พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนและพื้นท่ีลูก
คล่ืนลอนลึก  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ  คือ 
 1. บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางตอนใตข้องจงัหวดัมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล มากกวา่ 250 
เมตร อยูใ่นบริเวณอ าเภอปากช่อง  อ าเภอปักธงชยั  อ าเภอวงัน ้ าเขียว  อ าเภอครบุรีและอ าเภอเสิงสาง  
เทือกเขาน้ีเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าล าธารหลายสายท่ีไหลไปทางตะวนัออกของภาค  ไดแ้ก่ แม่น ้ ามูล 
ล าแชะ  ล าพระเพลิง และล าปลายมาศ พื้นท่ีระหวา่งเทือกเขาส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลึก
และลูกคล่ืนลอนต้ืน  ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชนัค่อนขา้งมาก  ท าใหมี้การชะลา้งพงัทลายของ
หนา้ดินในบริเวณน้ีคอ่นขา้งสูง 
2. บริเวณท่ีสูงทางตอนกลางของจงัหวดัมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 200 -250 เมตร อยู่ใน
เขตอ าเภอด่านขุนทด  อ าเภอสีคิ้ว  อ าเภอเทพารักษ ์ อ าเภอพระทองค า ตอนล่างของอ าเภอโนนไทย  
อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเนิน  ตอนบนของอ าเภอปักธงชยัและอ าเภอครบุรี  อ าเภอ
โชคชยั อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช  และอ าเภอเสิงสาง  ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืน
ลอนต้ืนยกเวน้บริเวณใกลเ้ชิงเขามีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ัง
แม่น ้าไหลผา่นหลายสาย ไดแ้ก่ ล าแชะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าน ้ามูล และล าจกัราช 
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3. พื้นท่ีลูกคล่ืนทางตอนเหนือของจงัหวดั มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 200 เมตร 
อยูใ่นเขตอ าเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอ าเภอโนนไทย  อ าเภอคง  ทางทิศตะวนัตกของอ าเภอบวั
ใหญ่  อ าเภอบา้นเหล่ือม  อ าเภอหว้ยแถลง  และอ าเภอชุมพวง  อ าเภอล าทะเมนชยั มีลกัษณะเป็นพื้นท่ี
ลูกคล่ืนลอนต้ืนท่ีสูงสลบัท่ีนาบางตอนเป็นพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าล าเชียงไกร  และล าปลาย
มาศ 
4. บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจงัหวดั  มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลนอ้ยกวา่ 200 เมตร 
อยู่ในเขตอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง อ าเภอประทาย อ าเภอพิมาย อ าเภอสีดา อ าเภอบวั
ลาย  และอ าเภอเมืองยาง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน และมีท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่น ้า  
 
3.1.3 ลกัษณะภูมิอำกำศ 
 ลกัษณะอากาศทัว่ไปของจงัหวดันครราชสีมาอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เ ร่ิมตั้ งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมน้ีมี
แหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพดัพาเอา
มวลอากาศเยน็และแห้งจากแหล่งก าเนิดเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ท าใหบ้ริเวณจงัหวดันครราชสีมา
ประสบกบัภาวะอากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้ โดยทัว่ไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้(เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมน้ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความ
กดอากาศสูงในซีกโลกใต ้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียง
ใต้และเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต้ เม่ือพดัข้ามเส้นศูนย์สู ตร  พดัพาเอามวลอากาศช้ืนจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวดันครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุก
โดยทัว่ไป 
 ฤดูกาลของจงัหวดันครราชสีมา เม่ือพิจารณาตามลกัษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่ง
ออก  ไดเ้ป็น 3  ฤดู ดงัน้ี 
 - ฤดูหนำว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือปก
คลุมจงัหวดันครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคม  นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็น
ช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  อากาศแปรปรวน  ไม่แน่นอน   อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรืออาจยงั
มีฝนฟ้าคะนอง    ในบางปีฤดูหนาวอาจเร่ิมตน้ชา้กวา่ก าหนดน้ีได ้  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนท่ีแผล่งมาปกคลุมประเทศไทย ถา้แผม่าชา้ฤดูหนาวจะเร่ิมประมาณปลายเดือนตุลาคม
เป็นตน้ไป 
 - ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปล่ียนจาก
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเขา้หาดวง
อาทิตย ์โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณจงัหวดันครราชสีมา ดวงอาทิตยอ์ยูต่รงศรีษะในเวลาเท่ียงวนั 
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ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี  สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป ในฤดูน้ีแม้ว่า
โดยทัว่ไปจะมีอากาศร้อนและแหง้แลง้    แต่บางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผล่งมาปก
คลุมถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุม
อยูก่่อนแลว้ ซ่ึงก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายได ้พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “พายฤุดูร้อน “ 
- ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมร้อนและช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย พดัปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศ
ต ่า (ร่องฝน) ท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใตข้องประเทศไทยจะเล่ือนข้ึนมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ท าให้จงัหวดันครราชสีมา มีฝนตกชุกทัว่ไป และประมาณปลายเดือนมิถุนายนร่องความกด
อากาศต ่า (ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต ้ท าให้ฝนลดลงระยะหน่ึงและเรียกว่าเป็น
ช่วงฝนทิ้ง ซ่ึงอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติจะมีร่องความกดอากาศ (ร่องฝน) จะเล่ือนกลบัลงมาทางใตพ้าดผ่าน
บริเวณจงัหวดันครราชสีมาอีกคร้ังหน่ึง ท าใหมี้ฝนตกชุกต่อเน่ืองอีก จนกระทัง่มรสุมตะวนัออกเฉียง
เหนือพดัเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนท่ีมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคม 
ประเทศไทยตอนบนจะเร่ิมมีอากาศเยน็และฝนลดลง 
 จากผลการตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวทิยานครราชสีมา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จงัหวดันครราชสีมา พอสรุปขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
1. อุณหภูมิ   เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดันครราชสีมาเป็นพื้นท่ีราบสูง มีป่าและทิว
เขาสูงกั้นเขตแดนเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็
ค่อนขา้งหนาวเยน็โดยอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ  27.4  องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย  22.7  
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  33.0  อาศาเซลเซียส  เดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอา้วมากท่ีสุดคือ
เดือนเมษายน ตรวจวดัได ้ 42.7  องศาเซลเซียส  เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2522  ส่วนในฤดูหนาวเดือนท่ี
หนาวท่ีสุดคือเดือนมกราคม ตรวจวดัได ้ 6.2  องศาเซลเซียส 
2. ควำมช้ืนสัมพัทธ์ ความช้ืนสัมพทัธ์กบัมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นส าคญั
ในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงเป็นระยะท่ีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทย อากาศในจงัหวดั
นครราชสีมาจะแห้งแลง้และหนาวเยน็  ตอนรุ่งเชา้อากาศจะชุ่มช้ืนความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าสูงและจะลด
ต ่า  ลงอย่างรวดเร็วในตอนบ่ายถึงเย็น ส่วนในช่วงฤดูร้อนอากาศจะแห้งแลง้และร้อนอบอา้วมาก 
ความช้ืนสัมพทัธ์จะต ่ามาก  และความช้ืนสัมพทัธ์จะค่อยๆ สูงข้ึนเม่ือเร่ิมเขา้ฤดูฝน คือเม่ือมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุมประเทศไทยลมน้ีเป็นลมท่ีพดัจากทะเลจึงพดัพาเอาไอน ้าและความชุ่มช้ืน
มาดว้ย ท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์สูงข้ึนเป็นล าดบัตลอดฤดูฝน  โดยค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดทั้งปี  
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71 %  ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดเฉล่ีย  89%  ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุดเฉล่ีย  49 %  และค่าความช้ืน
สัมพทัธ์ต ่าสุดตรวจวดัได ้ 12 % 
3. ฝน ฝนท่ีตกในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นฝนเน่ืองจากพายุดีเปรสชัน่ท่ีเคล่ือนตวั
จากทะเลจีนใต ้ ผ่านประเทศเวียดนามเขา้สู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ถา้ปีใดพายุ
ดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้น้อย  ในปีนั้ นบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและจงัหวดันครราชสีมาจะมีความแห้งแลง้  มีปริมาณฝนตกนอ้ย  แต่โดยปกติ
แลว้พายุดีเปรสชัน่จะเคล่ือนผา่นเขา้มาในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณปีละ  2-3  ลูกท า
ใหป้ริมาณฝนอยูใ่นเกณฑ์ดี  ส่วนฝนท่ีเกิดจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใตน้ั้นมีปริมาณนอ้ย เพราะจงัหวดั
นครราชสีมามีเทือกเขาเพชรบูรณ์กบัเทือกเขาดงพญาเยน็อยูท่างตะวนัตก และเทือกเขาสันก าแพงกบั
เทือกเขาพนมดงรักอยู่ทางใตเ้ป็นเคร่ืองกีดขวางมิให้มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัเขา้มาถึงโดยสะดวก 
จึงท าใหมี้ฝนตกนอ้ย ส าหรับปริมาณฝนเฉล่ียตลอดทั้งปีไดป้ระมาณ  1,019.2  มิลลิเมตร เดือนท่ีมีฝน
ตกมากท่ีสุดคือเดือนกนัยายน มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย  202.3  มิลลิเมตร ปริมาณฝนสูงสุดใน  24  ชัว่โมง 
ตรวจวดัได ้ 143.7  มิลลิเมตร   
 4. ลม ระบบการพดัเวียนของลมในจงัหวดันครราชสีมามีความชดัเจนดี  โดยในฤดูหนาว
มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงพดัปกคลุมประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ลมส่วน
ใหญ่เป็นลมตะวนัออกเฉียงเหนือมีก าลงัเฉล่ียประมาณ 4-6 กม./ชม. และในตอนตน้ฤดูร้อน  ลมพดั
แปรปรวน ก าลงัอ่อนจนถึงเดือนเมษายนลมจะเปล่ียนเป็นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ก าลงัเฉล่ียประมาณ 4-
6 กม./ชม. ในช่วงฤดูฝน   ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ลมยงัคงพดัทิศตะวนัตกเฉียงใต้
มีก าลังเฉล่ียประมาณ 6-7  กม./ชม.   และในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  ลมเปล่ียนเป็นทิศ
ตะวนัตก  มีก าลงัลมเฉล่ียประมาณ 4-7 กม./ชม.   ส าหรับก าลงัลมสูงท่ีสุดท่ีเคยตรวจไดใ้นฤดูต่างๆ มี
ดงัน้ี ฤดูหนาว ตรวจวดัลมสูงสุดได ้ 81 กม./ชม. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศตะวนัออก ในเดือน
พฤศจิกายน  ฤดูร้อน  ตรวจวดัลมสูงสุดได ้98 กม./ชม. ทิศใตใ้นเดือนเมษายน ส่วนในฤดูฝน ตรวจวดั
ลมสูงสุดได ้ 107  กม./ชม.  และเป็นลมท่ีพดัแรงท่ีสุดในทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 
3.2 สภำพลุ่มน ำ้และกำรพฒันำลุ่มน ำ้ 
 จงัหวดันครราชสีมาตั้งอยู่ใน 4 ลุ่มน ้ า ประกอบดว้ย ลุ่มน ้ ามูล (ครอบคลุมพื้นท่ี 19,075.68 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 92.15) ลุ่มน ้ าชี (ครอบคลุมพื้นท่ี 800.56 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 
3.87) ลุ่มน ้ าป่าสัก (ครอบคลุมพื้นท่ี 756.26 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 3.65) และลุ่มน ้ าปราจีนบุรี 
(ครอบคลุมพื้นท่ี 68.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.33) มีพื้นท่ีรวม 20,700.70 ตารางกิโลเมตร 
ทั้งน้ี ในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาเฉพาะลุ่มน ้ ามูล ลุ่มน ้ าชี และลุ่มน ้ าป่าสัก เน่ืองจากลุ่มน ้ าปราจีนบุรีมี
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พื้นท่ีในจังหวดันครราชสีมาเพียง 68.20 ตารางกิโลเมตร และโครงการทั้ งหมดท่ีมีในจังหวดั
นครราชสีมาไม่ไดอ้ยูใ่นลุ่มน ้าปราจีนบุรี  
ลุ่มน ้ามูล ลุ่มน ้าชี และลุ่มน ้าป่าสัก ประกอบดว้ยลุ่มน ้าสาขา ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2-1 อ าเภอ
ท่ีไดรั้บน ้าจากลุ่มน ้า ไดแ้ก่ อ าเภอชุมพวง  พิมาย หว้ยแถลง จกัราช โนนสูง  เมือง  เสิงสาง ครบุรี โชค
ชยั ปักธงชยั สูงเนิน ปากช่อง ขามทะเลสอ สีคิ้ว โนนไทย ประทาย โนนแดง  บวัใหญ่ ขามสะแกแสง 
คง แกง้สนามนาง บา้นเหล่ือม หนองบุญมาก รวม 23 อ าเภอ มีรายละเอียดลุ่มน ้าต่างๆ ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 3.2-1 พื้นท่ีลุ่มน ้าหลกัและลุ่มน ้าสาขาท่ีส าคญัในเขตจงัหวดันครราชสีมา 
ลุ่มน ้ าหลกั ลุ่มน ้ าสาขา 
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ า  
(ตร.กม.) 
อ าเภอในเขตลุ่มน ้ า 
ลุ่มน ้ ามูล 1. ล าน ้ ามูลตอนบน 2,300.94 เมืองนครราชสีมา ครบุรี คง จกัราช โชคชยั โนนไทย โนน
สูง ขามสะแกแสง ปักธงชยั พิมาย หว้ยแถลง ชุมพวง วงัน ้ า
เขียว พระทองค า เฉลิมพระเกียรติ หนองบุญมาก 
2. ล าแซะ 1,115.83 ครบุรี เสิงสาง โชคชยั หนองบุญมาก 
3. ล าพระเพลิง 2,324 เมืองนครราชสีมา โชคชยั ปักธงชยั สูงเนิน ปากช่อง วงัน ้ า
เขียว ครบุรี  
4. ล าตะคอง 3,317.56 เมืองนครราชสีมา โนนไทย โนนสูง สูงเนิน ขามทะเลสอ สี
คิ้ว ปากช่อง วงัน ้ าเขียว เฉลิมพระเกียรติ ด่านขนุทด ปักธงชยั 
5. ล าเชียงไกร 2,957.58 เมืองนครราชสีมา ด่านขนุทด โนนไทย โนนสูง ขามทะเลสอ 
สีคิ้ว เทพารักษ ์พระทองค า ขามสะแกแสง คง พิมาย 
6. ล าจกัราช 1,434.37 ครบุรี เสิงสาง จกัราช พิมาย หว้ยแถลง หนองบุญมาก เฉลิม
พระเกียรติ โชคชยั 
7. ล านางรอง 7.09 เสิงสาง 
8. ล าปลายมาศ 1,887.60 ครบุรี จกัราช เสิงสาง พิมาย หว้ยแถลง ชุมพวง 
9. ล ามูลส่วนท่ี 2 2,796.49 ชุมพวง เมืองยาง ล าทะเมนชยั ประทาย 
10. หว้ยเอก 255.85 บวัลาย สีดา ประทาย 
11. ล าสะแทด 2,323.60 คง บา้นเหล่ือม โนนสูง ขามสะแกแสง บวัใหญ่ ประทาย พิ
มาย ชุมพวง โนนแดง เมืองยาง บวัลาย สีดา แกง้สนามนาง 
ลุ่มน ้ าชี 1. ล าน ้ าชีส่วนท่ี 2 800.56 คง บา้นเหล่ือม บวัใหญ่ แกง้สนามนาง พระทองค า 
ลุ่มน ้ าป่าสกั 1. ล าสนธิ 345.06 เทพารักษ ์ด่านขนุทด สีคิ้ว ปากช่อง 
2. หว้ยหมวกเหลก็ 411.20 ปากช่อง  
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ล ำน ้ำมูลตอนบน มีล าน ้ าสายหลกั คือแม่น ้ ามูล มีน ้ าไหลตลอดปีและค่อนขา้งมากในฤดูฝน 
ประชากรตามริมฝ่ังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและท าไร่ นอกจากน้ี ยงัมีโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ คือโครงการเข่ือนพิมาย สร้างกั้นล าน ้ าท่ีอ าเภอพิมาย รวมทั้งฝายหินทิ้ง และโครงการสูบ
น ้าดว้ยไฟฟ้าเพื่อน าน ้าไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร มีปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 334.25 ลา้น ลบ.ม. 
ล ำแชะ มีล าน ้ าสายหลกั คือ ล าแซะ ตน้น ้ าอยู่ในเขตอ าเภอครบุรี มีปริมาณน ้ าค่อนขา้งมาก
และไหลตลอดปี ลุ่มน ้าน้ีมีเข่ือนขนาดใหญ่ คือ เข่ือนล าแชะ นอกจากน้ียงัมีอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็กอีกหลายแห่ง มีปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 322.01 ลา้น ลบ.ม. 
ล ำพระเพลิง มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาสันปันน ้ าระหว่างลุ่มน ้ ามูลและลุ่มน ้ านครนายก ไหล
ผ่าน อ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสีมา และบรรจบแม่น ้ ามูลบริเวณ อ าเภอโชคชัย จังหวดั
นครราชสีมา  ในล าพระเพลิงมีการสร้างเข่ือนเพื่อการชลประทาน  มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 629.85 ตร.
กม. มีปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 340.85 ลา้น ลบ.ม. 
ล ำตะคอง  มีตน้ก าเนิดบริเวณสันปันน ้ าของลุ่มน ้ ามูล  ลุ่มน ้ าป่าสัก  และลุ่มน ้ านครนายก  
ไหลผา่น อ าเภอปากช่อง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา  และบรรจบกบัแม่น ้ ามูลทา้ยน ้ า อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา  ไดมี้การสร้างเข่ือนกั้นน ้าล าตะคอง  ท าใหอ่้างเก็บน ้ าล าตะคองสามารถใช้
เพื่อการชลประทานมีพื้นท่ีลุ่มน ้ าประมาณ 3,317.56 ตร.กม. มีปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายปี 467.47 ลา้น 
ลบ.ม. 
ล ำเชียงไกร มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาสันปันน ้ าระหวา่งลุ่มน ้ ามูลและลุ่มน ้ าป่าสัก  ไหลผ่าน
อ าเภอด่านขนุทด อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา และไหลลงบรรจบแม่น ้ามูลก่อนถึงอ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีลุ่มน ้ าประมาณ 2,957.58 ตร.กม. มีปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายปี 284.59 ลา้น 
ลบ.ม. 
ล ำจักรำช  มีล าน ้ าสายหลกัคือ ล าจกัราช  ซ่ึงเกิดจากห้วยสาระเพ็ชร  และห้วยจกัราชใน
อ าเภอหนองบุญมาก แลว้ไหลสู่แม่น ้ ามูลในอ าเภอพิมาย มีน ้ าไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านาและท าไร่  ล าห้วยตอนตน้มีความลาดชนัมาก  ราษฎรสร้างฝายเป็นช่วงๆ 
ค่อนขา้งมากบริเวณลุ่มน ้ า มีอ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 175.18 ลา้น 
ลบ.ม. 
ล ำนำงรอง มีโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล านางรอง พื้นท่ีรับน ้ าฝนทั้งหมด 450 ตร.กม. 
พื้นท่ีชลประทานรวม 68,400 ไร่ มีปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 258.43 ลา้น ลบ.ม. 
ล ำปลำยมำศ   มีต้นก า เนิดจากบริเวณเทือกเขาพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตยไหลผ่าน อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ และบรรจบแม่น ้ ามูลท่ี อ าเภอชุมพวง 
จงัหวดันครราชสีมา  มีพื้นท่ีลุ่มน ้ าประมาณ 1,887.60 ตร.กม. มีปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายปี 425.04 ลา้น 
ลบ.ม. 
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ล ำมูลส่วนที่ 2 มีล าน ้ าสายหลกัคือ ล าทะเมนชัย และแม่น ้ ามูล ไหลผ่านอ าเภอทะเมนชัย 
อ าเภอชุมพวง อ าเภอเมืองยาง และไหลไปบรรจบกับล าสะแทดท่ีอ าเภอเมืองยาง มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ประมาณ 2,796.49 ตร.กม. มีปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 397.89 ลา้น ลบ.ม. 
ห้วยเอก มีล าน ้าสายหลกัคือ ห้วยแอก ไหลผา่นอ าเภอประทาย มีพื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 255.85 
ตร.กม. มีปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 212.62 ลา้น ลบ.ม. 
ล ำสะแทด มีตน้ก าเนิดจากท่ีราบสูงสันปันน ้ าระหวา่งลุ่มน ้ ามูลและลุ่มน ้ าชี  ไหลผา่นอ าเภอ
ปะทาย จงัหวดันครราชสีมา  ลงมาบรรจบแม่น ้ ามูลตอนใตข้องอ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ มี
พื้นท่ีลุ่มน ้าประมาณ 2,323.60 ตร.กม. มีปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายปี 612.37 ลา้น ลบ.ม. 
ล ำน ำ้ชีส่วนที ่2  มีล าน ้าสายหลกัคือ ล าน ้าชี ช่วงผา่นจงัหวดันครราชสีมามีความยาวประมาณ  
38  กิโลเมตร   มีน ้ าไหลตลอดปี และมีปริมาณน ้ าค่อนขา้งมากในฤดูฝน โครงการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า
จากแม่น ้ าชีของการพลงังานแห่งชาติ  ในพื้นท่ีอ าเภอแกง้สนามนาง และแหล่งน ้ าขนาดเล็กอีกหลาย
แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าประกอบอาชีพท านา 
ล ำสนธิ เป็นลุ่มน ้ าสาขาในลุ่มน ้ าป่าสัก มีพื้นท่ีลุ่มน ้ าทั้งหมด 1,344.90 ตร.กม. โดยเป็นพื้นท่ี
ลุ่มน ้าในจงัหวดันครราชสีมาประมาณ 345.06 ตร.กม. 
ห้วยหมวกเหล็ก เป็นลุ่มน ้ าสาขาในลุ่มน ้ าป่าสัก มีพื้นท่ีลุ่มน ้ าทั้งหมด 663.64 ตร.กม. โดย
เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้าในจงัหวดันครราชสีมาประมาณ 411.20 ตร.กม. 
 
3.2.1 แหล่งน ำ้ขนำดใหญ่และฝำยทีส่ ำคัญ 
 แหล่งน ้าขนาดใหญ่และฝายท่ีส าคญัในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีลกัษณะเป็นเข่ือนและฝาย
ปิดกั้นล าน ้าตามธรรมชาติ เก็บกกัเพื่อการชลประทานและอุปโภค-บริโภค บางแห่งใชป้ระโยชน์ดา้น
การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย แหล่งน ้ าท่ีส าคญัในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2-2 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. อ่ำงเก็บน ้ำมูลบน เป็นเข่ือนดินปิดกั้นแม่น ้ ามูลบริเวณต าบลจระเขหิ้น อ าเภอครบุรี จงัหวดั
นครราชสีมา มีพื้นท่ีลุ่มน ้ าเหนือเข่ือน 454 ตร.กม. เป็นอ่างเก็บน ้ าเพื่อการชลประทาน   ตวัเข่ือน
ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ.2523-พ.ศ.2532 มีระดบัเก็บกกัปกติเท่ากบั 221 ม.รทก. ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 
208 ม.รทก. มีความจุอ่างใชง้าน 134 ลา้น ลบ.ม. ส่งน ้าใหก้บัพื้นท่ีชลประทานได ้41,400 ไร่ 
2. อ่ำงเก็บน ้ำล ำแซะ เป็นเข่ือนดินปิดกั้นล าแซะซ่ึงเป็นล าน ้ าสาขาของแม่น ้ ามูลท่ี ต าบลโคก
กระชาย อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  มีพื้นท่ีลุ่มน ้ าเหนือเข่ือน 601 ตร.กม. ตวัเข่ือนก่อสร้าง
ระหวา่งปี พ.ศ.2523-พ.ศ.2540 เป็นอ่างเก็บน ้าเพื่อการชลประทาน มีระดบัเก็บกกัน ้ าท่ี 227 ม.รทก. มี
ความจุอ่าง ใชง้าน 268 ลา้น ลบ.ม. สามารถส่งน ้าใหพ้ื้นท่ีชลประทานได ้94,000 ไร่ 
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3. อ่ำงเก็บน ้ำล ำพระเพลิง เป็นเข่ือนปิดกั้นล าพระเพลิง ซ่ึงเป็นล าน ้ าสาขาของแม่น ้ ามูลท่ี
บริเวณ ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 807 ตร.กม. ก่อสร้างแลว้เสร็จ
ในปี 2513  เก็บกกัน ้ าเพื่อการชลประทาน  โดยมีระดบัเก็บกกัปกติเท่ากบั 263 ม.รทก. ระดบัเก็บกกั
ต ่าสุด 240 ม.รทก. มีความจุอ่างใชง้านไดเ้ท่ากบั 106.30 ลา้น ลบ.ม.  ส่งน ้าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 
63,100 ไร่  และมีอ่างเก็บน ้าล าส าลายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเข่ือนล าพระเพลิง ตั้งอยูใ่น ต าบล
ตะขบ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน ้ า  สามารถเก็บกกัน ้ าได้
ประมาณ 38 ลา้น ลบ.ม. ส่งน ้าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 15,000 ไร่ และก่อสร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ.
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4. อ่ำงเกบ็น ำ้ล ำตะคอง เป็นเข่ือนดินปิดกั้นล าตะคอง ซ่ึงเป็นล าน ้าสาขาของแม่น ้ามูลท่ี ต าบล
ลาดบวัขาว อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา  เป็นโครงการอ่างเก็บน ้าอเนกประสงค ์ก่อสร้างแลว้เสร็จ
ในปี พ.ศ.2512  พื้นท่ีรับน ้า 1,430 ตร.กม.  ระดบัเก็บกกัปกติ 277 ม.รทก. ระดบัเก็บกกัต ่าสุด 261 ม.
รทก.  มีความจุอ่างเก็บน ้ าทั้งหมด 323 ลา้น ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน ้ าใชก้าร 303 ลา้น ลบ.ม. ส่งน ้าให้
พื้นท่ีชลประทานประมาณ 123,125 ไร่ นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งน ้ าดิบเพื่อผลิตประปาให้แก่ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา และเป็นอ่างเก็บน ้ าตอนล่างเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบสูบกลบัของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต  ขนาดก าลงัผลิต 255 เมกะวตัต ์ 
5. อ่ำงเก็บน ้ำล ำปลำยมำศ เป็นเข่ือนดินปิดกั้นล าปลายมาศ ทา้ยจุดบรรจบของ ล าปลายมาศ
และล าไซกง บริเวณบา้นราษฎร์สามคัคี ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา มี
พื้นท่ีรับน ้ าเหนือเข่ือน 98 ตร.กม. เข่ือนดินสูง 32 ม. ยาว 1,100 ม. ระดบัสันเข่ือน 262.5 ม.รทก. 
ระดบัเก็บกกั 256.5 ม.รทก.  ปริมาตรเก็บกกัใชก้าร 90 ลา้น ลบ.ม. อาคารส่งน ้ าเขา้คลองสายใหญ่ของ
เข่ือน ล าปลายมาศเป็นท่ออยู่ฝ่ังขวาขนาด 1.5 เมตร จ านวน 2 แถว สามารถระบายน ้ าไดสู้งสุด 18   
ลบ.ม./วินาที ส่งน ้ าเขา้คลองส่งน ้ าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา พื้นท่ีโครงการ 36,250 ไร่ พื้นท่ีส่งน ้ า 
26,000 ไร่  นอกจากน้ี ไดท้  าการก่อสร้างฝายทดน ้าประค าดา้นทา้ยน ้ าของท่ีตั้งเข่ือนประมาณ 28 กม. 
เป็นฝาย คสล. สูง 4 เมตร ยาว 180 เมตร เพื่อยกระดบัน ้าเขา้คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวา คิด
เป็นพื้นท่ีโครงการ 89,375 ไร่   พื้นท่ีส่งน ้ า 40,000 ไร่ รวมพื้นท่ีส่งน ้ าของเข่ือนล าปลายมาศทั้งหมด 
66,000 ไร่ 
6. ฝำยทุ่งสัมฤทธ์ิ (ฝำยพิมำย) เป็นฝายปิดกั้นล าน ้ ามูลท่ี ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา ท าการก่อสร้างระหวา่งปี 2482-2501 มีระดบัเก็บกกัเหนือสันฝาย 151.00 ม.รทก. ส่งน ้ า
เขา้พื้นท่ีชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงฝ่ังซ้ายของแม่น ้ ามูล จ านวนประมาณ 153,000 ไร่ ในฤดูฝน
สามารถเพาะปลูกไดเ้ตม็โครงการ ส่วนในฤดูแลง้น ้าในแม่น ้ามีนอ้ยมาก 
7.ฝำยชุมพวง เป็นฝายปิดกั้นล าน ้ ามูลท่ีบา้นสุกร อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ก่อสร้าง
แลว้เสร็จในปี พ.ศ.2541 ลกัษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานประตูระบายเหล็กโคง้ มีพื้นท่ี
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รับน ้ าฝน 13,915 ตร.กม. ปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียไหลเขา้หนา้ฝายปีละ 1,487 ลา้น ลบ.ม. ปริมาตรเก็บกกั
น ้าหนา้ฝาย 4.10 ลา้น ลบ.ม. ท่ีระดบัเก็บกกั 142 ม.รทก. พื้นท่ีรับประโยชน์ 10,500 ไร่ 
 
ตารางท่ี 3.2-2 แหล่งน ้าท่ีส าคญัในจงัหวดันครราชสีมา 
อ่างเก็บน ้ า ลุ่มน ้ า 
ความจุ   
(ลา้น ลบ.ม.) 
พ้ืนท่ีชลประทาน  
(ไร่) 
การใชป้ระโยชน ์
อ่างเก็บน ้ ามูลบน ลุ่มน ้ าล าน ้ ามูลตอนบน 134 41,400 ชลประทาน 
อ่างเก็บน ้ าล าแซะ ลุ่มน ้ าล าแซะ 268 94,000 ชลประทาน 
อ่างเก็บน ้ าล าพระเพลิง ลุ่มน ้ าล าพระเพลิง 106.30 63,100 ชลประทาน 
อ่างเก็บน ้ าล าตะคอง ลุ่มน ้ าล าตะคอง 323 123,125 ประปา, ผลิตไฟฟ้า 
อ่างเก็บน ้ าล าปลายมาศ ลุ่มน ้ าล าปลายมาศ 90 36,250 ชลประทาน 
ฝายทุ่งสมัฤทธ์ิ (ฝายพิมาย) ลุ่มน ้ าล าน ้ ามูลตอนบน - 153,000 ชลประทาน 
ฝายชุมพวง ล ามูลส่วนท่ี 2 4.10 10,500 ชลประทาน 
รวม  925.4 521375  
 
3.2.2 แหล่งน ำ้ขนำดกลำง 
แหล่งน ้ าขนาดกลางในจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวนทั้งส้ิน 23 อ่างเก็บน ้ า ปริมาณเก็บกกั
ปกติรวม 226.865 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณเก็บกักสูงสุดรวม 285.233 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 3.2-3 
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ตารางท่ี 3.2-3 แหล่งน ้าขนาดกลางในจงัหวดันครราชสีมา 
ลุ่มน ้ า ช่ืออ่างเก็บน ้ า อ าเภอ 
ปริมาตรเก็บกกัปกติ 
(ลา้น ลบ.ม.) 
ปริมาตรเก็บกกัสูงสุด 
(ลา้น ลบ.ม.) 
ล าปลายมาศ 
 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยหิน เสิงสาง 1.950 2.150 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยเตย เสิงสาง 4.100 - 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยบง ชุมพวง 14.440 21.270 
อ่างเก็บน ้ าบา้นจดัสรร  ครบุรี 0.130 0.156 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยเพลียก ครบุรี 1.500 1.750 
ล าจกัรราช อ่างเก็บน ้ าล าฉมวก หว้ยแถลง 23.445 30.795 
ล าน ้ ามูลตอนบน อ่างเก็บน ้ าหว้ยสะกาด พิมาย 3.578 4.160 
ล าพระเพลิง 
 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยยาง ปักธงชยั 5.539 5.540 
อ่างเก็บน ้ าล าส าลาย ปักธงชยั 39.800 53.000 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยบะอีแตน วงัน ้ าเขียว 1.800 2.600 
อ่างเก็บน ้าบา้นสนัก าแพง วงัน ้ าเขียว 6.400 8.500 
อ่างเก็บน ้ าล าเชียงสา วงัน ้ าเขียว 7.500 8.530 
ล าตะคอง 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยซบัประดู่ สีคิ้ว 27.664 30.140 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยบา้นยาง เมือง 6.519 6.530 
ล าแซะ อ่างเก็บน ้ าหว้ยทบัครัว ครบุรี 5.000 6.200 
ล าเชิงไกร 
 
อ่างเก็บน ้ าล าเชียงไกร โนนไทย 27.700 35.810 
อ่างเก็บน ้ าหนองกก โนนไทย 2.916 3.000 
อ่างเก็บน ้าห้วยปราสาทใหญ่ ด่านขนุทด 8.700 11.570 
อ่างเก็บน ้าล  าเชียงไกรตอนบน ด่านขนุทด 4.500 9.420 
ล าสะแทด 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยตะคร้อ คง 9.500 11.700 
อ่างเก็บน ้ าหว้ยน ้ าเคม็ บวัใหญ่ 0.670 0.972 
รวม   203.351 253.793 
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3.2.3 พืน้ทีก่ำรเกษตรและพื้นทีช่ลประทำน 
 ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ย 6 โครงการชลประทาน ซ่ึงมีพื้นท่ีชลประทาน 
695,681 ไร่ และมีพื้นท่ีชลประทานท่ีมีศกัยภาพขยายเพิ่มได ้15,839 ไร่ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3.2-4 
 
ตารางท่ี 3.2-4 พื้นท่ีชลประทานปัจจุบนัและพื้นท่ีชลประทานท่ีมีศกัยภาพขยายเพิ่มได ้
โครงการ 
พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบนั 
(ไร่) 
พ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีศกัยภาพขยาย
เพ่ิมได ้(ไร่) 
โครงการชลประทานนครราชสีมา 106,696 6,789 
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล าตะคอง 164,186 - 
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง 84,960 2,400 
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษามูลบน-ล า
แชะ 
158,886 - 
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาล าปลายมาศ 28,022 650 
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาทุ่งสมัฤทธ์ิ 152,931 6,000 
รวม 695,681 15,839 
ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา 
 
3.3 กำรใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
จงัหวดันครราชสีมาไดใ้ชป้ระโยชน์ในท่ีดินทั้งดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย ์ท่ี
อยูอ่าศยั และอ่ืน ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3-1 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.3-1 และตารางท่ี 3.3-2  
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ภาพท่ี 3.3-1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินจงัหวดันครราชสีมา 
 
ตารางท่ี 3.3-1 ภาพรวมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละประเภท 
การใชท่ี้ดิน เน้ือท่ี (ไร่) ร้อยละ 
1. พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้ำง 781,776 6.10 
2.  พืน้ทีก่ำรเกษตร 8,931,032 69.73 
    2.1 พื้นท่ีนาขา้ว 4,329,724 48.48 
    2.2 พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 3,793,602 42.48 
    2.3 พื้นท่ีปลูกสวนไมผ้ลและไมย้นืตน้ 606,388 3.97 
    2.4 พื้นท่ีปลูกพืชสวน 25,782 2.82 
    2.5 พื้นท่ีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 157,639 0.29 
    2.6 พื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น พืชน ้า ไร่นาสวนผสม 17,897 0.20 
3. พืน้ทีป่่ำไม้ 2,297,735 17.94 
4. พืน้ทีแ่หล่งน ำ้ 280,313 2.19 
5. พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็ เช่น ทุ่งหญ้ำ เมืองเก่ำ ฯลฯ 517,872 4.04 
รวมพืน้ที่ทั้งหมด 12,808,728 100.00 
 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
ป่าไม้ 
พ้ืนที่เบ็ดเตร็ด 
พ้ืนที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม 
แหล่งน้้า 
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ลุ่มน ้ า การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ล าปลายมาศ 
 
เสาวรส แกว้มงักร แตงโม ไร่ร้าง กฤษณา ขนุน ท่ีทิ้งขยะ ท่ีหินโผล่ บ่อหินทราย บวั ป่าดิบสมบูรณ์ มะม่วงหิม
พานต ์มนัส าปะหลงั/ไมย้นืตน้ผสม หมาก หมู่บา้น/พืชไร่ผสมโรงเรือนร้าง กลว้ย ตีนเป็ด บ่อลูกรัง ปาลม์น ้ามนั 
พืนท่ีถม สวนป่า  สุสาน ป่าช้า หมู่บา้น/ไมย้ืนตน้ผสม เหมืองเก่า โรงงานอุตสาหกรรมร้าง ตวัเมืองและย่าน
การคา้พริก พ้ืนท่ีเบด็เตล็ดอ่ืนๆ สะเดา บ่อดิน มะนาว สถานีบริการป๊ัมน ้ามนั ไผม่ะพร้าว สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ สวนป่ารอสมบูรณ์ ไมด้อก ไร่นาสวนผสม กระทอ้น คลองชลประทาน พืชสวนผสม สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์
น ้าผสม โรงเรือนเล้ียงสุกร ถนน นาร้าง เหมืองแร่ บ่อขดุ ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร ล าไย โรงเรือน
เล้ียงโค กระบือ และมา้ โรงงานอุตสาหกรรม หม่อน(ร้าง) พืชผกั สกั มะขาม ขา้วโพด ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์ทุ่งหญา้ 
สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา โรงเรือนเล้ียงสตัวปี์ก พ้ืนท่ีลุ่ม ถานท่ีราชการ และสถาบนัต่างๆ มะม่วง ทะเลสาบ บึง อ่าง
เก็บน ้ า ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ แม่น ้ า ล  าคลอง พืชไร่ผสมยางพารา หมู่บา้น ไมย้ืนตน้
ผสม ไมผ้ลผสม ไมล้ะเมาะ ป่าผลดัใบสมบูรณ์  หมู่บา้น/ไมผ้ลผสม นาขา้ว ยคูาลิปตสั มนัส าปะหลงั ออ้ย บ่อน ้ า
ในไร่นา 
ล าจกัรราช 
โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้/โรงเรือนเล้ียงสตัวปี์ก/สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา โรงงานอุตสาหกรรมร้าง ไผ่ มผ้ล
ร้าง กระถินเทพา ขิง ท่ีหินโผล่ บ่อลูกรัง พ้ืนท่ีเบด็เตล็ดอ่ืนๆ มะขามเทศ มะม่วงหิมพานต ์สนประดิพนัธ์ ส้มโอ 
สวนป่ารอสมบูรณ์ กฤษณา ตวัเมืองและย่านการค้า น้อยหน่า นาร้าง สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า 
โรงเรือนร้าง ไมด้อก ประดู่ สถานีขนส่ง กลว้ย มะพร้าว ล าไย สถานีบริการป๊ัมน ้ ามนั สะเดา หมู่บา้น/ไมย้นืตน้
ผสม โรงเรือนเล้ียงสุกร ถนน หม่อน(ร้าง) เหมืองแร่ บ่อขุด ขนุน ขา้วโพด สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา โรงเรือนเล้ียง
โค กระบือ และมา้ สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าผสม ไร่นาสวนผสม คลองชลประทาน พืชผกั บ่อดิน มะขาม ลาน
ตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร ทุ่งหญา้ สกั ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ โรงงานอุตสาหกรรม ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์
พ้ืนท่ีลุ่ม โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก ทะเลสาบ บึง ป่าผลดัใบสมบูรณ์  สถานท่ีราชการ และสถาบนัต่างๆ ไมย้ืนตน้
ผสม ยางพารา อ่างเก็บน ้า แม่น ้า ล  าคลอง ไมผ้ลผสม ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูหมู่บา้น/ไมผ้ลผสม มะม่วง พืชไร่
ผสม ไมล้ะเมาะ หมู่บา้น นาขา้ว ยคูาลิปตสั บ่อน ้าในไร่นา มนัส าปะหลงั ออ้ย 
ล าน ้ ามูลตอนบน 
กล้วย สนประดิพนัธ์ สวนป่ารอสมบูรณ์ โรงเรือนร้าง คลองชลประทาน โรงเรือนเล้ียงสุกร ข้าวโพด ขนุน 
สถานีบริการป๊ัมน ้ ามนั โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ ไผ่ พืนท่ีถม มะพร้าว พืชผกั ลานตากและแหล่งรับซ้ือ
ทางการเกษตร สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ไร่นาสวนผสม มะขาม สกัทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์บ่อดิน ยางพารา ป่าผลดัใบ
สมบูรณ์ สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา พืชไร่ผสม ทุ่งหญา้ โรงเรือนเล้ียงสตัวปี์ก แม่น ้า ล  าคลอง อ่างเก็บน ้า ไมผ้ลผสม 
โรงงานอุตสาหกรรม ทะเลสาบ บึง สถานท่ีราชการ และสถาบนัต่างๆ พ้ืนท่ีลุ่ม ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูมะม่วง 
นาขา้ว หมู่บา้น ไมล้ะเมาะ มนัส าปะหลงั ยคูาลิปตสั ออ้ย บ่อน ้าในไร่นา 
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โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก/สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา โรงงานอุตสาหกรรมร้าง ไผ่ ไมผ้ลผสม/สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
ไมผ้ลร้าง ตีนเป็ด ท่ีทิ้งขยะ ปักธงชยัฟาร์มไก่ชน/โรงเรือนเล้ียงสุกร ฝ้าย มะปราง สนามกอล์ฟ หมาก/พริก แกว้
มงักร กระถินเทพา ชมพู่ นาร้าง ป๊ัมร้าง ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟ ูปาล์มน ้ ามนั พืชไร่ผสม มะละกอ สนประดิพนัธ์ 
ส้ม ส้มโอ สุสาน ป่าชา้ สวนป่า โรงเรือนเล้ียงสุกร โรงเรือนร้าง ถนน ป่าดิบแลง้ พทุรา มะม่วงหิมพานต ์กฤษณา 
ตวัเมืองและยา่นการคา้ พืนท่ีถม มะพร้าว คลองชลประทาน ประดู่ พริก สถานีบริการป๊ัมน ้ ามนั ป่าดิบสมบูรณ์ 
กระทอ้น ละมุด ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร เหมืองเก่า ไร่นาสวนผสม กล้วย บ่อลูกรัง สถานท่ี
เพาะเล้ียงปลา ล าไย ไมด้อก ไมย้ืนตน้ผสม สวนองุ่นจิตรา ขนุน โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีลุ่ม สะเดา สถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก พืชผกั สกั ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์แม่น ้า ล  า
คลอง สวนป่ารอสมบูรณ์ ป่าผลดัใบสมบูรณ์  ยางพารา ทะเลสาบ บึง น้อยหน่า มะขาม สถานท่ีราชการ และ
สถาบนัต่างๆ ทุ่งหญา้ อ่างเก็บน ้ า ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู นาขา้ว ยคูาลิปตสั ไมผ้ลผสม บ่อน ้าในไร่นา มะม่วง 
ออ้ย หมู่บา้น ขา้วโพด ไมล้ะเมาะ มนัส าปะหลงั 
ล าตะคอง 
โรงเรือนเล้ียงสัตว์ปีก/สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา ไม้ดอก,ไม้ผลผสม ไม้ผลร้าง ไร่ร้าง กฤษณา/มะนาว กาแฟ 
ขา้วโพด/ยคูาลิปตสั ขิง ท่ีหินโผล่ ทุเรียน ประดู่/น้อยหน่า ปักธงชยัฟาร์มไก่ชน/โรงเรือนเล้ียงสุกร ฝ้าย ฟาร์ม
จระเข  ้มะไฟ มะปราง มนัส าปะหลงั/มะม่วง ยมหอม ยางพารา/กล้วย ย่านอุตสาหกรรม ละหุ่ง ว่านหางจรเข ้
หมู่บ้าน/ไม้ผลผสม เงาะ ตีนเป็ด นา/ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ บ่อหินทราย ป่าดิบแล้ง ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าดิบ
สมบูรณ์ พทุรา มะละกอ ละมุด ล้ินจ่ี ขา้วโพด/มะม่วง มะม่วงหิมพานต ์สนประดิพนัธ์ หมาก/ไมผ้ลผสม กฤษณา
คลองชลประทาน ถนน ท่ีทิ้งขยะ ป๊ัมร้าง กระทอ้น บ่อลูกรัง พริก มะนาว สนามกอล์ฟสุสาน ป่าช้า โรงงาน
อุตสาหกรรมร้าง ไร่นาสวนผสม ปาล์มน ้ ามนั ส้มสวนป่า เหมืองเก่า ชมพู่ ตวัเมืองและย่านการคา้ บ่อดิน ไผ่ 
แกว้มงักร ขนุน ฝร่ัง มะขามเทศ  เหมืองแร่ สวนองุ่นจิตรา หมู่บา้นจดัสรรร้าง โรงเรือนร้าง โรงเรือนเล้ียงสุกร 
พืนท่ีถม กระถินเทพา ส้มโอ ไมด้อก ล าไย สถานีบริการป๊ัมน ้ ามนั  ยางพารา ประดู่ ไมย้ืนตน้ผสม สวนป่ารอ
สมบูรณ์ นาร้าง พ้ืนท่ีลุ่ม พืชไร่ผสม อ่างเก็บน ้ า ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 
มะพร้าว กล้วย ทุ่งหญา้ โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก สะเดา แม่น ้ า ล  าคลอง ป่าผลดัใบสมบูรณ์  สัก ทะเลสาบ บึง 
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ มะขาม โรงงานอุตสาหกรรม พืชผกั โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ สถานท่ีราชการ 
และสถาบนัต่างๆ ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู ยคูาลิปตสั ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์น้อยหน่า ออ้ย นาขา้ว บ่อน ้ าในไร่นา 
ไมผ้ลผสม ขา้วโพด มนัส าปะหลงั มะม่วง หมู่บา้น ไมล้ะเมาะ 
ล าแซะ 
ไร่ร้าง กฤษณา ตวัเมืองและยา่นการคา้ นอ้ยหน่า นุ่น ป่าดิบสมบูรณ์ ฝร่ัง พทุรา มะพร้าว สถานีบริการป๊ัมน ้ ามนั 
โรงเรือนร้าง กลว้ย พืชไร่ผสม เหมืองเก่า ไผ่ ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์บ่อดิน ส้ม ขนุน สัก ป่าผลดัใบสมบูรณ์ สถานท่ี
เพาะเล้ียงปลา โรงงานอุตสาหกรรม ไร่นาสวนผสม บ่อลูกรัง มะละกอ ล าไย โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ 
แม่น ้า ล  าคลอง ทุ่งหญา้ พืชผกั พ้ืนท่ีลุ่ม มะขาม ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร ทะเลสาบ บึง โรงเรือน
เล้ียงสตัวปี์ก มะม่วง อ่างเก็บน ้า สถานท่ีราชการ และสถาบนัต่างๆ บ่อน ้าในไร่นา ยางพารา ป่าผลดัใบรอสภาพ
ฟ้ืนฟ ูนาขา้ว มนัส าปะหลงั คาลิปตสั หมู่บา้น ออ้ย ไมล้ะเมาะ ไมผ้ลผสม 
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ตารางท่ี 3.3-2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละอ าเภอ ของจงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 
ลุ่มน ้ า การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ล าเชียงไกร 
เหมืองเก่า เหมืองแร่ แกว้มงักร ไมผ้ลร้าง กก กฤษณา ถนน ทานตะวนั นุ่น ฟาร์มจระเข ้สม้ 
สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟ ูสวนป่ารอสมบูรณ์ สุสาน ป่าชา้ โรงงานอุตสาหกรรมร้าง ปาลม์น ้ ามนั 
มะม่วงหิมพานต ์มนัส าปะหลงั/มะม่วง ละมุด สวนป่า หมู่บา้นจดัสรรร้าง แตงโม ไมด้อก ขนุน 
บ่อลูกรัง ฝร่ัง มะขามเทศ สนประดิพนัธ์ ตวัเมืองและยา่นการคา้ ประดู่ ละหุ่ง ล าไย สถานี
บริการป๊ัมน ้ ามนั กระถินเทพา คลองชลประทาน มะพร้าว โรงเรือนเล้ียงสุกร พืชผกั ไผ ่ท่ีท้ิง
ขยะ นอ้ยหน่า สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ยางพารา โรงเรือนร้าง บ่อดิน พืนท่ีถม ไร่นาสวนผสม 
กลว้ย นาร้าง นาเกลือ ไมย้นืตน้ผสม มะขาม โรงงานอุตสาหกรรม ไมผ้ลผสม พืชไร่ผสม 
โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ สกั สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์ลานตากและแหล่ง
รับซ้ือทางการเกษตร ทุ่งหญา้ พริก ป่าผลดัใบสมบูรณ์  โรงเรือนเล้ียง สตัวปี์ก สะเดา แม่น ้ า ล า
คลอง  ทะเลสาบ บึง สถานท่ีราชการ และสถาบนัต่างๆ อ่างเก็บน ้ า พ้ืนท่ีลุ่ม ป่าผลดัใบรอสภาพ
ฟ้ืนฟ ูขา้วโพด มะม่วง ยคูาลิปตสั บ่อน ้ าในไร่นา ออ้ย มนัส าปะหลงั ไมล้ะเมาะ หมู่บา้น นาขา้ว 
ล าสะแทด 
เหมืองแร่ บ่อขดุ แตงโม ถัว่ลิสง ท่ีท้ิงขยะ นุ่น มะขาม มะขามเทศ มะพร้าว สถานท่ีเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ าผสม สนประดิพนัธ์ ถนน นาเกลือ พทุรา ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตรสวน
ป่า หมู่บา้นจดัสรรร้าง โรงเรือนเล้ียงสุกร  โรงเรือนร้าง นาหญา้ โรงงานอุตสาหกรรมร้าง 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าร้าง สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หม่อน(ร้าง) ตวัเมืองและยา่นการคา้ 
นอ้ยหน่า พืชผกั ยางพารา สกั สุสาน ป่าชา้ พืนท่ีถม โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ กลว้ย นา
ร้าง สะเดา ไร่นาสวนผสม โรงเรือนเล้ียงสตัวปี์กทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีบริการป๊ัมน ้ ามนั ขา้วโพด ไมย้นืตน้ผสม ทุ่งหญา้ พริก ไมผ้ลผสม หมู่บา้น/ไมผ้ลผสม 
สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา คลองชลประทาน พืชไร่ผสม ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์พ้ืนท่ีลุ่ม ป่าผลดัใบ
สมบูรณ์  ออ้ย มะม่วง มนัส าปะหลงั แม่น ้ า ล าคลอง สถานท่ีราชการ และสถาบนัต่างๆ อ่างเก็บ
น ้ า ทะเลสาบ บึง นาขา้ว ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูยคูาลิปตสั บ่อน ้าในไร่นา หมู่บา้น ไมล้ะเมาะ 
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ตารางท่ี 3.3-2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละอ าเภอ ของจงัหวดันครราชสีมา (ต่อ) 
ลุ่มน ้ า การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ล าน ้ ามูลส่วนท่ี 2 
ไผ ่ไมผ้ลผสม/สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ไมผ้ลร้าง กระถินเทพา กฤษณา ถัว่ลิสง นา/ปาลม์น ้ ามนั 
ป่าดิบสมบูรณ์ พ้ืนท่ีเบด็เตลด็อ่ืนๆ มะกอกน ้ า ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร/สถานี
บริการน ้ ามนั ล าไย ล้ินจ่ีสนประดิพนัธ์ หมู่บา้น/ไมย้นืตน้ผสม หว้ยขะยงุ แตงโม ไมด้อก ขา้วไร่ 
ถนน ป๊ัมร้าง พืชผกั พืชสวนผสม มะพร้าว ยคูาลิปตสั/พ้ืนท่ีลุ่ม ไร่ร้าง ท่ีหินโผล่ มะขาม สะเดา 
เหมืองเก่า พ้ืนท่ีท้ิงร้าง โรงเรือนเล้ียงสตัวปี์ก/สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา โรงเรือนเล้ียงสุกร บ่อหิน
ทราย ปาลม์น ้ ามนั สวนป่า หม่อน/ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์ขา้วโพด นา/สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา ปอแกว้, 
ปอกระเจา สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าร้าง สถานีบริการป๊ัมน ้ ามนั สุสาน ป่าชา้ ลานตากและแหล่ง
รับซ้ือทางการเกษตร หม่อน(ร้าง) นาร้าง สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าผสม พืนท่ีถม สถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ ตวัเมืองและยา่นการคา้ โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ มะม่วงหิมพานต ์
เหมืองแร่ บ่อขดุ สวนป่ารอสมบูรณ์ สกั โรงเรือนเล้ียงสตัวปี์ก ไมย้นืตน้ผสม คลองชลประทาน 
โรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา มะม่วง ไร่นาสวนผสม ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์นา(พ้ืนท่ี
ลุ่ม) ทุ่งหญา้ ไมผ้ลผสม ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ หาดทราย ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูสถานท่ี
ราชการ และสถาบนัต่างๆ ยคูาลิปตสั(พ้ืนท่ีลุ่ม) พืชไร่ผสม หมู่บา้น/ไมผ้ลผสม แม่น ้ า ล าคลอง 
ป่าผลดัใบสมบูรณ์  ยางพารา ทะเลสาบ บึง พ้ืนท่ีลุ่ม นาขา้ว อ่างเก็บน ้ า มนัส าปะหลงั ออ้ย ไม้
ละเมาะ หมู่บา้น บ่อน ้ าในไร่นา ยคูาลิปตสั 
 
3.4 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
3.4.1 ทรัพยำกรดิน 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีดินเค็มถึงหน่ึงในสามของภาคคือ 17.8 ล้านไร่ จงัหวดั
นครราชสีมามีพื้นท่ีดินเค็มมากท่ีสุดและรุนแรงท่ีสุด  โดยมีพื้นท่ีดินเค็มทั้งหมด 12.8 ลา้นไร่  เป็น
พื้นท่ีเค็มมากท าการเพาะปลูกไม่ได ้0.48 ลา้นไร่  พื้นท่ีดินเค็มนอ้ย-ปานกลางใช้ปลูกขา้ว 2 ลา้นไร่  
และพื้นท่ีรับน ้ าท่ีมีศกัยภาพท าให้เกิดการแพร่ดินเค็มอีก 2.1 ล้านไร่ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มปริมาณ
คราบเกลือผวิดินไดด้งัตารางท่ี 3.4-1 และดงัรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วยแผนทีท่ี ่1  บริเวณพบคราบเกลืออยูท่ ัว่ไปบนผวิดินมากกวา่ 50% ของพื้นท่ี  ส่วนใหญ่
จะเป็นท่ีว่างเปล่า มีนาขา้วเป็นส่วนน้อย พืชท่ีข้ึนไดม้กัเป็นไมท้รงพุ่ม มี
หนาม  มีระดบัน ้าใตดิ้นท่ีมีความเคม็จดัต้ืนมาก 
หน่วยแผนที่ที่ 2  บริเวณพบคราบเกลือเป็นหย่อมๆ บนผิวดิน  10-50%  ของพื้นท่ี   ส่วน
ใหญ่ใช้ปลูกขา้ว แต่มีผลผลิตต ่ามาก  พืชท่ีข้ึนอยูต่น้ไมท้นเค็ม  น ้ าใตดิ้น
เป็นน ้าเคม็ 
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หน่วยแผนที่ที่ 3  บริเวณพบคราบเกลือบนผวิดินประมาณ 1-10% ของพื้นท่ี  ใชท้  านา  พืชท่ี
ข้ึนอยูเ่ป็นพวกไมเ้ต็งรัง  น ้าใตดิ้นเป็นน ้ากร่อย  และจะอยูลึ่กประมาณ 1–
2 เมตร  จากผวิดิน 
หน่วยแผนที่ที่ 4  บริเวณลุ่มท่ีมีเกลือน้อย เป็นนาขา้ว โดยทัว่ไปไม่พบคราบเกลือบนผิวดิน 
แต่อาจพบไดน้อ้ยกวา่ 1% ของพื้นท่ี 
หน่วยแผนทีท่ี ่5  บริเวณท่ีสูง  ท่ีประกอบดว้ยหินท่ีมีเกลือ  ไม่พบคราบเกลือบนผวิดิน 
หน่วยแผนทีท่ี ่6  บริเวณท่ีไม่มีเกลือ  ไม่พบคราบเกลือเลย  และน ้าใตดิ้นเป็นน ้าจืด 
 
จากการสรุปข้อมูลส านักงานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา  พบว่า สภาพของดินในจงัหวดั
นครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มช้ืนไดน้้อย มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า และมี
ส่วนท่ีเป็นดินเค็มถึงร้อยละ 30.05 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั มีพื้นท่ีเพียงบางส่วนท่ีเป็นดินเหนียว มีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลางและค่อนขา้งสูง ซ่ึงเหมาะแก่การเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 30.5 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมด ลกัษณะของดิน สามารถแบ่งออกตามลกัษณะกลุ่มดินไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ  
1. กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ   55   ของพื้นท่ีทั้งหมด  
2. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ   20   ของพื้นท่ีทั้งหมด  
3. พื้นท่ีภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ   15   ของพื้นท่ีทั้งหมด  
4. กลุ่มดินคละ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ   10   ของพื้นท่ีทั้งหมด  
 
3.4.2 ทรัพยำกรป่ำไม้  
จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมด 2,297,735 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.94  ของพื้นท่ีทั้ง
จงัหวดั  ปัจจุบนัมีสภาพป่าดิบสมบูรณ์เน้ือท่ีประมาณ  1,243,743ไร่   คิดเป็นร้อยละ 9.71  ของพื้นท่ี
ทั้งจงัหวดั  มีพรรณไมส้ าคญัท่ีข้ึนอยู่ ไดแ้ก่  ไมป้ระดู่  ไมแ้ดง  ไมม้ะค่าโมง  ไมเ้ต็ง  ไมรั้ง  ไมย้าง  
ไมเ้หียง  ไมพ้ลวง เป็นตน้ รองลงมาเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ร้อยละ  3.54 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั และ
พื้นท่ีป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟูร้อยละ  2.48 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั โดยมีการก าหนดให้เป็นพื้นท่ีป่าไม้
ตามกฎหมาย ดงัน้ี 
 1. พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ จ  านวน  2  แห่ง คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติ
ทบัลาน  รวมเน้ือท่ีประมาณ 1,412,425 ไร่ 
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ตารางท่ี 3.4-1 การแบ่งกลุ่มปริมาณคราบเกลือบนผิวดินจงัหวดันครราชสีมา 
ล ำดบั บริเวณ จ ำนวนไร่ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
พ้ืนที่ 
(อ ำเภอ) 
1 บริเวณท่ีลุ่มท่ีมีเกลือมากท่ีสุดพบ
คราบเกลือบนผวิดินมาก 50% ของ
พ้ืนท่ี 
69,974 0.55 เมือง,บวัใหญ่,ด่านขนุทด,ชุมพวง,โนนสูง,  
โนนไทย,จกัราช,ประทาย,คง, ขามสะแกแสง, 
แกง้สนามนาง,ขามทะเลสอ,โนนแดง 
2 บริเวณท่ีลุ่มท่ีมีเกลือมาก    
พบคราบเกลือบนผวิดิน 
10 – 50 % ของพ้ืนท่ี 
115,872 0.91 เมือง,บวัใหญ่,ด่านขนุทด,ชุมพวง,โนนสูง, 
จกัราช,ประทาย,พิมาย,คง, ขามสะแกแสง, 
แกง้สนามนาง,ขามทะเลสอ, โนนแดง, โนนไทย 
บา้นเหล่ือม 
3 บริเวณท่ีลุ่มท่ีมีเกลือปานกลาง  พบ
คราบเกลือบนผวืดิน 1 – 10% ของ
พ้ืนท่ี 
1,473,636 11.5 เมือง,บวัใหญ่,ด่านขนุทด,ชุมพวง,โนนสูง,  โนน
ไทย,จกัราช,ประทาย,พิมาย,สูงเนิน,คง,ขาม
สะแกแสง,แกง้สนามนาง,ขามทะเลสอ,โนนแดง,
บา้นเหล่ือม 
4 บริเวณท่ีลุ่มท่ีมีเกลือนอ้ยท่ีสุด  
 พบคราบเกลือบนผวิดิน  นอ้ยกวา่ 1% 
ของพ้ืนท่ี 
2,188,676 17.09 เมือง,บวัใหญ่,ด่านขนุทด,ชุมพวง,โนนสูง,   
ปักธงชยั,โนนไทย,จกัราช,ประทาย,ครบุรี,สีคิ้ว, 
พิมาย,สูงเนิน,โชคชยั,คง,ขามสะแกแสง,     
แกง้สนามนาง,ขามทะเลสอ,โนนแดง,เสิงสาง,
บา้นเหล่ือม 
5 บริเวณท่ีสูง  ท่ีมีหินเกลือรองรับอยู่
ขา้งล่างไม่พบคราบเกลือบนผวิดิน 
3,366,550 26.28 เมือง,บวัใหญ่,ด่านขนุทด,ชุมพวง,โนนสูง,  
ปักธงชยั,โนนไทย,จกัราช,ประทาย,ครบุรี,พิมาย,
ปากช่อง,สูงเนิน,โชคชยั,คง, โนนแดง 
ขามสะแกแสง,แกง้สนามนาง,ขามทะเลสอ, 
บา้นเหล่ือม,สีคิ้ว 
6 บริเวณท่ีไม่มีผลกระทบจากคราบ
เกลือ 
4,585,403 35.8 เมือง,ด่านขนุทด,ปักธงชยั,ครบุรี,สีคิ้ว,        ปาก
ช่อง,สูงเนิน,โชคชยั,วงัน ้าเขียว,เสิงสาง 
7 บริเวณพิน้ท่ีท  าเกลือ 1,096 0.01 ด่านขนุทด,โนนไทย,พิมาย,ขามทะเลสอ 
8 ภูเขา 920,038 7.18 ด่านขนุทด,ปักธงชยั,ครบุรี,สีคิ้ว,ปากช่อง, 
สูงเนิน,โชคชยั,วงัน ้าเขียว,เสิงสาง 
9 แหล่งน ้า 87,482 0.68 เมือง,บวัใหญ่,ด่านขนุทด,ชุมพวง,โนนสูง, สีคิ้ว 
ปักธงชยั,โนนไทย,จกัราช,ประทาย,ครบุรี,พิมาย,
ปากช่อง,สูงเนิน,โชคชยั,คง, ขามทะเลสอ, 
โนนไทย,วงัน ้าเขียว,เสิงสาง,บา้นเหล่ือม,  
ขามสะแกแสง, แกง้สนามนาง 
 รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 12,808,727 100  
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 2. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จ  านวน 29 ป่า รวมเน้ือท่ีประมาณ 4,864,238.50 ไร่  ซ่ึงในพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2535  จ  าแนกเขตการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินออกเป็น 3 เขต คือ 
- เขตพื้นท่ีเหมาะสมการเกษตร (Zone A) เน้ือท่ีประมาณ 91,012 ไร่ 
- เขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์(Zone C) เน้ือท่ีประมาณ 1,575,218 ไร่ 
- เขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เน้ือท่ีประมาณ 3,282,186 ไร่ 
โดยพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) บางส่วน และพื้นท่ีเหมาะสมการเกษตร (Zone A) กรม
ป่าไมไ้ดม้อบพื้นท่ีใหส้ านกังานปฏิภาพท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมน าไปปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมแลว้ 
จงัหวดันครราชสีมามีภูเขาท่ีส าคญั ได้แก่ เขาเขียว เขากบินทร์ เขาบรรทดั  เขาสันก าแพง  
เขาดงพญาเยน็  เขาดงพญาไฟ  และเขาใหญ่ จากภาพถ่ายดาวเทียม  Lansat-TM  มาตราส่วน  1:50,000  
เม่ือปี  2546  พบวา่  จงัหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าไมคิ้ดเป็นร้อยละ  15.74  ของพื้นท่ีจงัหวดั  หรือคิด
เป็นเน้ือท่ี  2,045,250  ไร่  ต่อมาในปี  2547  พื้นท่ีป่าลดลงเหลือร้อยละ  15.37  ของพื้นท่ีจงัหวดัคิด
เป็นเน้ือท่ี  1,968,701.5  ไร่  ในปี  2548  พื้นท่ีป่าลดลงเหลือร้อยละ  15.20  ของพื้นท่ีจงัหวดั  หรือคิด
เป็นเน้ือท่ี  1,945,926.7  ไร่  ต่อมาในปี  2549  จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและการตรวจสอบ
ภาคพื้นดิน  (Ground Check)  พบว่าจังหวดันครราชสีมามีพื้นท่ีป่าเหลือร้อยละ  14.22  หรือ  
1,821,900  ไร่  (2,915.04  ตร.กม.)  ซ่ึงพื้นท่ีป่ามีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ  เน่ืองจากยงัคงมีการบุกรุก
ท าลายพื้นท่ีป่าไม ้ ท าให้ป่าไมล้ดลงอยู่เสมอและไม่สามารถเพิ่มพื้นท่ีป่าไมใ้ห้ถึงเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว ้
 จากสถานการณ์แนวโน้มของปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า   พื้นท่ีป่าไม้ของจังหวัด
นครราชสีมามีแนวโนม้ลดลงทุกๆ  ปี  โดยปัญหาส าคญั  คือ  การบุกรุกท าลายพื้นท่ีป่าไม ้ อนัเป็นผล
มาจากความไม่ชดัเจนของแนวเขตป่าไม ้ ท าให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมอ้ย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น  แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาท่ีค่อนขา้งไดผ้ลมากท่ีสุด  คือ  การจดัท าแนวเขตป่าไมใ้หช้ดัเจนควบคู่ไปกบัการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทุกฝ่ายทราบถึงโทษทางกฎหมายของการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นท่ีป่าไม้  
ตลอดจนการปลูกฝังสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมอ้ยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  รวมไปถึง
การเร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  โดยการปลูกป่าในท่ีดินของ
รัฐหรือท่ีดินของเอกชน  การปลูกตน้ไมใ้นเมือง  การปลูกตน้ไมใ้นท่ีสาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งข้ึน 
(ท่ีมา: ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติจงัหวดันครราชสีมา) 
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3.4.3 ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ  
พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมามีทรัพยากรสัตวป่์าท่ีส าคญัหลายชนิด เช่น ช้าง เกง้ กวาง ลิง  และนก
ชนิดต่างๆ เป็นตน้ ส่วนสัตวป่์าชนิดหายากหรือใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ไดแ้ก่ กระทิง เลียงผา แมวลายหินอ่อน 
และนกเงือก เป็นตน้ 
สัตวป่์าใหญ่พบในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   และอุทยานแห่งชาติทบัลาน และพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติต่างๆ  ท่ีมีสภาพป่าธรรมชาติเป็นท่ีอยูอ่าศยั  ท่ีหลบซ่อน และแหล่งอาหารของสัตวป่์า 
 
3.4.4 ทรัพยำกรธรณี 
จงัหวดันครราชสีมามีผลผลิตแร่และยอ่ยหินท่ีส าคญัซ่ึงไดแ้ก่ หินบะซอลต ์หินปูน และเกลือ
หิน มีผูถื้อประทานบตัร จ านวน 30 ราย ครอบคลุมพื้นท่ี 2,995 ไร่ 98 ตารางวา  จ  าแนกเป็นพื้นท่ีแร่
เกลือหิน 960 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา  พื้นท่ีแร่หิน ดินหรือทรายอุตสาหกรรม 233 ไร่ 3 งาน 80 ตาราง
วา พื้นท่ีแร่หินประดบัชนิดหินทราย 114 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา พื้นท่ีแร่หินอ่อน 292 ไร่ 34 ตารางวา  
พื้นท่ีแร่หินอ่อน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 718 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา พื้นท่ีแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะซอลต ์674 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา  มีมูลค่าผลผลิตแร่รวมเฉล่ีย 612.72 ลา้นบาท  ผลผลิต
แร่ท่ีผลิตไดสู้งสุด ในปี 2552 คือ หินปูน–หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง ผลิตได ้501,287 เมตริกตนั 
รองลงมาเป็น หินอ่อน ผลิตได ้408,333.63  เมตริกตนั และ หินบะซอลต์ ผลิตได ้347,071  เมตริกตนั 
โดยแร่ท่ีพบในแต่ละอ าเภอดงัแสดงในตารางท่ี 3.4-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละอ าเภอ ของ
จงัหวดันครราชสีมา 
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ตารางท่ี 3.4-2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละอ าเภอ ของจงัหวดันครราชสีมา ชนิดแร่ท่ีพบในจงัหวดั
นครราชสีมา จ  าแนกเป็นรายอ าเภอ 
 
ล าดบัท่ี ชนิดแร่ พบบริเวณอ าเภอ 
1 เกลือหิน เมือง, โนนไทย, โนนสูง, ขามสะแกแสง, ด่านขนุทด, 
แกง้สนามนาง, พิมาย, บา้นเหล่ือม, จกัราช, บวัใหญ่, พระ
ทองค า, บวัลาย,เมืองยาง, ล าทะเมนชยั, สีดา, 
เฉลิมพระเกียรติ, คง 
2 หินบะซอลตเ์พื่อการ
อุตสาหกรรม 
โชคชยั, หนองบุญมาก, ครบุรี 
3 โดโลไมต ์ ปากช่อง 
4 เอเมอร่ี วงัน ้าเขียว 
5 หินปูน ปากช่อง 
6 หินอ่อน ปากช่อง 
7 บอลลเ์คลย ์ ปากช่อง, สีคิ้ว, สูงเนิน 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี 
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บทที ่4 
วธีิกำรด ำเนินงำนวจัิย 
 
 ในการศึกษาวจิยัน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนการศึกษาวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
4.1 กำรค ำนวณค่ำกำรคำยระเหย ด้วยภำพถ่ำยดำวเทยีม Landsat 5  
การค านวณค่าการคายระเหย (Evapotranspiration) ด้วยวิธีสมดุลพลังงานหรือ SEBAL 
(Surface Energy Balance Algorithm for Land)  ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 5 จ  านวน 18 ภาพ ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Geo-Informatics and Space Technology Development Agency 
(Public Organization): GISTDA ทั้งน้ี คุณสมบัติของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 
1. รหัสภำพ GPR540420TM 
datasetId = "LS5_31" orbitNumber = 111528L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.590022635915507e+01  longitude = 1.026299523564065e+02 
upperLeft  latitude = 1.679121350570016e+01 longitude = 1.015353106558984e+02 
upperRight  latitude = 1.681631730883671e+01 longitude = 1.037035916380625e+02 
lowerRight  latitude = 1.500235549551735e+01 longitude = 1.037151690928685e+02 
lowerLeft  latitude = 1.498009007634223e+01 longitude = 1.015661877748499e+02 
sensor = "TM" startTime = "2005 02 18 03:17:30.737" endTime = "2005 02 18 03:18:05.183" 
incidenceAngle = 4.526234769684834e-02 azimuthAngle = 3.570698299446327e+02 
azimuth = 1.295437614846902e+02 elevation = 4.854967194039467e+01 
path = 128;    row = 49 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84" 
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2. รหัสภำพ GPR540421TM 
datasetId = "LS5_31" orbitNumber = 111528L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.444717760157707e+01 longitude = 1.023058853701594e+02 
upperLeft  latitude = 1.533917344545637e+01 longitude = .012197502437781e+02 
upperRight  latitude = 1.536528040707894e+01 longitude = 1.033704105270557e+02 
lowerRight  latitude = 1.354864296533536e+01 longitude = 1.033835989486360e+02 
lowerLeft  latitude = 1.352574380563624e+01 longitude = 1.012502727872934e+02 
sensor = "TM" startTime = "2005 02 18 03:17:54.838" endTime = "2005 02 18 03:18:29.299" 
incidenceAngle = 6.054444506247592e-02 azimuthAngle = 3.570747143194369e+02; 
azimuth = 1.280383572073864e+02 elevation = 4.928636559779901e+01 
path = 128;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection"; 
mapProjection = "UTM"  mapZone = 48  hemisphere = 'N' earthEllipsoid = "WGS84"; 
 
3. รหัสภำพ GPR540422TM 
datasetId = "LS5_67" orbitNumber = 120615L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.590491371718922e+01 longitude = 1.025943070314616e+02 
upperLeft  latitude = 1.679614786193788e+01  longitude = 1.015068765207209e+02 
upperRight  latitude = 1.682146293923901e+01 longitude = 1.036603913780932e+02 
lowerRight  latitude = 1.500685544197664e+01 longitude = 1.036723628156493e+02 
lowerLeft  latitude = 1.498440285934463e+01 longitude = 1.015380278221274e+02 
sensor = "TM" startTime = "2006 11 04 03:25:14.778" endTime = "2006 11 04 03:25:49.224" 
incidenceAngle = 6.697166209799832e-02 azimuthAngle = 3.570687164561980e+02 
azimuth = 1.441180348288313e+02 elevation = 5.210580179775405e+01 
path = 128;    row = 49 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
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4. รหัสภำพ GPR540423TM 
datasetId = "LS5_67" orbitNumber = 120615L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.445049479961723e+01 longitude = 1.022703905144657e+02 
upperLeft  latitude = 1.534184802764403e+01  longitude = 1.011913402198792e+02 
upperRight  latitude = 1.536812588488957e+01 longitude = 1.033275418828386e+02 
lowerRight  latitude = 1.355265778069305e+01 longitude = 1.033410721002329e+02 
lowerLeft  latitude = 1.352960611283103e+01 longitude = 1.012220800062554e+02 
sensor = "TM" startTime = "2006 11 04 03:25:38.879" endTime = "2006 11 04 03:26:13.213" 
incidenceAngle = 7.655769402920498e-02  azimuthAngle = 3.570748178340739e+02 
azimuth = 1.427044994702870e+02 elevation = 5.313810618462848e+01 
path = 128;    row = 50sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection"; 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
 
5. รหัสภำพ GPR540424TM 
datasetId = "LS5_71" orbitNumber = 121314 type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.590658348960534e+01 longitude = 1.025619645068043e+02 
upperLeft  latitude = 1.679796889431499e+01 longitude = 1.014681923333257e+02 
upperRight  latitude = 1.682377522680081e+01 longitude = 1.036341006057383e+02 
lowerRight  latitude = 1.500828384578563e+01 longitude = 1.036463145064120e+02 
lowerLeft  latitude = 1.498539660014222e+01 longitude = 1.014997067396607e+02 
sensor = "TM" startTime = "2006 12 22 03:25:37.278" endTime = "2006 12 22 03:26:11.739" 
incidenceAngle = 8.198039306925864e-02 azimuthAngle = 3.570759374628423e+02; 
azimuth = 1.469515218731998e+02 elevation = 4.348359777084109e+01 
path = 128;    row = 49 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
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6. รหัสภำพ GPR540425TM 
datasetId = "LS5_71" orbitNumber = 121314L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.445855320619403e+01 longitude = 1.022353003130553e+02 
upperLeft  latitude = 1.534943682905628e+01 longitude = 1.011472648299371e+02 
upperRight  latitude = 1.537628594390769e+01 longitude = 1.033011627998128e+02 
lowerRight  latitude = 1.356106959211727e+01 longitude = 1.033149128430772e+02 
lowerLeft  latitude = 1.353751474123702e+01 longitude = 1.011783733178095e+02 
sensor = "TM" startTime = "2006 12 22 03:26:01.251”endTime = "2006 12 22 03:26:35.712" 
incidenceAngle = 5.374619726963203e-02 azimuthAngle = 3.570677173547687e+02 
azimuth = 1.459473698750567e+02 elevation = 4.456259280865756e+01 
path = 128;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
 
7. รหัสภำพ GPR540426TM 
datasetId = "LS5_91" orbitNumber = 127372L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.589378169721756e+01 longitude = 1.026707513130568e+02 
upperLeft  latitude = 1.678436226886619e+01 longitude = 1.015843923938375e+02 
upperRight  latitude = 1.680883989994130e+01 longitude = 1.037364838381993e+02 
lowerRight  latitude = 1.499643548024894e+01 longitude = 1.037477528271449e+02 
lowerLeft  latitude = 1.497472418809290e+01 longitude = 1.016147939205319e+02 
sensor = "TM” startTime = "2008 02 11 03:21:34.606" endTime = "2008 02 11 03:22:08.797" 
incidenceAngle = 5.749689585357487e-02 azimuthAngle = 3.570673129447114e+02; 
azimuth = 1.334173815562514e+02 elevation = 4.749863715558406e+01 
path = 128;    row = 49 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM” mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
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8. รหัสภำพ GPR540427TM 
datasetId = "LS5_91" orbitNumber = 127372L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.443897217820453e+01 longitude = 1.023489693473315e+02 
upperLeft  latitude = 1.532986989460463e+01 longitude = 1.012701312662337e+02 
upperRight  latitude = 1.535537437268148e+01 longitude = 1.034065794266242e+02 
lowerRight  latitude = 1.354164085569301e+01 longitude = 1.034194466100401e+02 
lowerLeft  latitude = 1.351926703329542e+01 longitude = 1.013001819981351e+02 
sensor = "TM" startTime = "2008 02 11 03:21:58.594" endTime = "2008 02 11 03:22:32.897" 
incidenceAngle = 6.917878117501175e-02 azimuthAngle = 3.570740957955499e+02; 
azimuth = 1.320223497049193e+02 elevation = 4.832282407037687e+01 
path = 128;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
 
9. รหัสภำพ GPR540428TM 
datasetId = "LS5_112" orbitNumber = 132265L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.589182837819809e+01 longitude = 1.026781250580468e+02 
upperLeft  latitude = 1.678528017912922e+01 longitude = 1.015853129783470e+02 
upperRight  latitude = 1.680982821334663e+01 longitude = 1.037503177676873e+02 
lowerRight  latitude = 1.499153897104929e+01 longitude = 1.037614979272350e+02 
lowerLeft  latitude = 1.496977401620926e+01 longitude = 1.016158003607746e+02 
sensor = "TM" startTime = "2009 01 12 03:15:52.967" endTime = "2009 01 12 03:16:27.428" 
incidenceAngle = 5.743416332312279e-02 azimuthAngle = 3.570684349934019e+02; 
azimuth = 1.406723212658225e+02 elevation = 4.219617031178364e+01 
path = 128;    row = 49 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
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10. รหัสภำพ GPR540429TM 
datasetId = "LS5_112"   orbitNumber = 132265L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.444184545947815e+01 longitude = 1.023534540932113e+02 
upperLeft  latitude = 1.533389854528577e+01 longitude = 1.012681998679779e+02 
upperRight  latitude = 1.535951918993777e+01 longitude = 1.034174922975866e+02 
lowerRight  latitude = 1.354329105076154e+01 longitude = 1.034302914900402e+02 
lowerLeft  latitude = 1.352081883498178e+01 longitude = 1.012983132330226e+02 
sensor = "TM" startTime = "2009 01 12 03:16:16.956" endTime = "2009 01 12 03:16:51.401" 
incidenceAngle = 5.785196846632346e-02 azimuthAngle = 3.570687656004352e+02 
azimuth = 1.396081159217810e+02 elevation = 4.316372675490371e+01 
path = 128;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
 
11. รหัสภำพ GPR540430TM 
datasetId = "LS5_141" orbitNumber = 139255L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.589861324860399e+01 longitude = 1.026373225833053e+02 
upperLeft  latitude = 1.679048846263105e+01 longitude = 1.015458650410745e+02 
upperRight  latitude = 1.681544015149326e+01 longitude = 1.037078201905222e+02 
lowerRight  latitude = 1.499989335927106e+01 longitude = 1.037193686371750e+02 
lowerLeft  latitude = 1.497776543332261e+01 longitude = 1.015766718376346e+02 
sensor = "TM" startTime = "2010 05 07 03:21:42.812" endTime = "2010 05 07 03:22:17.265" 
incidenceAngle = 8.068787486334372e-02 azimuthAngle = 3.570677281496176e+02; 
azimuth = 8.412013850762295e+01 elevation = 6.503891850141645e+01 
path = 128;    row = 49 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84" 
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12. รหัสภำพ GPR540431TM 
datasetId = "LS5_141"  orbitNumber = 139255L  type = "Geo Corrected"  
centreLocation  latitude = 1.444444123678060e+01 longitude = 1.023134495126259e+02 
upperLeft  latitude = 1.533572242636953e+01 longitude = 1.012291112635611e+02 
upperRight  latitude = 1.536170799536000e+01 longitude = 1.033762597009709e+02 
lowerRight  latitude = 1.354664652972097e+01 longitude = 1.033893867723431e+02 
lowerLeft  latitude = 1.352385177812289e+01 longitude = 1.012595260734656e+02 
sensor = "TM" startTime = "2010 05 07 03:22:06.912" endTime = "2010 05 07 03:22:41.253" 
incidenceAngle = 8.220366567422843e-02 azimuthAngle = 3.570757886054517e+02 
azimuth = 8.106844840875357e+01 elevation = 6.463821420139487e+01 
path = 128;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 48 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
 
13. รหัสภำพ GPR540432TM 
datasetId = "LS5_33" orbitNumber = 111863L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.444854681409557e+01 longitude = 1.007460591965156e+02 
upperLeft  latitude = 1.534732818735825e+01 longitude = 9.969537449312422e+01 
upperRight  latitude = 1.533070897235755e+01 longitude = 1.018105216703130e+02 
lowerRight  latitude = 1.354599550455369e+01 longitude = 1.017881920071980e+02 
lowerLeft  latitude = 1.356060384074129e+01 longitude = 9.968984149629820e+01 
sensor = "TM" startTime = "2005 03 13 03:24:25.882" endTime = "2005 03 13 03:24:59.201" 
incidenceAngle = 8.639050274565818e-02 azimuthAngle = 3.570756621212812e+02 
azimuth = 1.174182412320071e+02 elevation = 5.521562882717399e+01 
path = 129;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 47 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
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14. รหัสภำพ GPR540433TM 
datasetId = "LS5_50" orbitNumber = 116523L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.443949279727696e+01 longitude = 1.008081244834515e+02 
upperLeft  latitude = 1.533879339160266e+01 longitude = 9.974867960072675e+01 
upperRight  latitude = 1.532144575964159e+01 longitude = 1.018818197487996e+02 
lowerRight  latitude = 1.353638952893450e+01 longitude = 1.018589338567269e+02 
lowerLeft  latitude = 1.355163657904662e+01 longitude = 9.974272473257335e+01 
sensor = "TM" startTime = "2006 01 27 03:27:34.571" endTime = "2006 01 27 03:28:08.034" 
incidenceAngle = 7.430427844346355e-02 azimuthAngle = 3.570760085285739e+02 
azimuth = 1.367631001054130e+02 elevation = 4.554197629372543e+01 
path = 129;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 47 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
 
15. รหัสภำพ GPR540434TM 
datasetId = "LS5_71" orbitNumber = 121416L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.445723200542025e+01 longitude = 1.006859553070069e+02 
upperLeft  latitude = 1.535612016465825e+01 longitude = 9.962669263937346e+01 
upperRight  latitude = 1.533993816596712e+01 longitude = 1.017585257453080e+02 
lowerRight  latitude = 1.355447007660477e+01 longitude = 1.017365866248446e+02 
lowerLeft  latitude = 1.356869435770307e+01 longitude = 9.962170119940059e+01 
sensor = "TM" startTime = "2006 12 29 03:32:15.488" endTime = "2006 12 29 03:32:48.936" 
incidenceAngle = 7.376736972290132e-02 azimuthAngle = 3.570752198043280e+02 
azimuth = 1.448961372552732e+02 elevation = 4.425135571597014e+01 
path = 129;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 47 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
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16. รหัสภำพ GPR540435TM 
datasetId = "LS5_92" orbitNumber = 127707L type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.444449801703087e+01 longitude = 1.007888051701273e+02 
upperLeft  latitude = 1.534357132253530e+01 longitude = 9.973914768003188e+01 
upperRight  latitude = 1.532656277204371e+01 longitude = 1.018525764096784e+02 
lowerRight  latitude = 1.354168755426936e+01 longitude = 1.018299169256490e+02 
lowerLeft  latitude = 1.355663742013196e+01 longitude = 9.973326729617155e+01 
sensor = "TM" startTime = "2008 03 05 03:27:43.516" endTime = "2008 03 05 03:28:16.822" 
incidenceAngle = 7.126329185781799e-02 azimuthAngle = 3.570665351330775e+02 
azimuth = 1.221652927502545e+02 elevation = 5.391944289092449e+01 
path = 129;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 47 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
 
17. รหัสภำพ GPR540436TM 
datasetId = "LS5_113" orbitNumber = 132367L; type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.444242541852838e+01 longitude = 1.008087277995481e+02 
upperLeft  latitude = 1.534238591108697e+01 longitude = 9.975567938005723e+01 
upperRight  latitude = 1.532513255729797e+01 longitude = 1.018760542102078e+02 
lowerRight  latitude = 1.353871320521798e+01 longitude = 1.018531918555242e+02 
lowerLeft  latitude = 1.355387627053139e+01 longitude = 9.974966303467835e+01 
sensor = "TM" startTime = "2009 01 19 03:22:39.779" endTime = "2009 01 19 03:23:13.114" 
incidenceAngle = 7.932001696396185e-02 azimuthAngle = 3.570687695434725e+02 
azimuth = 1.378464713087884e+02 elevation = 4.376357114609223e+01 
path = 129;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 47 hemisphere = 'N'  earthEllipsoid = "WGS84"  
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18. รหัสภำพ GPR540437TM 
datasetId = "LS5_142" orbitNumber = 139357L   type = "Geo Corrected" 
centreLocation  latitude = 1.444566001665018e+01 longitude = 1.007695703569260e+02 
upperLeft  latitude = 1.534522331636246e+01 longitude = 9.971772636229466e+01 
upperRight  latitude = 1.532836234776628e+01 longitude = 1.018353845276848e+02 
lowerRight  latitude = 1.354233192909501e+01 longitude = 1.018128453266049e+02 
lowerLeft  latitude = 1.355715098565215e+01 longitude = 9.971201234741659e+01 
sensor = "TM" startTime = "2010 05 14 03:28:16.996" endTime = "2010 05 14 03:28:50.316" 
incidenceAngle = 9.821529813108043e-02 azimuthAngle = 3.570742168709446e+02 
azimuth = 7.682559545874639e+01 elevation = 6.457390676938282e+01 
path = 129;    row = 50 sceneShift = 0 correctionLevel = "Systematic Geocorrection" 
mapProjection = "UTM" mapZone = 47 hemisphere = 'N' earthEllipsoid = "WGS84" 
 
4.2 กำรค ำนวณหำค่ำคำยระเหยและปริมำณน ำ้ท่ำด้วยแบบจ ำลอง SWAT 
 
ในการค านวณค่าค่าปริมาณการคายระเหยและปริมาณน ้ าท่าด้วยแบบจ าลอง SWAT โดย
พิจาณาทุกลุ่มน ้าภายในจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากปริมาณน ้าท่าจาก ลุ่มน ้ าล าตะคอง ลุ่มน ้าล าพระ
เพลิง ลุ่มน ้ าล าเชียงไกร และลุ่มน ้ าล าน ้ ามูลตอนบน เป็นทั้งปริมาณน ้ าท่าไหลเขา้และ/หรือปริมาณ
น ้าท่าท่ีไหลออกจากลุ่มน ้าอ่ืนๆ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
 
4.2.1 กำรรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ขอ้มูลด้านอุทก
วทิยา ขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- แผนท่ีแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) เป็นฐานขอ้มูลท่ีบอก
ถึงลกัษณะสูงต ่าของพื้นผวิ โดยขอ้มูล DEM สามารถประยกุตใ์ชใ้นการบอกรายละเอียดของเส้นแบ่ง
พื้นท่ีลุ่มน ้า 
- แผนท่ีดิน (Soil Map) กรมพฒันาท่ีดินไดก้ารรวบรวมขอ้มูลในประเทศไทย จดัท าชุดของ
ขอ้มูลดินโดยแบ่งขอ้มูลดินเป็น ชุดดินในประเทศไทยออกเป็น 62 กลุ่มดิน (soil กลุ่มชุดดินท่ี ) จาก
กรมพฒันาท่ีดิน 
- แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use/Land Cover Map) ปี 2551 จากกรมพฒันาท่ีดิน ซ่ึง
เป็นขอ้มูลไดม้าจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม แสดงขอบเขตขอ้มูลการใช้
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ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ พื้นท่ีเกษตรกรรม 
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีน ้ า และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เช่น สุสาน สถานีบริการน ้ามนั 
เป็นตน้  
- เส้นแนวล าน ้ า ขอ้มูลเส้นแนวล าน ้ าจะถูกน ามาใช้ตรวจสอบความถูกตอ้งและเพิ่มความ
ละเอียดใหก้บัการแบ่งเส้นล าน ้าท่ีไดจ้ากขอ้มูล DEM 
- ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศท่ีตอ้งใชก้บัแบบจ าลอง SWAT ประกอบไป
ดว้ยขอ้มูลรายวนัดงัน้ี ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด ปริมาณรังสีดวงอาทิตย ์ความเร็วลม และ
ร้อยละความช้ืนสัมพทัธ์ ขอ้มูลสภาพอากาศท่ีใช้ไดม้าจากสถานีตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
และสถานีวนัน ้ าฝนของกรมชลประทาน และกรมอุตุวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2553 จากกรม
อุตุนิยมวทิยาและกรมชลประทาน 
- ขอ้มูลน ้ าท่า จากสถานีวดัน ้าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้าเพื่อใชใ้นการปรับเทียบแบบจ าลอง ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2523-2553 จากกรมชลประทาน 
 
4.2.2 กำรจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือน ำเข้ำแบบจ ำลอง SWAT 
 
 1. การเตรียมชั้นขอ้มูลแผนท่ีภูมิประเทศ (Topography Map) แบ่งออกเป็น 3 ชั้นขอ้มูล ไดแ้ก่  
  1) แผนท่ีแบบจ าลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) ในการศึกษา
น้ีไดใ้ช ้DEM ท่ีไดม้าจากขอ้มูลชั้นความสูงมาตราส่วน 1:50,000 โดยเป็นขอ้มูลประเภทกริด  
  2) แผนท่ีโครงข่ายล าน ้ าในรูปแบบ GIS ข้อมูลประเภท Shape file โดยน าเข้า
แบบจ าลอง เพื่อเป็นการเพิ่มความละเอียดถูกตอ้งใหก้บัขอ้มูลเส้นแนวแม่น ้าท่ีไดจ้าก DEM 
  3) แผนท่ีขอบเขตลุ่มน ้ าในรูปแบบ GIS ขอ้มูลประเภท Raster โดยน าเขา้แบบจ าลอง 
เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
 
 2. การเตรียมชั้นขอ้มูลแผนท่ีดิน (Soil Map) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
  1) การเตรียมชั้นขอ้มูลในรูปแบบ GIS โดยจะตอ้งท าการเตรียมชั้นขอ้มูลดินให้อยู่
ในรูปชนิดขอ้มูล Raster  
  2) สร้างชั้นขอ้มูลประเภทตารางรหัสชุดดิน เพื่อเช่ือมโยงกบัชั้นขอ้มูลดินประเภท 
Raster  
  3) การแกไ้ขเพิ่มเติมชนิดของดิน ขอ้มูลคุณสมบติัดินแต่ละประเภทในฐานขอ้มูลดิน
ในแบบจ าลอง SWAT  
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 ซ่ึงจังหวัดนครราชสีมามีชุดดินประกอบด้วย 22 หน่วยดิน ดังตารางท่ี 4.2-1 และมี
รายละเอียดดงัภาคผนวก ก 
 
ตารางท่ี 4.2-1 ขอ้มูลชุดดินในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
รหสัดิน ร้อยละของพื้นท่ีทั้งหมด รหสัดิน ร้อยละของพื้นท่ี
ทั้งหมด กลุ่มชุดดินท่ี  1 5.41 กลุ่มชุดดินท่ี  36 2.41 
กลุ่มชุดดินท่ี  2 0.27 กลุ่มชุดดินท่ี  40 27.70 
กลุ่มชุดดินท่ี  3 14.40 กลุ่มชุดดินท่ี  41 3.87 
กลุ่มชุดดินท่ี  15 0.12 กลุ่มชุดดินท่ี  46 1.08 
กลุ่มชุดดินท่ี  17 0.08 กลุ่มชุดดินท่ี  47 0.74 
กลุ่มชุดดินท่ี  18 7.27 กลุ่มชุดดินท่ี  48 4.69 
กลุ่มชุดดินท่ี  20 9.72 กลุ่มชุดดินท่ี  55 2.34 
กลุ่มชุดดินท่ี  22 1.65 กลุ่มชุดดินท่ี  56 1.18 
กลุ่มชุดดินท่ี  28 1.05 กลุ่มชุดดินท่ี  59 0.67 
กลุ่มชุดดินท่ี  29 5.29 กลุ่มชุดดินท่ี  62 5.87 
กลุ่มชุดดินท่ี  31 2.01 แหล่งน ้า 0.06 
กลุ่มชุดดินท่ี  35 2.14 รวม 100 
 
 3. การเตรียมชั้นขอ้มูลแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land Use Map) ในการศึกษาน้ีได้ใช้
ขอ้มูล พ.ศ. 2551 ซ่ึงรายละเอียดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในจงัหวดันครราชสีมาไดแ้สดงไวใ้นบทท่ี 3 
โดยการเตรียมชั้นขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่   
  1) การเตรียมชั้นขอ้มูลในรูปแบบ GIS โดยจะตอ้งท าการเตรียมชั้นขอ้มูลแผนท่ีการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหอ้ยูใ่นรูปชนิดขอ้มูล Raster 
  2) สร้างชั้นขอ้มูลประเภทตารางรหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหต้รงกบัฐานขอ้มูลการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินของแบบจ าลอง SWAT ซ่ึงเป็นรหสั 4 ตวัอกัษรและตอ้งเช่ือมโยงกบัชั้นขอ้มูลแผน
ท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภท Raster ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-2 
  3) การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภทใน
ฐานขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแบบจ าลอง SWAT   
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ตารางท่ี 4.2-2 รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแบบจ าลอง SWAT 
รหสัใน 
SWAT 
รหสัใน GIS ค าอธิบาย รหสัใน GIS ค าอธิบาย 
AGRL A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  
RICE A101 นา   
RYE 
A201 พืชไร่ผสม A204/M101 มนัส าปะหลงั/ทุ่งหญา้ 
A202 ขา้วโพด A207 ฝ้าย 
A202/A304 ขา้วโพด/ยคูาลิปตสั A210 ถัว่ลิสง 
A202/A407 ขา้วโพด/มะม่วง A213 ขา้วฟ่าง 
A202/A410 ขา้วโพด/นอ้ยหน่า A214 ละหุ่ง 
A202/A411 ขา้วโพด/กลว้ย A215 งา 
A202/A412 ขา้วโพด/มะขาม A216 ขา้วไร่ 
A202/A701 ขา้วโพด/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ A219 มนัเทศ 
A203 ออ้ย A220 แตงโม 
A204 มนัส าปะหลงั A222 ขิง 
A204/A302 มนัส าปะหลงั/ยางพารา A224 มะเขือเทศ 
A204/A401 มนัส าปะหลงั/มะม่วง,มะขาม A227 ปอสา 
A204/A407 มนัส าปะหลงั/มะม่วง A229 พริก 
A204/A411 มนัส าปะหลงั,/กลว้ย A229/A317 พริก/หมาก 
RUBR 
A301 ไมย้นืตน้ผสม A305/A401 สัก/ไมผ้ลผสม 
A301/A401 ไมย้นืตน้ผสม/ไมผ้ลผสม A305/A407 สัก/มะม่วง 
A301/A401/A701 
ไมย้นืตน้ผสม/ไมผ้ลผสม/ทุ่ง
หญา้เล้ียงสัตว ์
A305/A410 สัก/นอ้ยหน่า 
A301/A412 ไมย้นืตน้ผสม/มะขาม A305/A412 สัก/มะขาม 
A302 ยางพารา A306 สะเดา 
A302,A407 ยางพารา,มะม่วง A306/A412 สะเดา/มะขาม 
A302/A401 ยางพารา/ไม่ผลผสม A307 สนประดิพทัธ์ 
A302/A407 ยางพารา/มะม่วง A308 กระถิน 
A302/A410 ยางพารา/นอ้ยหน่า A309 ประดู่ 
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ตารางท่ี 4.2-2 รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแบบจ าลอง SWAT (ต่อ) 
รหสัใน 
SWAT 
รหสัใน GIS ค าอธิบาย รหสัใน GIS ค าอธิบาย 
 RUBR 
A302/A411 ยางพารา/กลว้ย A309/A410 ประดู่/นอ้ยหน่า 
A302/A413 ยางพารา/ล าไย A312 กาแฟ 
A302/A417 ยางพารา/กระทอ้น A314 หม่อน(ร้าง) 
A302/A424 ยางพารา/มะขามเทศ A315 ไผ่ 
A303 ปาลม์น ้ามนั A316 นุ่น 
A303/A412 ปาลม์น ้ามนั/มะขาม A317 หมาก 
A304 ยคูาลิปตสั A317/A401 หมาก/ไมผ้ลผสม 
A304(M2) ยคูาลิปตสั (พ้ืนท่ีลุ่ม ) A319 ตีนเป็ด 
A304/A407 ยคูาลิปตสั/มะม่วง A322 กฤษณา 
A304/M102 ยคูาลิปตสั/ไมล้ะเมาะ A322/A416 กฤษณา,ขนุน 
A305 สัก A322/A422 กฤษณา/มะนาว 
ORCD 
A400 ไร่ส้มนอ้งแอน( ร้าง ) A409 พุทรา 
A401 ไมผ้ลผสม A410 นอ้ยหน่า 
A401/A301 ไมผ้ลผสม/ไมย้นืตน้ผสม A411 กลว้ย 
A401/A312 ไมผ้ลผสม/กาแฟ A412 มะขาม 
A401/A501 ไมผ้ลผสม/พืชสวนผสม A413 ล าไย 
A401/A502 ไมผ้ลผสม/ดอกหนา้ววั A414 ฝร่ัง 
A401/A701 ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ A415 มะละกอ 
A401/A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา A416 ขนุน 
A402 ส้ม A417 กระทอ้น 
A403 ทุเรียน A418 ชมพู่ 
A404 เงาะ A422 มะนาว 
A405 มะพร้าว A424 มะขามเทศ 
A405/A503 มะพร้าว/ไมด้อก A426 แกว้มงักร 
A405/A902 มะพร้าว/สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา A426/A504 แกว้มงักร/องุ่น 
A406 ลิ้นจ่ี A427 ส้มโอ 
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ตารางท่ี 4.2-2 รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแบบจ าลอง SWAT (ต่อ) 
รหสัใน 
SWAT 
รหสัใน GIS ค าอธิบาย รหสัใน GIS ค าอธิบาย 
ORCD 
A407 มะม่วง A428 ละมุด 
A407/A504 มะม่วง/องุ่น A429 พืชผกั 
A407/A701 มะม่วง/ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ A430 มะไฟ 
A408 มะม่วงหิมพานต ์  
GRAP 
A501 พืชผกั/ไมด้อก A504 องุ่น 
A502 พืชผกั A507 เสาวรส 
A502/A204 พืชผกั/มนัส าประหลงั A510 นาหญา้ 
A503 ไมด้อก     
PAST 
A701 ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ A703 โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์กา 
A702 โรงเรือนเล้ียงโค กระบือและมา้ A704/A905 
โรงเรือนเล้ียงสุกร/ฟาร์ม
จระเข ้
A702/A704 ฟาร์มหมูป่า  
SPIN A802 กก A803 บวั 
AGRC 
A900 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนื ้ าร้าง A902/A703 
สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา/
โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก 
A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา A905 ฟาร์มจระเข ้
FRSE F100 ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 
FRSD F200 ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู F201 ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 
FRST F500 สวนป่ารอสภาพฟ้ืนฟู F501 สวนป่าสมบูรณ์ 
RNGE M101 ทุ่งหญา้ M102 ไมล้ะเมาะ 
RNGB M2 พ้ืนท่ีลุ่ม  
CLVR 
M301 เหมืองหิน M303 บ่อทราย 
M302 บ่อลูกรัง M304 บ่อดิน 
POPL 
M402 หาดทราย M404 ท่ีทิ้งขยะ 
M403 ท่ีหินโผล่ M405 พ้ืนท่ีถม 
UCOM U1 พ้ืนท่ีชุมชน  
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ตารางท่ี 4.2-2 รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแบบจ าลอง SWAT (ต่อ) 
รหสัใน 
SWAT 
รหสัใน GIS ค าอธิบาย รหสัใน GIS ค าอธิบาย 
URBN U200 หมู่บา้นจดัสรร  
UINS U3 วดั  
UTRN 
U401 ท่าอากาศยาน จ.นครราชสีมา  
U403 สถานีท่ารถ  
UIDU 
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง U502 โรงงานอุตสาหกรรม 
U501 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
นวนคร นครราชสีมา 
U503 
ลานตากและแหล่งรับซ้ือ
ทางการเกษตร 
URLD 
U600 สถานีบริการน ้ามนั (ร้าง) U603 สุสาน,ป่าชา้ 
U601 สนามฟุตบอล U605 สถานีบริการน ้ามนั 
U602 สนามกอลฟ์  
WATR 
W101 แม่น ้าล  าคลอง W202 บ่อน ้าในไร่นา 
W102 บึง W203 คลองชลประทาน 
W201 อ่างเก็บน ้า  
 
 4. การเตรียมชั้นขอ้มูลความลาดชนั ได้แบ่งตามช่วงร้อยละความลาดชนัในพื้นท่ีลุ่มน ้ ามูล
ออกเป็น 5 ชั้น ไดแ้ก่ 0-5, 5-12, 12-20, 20-35 และมากกว่า 35 ซ่ึงอา้งอา้งอิงการแบ่งช่วงจากส านัก
ส ารวจและวจิยัทรัพยากรดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบวา่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ามูลมี
พื้นท่ีความลาดชนัชั้น 0-5 ร้อยละ 92.21 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีความลาดชนัชั้น 5-12 ร้อยละ 4.58 
ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีความลาดชนัชั้น 12-20 ร้อยละ 1.85 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีความลาดชนัชั้น 
20-35 ร้อยละ 1.13 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีความลาดชนัชั้นมากกวา่ 35 ร้อยละ 0.23 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
ดงัตารางท่ี 4.2-3 
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ตารางท่ี 4.2-3 ชั้นความลาดชนัในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
ชั้นความลาดชนั (ร้อยละ) ร้อยละของพื้นท่ีทั้งหมด 
0-5 88.71 
5-12 5.79 
12-20 2.34 
20-35 2.95 
>35 0.21 
รวม 100.00 
 
 5. การจดัเตรียมชั้นขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ไดด้ าเนินการสร้างชั้นขอ้มูล
ตาราง ประกอบดว้ย ต าแหน่งสถานีอุตุนิยมวิทยา ต าแหน่งสถานีวดัปริมาณฝน ต าแหน่ง
สถานีวดัน ้ าท่า ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝนรายวนั อุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุดรายวนั ปริมาณรังสีดวง
อาทิตยร์ายวนั ความเร็วลม และร้อยละความช้ืนสัมพทัธ์ของแต่ละสถานีวดั ให้ตรงตาม
รูปแบบโครงสร้างขอ้มูลของแบบจ าลอง SWAT เพ่ือเตรียมน าเขา้แบบจ าลอง  
 
4.2.3 กำรประเมินปริมำณน ำ้ท่ำด้วยแบบจ ำลอง SWAT 
 แบบจ าลอง SWAT มีขั้นตอนหลักในการประเมินปริมาณน ้ าท่า ดังภาพท่ี 4.2-1 และมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.2-1 แผนผงัวธีิการใชแ้บบจ าลอง SWAT เพื่อประเมินน ้าท่า 
 
1) การจดัเตรียมไฟล์ข้อมูล (Preparing Data Input) เพื่อน าเข้าแบบจ าลอง SWAT 
โดยลกัษณะขอ้มูลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลประเภทตาราง และขอ้มูล GIS โดยเตรียม
ไฟลข์อ้มูลและแปลงขอ้มูลในอยูใ่นรูปแบบท่ีแบบจ าลอง SWAT ตอ้งการ  
2) การก าหนดพื้นท่ีลุ่มน ้ า (Watershed Delineation) ในขั้นตอนน้ีเป็นการจ าลอง
สภาพทางกายภาพทัว่ไปของพื้นท่ีลุ่มน ้า โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการน าเขา้ในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูล DEM 
ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา เส้นแนวล าน ้ า ต าแหน่งอ่างเก็บน ้ า และต าแหน่งสถานีวดัน ้ าท่าเพื่อก าหนดจุด
ข้อมูลน ำเข้ำ : 
DEM, เส้นแนวล ำน  ำ, ข้อมลูอำกำศ, ข้อมูลฝน แผนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน, แผนที่ดิน 
SWAT MODEL 
ปริมำณน  ำท่ำเฉลี่ยรำยเดือน 
สอบเทียบแบบจ ำลอง 
ตรวจพิสูจน์แบบจ ำลอง 
ปรับแก้พำรำมเิตอร ์
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ไม่ผำ่น 
ไม่ผำ่น 
วิเครำะหผ์ลกำรศึกษำ 
ปริมำณน  ำท่ำเฉลี่ยรำยเดือน 
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ออก (outlet) ส าหรับทั้งลุ่มน ้ า เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนน้ีแบบจ าลอง SWAT จะสร้างลุ่มน ้ าย่อยตาม
ขอบเขตท่ีก าหนดและสอดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิประเทศ 
3) การก าหนดลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ชนิดกลุ่มดิน และร้อยละความลาดชนั 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าเขา้ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ขอ้มูลดิน และร้อยละความลาดชนัของพื้นท่ี
ศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีเตรียมไว ้ประกอบดว้ยขอ้มูลประเภท GIS ชนิด Raster และขอ้มูลประเภทตาราง 
4) การสร้างหน่วยจัดการอุทกวิทยา (Hydrological Response Units: HRUs) ใน
ขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดลกัษณะทางอุทกวิทยาของลุ่มน ้ าท่ีศึกษาให้มีความหลากหลายตามลกัษณะ
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ชนิดของดิน และความลาดชันของพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นตวัแทนในเชิงอุทก
วิทยาในแต่ละลุ่มน ้ าย่อย ส าหรับการค านวณในแบบจ าลองต่อไป การก าหนดค่าในการศึกษาน้ี
ก าหนดให้แบ่ง HRUs แบบ Multiple Hydrologic Response Units เป็นการก าหนดให้ในแต่ละลุ่ม
น ้ ายอ่ยมี HRUs สอดคลอ้งตามสัดส่วนของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินร้อยละ 10 สัดส่วนชนิดดินร้อยละ 
10 และสัดส่วนความลาดชนัร้อยละ 5 นัน่คือโปรแกรมจะท าการแบ่งทุกๆ พื้นท่ีของพื้นท่ีลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี
มีค่าการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ชนิดดิน และความลาดชนั ท่ีมีค่าตั้งแต่ 10%, 10%, และ 5% ตามล าดบั ให้
เป็น 1 HRUs ภายในพื้นท่ีลุ่มน ้า 
5) การน าเขา้ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา (Import Weather) ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาหลกัท่ีน าเขา้
แบบจ าลอง ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด ปริมาณรังสีดวงอาทิตย ์ความเร็วลม และร้อย
ละความช้ืนสัมพทัธ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีน าไปใช้ในสมการคณิตศาสตร์ในการค านวณของ
แบบจ าลอง SWAT 
6) การปรับแกพ้ารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีจริงในแต่ละ
ลุ่มน ้ าย่อย และค านวณปริมาณน ้ าท่าโดยแบบจ าลอง SWAT ซ่ึงในการศึกษาน้ีได้ก าหนดช่วง
ระยะเวลาในการค านวณแบบรายเดือน พ.ศ.2524 - พ.ศ.2553  
7) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ (Sensitivity Analysis) ท าให้ทราบ
ถึงผลกระทบของพารามิเตอร์วา่ส่งผลต่อปริมาณน ้ าท่า รูปแบบการกระจายตวั และกราฟของปริมาณ
น ้ าท่า โดยในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์จะใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Automated 
Sensitivity Analysis Tools ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือภายใตแ้บบจ าลอง SWAT ซ่ึงพารามิเตอร์น้ีมีการปรับจน
ไดค้่าท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีโดยมีหลกัการ คือ ปรับพารามิเตอร์ทีละตวัแปรในช่วงท่ีแบบจ าลอง
ก าหนดซ่ึงเป็นค่าต ่าสุด-สูงสุด และพารามิเตอร์อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดพ้ิจารณาจะก าหนดให้มีค่าคงท่ีตลอดการ
วิเคราะห์ จากนั้นพิจารณาทิศทางการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของปริมาณน ้ าท่าและปริมาณตะกอนว่า
เปล่ียนแปลงไปในลักษณะใด การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์น้ีท าให้ขั้นตอนการ
ปรับเทียบแบบจ าลองเป็นรูปแบบมากข้ึน และท าให้ไดพ้ารามิเตอร์ใหไ้ดค้่าใกลเ้คียงกบัความจริงและ
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เหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ีมากท่ีสุด ในการศึกษาน้ีพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณน ้ าท่าแสดงดงั
ตารางท่ี 4.2-4 
 
ตารางท่ี 4.2-4 ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อปริมาณน ้าท่า 
พารามิเตอร์ ช่วง นิยาม 
Esco 0-1 Soil evaporation compensation factor 
Gwqmn 
0-5000 
Threshold depth of water in the shallow aquifer required for 
return flow to occur 
Sol_Z 0-3500 Depth from soil surface to bottom of layer 
Cn2 35-98 SCS runoff curve number for moisture condition 2 
Sol_Awc 0-1 Available water capacity of the soil layer 
Blai 0.5-10 Max leaf area index 
Canmx 0-100 Maximum canopy storage 
Revapmn 
0-1000 
Threshold depth of water in the shallow aquifer for " revap"  to 
occur 
Alpha_Bf 0-1 Baseflow alpha factor 
Gw_Revap 0.02-0.2 Groundwater "revap" coefficient 
Ch_K2 -0.01-500 Effective hydraulic conductivity in main channel alluvium 
Gw_Delay 0-500 Groundwater delay 
Epco 0-1 Plant uptake compensation factor 
Sol_K 0-2000 Saturated hydraulic conductivity 
Surlag 0-24 Surface runoff lag time in the HRU 
 
8) การสอบเทียบแบบจ าลอง (Calibration) ในการศึกษาน้ีไดพ้ิจารณาปริมาณน ้ าท่า 
โดยการปรับเทียบแบบจ าลอง ณ สถานีวดัน ้ าท่า M.89 โดยเลือกช่วงการปรับเทียบแบบจ าลองแบบ
รายเดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 เพื่อท าการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของผลการค านวณ 
9) การตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง (Validation) ด าเนินการหลงัจากท าการปรับเทียบ
แบบจ าลองแลว้เสร็จ ไดก้ าหนด ณ ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2550 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ณ สถานี
วดัน ้าท่า M.89  
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จากขั้ นตอนการสอบเทียบและตรวจพิ สูจน์แบบจ าลองนั้ น  การประเ มิน
ประสิทธิภาพของแบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลอง และเพื่อความสอดคลอ้ง
ของผลการศึกษา โดยการเปรียบเทียบค่าปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือนท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง SWAT และ
ค่าปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายเดือนท่ีได้จากสถานีตรวจวดั M.89 โดยใช้ค่าทางสถิติตรวจสอบ ได้แก่ 
ค่าสัมประสิทธิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination, R²) และค่า Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency (NSE) ดงัสมการท่ี (4.2-1) และสมการท่ี (4.2-2)  
 
 -  สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R²) มีสมการดงัน้ี 
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 -  Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) มีสมการดงัน้ี 
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เม่ือ  Oi  คือ ค่าปริมาณน ้าท่าตรวจวดัจริงท่ีเวลาใดๆ 
 Qi  คือ ค่าปริมาณน ้าท่าท่ีไดจ้ากแบบจ าลองท่ีเวลาใดๆ  
 O  คือ ค่าปริมาณน ้าท่าตรวจวดัจริงเฉล่ียท่ีเวลาใดๆ  
 N  คือ จ านวนขอ้มูลน ้าท่าท่ีพิจารณาความคลาดเคล่ือน 
 
ซ่ึงถา้ค่า R² และ NSE มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่กลุ่มขอ้มูลทั้งสองเขา้กนัไดดี้ แต่ถา้เขา้
ใกล ้0 แสดงวา่ขอ้มูลของทั้ง 2 กลุ่มมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยมาก  
นอกจากการพิจารณาค่าทางสถิติในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ ใน
การศึกษาวิจยัน้ี ไดใ้ชก้ารเปรียบเทียบกราฟถึงการเขา้กนัไดดี้ของรูปร่างกราฟน ้ าท่าระหวา่งขอ้มูลท่ี
ได้จากแบบจ าลอง SWAT และขอ้มูลท่ีได้จากสถานีวดัน ้ าท่า M.89 โดยรูปร่างของกราฟจะต้อง
ใกลเ้คียงกนัและไปในทิศทางเดียวกนั 
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4.3 กำรวเิครำะห์สมดุลน ำ้และแก้มลงิ 
 ในการวิเคราะห์สมดุลน ้ าได้พิจารณาปริมาณน ้ าท่าเป็นปริมาณน ้ าท่ีมีในลุ่มน ้ า และน า
ปริมาณน ้ าจากการคายระเหยรวมกบัน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นปริมาณน ้าท่ีใชไ้ปจากลุ่มน ้ า โดย
ปริมาณน ้ าท่าและปริมาณน ้ าจากการคายระเหยได้จากการค านวณด้วยแบบจ าลอง SWAT และ
ปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคพิจารณาจากการใช้น ้ าของการประปานครหลวงท่ีใช้อตัราเฉล่ีย
ประมาณ 200 ลิตรต่อคนต่อวนั ซ่ึงเม่ือพิจารณากบัพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาจึงเป็นค่าสูงท่ีสุดท่ี
สามารถเกิดข้ึนได ้นอกจากน้ี ไดน้ าขอ้มูลหมู่บา้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วมและภยัแลง้จากส านกังานป้องกนั
และบรรเทา สาธารณภยัจงัหวดันครราชสีมาประกอบการพิจารณาสมดุลน ้ าและแกม้ลิง ทั้งน้ี การ
วเิคราะห์แกม้ลิงในพื้นท่ีลุ่มน ้ าไดพ้ิจารณาจากการวิเคราะห์สมดุลน ้า โครงการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีมีอยู่
เดิมในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา และลกัษณะทางภูมิประเทศ ทั้งน้ี โครงการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีมีอยู่
เดิมในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาท่ีน าพิจารณาเป็นโครงการท่ีมีขนาดความจุมากกวา่ 10,000 ลบ.ม. 
เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและดูแลโดยหน่วยงานราชการ 
 
 
 
บทที ่5 
ผลการศึกษา 
 
5.1 ค่าการคายระเหย (Evapotranspiration) จากภาพถ่าวดาวเทยีม Landsat 5 
 ในการเลือกภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการค านวณนั้นต้องครอบคลุมพื้นท่ีท่ีศึกษา และ
ภาพถ่ายดาวเทียมนั้นตอ้งปราศจากการปกคลุมดว้ยเมฆ จึงสามารถน าค่าท่ีภาพถ่ายดาวเทียมบนัทึกมา
ได ้มาใชใ้นการค านวณและวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ได ้ประกอบกบัเง่ือนไขจ านวนภาพถ่ายดาวเทียมท่ี
ได้รับบริการจากหน่วยงานท่ีเก็บภาพถ่ายดาวเทียม ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงได้ภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 5 จ านวน 18 ภาพ มาใชใ้นการค านวณหาค่าการคายระเหยรายวนั (ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1-1) 
จากนั้นน าภาพถ่ายดาวเทียมทั้ง 18 ภาพมาค านวณหาค่าการคายระเหยดว้ยวิธี SEBAL ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 5.1-1 ถึงภาพท่ี 5.1-12  
 
ตารางท่ี 5.1-1 วนั/เดือน/ปี ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5  
รหสัภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 วนั/เดือน/ปี 
GPR540420 TM และ GPR540421 TM 18/2/2548 
GPR540422 TM และ GPR540423 TM 4/11/2549 
GPR540424 TM และ GPR540425 TM 22/12/2549 
GPR540426 TM และ GPR540427 TM 11/2/2551 
GPR540428 TM และ GPR540429 TM 12/1/2552 
GPR540430 TM และ GPR540431 TM 7/5/2553 
GPR540432 TM 13/3/2558 
GPR540433 TM 27/1/2549 
GPR540434 TM 29/12/2549 
GPR540435 TM 5/3/2551 
GPR540436 TM 19/1/2552 
GPR540437 TM 14/5/2553 
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ภาพท่ี 5.1-1 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540420 TM และ 
GPR540421 TM  
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ภาพท่ี 5.1-2 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540422 TM และ 
GPR540423 TM 
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ภาพท่ี 5.1-3 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540424 TM และ 
GPR540425 TM 
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ภาพท่ี 5.1-4 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540426 TM และ 
GPR540427 TM 
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ภาพท่ี 5.1-5 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540428 TM และ 
GPR540429 TM 
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ภาพท่ี 5.1-6 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540430 TM และ 
GPR540431 TM 
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ภาพท่ี 5.1-7 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540432 TM 
 
ภาพท่ี 5.1-8 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540433 TM 
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ภาพท่ี 5.1-9 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540434 TM 
 
ภาพท่ี 5.1-10 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540435 TM 
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ภาพท่ี 5.1-11 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540436 TM 
 
ภาพท่ี 5.1-12 ค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 รหสัภาพ GPR540437 TM 
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จากตารางท่ี 5.1-1 และภาพท่ี 5.1-1 ถึงภาพท่ี 5.1-12 ไดน้ าภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 จาก
ภาพท่ี 5.1-1 ถึงภาพท่ี 5.1-6 มาพิจารณา เน่ืองจากครอบคลุมพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด และอยูใ่นช่วงวนั/
เดือน/ปี เดียวกนั โดยเม่ือพิจารณาส าหรับแต่ละลุ่มน ้ า สามารถสรุปค่าการคายระเหยไดด้งัตารางท่ี 
5.1-2 
จากตารางท่ี 5.1-2 พบว่า ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 สามารถแสดงค่าการคายระเหยรวม
ทั้งหมดภายในพื้นท่ีท่ีพิจารณา และค่าการคายระเหยเฉล่ียรายวนั ส าหรับวนัท่ีถ่ายภาพดาวเทียม 
Landsat 5 ทั้งน้ีอยู่ภายใตข้อ้สมมุติฐานท่ีว่า ค่าการคายระเหยมีค่าคงท่ีตลอดทั้งวนั ซ่ึงเท่ากบัค่าการ
คายระเหย ณ เวลาท่ีถ่ายภาพดาวเทียมนั้น 
ส าหรับการศึกษาน้ีไม่ได้น าค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 มา
ประกอบการพิจารณาสมดุลน ้ าในพื้นท่ีศึกษา เน่ืองจากขอ้จ ากดัของจ านวนขอ้มูลท่ีมี ซ่ึงไม่เพียงพอ
ต่อการพิจารณาสมดุลน ้าส าหรับตลอดทั้งปี 
แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจยัน้ี พบว่า ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 สามารถถูกน ามา
พิจารณาสมดุลน ้าเชิงพื้นท่ีได ้โดยมีหลกัการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
- เน่ืองจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ไดถ่้ายภาพ ณ ต าแหน่งเดิมทุก 16 วนั ดงันั้นในช่วง
เวลาตลอดทั้งปี หากมีภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ครบ ก็จะสามารถน ามาค านวณหาค่าการคาย
ระเหยส าหรับช่วงเวลาตลอดทั้งปีได ้ทั้งน้ี โดยทัว่ไปภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ท่ีปราศจากเมฆจะ
อยูใ่นช่วงฤดูแลง้ แต่ส าหรับช่วงฤดูฝนจะไดภ้าพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ท่ีปราศจากเมฆเป็นบางวนั 
- ในการพิจารณาปริมาณน ้ าฝนดว้ยภาพถ่ายดาวเทียม สามารถน าภาพถ่ายดาวเทียม TRMM 
มาประกอบการพิจารณา ทั้ งน้ี ช่วงเวลาของภาพถ่ายดาวเทียม TRMM และ Landsat 5 ต้องเป็น
ช่วงเวลาเดียวกนั 
- การพิจารณาสมดุลน ้ าเชิงพื้นท่ี พิจารณาปริมาณน ้ าฝนท่ีไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม TRMM 
และน าค่าการคายระเหยจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 มาลบออก จะท าให้ได้ค่าปริมาณน ้ าท่าท่ี
คงเหลือส าหรับพื้นท่ีนั้นๆ 
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ตารางท่ี 5.1-2 ค่าการคายระเหยส าหรับแต่ละลุ่มน ้า 
ลุ่มน ้ า การคายระเหย 
18
/2/
25
48
 
4/1
1/2
54
9 
22
/12
/25
49
 
11
/2/
25
51
 
12
/1/
25
52
 
7/5
/25
53
 
ลุ่มน ้ าล าตะคอง 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 2.521 2.669 1.641 1.885 1.360 2.457 
เฉล่ีย (มม.) 3.846 5.741 2.503 3.812 2.075 3.749 
ลุ่มน ้ าล าพระเพลิง 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 2.290 1.966 1.586 2.276 1.865 2.489 
เฉล่ีย (มม.) 3.494 6.343 2.420 3.725 2.846 3.798 
ลุ่มน ้ าล าเชียงไกร 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 2.634 2.323 1.543 2.121 2.104 2.358 
เฉล่ีย (มม.) 4.127 5.350 2.354 3.237 3.211 3.947 
ลุ่มน ้ าล าน ้ ามูลตอนบน 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 2.290 1.836 1.711 2.327 2.268 2.034 
เฉล่ีย (มม.) 3.495 6.950 2.611 4.806 3.607 3.646 
ลุ่มน ้ าล าสะแทด 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 1.895 2.295 1.321 1.967 2.158 2.354 
เฉล่ีย (มม.) 2.912 5.568 2.024 3.500 3.329 3.652 
ลุ่มน ้ ามูลส่วนท่ี 2 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 2.566 2.218 1.764 2.346 2.105 2.528 
เฉล่ีย (มม.) 3.915 6.499 2.691 3.580 3.211 3.858 
ลุ่มน ้ าล าจกัราช 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 2.292 2.308 1.631 2.334 1.606 2.413 
เฉล่ีย (มม.) 3.498 5.707 2.488 5.306 2.451 3.681 
ลุ่มน ้ าล าแซะ 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 1.743 2.496 2.316 1.792 2.394 2.268 
เฉล่ีย (มม.) 2.660 5.974 3.534 4.955 3.899 3.461 
ลุ่มน ้ าล าปลายมาศ 
รวม (ลา้น ลบ.ม.) 2.476 2.429 1.885 2.464 2.113 2.540 
เฉล่ีย (มม.) 3.820 5.040 2.877 3.760 3.224 3.876 
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5.2 ผลการค านวณด้วยแบบจ าลอง SWAT 
 
5.2.1 การแบ่งลกัษณะทางกายภาพ 
 แบบจ าลอง SWAT ได้แบ่งลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดันครราชสีมาออกเป็น 19 ลุ่ม
น ้ายอ่ย 232 HRU โดยแต่ละลุ่มน ้ายอ่ยและ HRU อยูใ่นลุ่มน ้าหลกัดงัน้ี 
- ลุ่มน ้ าล าตะคอง ประกอบดว้ยลุ่มน ้ ายอ่ย #9 (HRU ล าดบัท่ี 41-44), #10 (HRU ล าดบัท่ี 45-
59) และ #13 (HRU ล าดบัท่ี 83-109) 
- ลุ่มน ้ าล าพระเพลิง ประกอบด้วยลุ่มน ้ าย่อย #12 (HRU ล าดับท่ี 65-82) และ #15 (HRU 
ล าดบัท่ี 115-138) 
- ลุ่มน ้าล าเชียงไกร ประกอบดว้ยลุ่มน ้ายอ่ย #6 (HRU ล าดบัท่ี 25-30) 
- ลุ่มน ้ าล าน ้ ามูลตอนบน ประกอบดว้ยลุ่มน ้ ายอ่ย #4 (HRU ล าดบัท่ี 16-20), #5 (HRU ล าดบั
ท่ี 21-24), #11 (HRU ล าดบัท่ี 60-64) และ #16 (HRU ล าดบัท่ี 139-162) 
- ลุ่มน ้าล าแซะ ประกอบดว้ยลุ่มน ้ายอ่ย #14 (HRU ล าดบัท่ี 110-114) และ #17 (HRU ล าดบัท่ี 
163-183) 
- ลุ่มน ้ าล าจกัราช ประกอบดว้ยลุ่มน ้ าย่อย #7 (HRU ล าดบัท่ี 31-35) และ #8 (HRU ล าดบัท่ี 
36-40) 
- ลุ่มน ้าล าสะแทด ประกอบดว้ยลุ่มน ้ายอ่ย #1 (HRU ล าดบัท่ี 1-3)  
- ลุ่มน ้ าล าปลายมาศ ประกอบดว้ยลุ่มน ้ าย่อย #3 (HRU ล าดบัท่ี 10-15), #18 (HRU ล าดบัท่ี 
184-211) และ #19 (HRU ล าดบัท่ี 212-232) 
- ลุ่มน ้ามูลส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยลุ่มน ้ายอ่ย #2 (HRU ล าดบัท่ี 4-9)  
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 โดยมีทิศทางการไหลของน ้าดงัภาพท่ี 5.2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.2-1 ทิศทางการไหลของน ้าไปยงัแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย 
  
ลุ่มน ้ายอ่ย #5 ลุ่มน ้ายอ่ย #6 
ลุ่มน ้ายอ่ย #1 ลุ่มน ้ายอ่ย #4 
ลุ่มน ้ายอ่ย #2 
ลุ่มน ้ายอ่ย #11 
ลุ่มน ้ายอ่ย #12 
ลุ่มน ้ายอ่ย #15 
ลุ่มน ้ายอ่ย #9 
ลุ่มน ้ายอ่ย #10 
ลุ่มน ้ายอ่ย #13 
ลุ่มน ้ ายอ่ย #7,8 
ลุ่มน ้ายอ่ย #14 ลุ่มน ้ายอ่ย #17 
ลุ่มน ้ายอ่ย #16 
ลุ่มน ้ายอ่ย #19 
ลุ่มน ้ายอ่ย #18 
จ.บุรีรัมย ์ลุ่มน ้ายอ่ย #3 
แม่น ้ามูล 
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 ระดบัความสูงของพื้นท่ีในจงัหวดันครราชสีมามีค่าระดบัความสูงต ่าสุดท่ี 110 ม. (รทก.) ค่า
ระดบัความสูงสุดท่ี 1104 ม. (รทก.) และค่าระดบัความสูงเฉล่ียท่ี 250 ม. (รทก.) ทั้งน้ี แต่ละลุ่มน ้ายอ่ย
ค่าระดบัความสูงดงัตารางท่ี 5.2-1 
 
ตารางท่ี 5.2-1 ค่าระดบัความสูงเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลางส าหรับแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย 
ลุ่มน ้ายอ่ย ค่าระดบัความสูงต ่าสุด 
ม. (รทก.) 
ค่าระดบัความสูงสุด 
ม. (รทก.) 
ค่าระดบัความสูงเฉล่ีย 
ม. (รทก.) 
1 139 252 165 
2 135 237 159 
3 140 249 173 
4 140 238 156 
5 146 251 169 
6 156 386 219 
7 154 296 210 
8 150 232 190 
9 110 763 258 
10 243 761 368 
11 163 500 213 
12 164 787 302 
13 290 1104 437 
14 197 369 254 
15 208 822 416 
16 199 803 403 
17 197 899 441 
18 119 682 298 
19 119 753 389 
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 แบบจ าลอง SWAT ไดว้ิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส าหรับแต่ละลุ่มน ้ ายอ่ย และในแต่ละ
ลุ่มน ้ าย่อยได้แบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินส าหรับแต่ละ HRU นอกจากน้ี แบบจ าลอง SWAT ได้
วิเคราะห์ชนิดของดินส าหรับแต่ละลุ่มน ้ าย่อย และในแต่ละ HRU ส าหรับคุณสมบติัของการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับแต่ละ HRU ดงัแสดงในภาคผนวกท่ี ข นอกจากน้ี การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ ายอ่ย #1 ถึงลุ่มน ้ายอ่ย #19 ดงัตารางท่ี 5.2-2 ถึงตารางท่ี 
5.2-20 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 5.2-2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #1 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Poplar --> POPL 0.04 กลุ่มชุดดินท่ี 1 0.95 
Rubber Trees --> RUBR 0.13 กลุ่มชุดดินท่ี 17 4.56 
Residential --> URBN 3.34 กลุ่มชุดดินท่ี 18 19.45 
Rye --> RYE 4.91 กลุ่มชุดดินท่ี 20 18.63 
Water --> WATR 1.25 กลุ่มชุดดินท่ี 22 6.68 
Rice --> RICE 86.82 กลุ่มชุดดินท่ี 24 0.06 
Institutional --> UINS 0.05 กลุ่มชุดดินท่ี 25 2.32 
Forest-Deciduous --> FRSD 2.27 กลุ่มชุดดินท่ี 29 0.03 
Industrial --> UIDU 0.09 กลุ่มชุดดินท่ี 3 9.17 
Range-Grasses --> RNGE 0.18 กลุ่มชุดดินท่ี 35 4.43 
Commercial --> UCOM 0.61 กลุ่มชุดดินท่ี 36 1.39 
Range-Brush --> RNGB 0.42 กลุ่มชุดดินท่ี 4 2.42 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 40 5.36 
กลุ่มชุดดินท่ี 41 11.6 
กลุ่มชุดดินท่ี 49 1.07 
กลุ่มชุดดินท่ี 52 0.05 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 6.93 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 0.02 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 3.09 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 0.2 
น ้า 1.69 
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ตารางท่ี 5.2-3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #2 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 1.33 กลุ่มชุดดินท่ี 18 19.92 
Residential --> URBN 2.83 กลุ่มชุดดินท่ี 20 1.75 
Rye --> RYE 23.45 กลุ่มชุดดินท่ี 22 13.91 
Water --> WATR 1.78 กลุ่มชุดดินท่ี 25 0.06 
Rice --> RICE 62.51 กลุ่มชุดดินท่ี 3 7.05 
Forest-Deciduous --> FRSD 2.32 กลุ่มชุดดินท่ี 36 0.03 
Range-Grasses --> RNGE 0.38 กลุ่มชุดดินท่ี 4 4.65 
Commercial --> UCOM 0.12 กลุ่มชุดดินท่ี 40 26.63 
Range-Brush --> RNGB 5.51 กลุ่มชุดดินท่ี 41 5.58 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 44 0.79 
กลุ่มชุดดินท่ี 49 0.44 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 15.8 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 3.05 
น ้า 0.57 
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ตารางท่ี 5.2-4 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #3 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 1.22 กลุ่มชุดดินท่ี 15 0.23 
Residential --> URBN 2.18 กลุ่มชุดดินท่ี 16 0.42 
Orchard --> ORCD 0.08 กลุ่มชุดดินท่ี 17 0.11 
Rye --> RYE 29.26 กลุ่มชุดดินท่ี 18 25.36 
Water --> WATR 0.54 กลุ่มชุดดินท่ี 21 0.11 
Rice --> RICE 63.97 กลุ่มชุดดินท่ี 22 9.62 
Forest-Deciduous --> FRSD 0.76 กลุ่มชุดดินท่ี 25 0.57 
Range-Grasses --> RNGE 0.61 กลุ่มชุดดินท่ี 3 0.66 
Commercial --> UCOM 0.47 กลุ่มชุดดินท่ี 35 7.01 
Range-Brush --> RNGB 1.14 กลุ่มชุดดินท่ี 36 10.56 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 4 0.76 
กลุ่มชุดดินท่ี 40 24.51 
กลุ่มชุดดินท่ี 41 10.42 
กลุ่มชุดดินท่ี 49 0.14 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 0.39 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 6.92 
กลุ่มชุดดินท่ี 6 1.07 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 0.05 
น ้า 1.33 
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ตารางท่ี 5.2-5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #4 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 0.85 กลุ่มชุดดินท่ี 15 13.89 
Residential --> URBN 5.56 กลุ่มชุดดินท่ี 18 1.16 
Orchard --> ORCD 0.31 กลุ่มชุดดินท่ี 21 4.09 
Rye --> RYE 23.3 กลุ่มชุดดินท่ี 22 2.47 
Water --> WATR 0.31 กลุ่มชุดดินท่ี 3 30.78 
Rice --> RICE 69.52 กลุ่มชุดดินท่ี 4 2.93 
Range-Brush --> RNGB 0.39 กลุ่มชุดดินท่ี 40 12.88 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 41 15.89 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 15.97 
น ้า 0.15 
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ตารางท่ี 5.2-6 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #5 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Poplar --> POPL 0.24 กลุ่มชุดดินท่ี 1 1.54 
Rubber Trees --> RUBR 0.39 กลุ่มชุดดินท่ี 15 0.24 
Residential --> URBN 4.94 กลุ่มชุดดินท่ี 17 0.18 
Orchard --> ORCD 0.84 กลุ่มชุดดินท่ี 18 6.48 
Rye --> RYE 14.08 กลุ่มชุดดินท่ี 2 1.96 
Water --> WATR 0.47 กลุ่มชุดดินท่ี 20 12.89 
Rice --> RICE 73 กลุ่มชุดดินท่ี 22 0.99 
Institutional --> UINS 0.14 กลุ่มชุดดินท่ี 3 27.97 
Forest-Deciduous --> FRSD 0.76 กลุ่มชุดดินท่ี 35 1.33 
Industrial --> UIDU 0.2 กลุ่มชุดดินท่ี 36 1.9 
Range-Grasses --> RNGE 0.5 กลุ่มชุดดินท่ี 4 2.53 
Wetlands-Forested --> WETF 3.11 กลุ่มชุดดินท่ี 40 13.97 
Transportation --> UTRN 0.31 กลุ่มชุดดินท่ี 41 8.22 
Commercial --> UCOM 0.47 กลุ่มชุดดินท่ี 44 0.79 
Range-Brush --> RNGB 0.6 กลุ่มชุดดินท่ี 5 0.07 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 52 0.08 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 5.5 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 7.79 
กลุ่มชุดดินท่ี 6 0.11 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 4.18 
น ้า 1.29 
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ตารางท่ี 5.2-7 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #6 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Poplar --> POPL 0.1 กลุ่มชุดดินท่ี 1 7.61 
Rubber Trees --> RUBR 0.52 กลุ่มชุดดินท่ี 17 1.41 
Residential --> URBN 2.04 กลุ่มชุดดินท่ี 18 5.57 
Rye --> RYE 40.95 กลุ่มชุดดินท่ี 20 7.92 
Water --> WATR 1.16 กลุ่มชุดดินท่ี 22 1.4 
Rice --> RICE 52.55 กลุ่มชุดดินท่ี 28 6.31 
Institutional --> UINS 0.02 กลุ่มชุดดินท่ี 29 2.02 
Forest-Deciduous --> FRSD 0.7 กลุ่มชุดดินท่ี 3 8.74 
Range-Grasses --> RNGE 0.26 กลุ่มชุดดินท่ี 31 2.95 
Wetlands-Forested --> WETF 0.09 กลุ่มชุดดินท่ี 35 4.42 
Commercial --> UCOM 0.34 กลุ่มชุดดินท่ี 36 1.93 
Forest-Evergreen --> FRSE 0.02 กลุ่มชุดดินท่ี 4 0.46 
Range-Brush --> RNGB 0.41 กลุ่มชุดดินท่ี 40 20.22 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 41 8.94 
กลุ่มชุดดินท่ี 44 0.04 
กลุ่มชุดดินท่ี 47 0.03 
กลุ่มชุดดินท่ี 48 0.82 
กลุ่มชุดดินท่ี 49 0.55 
กลุ่มชุดดินท่ี 52 0.83 
กลุ่มชุดดินท่ี 54 0.92 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 9.88 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 0.06 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 0.1 
กลุ่มชุดดินท่ี 6 0.03 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 4.57 
น ้า 1.34 
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ตารางท่ี 5.2-8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #7 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 0.65 กลุ่มชุดดินท่ี 1 6.48 
Residential --> URBN 2.86 กลุ่มชุดดินท่ี 17 1.98 
Orchard --> ORCD 0.26 กลุ่มชุดดินท่ี 18 1.66 
Rye --> RYE 56.75 กลุ่มชุดดินท่ี 2 3.45 
Water --> WATR 0.74 กลุ่มชุดดินท่ี 20 1.55 
Rice --> RICE 31.25 กลุ่มชุดดินท่ี 22 3.72 
Institutional --> UINS 0.08 กลุ่มชุดดินท่ี 29 15.36 
Forest-Deciduous --> FRSD 0.36 กลุ่มชุดดินท่ี 35 1.03 
Industrial --> UIDU 0.24 กลุ่มชุดดินท่ี 4 0.74 
Wetlands-Forested --> WETF 6.83 กลุ่มชุดดินท่ี 40 50.48 
Commercial --> UCOM 0.21 กลุ่มชุดดินท่ี 41 3.9 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 46 6.7 
กลุ่มชุดดินท่ี 47 0.01 
กลุ่มชุดดินท่ี 48 0.14 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 1.68 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 0.01 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 0.97 
น ้า 0.36 
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ตารางท่ี 5.2-9 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #8 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Residential --> URBN 1.17 กลุ่มชุดดินท่ี 17 1.66 
Rye --> RYE 53.56 กลุ่มชุดดินท่ี 18 13.31 
Water --> WATR 1.12 กลุ่มชุดดินท่ี 2 0.04 
Rice --> RICE 43.12 กลุ่มชุดดินท่ี 22 15.55 
Forest-Deciduous --> FRSD 1.17 กลุ่มชุดดินท่ี 35 3.81 
Range-Brush --> RNGB 0.09 กลุ่มชุดดินท่ี 36 0.36 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 4 0.18 
กลุ่มชุดดินท่ี 40 47.38 
กลุ่มชุดดินท่ี 41 13.31 
กลุ่มชุดดินท่ี 49 0.72 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 0.58 
กลุ่มชุดดินท่ี 59 1.03 
น ้า 2.29 
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ตารางท่ี 5.2-10 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #9 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 1.17 กลุ่มชุดดินท่ี 1 0.44 
Residential --> URBN 2.92 กลุ่มชุดดินท่ี 17 0.53 
Orchard --> ORCD 2.52 กลุ่มชุดดินท่ี 18 1.82 
Rye --> RYE 48.01 กลุ่มชุดดินท่ี 20 0.56 
Water --> WATR 0.49 กลุ่มชุดดินท่ี 22 0.44 
Rice --> RICE 27.4 กลุ่มชุดดินท่ี 28 0.23 
Institutional --> UINS 2.33 กลุ่มชุดดินท่ี 29 1.1 
Forest-Deciduous --> FRSD 0.48 กลุ่มชุดดินท่ี 3 11.49 
Industrial --> UIDU 0.67 กลุ่มชุดดินท่ี 31 2.96 
Range-Grasses --> RNGE 0.35 กลุ่มชุดดินท่ี 35 5.95 
Wetlands-Forested --> WETF 3 กลุ่มชุดดินท่ี 36 12.2 
Transportation --> UTRN 0.03 กลุ่มชุดดินท่ี 4 1.79 
Commercial --> UCOM 3.97 กลุ่มชุดดินท่ี 40 37.35 
Forest-Evergreen --> FRSE 5.34 กลุ่มชุดดินท่ี 41 2.55 
Residential-Low Density --> 
URLD 
0.24 กลุ่มชุดดินท่ี 44 0.42 
Pasture --> PAST 0.69 กลุ่มชุดดินท่ี 47 5.53 
Range-Brush --> RNGB 0.15 กลุ่มชุดดินท่ี 48 1.75 
Agricultural Land-Generic --> 
AGRL 
0.13 กลุ่มชุดดินท่ี 49 0.09 
Vineyard --> GRAP 0.31 กลุ่มชุดดินท่ี 5 0.53 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 52 0.13 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 2.71 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 1.92 
กลุ่มชุดดินท่ี 6 0.09 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 3.13 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 2.56 
น ้า 1.93 
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ตารางท่ี 5.2-11 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #10 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Residential --> URBN 1.21 กลุ่มชุดดินท่ี 1 2.63 
Orchard --> ORCD 6.13 กลุ่มชุดดินท่ี 19 0.06 
Rye --> RYE 56.33 กลุ่มชุดดินท่ี 28 12.47 
Water --> WATR 3.16 กลุ่มชุดดินท่ี 29 11.47 
Rice --> RICE 1.56 กลุ่มชุดดินท่ี 31 14.44 
Institutional --> UINS 1.35 กลุ่มชุดดินท่ี 33 0.56 
Forest-Deciduous --> FRSD 6.03 กลุ่มชุดดินท่ี 35 0.75 
Industrial --> UIDU 0.06 กลุ่มชุดดินท่ี 36 2.1 
Range-Grasses --> RNGE 1.49 กลุ่มชุดดินท่ี 40 1.19 
Wetlands-Forested --> WETF 5.71 กลุ่มชุดดินท่ี 41 0.44 
Commercial --> UCOM 0.75 กลุ่มชุดดินท่ี 44 6.59 
Forest-Evergreen --> FRSE 11.28 กลุ่มชุดดินท่ี 46 0.01 
Residential-Low Density --> 
URLD 
0.93 กลุ่มชุดดินท่ี 47 6.28 
Pasture --> PAST 4.19 กลุ่มชุดดินท่ี 48 4.12 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 52 6.85 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 8.45 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 0.59 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 14.44 
น ้า 6.72 
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ตารางท่ี 5.2-12 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #11 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 1.36 กลุ่มชุดดินท่ี 1 6.52 
Residential --> URBN 3.58 กลุ่มชุดดินท่ี 17 0.4 
Orchard --> ORCD 1.83 กลุ่มชุดดินท่ี 18 3.93 
Rye --> RYE 45.95 กลุ่มชุดดินท่ี 2 3.27 
Water --> WATR 0.9 กลุ่มชุดดินท่ี 22 1.84 
Rice --> RICE 36.52 กลุ่มชุดดินท่ี 24 0.27 
Institutional --> UINS 0.33 กลุ่มชุดดินท่ี 29 3.79 
Forest-Deciduous --> FRSD 2.47 กลุ่มชุดดินท่ี 3 0.31 
Industrial --> UIDU 0.89 กลุ่มชุดดินท่ี 31 5.21 
Range-Grasses --> RNGE 1.08 กลุ่มชุดดินท่ี 33 0.5 
Wetlands-Forested --> WETF 2.66 กลุ่มชุดดินท่ี 35 11.19 
Transportation --> UTRN 0.32 กลุ่มชุดดินท่ี 36 1.19 
Commercial --> UCOM 0.03 กลุ่มชุดดินท่ี 38 0.02 
Forest-Evergreen --> FRSE 1.85 กลุ่มชุดดินท่ี 40 43.09 
Residential-Low Density --> 
URLD 
0.14 กลุ่มชุดดินท่ี 41 8.15 
Pasture --> PAST 0.2 กลุ่มชุดดินท่ี 46 1.5 
Range-Brush --> RNGB 0.1 กลุ่มชุดดินท่ี 47 1.06 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 48 0.2 
กลุ่มชุดดินท่ี 49 0.49 
กลุ่มชุดดินท่ี 5 0.11 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 0.21 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 1.87 
กลุ่มชุดดินท่ี 6 1.82 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 0.62 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 2.25 
น ้า 0.42 
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ตารางท่ี 5.2-13 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #12 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 1.07 กลุ่มชุดดินท่ี 1 8.5 
Residential --> URBN 3.07 กลุ่มชุดดินท่ี 17 2.73 
Orchard --> ORCD 2.11 กลุ่มชุดดินท่ี 18 2.37 
Rye --> RYE 28.26 กลุ่มชุดดินท่ี 2 0.98 
Water --> WATR 0.65 กลุ่มชุดดินท่ี 21 0.54 
Rice --> RICE 32.08 กลุ่มชุดดินท่ี 29 0.66 
Institutional --> UINS 0.09 กลุ่มชุดดินท่ี 31 3.92 
Forest-Deciduous --> FRSD 1.51 กลุ่มชุดดินท่ี 33 1.64 
Industrial --> UIDU 0.1 กลุ่มชุดดินท่ี 35 12.76 
Range-Grasses --> RNGE 0.41 กลุ่มชุดดินท่ี 36 2.46 
Wetlands-Forested --> WETF 8.54 กลุ่มชุดดินท่ี 38 0.86 
Commercial --> UCOM 0.6 กลุ่มชุดดินท่ี 40 29.22 
Forest-Evergreen --> FRSE 21.55 กลุ่มชุดดินท่ี 41 3.26 
Residential-Low Density --> 
URLD 
0.16 กลุ่มชุดดินท่ี 46 0.07 
Pasture --> PAST 0.03 กลุ่มชุดดินท่ี 47 1.71 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 48 7.12 
กลุ่มชุดดินท่ี 49 0.74 
กลุ่มชุดดินท่ี 52 0.34 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 0.38 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 6.47 
กลุ่มชุดดินท่ี 6 0.24 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 12.35 
กลุ่มชุดดินท่ี 7 0.01 
น ้า 0.89 
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ตารางท่ี 5.2-14 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #13 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Poplar --> POPL 0.02 กลุ่มชุดดินท่ี 1 1.54 
Rubber Trees --> RUBR 0.07 กลุ่มชุดดินท่ี 19 0.74 
Residential --> URBN 0.04 กลุ่มชุดดินท่ี 28 2.82 
Orchard --> ORCD 22.49 กลุ่มชุดดินท่ี 29 21.92 
Rye --> RYE 31.96 กลุ่มชุดดินท่ี 31 11.75 
Water --> WATR 0.07 กลุ่มชุดดินท่ี 33 0.98 
Rice --> RICE 0.35 กลุ่มชุดดินท่ี 38 0.35 
Institutional --> UINS 0.35 กลุ่มชุดดินท่ี 40 0.44 
Forest-Deciduous --> FRSD 9.58 กลุ่มชุดดินท่ี 46 0.07 
Industrial --> UIDU 0.22 กลุ่มชุดดินท่ี 47 15.47 
Range-Grasses --> RNGE 0.37 กลุ่มชุดดินท่ี 48 0.2 
Wetlands-Forested --> WETF 3.89 กลุ่มชุดดินท่ี 52 0.67 
Commercial --> UCOM 0.98 กลุ่มชุดดินท่ี 55 9.02 
Forest-Evergreen --> FRSE 23.49 กลุ่มชุดดินท่ี 59 2.56 
Residential-Low Density --> 
URLD 
3.74 กลุ่มชุดดินท่ี 61 0.82 
Pasture --> PAST 2.46 กลุ่มชุดดินท่ี 62 29.59 
    กลุ่มชุดดินท่ี 7 1.17 
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ตารางท่ี 5.2-15 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #14 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 0.57 กลุ่มชุดดินท่ี 1 6.86 
Residential --> URBN 2.44 กลุ่มชุดดินท่ี 17 0.07 
Orchard --> ORCD 0.49 กลุ่มชุดดินท่ี 22 7.12 
Rye --> RYE 80.46 กลุ่มชุดดินท่ี 28 0.61 
Water --> WATR 0.24 กลุ่มชุดดินท่ี 29 49.37 
Rice --> RICE 14 กลุ่มชุดดินท่ี 31 0.02 
Institutional --> UINS 0.13 กลุ่มชุดดินท่ี 35 2.61 
Forest-Deciduous --> FRSD 0.87 กลุ่มชุดดินท่ี 36 0.42 
Industrial --> UIDU 0.07 กลุ่มชุดดินท่ี 40 18.74 
Range-Grasses --> RNGE 0.4 กลุ่มชุดดินท่ี 41 1.77 
Wetlands-Forested --> WETF 0.15 กลุ่มชุดดินท่ี 46 7.38 
Commercial --> UCOM 0.4 กลุ่มชุดดินท่ี 47 0.69 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 48 0.03 
กลุ่มชุดดินท่ี 55 0.1 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 3.94 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 0.15 
น ้า 0.35 
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ตารางท่ี 5.2-16 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #15 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 0.06 กลุ่มชุดดินท่ี 25 0.39 
Residential --> URBN 0.45 กลุ่มชุดดินท่ี 29 2.11 
Orchard --> ORCD 8.16 กลุ่มชุดดินท่ี 31 7.76 
Rye --> RYE 59.58 กลุ่มชุดดินท่ี 35 0.98 
Water --> WATR 0.74 กลุ่มชุดดินท่ี 46 20.08 
Rice --> RICE 0.06 กลุ่มชุดดินท่ี 47 10.26 
Forest-Deciduous --> FRSD 1.83 กลุ่มชุดดินท่ี 48 20.4 
Range-Grasses --> RNGE 0.97 กลุ่มชุดดินท่ี 52 0.43 
Wetlands-Forested --> WETF 6.91 กลุ่มชุดดินท่ี 55 10.56 
Forest-Evergreen --> FRSE 20.3 กลุ่มชุดดินท่ี 56 10.38 
Residential-Low Density --> 
URLD 
0.52 กลุ่มชุดดินท่ี 62 15.85 
Range-Brush --> RNGB 0.64 น ้า 1.01 
 
ตารางท่ี 5.2-17 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #16 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Poplar --> POPL 2.49 กลุ่มชุดดินท่ี 29 0.62 
Residential --> URBN 0.15 กลุ่มชุดดินท่ี 31 0.87 
Rye --> RYE 12.32 กลุ่มชุดดินท่ี 35 15.35 
Water --> WATR 1.47 กลุ่มชุดดินท่ี 36 1.31 
Rice --> RICE 0.41 กลุ่มชุดดินท่ี 38 1.52 
Forest-Deciduous --> FRSD 15.02 กลุ่มชุดดินท่ี 40 1.18 
Wetlands-Forested --> WETF 3.45 กลุ่มชุดดินท่ี 41 0.39 
Forest-Evergreen --> FRSE 64.55 กลุ่มชุดดินท่ี 48 30.73 
Range-Brush --> RNGB 0.15 กลุ่มชุดดินท่ี 56 11.86 
 กลุ่มชุดดินท่ี 62 34.77 
น ้า 1.41 
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ตารางท่ี 5.2-18 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #17 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Residential --> URBN 0.5 กลุ่มชุดดินท่ี 1 0.35 
Orchard --> ORCD 0.26 กลุ่มชุดดินท่ี 28 0.88 
Rye --> RYE 11.61 กลุ่มชุดดินท่ี 29 1.03 
Water --> WATR 2.73 กลุ่มชุดดินท่ี 35 1.6 
Rice --> RICE 1.2 กลุ่มชุดดินท่ี 40 4.92 
Institutional --> UINS 0.02 กลุ่มชุดดินท่ี 41 0.46 
Forest-Deciduous --> FRSD 4.22 กลุ่มชุดดินท่ี 47 0.55 
Wetlands-Forested --> WETF 4.68 กลุ่มชุดดินท่ี 48 37.01 
Forest-Evergreen --> FRSE 75.01 กลุ่มชุดดินท่ี 56 12.35 
 กลุ่มชุดดินท่ี 62 37.17 
น ้า 3.89 
ตารางท่ี 5.2-19 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #18 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Rubber Trees --> RUBR 0.5 กลุ่มชุดดินท่ี 1 3.94 
Residential --> URBN 2.72 กลุ่มชุดดินท่ี 17 1.88 
Rye --> RYE 56.08 กลุ่มชุดดินท่ี 22 3.58 
Water --> WATR 1.02 กลุ่มชุดดินท่ี 29 17.35 
Rice --> RICE 13.5 กลุ่มชุดดินท่ี 35 0.34 
Forest-Deciduous --> FRSD 1.4 กลุ่มชุดดินท่ี 36 0.18 
Wetlands-Forested --> WETF 0.79 กลุ่มชุดดินท่ี 40 28.61 
Commercial --> UCOM 0.61 กลุ่มชุดดินท่ี 41 3.21 
Forest-Evergreen --> FRSE 23.6 กลุ่มชุดดินท่ี 46 8.61 
 
กลุ่มชุดดินท่ี 47 0.18 
กลุ่มชุดดินท่ี 48 20.95 
กลุ่มชุดดินท่ี 56 2.52 
กลุ่มชุดดินท่ี 6 1.45 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 6.61 
น ้า 0.81 
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ตารางท่ี 5.2-20 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชนิดของดินส าหรับลุ่มน ้ายอ่ย #19 
รหสัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละ ชนิดดิน ร้อยละ 
Residential --> URBN 0.14 กลุ่มชุดดินท่ี 40 28.3 
Rye --> RYE 14.15 กลุ่มชุดดินท่ี 41 1.1 
Water --> WATR 4.05 กลุ่มชุดดินท่ี 48 31.74 
Forest-Evergreen --> FRSE 81.88 กลุ่มชุดดินท่ี 56 14.08 
 กลุ่มชุดดินท่ี 62 21.64 
น ้า 3.37 
 
5.3 ผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อปริมาณน ้ าท่าในลุ่มน ้ าจงัหวดันครราชสีมา ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5.3-1 
 
ตารางท่ี 5.3-1 ค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อปริมาณน ้าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้าจงัหวดันครราชสีมา 
พารามิเตอร์ ค่าท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 
GWQMN 300 
REVAPMN 60 
GW_REVAP 0.10 
CN2 30-98 
SOL_AWC 0.03-0.11 
ESCO 0.70 
 
5.4 ผลการปรับเทียบแบบจ าลอง  (Model Calibration) 
 ในการศึกษาน้ีไดก้ าหนดจุดสถานีวดัน ้า M.89 ใหเ้ป็นจุดทางออก (Outlet)  ณ ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 
ผลการปรับเทียบแบบจ าลอง ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2547 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 แสดงดงั
ตารางท่ี 5.4-1 และกราฟท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายเดือนท่ีได้จาก
แบบจ าลอง SWAT กบัค่าท่ีไดจ้ากสถานีวดั M.89 แสดงดงัภาพท่ี 5.4-1  
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ตารางท่ี 5.4-1 ค่าผลการปรับเทียบแบบจ าลองส าหรับปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือน 
 ค่าปริมาณน ้าท่าเฉล่ียราย
เดือน (ลูกบาศกเ์มตร/วินาที) 
ร้อยละความ
แตกต่าง 
R2 NSE 
สถานีวดัน ้าท่า M.89 4.21 11.38 0.85 0.62 
แบบจ าลอง SWAT 3.78 
 
 
ภาพท่ี 5.4-1 ผลการปรับเทียบค่าปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือน ณ สถานีวดัน ้าท่า M.89 
 
จากตารางท่ี 5.4-1 ค่าร้อยละของความแตกต่างของปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายเดือนของการ
ปรับเทียบพบวา่ มีค่าความแตกต่างเท่ากบั 11.38 ค่า R2 และค่า NSE ของปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายเดือน
ของการปรับเทียบมีค่าเท่ากบั 0.85 และ 0.62 ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่ระดบัการประเมินประสิทธิผลของ
แบบจ าลองอยูใ่นเกณฑดี์และยอมรับได ้
จากภาพท่ี 5.4-1 การเปรียบเทียบการเขา้กนัไดดี้ของรูปร่างกราฟน ้ าท่า พบว่ารูปร่างกราฟ
ของแบบจ าลอง SWAT และรูปร่างกราฟของสถานีวดั มีรูปร่างใกลเ้คียงกนั มีทิศทางการเพิ่มข้ึนและ
ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนัจึงถือวา่ประสิทธิผลของแบบของอยูใ่นเกณฑดี์และ
ยอมรับได ้
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5.5 ผลการตรวจพสูิจน์แบบจ าลอง (Model Validation) 
 ผลการตรวจพิสูจน์แบบจ าลอง ณ ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2550 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ดงั
ตารางท่ี 5.5-1 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายเดือนท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง 
SWAT กบัค่าท่ีไดจ้ากสถานีวดั M.89 ดงัแสดงในภาพท่ี 5.5-1 
 
ตารางท่ี 5.5-1 ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือน 
 ค่าปริมาณน ้าท่าเฉล่ียราย
เดือน (ลูกบาศกเ์มตร/
วนิาที) 
ร้อยละความ
แตกต่าง 
R2 NSE 
สถานีวดัน ้าท่า M.89 2.91 5.84 0.95 0.73 
แบบจ าลอง SWAT 3.08 
 
 
ภาพท่ี 5.5-1 ผลการตรวจพิสูจน์ค่าปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือน ณ สถานีวดัน ้าท่า M.89 
 
จากตารางท่ี 5.5-1 ค่าร้อยละของความแตกต่างของปริมาณน ้าท่าเฉล่ียรายเดือนของการตรวจ
พิสูจน์พบวา่ มีค่าความแตกต่างร้อยละ 5.84 ค่า R2 และค่า NSE ของปริมาณน ้ าท่าเฉล่ียรายเดือนของ
การตรวจพิสูจน์มีค่าเท่ากบั 0.95 และ 0.73 ตามล าดบั ซ่ึงถือว่าระดบัการประเมินประสิทธิผลของ
แบบจ าลองอยูใ่นเกณฑดี์และยอมรับได ้
จากภาพท่ี 5.5-1 การเปรียบเทียบการเขา้กนัไดดี้ของรูปร่างกราฟน ้ าท่า พบว่ารูปร่างกราฟ
ของแบบจ าลอง SWAT และรูปร่างกราฟของสถานีวดั มีรูปร่างใกลเ้คียงกนั มีทิศทางการเพิ่มข้ึนและ
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ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนัจึงถือวา่ประสิทธิผลของแบบของอยูใ่นเกณฑดี์และ
ยอมรับได ้
 
5.6 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT 
 ผลจากการจ าลองแบบดว้ย SWAT ท่ีไดน้ ามาพิจารณาในการศึกษาน้ี ประกอบปริมาณน ้ าท่า 
และปริมาณการคายระเหยส าหรับแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 5.6.1 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่1 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 1949.70 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 642.24 มม. (ปี พ.ศ. 2548) - 1744.52 มม. (ปี พ.ศ. 2551) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหวา่ง 513.34 มม. (ปี พ.ศ. 2548) - 1499.58 มม. (ปี พ.ศ. 2548) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 112.60 มม. (ปี พ.ศ. 2548) - 224.44 มม. (ปี พ.ศ. 2542) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-1 และตารางท่ี 
5.6-1 
 
 
ภาพท่ี 5.6-1 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1000.00
1200.00
1400.00
1600.00
1800.00
2000.00
2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555
ปริมาณฝนสะสม (มม.) ปริมาณน ้ าท่าสะสม (มม.) การคายระเหยสะสม (มม.)
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ตารางท่ี 5.6-1 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 817.44 640.75 1249.26 163.02 317.84 
2525 1334.64 1089.28 2123.78 187.77 366.10 
2526 1034.60 816.59 1592.10 171.26 333.91 
2527 834.87 680.47 1326.71 137.05 267.21 
2528 1233.83 1036.69 2021.24 164.40 320.53 
2529 1059.02 900.71 1756.11 137.76 268.59 
2530 1063.13 863.49 1683.54 165.13 321.96 
2531 1042.20 859.45 1675.66 160.16 312.27 
2532 737.65 578.67 1128.24 137.61 268.30 
2533 798.52 641.13 1250.01 140.78 274.48 
2534 977.33 777.28 1515.47 151.59 295.56 
2535 767.69 587.38 1145.21 150.19 292.82 
2536 847.68 691.54 1348.30 141.41 275.71 
2537 851.98 676.59 1319.16 150.36 293.15 
2538 1131.11 900.56 1755.82 183.18 357.15 
2539 1127.40 866.67 1689.75 214.68 418.55 
2540 701.41 535.56 1044.17 146.81 286.23 
2541 865.40 682.33 1330.33 150.40 293.24 
2542 1473.00 1214.19 2367.30 224.44 437.60 
2543 1628.58 1385.36 2701.04 216.56 422.23 
2544 1147.43 942.82 1838.22 175.46 342.09 
2545 1336.84 1112.42 2168.88 176.20 343.54 
2546 768.09 621.56 1211.85 134.50 262.24 
2547 708.82 544.71 1062.02 145.21 283.12 
2548 642.24 513.34 1000.86 112.60 219.54 
2549 758.08 632.59 1233.35 112.94 220.20 
2550 1167.55 976.72 1904.31 158.73 309.48 
2551 1744.52 1499.58 2923.74 194.35 378.91 
2552 - - - - - 
ค่าสูงสุด 1744.52 1499.58 2923.74 224.44 437.60 
ค่าต ่าสุด 642.24 513.34 1000.86 112.60 219.54 
ค่าเฉล่ีย 1021.47 831.01 1620.23 160.88 313.66 
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 5.6.2 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่2 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 2 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 618.84 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้ าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 702.76 มม. (ปี พ.ศ. 2540) - 1531.49 มม. (ปี พ.ศ. 2545) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 478.25 มม. (ปี พ.ศ. 2540) - 978.37 มม. (ปี พ.ศ. 2538) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 120.99 มม. (ปี พ.ศ. 2540) – 245.66 มม. (ปี พ.ศ. 2528) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-2 และตารางท่ี 
5.6-2 
 
 
ภาพท่ี 5.6-2 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 
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1,000.00
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1,400.00
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1,800.00
2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555
ปริมาณฝนสะสม (มม.) ปริมาณน ้ าท่าสะสม (มม.) การคายระเหยสะสม (มม.)
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ตารางท่ี 5.6-2 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 1,073.08 698.51 432.27 173.82 107.56 
2525 - - - - - 
2526 1,209.48 786.59 486.77 175.67 108.71 
2527 1,256.38 828.93 512.98 184.51 114.18 
2528 1,282.04 753.94 466.57 245.66 152.03 
2529 1,200.46 755.54 467.56 212.90 131.75 
2530 1,139.12 688.46 426.05 218.65 135.31 
2531 1,486.90 962.90 595.88 236.46 146.33 
2532 866.12 524.24 324.42 189.41 117.22 
2533 1,295.57 803.49 497.23 228.43 141.36 
2534 994.20 569.78 352.60 207.06 128.14 
2535 1,001.92 625.75 387.24 178.51 110.47 
2536 1,297.38 835.11 516.80 228.51 141.41 
2537 1,029.18 662.87 410.21 184.12 113.94 
2538 1,467.05 978.37 605.45 211.07 130.62 
2539 1,259.99 836.22 517.49 189.66 117.37 
2540 702.76 478.25 295.96 120.99 74.88 
2541 883.76 582.79 360.65 129.35 80.05 
2542 1,390.38 920.66 569.74 207.86 128.63 
2543 1,165.08 800.52 495.39 163.64 101.27 
2544 839.86 532.74 329.68 158.41 98.03 
2545 1,531.49 945.91 585.37 227.35 140.70 
2546 979.77 595.50 368.52 199.85 123.68 
2547 914.13 543.01 336.03 197.46 122.19 
2548 880.75 508.68 314.79 184.63 114.25 
2549 1,121.39 673.23 416.62 210.75 130.42 
2550 1,283.74 812.12 502.57 208.03 128.74 
2551 1,271.62 762.81 472.06 237.51 146.98 
2552 1,338.27 858.21 531.10 219.88 136.07 
ค่าสูงสุด 1531.49 978.37 605.45 245.66 152.03 
ค่าต ่าสุด 702.76 478.25 295.96 120.99 74.88 
ค่าเฉล่ีย 1148.64 725.90 449.21 197.51 122.22 
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 5.6.3 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่3 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 3 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 666.54 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้ าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 526.47 มม. (ปี พ.ศ. 2542) - 1407.02 มม. (ปี พ.ศ. 2545) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 200.62 มม. (ปี พ.ศ. 2542) - 686.73 มม. (ปี พ.ศ. 2543) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 161.16 มม. (ปี พ.ศ. 2542) – 273.13 มม. (ปี พ.ศ. 2539) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-3 และตารางท่ี 
5.6-3 
 
 
ภาพท่ี 5.6-3 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 3 
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ตารางท่ี 5.6-3 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 3 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 746.55 289.27 192.81 252.06 168.01 
2525 1005.13 436.99 291.27 250.91 167.24 
2526 1139.22 498.15 332.03 236.43 157.59 
2527 946.40 396.74 264.44 212.54 141.67 
2528 1280.34 586.95 391.22 265.45 176.93 
2529 839.26 352.85 235.19 231.67 154.42 
2530 1004.93 428.53 285.63 238.09 158.70 
2531 874.34 327.25 218.12 265.38 176.88 
2532 787.24 318.71 212.43 234.22 156.12 
2533 1097.33 449.14 299.37 254.21 169.44 
2534 1073.78 516.22 344.08 222.72 148.45 
2535 707.57 265.50 176.97 200.29 133.50 
2536 975.56 497.36 331.51 223.16 148.74 
2537 816.51 313.58 209.01 236.68 157.75 
2538 1268.41 572.57 381.64 248.80 165.84 
2539 1309.00 578.39 385.52 273.13 182.05 
2540 838.36 337.85 225.19 244.73 163.12 
2541 820.32 337.86 225.20 222.51 148.31 
2542 526.47 200.62 133.72 161.16 107.42 
2543 1377.45 686.73 457.74 252.81 168.51 
2544 953.01 374.17 249.40 271.05 180.67 
2545 1407.02 684.63 456.33 272.50 181.63 
2546 878.15 383.70 255.75 250.84 167.19 
2547 1057.44 484.21 322.75 247.19 164.76 
2548 796.57 348.94 232.58 222.50 148.30 
2549 1290.16 648.63 432.33 259.78 173.15 
2550 1185.03 561.82 374.47 261.18 174.09 
2551 1136.62 499.23 332.76 264.33 176.18 
2552 1012.44 405.17 270.06 262.92 175.25 
ค่าสูงสุด 1407.02 686.73 457.74 273.13 182.05 
ค่าต ่าสุด 526.47 200.62 133.72 161.16 107.42 
ค่าเฉล่ีย 1005.19 440.75 293.78 242.73 161.79 
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 5.6.4 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่4 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 4 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 116.91 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้ าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 820.72 มม. (ปี พ.ศ. 2541) - 1594.33 มม. (ปี พ.ศ. 2543) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหวา่ง 443.94 มม. (ปี พ.ศ. 2541) - 1062.13 มม. (ปี พ.ศ. 2543) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 189.86 มม. (ปี พ.ศ. 2534) – 268.65 มม. (ปี พ.ศ. 2539) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-4 และตารางท่ี 
5.6-4 
 
 
ภาพท่ี 5.6-4 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 4 
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ตารางท่ี 5.6-4 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 4 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 864.01 470.90 55.05 243.91 28.52 
2525 952.01 589.55 68.92 211.29 24.70 
2526 1,149.85 683.36 79.89 234.41 27.40 
2527 1,095.93 687.52 80.38 221.65 25.91 
2528 1,112.37 690.31 80.70 226.45 26.47 
2529 989.49 604.90 70.72 201.35 23.54 
2530 841.57 473.74 55.38 218.12 25.50 
2531 826.23 447.59 52.33 229.70 26.85 
2532 940.38 551.01 64.42 221.91 25.94 
2533 1,034.29 588.09 68.75 235.00 27.47 
2534 1,059.85 666.33 77.90 189.86 22.20 
2535 878.05 519.19 60.70 205.43 24.02 
2536 1,109.36 728.05 85.12 212.42 24.83 
2537 908.91 518.44 60.61 228.88 26.76 
2538 1,150.45 671.63 78.52 239.76 28.03 
2539 1,253.38 707.75 82.74 268.65 31.41 
2540 1,000.82 627.24 73.33 202.95 23.73 
2541 820.72 443.94 51.90 210.25 24.58 
2542 1,351.39 836.53 97.80 262.28 30.66 
2543 1,594.33 1,062.13 124.17 253.71 29.66 
2544 916.23 541.03 63.25 211.46 24.72 
2545 974.56 569.48 66.58 230.07 26.90 
2546 978.17 565.87 66.16 237.11 27.72 
2547 1,339.37 849.83 99.35 244.18 28.55 
2548 1,074.38 648.93 75.87 217.10 25.38 
2549 1,174.60 734.98 85.93 226.08 26.43 
2550 943.29 544.72 63.68 217.92 25.48 
2551 1,366.53 830.17 97.06 260.33 30.43 
2552 1,211.79 744.86 87.08 247.17 28.90 
ค่าสูงสุด 1594.33 1062.13 124.17 268.65 31.41 
ค่าต ่าสุด 820.72 443.94 51.90 189.86 22.20 
ค่าเฉล่ีย 1065.94 641.31 74.98 227.91 26.64 
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 5.6.5 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่5 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 5 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 1,332.60 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมราย
ปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 730.14 มม. (ปี พ.ศ. 2535) - 1368.93 มม. (ปี พ.ศ. 2528) ท าใหเ้กิดปริมาณน ้าท่า
สะสมรายปีระหวา่ง 462.90 มม. (ปี พ.ศ. 2535) - 990.14 มม. (ปี พ.ศ. 2528) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 169.08 มม. (ปี พ.ศ. 2546) – 228.40 มม. (ปี พ.ศ. 2531) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-5 และตารางท่ี 
5.6-5  
 
 
ภาพท่ี 5.6-5 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 
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ตารางท่ี 5.6-5 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 970.25 629.85 839.34 191.79 255.58 
2525 1,022.77 697.35 929.28 207.68 276.75 
2526 1,329.21 900.18 1,199.58 216.44 288.43 
2527 991.46 687.31 915.91 196.60 261.98 
2528 1,368.93 990.14 1,319.46 204.98 273.16 
2529 1,039.98 746.12 994.27 181.05 241.27 
2530 1,033.38 684.01 911.51 196.10 261.32 
2531 1,206.16 820.45 1,093.33 228.40 304.37 
2532 1,101.51 779.02 1,038.12 187.74 250.18 
2533 1,280.49 912.43 1,215.90 213.26 284.20 
2534 1,198.05 840.11 1,119.53 194.37 259.01 
2535 730.14 462.90 616.86 173.66 231.41 
2536 1,016.97 696.42 928.04 199.88 266.36 
2537 952.24 676.33 901.27 170.53 227.25 
2538 1,346.72 968.27 1,290.32 188.37 251.03 
2539 1,288.69 890.14 1,186.20 210.20 280.12 
2540 945.34 666.20 887.77 169.32 225.63 
2541 951.04 639.47 852.16 175.85 234.34 
2542 1,212.56 861.74 1,148.36 200.87 267.68 
2543 1,330.41 971.49 1,294.60 216.77 288.86 
2544 841.39 548.68 731.17 187.76 250.21 
2545 915.42 576.94 768.83 186.57 248.62 
2546 889.91 666.41 888.06 169.08 225.32 
2547 895.81 617.16 822.43 176.86 235.68 
2548 1,072.59 720.49 960.13 191.92 255.75 
2549 968.65 676.48 901.47 174.70 232.81 
2550 1,028.87 691.75 921.83 194.95 259.79 
2551 1,212.96 833.65 1,110.92 200.69 267.44 
2552 830.28 567.53 756.29 175.06 233.28 
ค่าสูงสุด 1368.93 990.14 1319.46 228.40 304.37 
ค่าต ่าสุด 730.14 462.90 616.86 169.08 225.32 
ค่าเฉล่ีย 1068.01 738.59 984.24 192.46 256.48 
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 5.6.6 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่6 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 6 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 2,889.20 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมราย
ปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 657.34 มม. (ปี พ.ศ. 2544) – 1228.90 มม. (ปี พ.ศ. 2539) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหวา่ง 276.55 มม. (ปี พ.ศ. 2552) – 588.27 มม. (ปี พ.ศ. 2539) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 182.46 มม. (ปี พ.ศ. 2529) – 262.16 มม. (ปี พ.ศ. 2542) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-6 และตารางท่ี 
5.6-6 
 
 
ภาพท่ี 5.6-6 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 
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ตารางท่ี 5.6-6 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 837.91 405.84 1,172.56 207.29 598.91 
2525 873.21 449.76 1,299.46 201.71 582.78 
2526 953.63 498.03 1,438.90 197.32 570.09 
2527 897.70 436.97 1,262.48 217.80 629.27 
2528 771.17 367.23 1,061.01 207.26 598.83 
2529 715.84 360.83 1,042.50 182.46 527.16 
2530 1,045.75 510.10 1,473.77 228.95 661.48 
2531 977.33 463.35 1,338.71 230.99 667.38 
2532 942.52 471.23 1,361.48 222.93 644.10 
2533 910.89 429.75 1,241.62 221.11 638.83 
2534 889.17 414.36 1,197.16 213.98 618.23 
2535 1,112.78 532.00 1,537.05 229.94 664.35 
2536 1,043.17 508.60 1,469.46 231.38 668.50 
2537 737.26 332.64 961.05 208.30 601.83 
2538 966.32 463.26 1,338.44 230.39 665.64 
2539 1,228.90 588.27 1,699.64 239.44 691.78 
2540 915.85 464.53 1,342.11 219.52 634.24 
2541 812.03 351.58 1,015.78 208.10 601.25 
2542 1,116.05 532.51 1,538.54 262.16 757.42 
2543 1,035.73 486.63 1,405.97 242.21 699.79 
2544 657.34 282.81 817.09 211.53 611.16 
2545 693.53 299.46 865.20 217.51 628.44 
2546 842.37 400.75 1,157.85 217.03 627.05 
2547 660.41 314.83 909.59 183.73 530.84 
2548 760.36 322.48 931.71 221.42 639.72 
2549 876.68 428.27 1,237.35 214.30 619.16 
2550 1,163.65 569.07 1,644.17 229.37 662.68 
2551 959.97 429.96 1,242.24 228.05 658.89 
2552 659.02 276.55 799.01 215.03 621.27 
ค่าสูงสุด 1228.90 588.27 1699.64 262.16 757.42 
ค่าต ่าสุด 657.34 276.55 799.01 182.46 527.16 
ค่าเฉล่ีย 898.50 427.30 1234.55 218.66 631.76 
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 5.6.7 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่7 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 7 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 820.44 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้ าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2551 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 547.31 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 1422.25 มม. (ปี พ.ศ. 2543) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 91.61 มม. (ปี พ.ศ. 2540) – 384.07 มม. (ปี พ.ศ. 2543) และมีค่าการคายระเหย
ระหว่าง 143.01 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 325.55 มม. (ปี พ.ศ. 2543) ทั้งน้ีปริมาณน ้ าท่าและค่าการคาย
ระเหยมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนัมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-7 และตารางท่ี 5.6-7 
 
 
ภาพท่ี 5.6-7 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 
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ปริมาณฝนสะสม (มม.) ปริมาณน ้ าท่าสะสม (มม.) การคายระเหยสะสม (มม.)
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ตารางท่ี 5.6-7 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 547.31 164.41 134.89 143.01 117.33 
2525 992.20 261.38 214.45 240.19 197.06 
2526 1075.98 265.72 218.01 239.35 196.37 
2527 1015.85 219.07 179.74 245.62 201.52 
2528 1036.80 298.27 244.71 262.18 215.10 
2529 891.28 155.69 127.73 269.75 221.31 
2530 789.75 218.90 179.59 214.43 175.93 
2531 1285.95 303.91 249.34 294.31 241.47 
2532 1031.29 257.06 210.90 281.12 230.64 
2533 1001.72 186.87 153.31 292.70 240.14 
2534 1011.54 216.79 177.87 252.72 207.34 
2535 731.42 124.82 102.41 234.22 192.17 
2536 949.00 176.09 144.47 295.25 242.24 
2537 1115.07 257.73 211.45 274.36 225.10 
2538 1188.73 227.87 186.95 263.09 215.85 
2539 1170.39 247.05 202.69 235.79 193.45 
2540 632.90 91.61 75.16 247.81 203.31 
2541 903.30 190.26 156.09 272.20 223.32 
2542 1326.84 324.45 266.19 295.79 242.68 
2543 1422.25 384.07 315.11 325.55 267.09 
2544 1000.32 210.11 172.38 285.54 234.27 
2545 1049.23 268.12 219.97 266.11 218.32 
2546 1136.72 245.92 201.77 309.95 254.29 
2547 965.74 195.63 160.51 282.33 231.63 
2548 973.86 204.60 167.86 282.12 231.46 
2549 996.51 270.86 222.22 279.77 229.53 
2550 1188.23 234.61 192.49 283.80 232.84 
2551 1310.20 281.27 230.76 285.74 234.44 
2552 - - - - - 
ค่าสูงสุด 1422.25 384.07 315.11 325.55 267.09 
ค่าต ่าสุด 547.31 91.61 53.65 143.01 117.33 
ค่าเฉล่ีย 1026.44 231.54 185.26 266.24 215.76 
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 5.6.8 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่8 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 8 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 201.24 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้ าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2551 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 547.31 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 1422.25 มม. (ปี พ.ศ. 2543) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหวา่ง 146.29 มม. (ปี พ.ศ. 2540) – 515.39 มม. (ปี พ.ศ. 2543) และมีค่าการคายระเหย
ระหว่าง 125.52 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 312.72 มม. (ปี พ.ศ. 2543) ทั้งน้ีปริมาณน ้ าท่าและค่าการคาย
ระเหยมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-8 และตารางท่ี 5.6-8 
 
 
ภาพท่ี 5.6-8 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 
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ตารางท่ี 5.6-8 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 547.31 220.25 44.32 125.52 25.26 
2525 992.20 363.79 73.21 215.89 43.45 
2526 1075.98 372.61 74.98 225.32 45.34 
2527 1015.85 313.46 63.08 234.66 47.22 
2528 1036.80 392.53 78.99 243.54 49.01 
2529 891.28 241.57 48.61 255.13 51.34 
2530 789.75 292.88 58.94 196.86 39.62 
2531 1285.95 432.73 87.08 276.31 55.60 
2532 1031.29 357.57 71.96 262.04 52.73 
2533 1001.72 284.23 57.20 278.76 56.10 
2534 1011.54 318.69 64.13 236.00 47.49 
2535 731.42 195.82 39.41 218.53 43.98 
2536 949.00 266.24 53.58 280.73 56.49 
2537 1115.07 364.64 73.38 263.27 52.98 
2538 1188.73 347.31 69.89 251.69 50.65 
2539 1170.39 366.34 73.72 217.96 43.86 
2540 632.90 146.29 29.44 234.22 47.13 
2541 903.30 276.55 55.65 253.70 51.05 
2542 1326.84 448.47 90.25 286.27 57.61 
2543 1422.25 515.39 103.72 312.72 62.93 
2544 1000.32 305.37 61.45 270.15 54.37 
2545 1049.23 363.89 73.23 249.38 50.18 
2546 1136.72 354.87 71.41 292.83 58.93 
2547 965.74 286.35 57.63 266.41 53.61 
2548 973.86 296.73 59.71 263.56 53.04 
2549 996.51 363.89 73.23 258.22 51.96 
2550 1188.23 351.07 70.65 271.70 54.68 
2551 1310.20 410.00 82.51 272.65 54.87 
2552 - - - - - 
ค่าสูงสุด 1422.25 515.39 103.72 312.72 62.93 
ค่าต ่าสุด 547.31 146.29 29.44 125.52 25.26 
ค่าเฉล่ีย 1026.44 330.34 66.48 250.50 50.41 
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 5.6.9 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่9 
ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 9 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 2,011.10 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมราย
ปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 534.77 มม. (ปี พ.ศ. 2547) – 1221.92 มม. (ปี พ.ศ. 2551) ท าใหเ้กิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหวา่ง 119.16 มม. (ปี พ.ศ. 2532) – 413.22 มม. (ปี พ.ศ. 2551) และมีค่าการคายระเหย
ระหว่าง 194.83 มม. (ปี พ.ศ. 2549) – 263.02 มม. (ปี พ.ศ. 2525) ทั้งน้ีปริมาณน ้ าท่าและค่าการคาย
ระเหยมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-9 และตารางท่ี 5.6-9  
 
 
ภาพท่ี 5.6-9 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีใน
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 
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ตารางท่ี 5.6-9 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 613.41 140.12 281.79 229.08 460.70 
2525 1,143.47 320.23 644.01 263.02 528.95 
2526 977.77 234.78 472.16 230.51 463.58 
2527 1,101.20 330.70 665.06 250.45 503.67 
2528 875.39 237.65 477.93 250.76 504.30 
2529 914.16 283.09 569.31 217.12 436.65 
2530 971.86 245.72 494.16 241.09 484.86 
2531 1,168.82 336.48 676.70 251.32 505.43 
2532 572.74 119.16 239.63 212.71 427.79 
2533 774.61 228.63 459.79 223.94 450.36 
2534 762.68 177.24 356.45 214.02 430.42 
2535 857.36 228.23 459.00 229.40 461.34 
2536 807.26 188.23 378.55 238.52 479.69 
2537 879.09 239.90 482.47 233.95 470.49 
2538 1,106.71 282.79 568.73 260.29 523.47 
2539 1,081.86 272.00 547.03 245.95 494.64 
2540 869.68 287.53 578.26 210.02 422.37 
2541 785.73 200.52 403.26 241.32 485.32 
2542 1,057.32 271.62 546.25 251.00 504.79 
2543 1,143.88 317.97 639.47 250.09 502.96 
2544 711.89 180.16 362.31 243.63 489.97 
2545 808.87 233.75 470.09 218.31 439.04 
2546 866.47 234.80 472.20 258.99 520.86 
2547 534.77 151.06 303.80 210.06 422.46 
2548 719.61 184.05 370.14 220.27 442.98 
2549 758.88 242.61 487.91 194.83 391.83 
2550 916.26 237.16 476.96 203.01 408.28 
2551 1,221.92 413.22 831.02 212.05 426.45 
2552 700.07 170.05 342.00 208.13 418.57 
ค่าสูงสุด 1221.92 413.22 831.02 263.02 528.95 
ค่าต ่าสุด 534.77 119.16 239.63 194.83 391.83 
ค่าเฉล่ีย 886.34 241.01 484.70 231.51 465.59 
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 5.6.10 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่10 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 613.44 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 566.42 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 1495.84 มม. (ปี พ.ศ. 2538) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 6.60 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 268.74 มม. (ปี พ.ศ. 2527) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 228.98 มม. (ปี พ.ศ. 2550) – 374.06 มม. (ปี พ.ศ. 2542) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-10 และตาราง
ท่ี 5.6-10  
 
 
ภาพท่ี 5.6-10 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 
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ตารางท่ี 5.6-10 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 566.42 6.60 4.05 305.61 187.47 
2525 884.34 84.88 52.07 256.80 157.53 
2526 1089.08 98.48 60.41 309.60 189.92 
2527 1370.63 268.74 164.86 314.38 192.85 
2528 1287.40 105.63 64.80 359.41 220.48 
2529 910.38 71.93 44.13 316.68 194.26 
2530 1126.94 110.44 67.75 338.60 207.71 
2531 1025.87 104.34 64.01 267.42 164.05 
2532 615.70 18.45 11.32 334.83 205.40 
2533 1357.21 113.37 69.55 335.16 205.60 
2534 1198.15 127.28 78.08 333.57 204.62 
2535 877.73 29.10 17.85 333.16 204.37 
2536 1279.99 158.56 97.26 345.60 212.00 
2537 894.16 99.06 60.77 329.12 201.90 
2538 1495.84 200.30 122.87 346.78 212.73 
2539 1298.62 137.82 84.55 355.79 218.26 
2540 789.99 37.08 22.75 312.90 191.95 
2541 821.94 31.59 19.38 280.12 171.83 
2542 873.52 18.14 11.13 374.06 229.46 
2543 699.74 23.05 14.14 310.72 190.61 
2544 596.87 31.97 19.61 230.65 141.49 
2545 612.40 28.60 17.54 285.85 175.35 
2546 - - - - - 
2547 - - - - - 
2548 - - - - - 
2549 - - - - - 
2550 1007.04 104.88 64.34 228.98 140.47 
2551 1373.94 199.52 122.40 316.60 194.21 
2552 1241.62 68.22 41.85 338.23 207.48 
ค่าสูงสุด 1495.84 268.74 164.86 374.06 229.46 
ค่าต ่าสุด 566.42 6.60 4.05 228.98 140.47 
ค่าเฉล่ีย 1011.82 91.12 55.90 314.42 192.88 
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 5.6.11 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่11 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 1,039.50 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้ าท่าสะสมราย
ปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 566.42 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 1495.84 มม. (ปี พ.ศ. 2538) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 6.60 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 268.74 มม. (ปี พ.ศ. 2527) และมีค่าการคายระเหย
ระหว่าง 228.98 มม. (ปี พ.ศ. 2550) – 374.06 มม. (ปี พ.ศ. 2542) ทั้งน้ีปริมาณน ้ าท่าและค่าการคาย
ระเหยมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-11 และตารางท่ี 5.6-11 
 
 
ภาพท่ี 5.6-11 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 
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ตารางท่ี 5.6-11 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 1,018.06 209.45 217.72 277.58 288.54 
2525 1,061.25 242.57 252.15 264.88 275.34 
2526 1,430.97 441.26 458.68 242.43 252.00 
2527 1,005.43 227.32 236.30 275.75 286.64 
2528 1,116.77 250.30 260.18 283.49 294.69 
2529 992.80 217.62 226.22 278.75 289.76 
2530 1,011.54 202.47 210.47 258.66 268.88 
2531 1,161.37 285.22 296.49 279.04 290.06 
2532 1,065.16 232.07 241.24 262.33 272.69 
2533 948.80 168.71 175.37 285.64 296.93 
2534 879.75 166.94 173.53 218.12 226.74 
2535 915.13 155.55 161.69 240.08 249.57 
2536 1,094.02 253.73 263.75 293.66 305.26 
2537 1,083.50 277.78 288.75 280.39 291.46 
2538 1,078.19 196.12 203.86 290.05 301.51 
2539 1,284.75 257.13 267.28 250.02 259.90 
2540 749.66 143.43 149.10 247.53 257.30 
2541 962.53 237.55 246.94 244.26 253.91 
2542 1,234.94 240.99 250.51 286.41 297.72 
2543 1,312.51 323.70 336.49 287.24 298.59 
2544 768.70 134.26 139.56 283.74 294.94 
2545 1,048.52 243.96 253.60 277.57 288.54 
2546 859.61 189.33 196.81 279.85 290.90 
2547 470.54 101.10 105.09 159.93 166.25 
2548 1,011.74 209.87 218.16 250.39 260.28 
2549 1,057.44 242.37 251.94 291.32 302.83 
2550 1,197.05 232.35 241.53 281.37 292.48 
2551 1,340.77 314.39 326.80 256.72 266.86 
2552 986.49 258.74 268.96 263.86 274.28 
ค่าสูงสุด 1430.97 441.26 458.68 293.66 305.26 
ค่าต ่าสุด 470.54 101.10 105.09 159.93 166.25 
ค่าเฉล่ีย 1039.59 229.53 238.59 265.21 275.68 
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 5.6.12 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่12 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 มีพื้นท่ีลุ่มน ้ า 1,403.20 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้ าท่าสะสมราย
ปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 601.13 มม. (ปี พ.ศ. 2544) – 1296.07 มม. (ปี พ.ศ. 2531) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 93.69 มม. (ปี พ.ศ. 2544) – 339.93 มม. (ปี พ.ศ. 2531) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 248.70 มม. (ปี พ.ศ. 2540) – 386.86 มม. (ปี พ.ศ. 2524) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-12 และตาราง
ท่ี 5.6-12 
 
 
ภาพท่ี 5.6-12 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 
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ปริมาณฝนสะสม (มม.) ปริมาณน ้ าท่าสะสม (มม.) การคายระเหยสะสม (มม.)
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ตารางท่ี 5.6-12 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 775.12 120.63 169.27 386.86 542.84 
2525 947.40 220.31 309.13 300.76 422.03 
2526 1,166.39 284.28 398.90 341.49 479.17 
2527 774.62 138.41 194.21 296.56 416.13 
2528 973.16 211.50 296.78 324.02 454.66 
2529 753.97 151.75 212.93 294.82 413.70 
2530 830.24 148.46 208.32 375.76 527.27 
2531 1,296.07 339.93 476.99 373.21 523.68 
2532 1,029.08 286.63 402.20 298.85 419.34 
2533 911.22 185.99 260.99 332.16 466.08 
2534 837.06 172.29 241.76 314.44 441.22 
2535 1,071.68 207.26 290.82 326.92 458.73 
2536 955.32 215.50 302.39 374.39 525.34 
2537 - - - - - 
2538 1,161.47 276.75 388.34 315.00 442.00 
2539 895.18 151.28 212.28 372.30 522.41 
2540 654.05 134.68 188.98 248.70 348.98 
2541 749.86 127.46 178.85 319.89 448.87 
2542 859.20 167.91 235.61 321.93 451.74 
2543 934.27 207.11 290.62 339.94 477.01 
2544 601.13 93.69 131.46 281.83 395.46 
2545 971.65 237.41 333.13 325.22 456.35 
2546 713.68 139.46 195.70 323.48 453.91 
2547 940.69 196.89 276.28 327.48 459.52 
2548 748.36 129.13 181.19 306.34 429.85 
2549 680.51 114.45 160.59 330.35 463.55 
2550 864.62 193.09 270.94 271.37 380.79 
2551 1,108.86 239.98 336.74 342.84 481.07 
2552 - - - - - 
ค่าสูงสุด 1296.07 339.93 476.99 386.86 542.84 
ค่าต ่าสุด 601.13 93.69 131.46 248.70 348.98 
ค่าเฉล่ีย 896.48 188.60 264.65 324.70 455.62 
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 5.6.13 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่13 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 486.81 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 574.44 มม. (ปี พ.ศ. 2549) – 1375.22 มม. (ปี พ.ศ. 2546) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 7.65 มม. (ปี พ.ศ. 2524) – 190.13 มม. (ปี พ.ศ. 2539) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 356.27 มม. (ปี พ.ศ. 2549) – 561.21 มม. (ปี พ.ศ. 2546) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-13 และตาราง
ท่ี 5.6-13 
 
 
ภาพท่ี 5.6-13 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 
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ปริมาณฝนสะสม (มม.) ปริมาณน ้ าท่าสะสม (มม.) การคายระเหยสะสม (มม.)
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ตารางท่ี 5.6-13 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 738.82 7.65 3.72 465.71 226.71 
2525 897.19 67.82 33.02 433.11 210.84 
2526 1151.78 151.36 73.68 361.55 176.00 
2527 912.01 78.85 38.38 410.99 200.07 
2528 1069.08 91.29 44.44 390.22 189.96 
2529 890.19 25.00 12.17 541.05 263.39 
2530 754.64 15.47 7.53 460.04 223.95 
2531 1083.50 63.61 30.97 475.56 231.51 
2532 908.81 58.85 28.65 457.60 222.76 
2533 1023.83 64.11 31.21 508.53 247.56 
2534 853.75 68.11 33.16 371.17 180.69 
2535 939.24 45.99 22.39 487.33 237.24 
2536 1221.85 130.78 63.66 500.95 243.87 
2537 778.56 20.43 9.94 467.33 227.50 
2538 1223.36 111.67 54.36 393.91 191.76 
2539 1140.36 190.13 92.56 384.20 187.03 
2540 975.18 93.17 45.35 466.40 227.05 
2541 1149.67 87.71 42.70 509.49 248.03 
2542 865.16 24.89 12.12 520.45 253.36 
2543 1195.02 121.60 59.20 503.53 245.12 
2544 901.10 44.57 21.70 440.09 214.24 
2545 1047.06 77.38 37.67 435.65 212.08 
2546 1375.22 160.92 78.34 561.21 273.20 
2547 975.78 77.22 37.59 443.44 215.87 
2548 892.59 68.42 33.31 358.59 174.56 
2549 574.44 11.60 5.65 356.27 173.44 
2550 1155.18 116.86 56.89 443.08 215.69 
2551 1080.30 81.76 39.80 471.15 229.36 
2552 973.08 83.13 40.47 437.10 212.78 
ค่าสูงสุด 1375.22 190.13 92.56 561.21 273.20 
ค่าต ่าสุด 574.44 7.65 3.72 356.27 173.44 
ค่าเฉล่ีย 991.27 77.25 37.61 450.20 219.16 
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 5.6.14 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่14 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 536.22 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2525 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 498.81 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 1737.95 มม. (ปี พ.ศ. 2551) ท าให้เกิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 64.99 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 552.59 มม. (ปี พ.ศ. 2551) และมีค่าการคายระเหย
ระหว่าง 222.49 มม. (ปี พ.ศ. 2525) – 282.35 มม. (ปี พ.ศ. 2547) ทั้งน้ีปริมาณน ้ าท่าและค่าการคาย
ระเหยมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-14 และตารางท่ี 5.6-14 
 
 
ภาพท่ี 5.6-14 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 
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ตารางท่ี 5.6-14 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 - - - - - 
2525 871.63 190.47 102.13 222.49 119.30 
2526 961.33 204.90 109.87 243.47 130.55 
2527 994.10 188.82 101.25 233.66 125.29 
2528 1088.51 224.62 120.44 258.38 138.55 
2529 1009.84 185.32 99.37 255.44 136.97 
2530 921.14 163.50 87.67 263.21 141.14 
2531 822.62 126.13 67.63 265.10 142.15 
2532 968.65 175.22 93.96 270.99 145.31 
2533 1172.40 199.06 106.74 281.31 150.85 
2534 943.19 149.07 79.93 261.11 140.01 
2535 498.81 64.99 34.85 238.60 127.94 
2536 816.41 216.76 116.23 234.95 125.99 
2537 918.03 153.93 82.54 278.76 149.48 
2538 713.08 124.74 66.89 244.07 130.88 
2539 882.66 212.91 114.17 276.22 148.12 
2540 735.03 134.91 72.34 226.10 121.24 
2541 680.51 90.78 48.68 225.53 120.93 
2542 1059.85 198.82 106.61 263.52 141.30 
2543 1543.32 408.10 218.83 268.39 143.92 
2544 725.71 131.59 70.56 256.57 137.58 
2545 1037.90 212.21 113.79 269.71 144.62 
2546 1096.23 208.41 111.76 277.59 148.85 
2547 1163.88 216.02 115.83 282.35 151.40 
2548 844.47 158.81 85.16 239.29 128.31 
2549 1315.92 308.26 165.29 257.79 138.23 
2550 1246.26 290.95 156.02 266.76 143.04 
2551 1737.95 552.59 296.31 275.67 147.82 
2552 1202.46 257.33 137.99 279.83 150.05 
ค่าสูงสุด 1737.95 552.59 296.31 282.35 151.40 
ค่าต ่าสุด 498.81 64.99 34.85 222.49 119.30 
ค่าเฉล่ีย 999.00 205.33 110.10 257.74 138.21 
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 5.6.15 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่15 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 15 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 605.61 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 934.07 มม. (ปี พ.ศ. 2537) – 1706.78 มม. (ปี พ.ศ. 2539) ท าใหเ้กิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 67.97 มม. (ปี พ.ศ. 2537) – 321.38 มม. (ปี พ.ศ. 2539) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 266.23 มม. (ปี พ.ศ. 2534) – 390.25 มม. (ปี พ.ศ. 2535) ทั้งน้ี ปริมาณน ้ าท่ามีค่าท่ีนอ้ยกวา่ค่า
การคายระเหย ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เกิดภาวะขาดแคลนน ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-15 และตารางท่ี 5.6-15 
 
 
ภาพท่ี 5.6-15 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 15 
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ตารางท่ี 5.6-15 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 15 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2534 975.16 86.97 52.67 266.23 161.23 
2535 1109.46 149.29 90.41 390.25 236.34 
2536 1059.35 132.81 80.43 354.58 214.74 
2537 934.07 67.97 41.16 383.09 232.00 
2538 1112.47 129.42 78.38 291.19 176.35 
2539 1706.78 321.38 194.63 299.97 181.67 
2540 942.09 107.01 64.81 335.88 203.41 
2541 1013.25 100.40 60.81 300.29 181.86 
2542 1449.21 170.56 103.29 359.39 217.65 
2543 1328.94 144.53 87.53 354.12 214.46 
2544 950.11 68.14 41.26 374.35 226.71 
2545 1159.57 148.89 90.17 361.29 218.80 
2546 1242.75 145.48 88.10 370.50 224.38 
2547 1053.33 120.64 73.06 312.81 189.44 
2548 1208.68 133.90 81.09 367.35 222.47 
2549 1046.32 79.83 48.35 319.01 193.20 
2550 1052.33 84.42 51.12 345.12 209.01 
2551 1156.56 102.56 62.11 347.23 210.29 
2552 986.19 76.00 46.03 380.55 230.47 
ค่าสูงสุด 1706.78 321.38 194.63 390.25 236.34 
ค่าต ่าสุด 934.07 67.97 41.16 266.23 161.23 
ค่าเฉล่ีย 1130.87 124.75 75.55 342.80 207.60 
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 5.6.16 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่16 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 16 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 350.73 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2524 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 653.51 มม. (ปี พ.ศ. 2541) – 1559.55 มม. (ปี พ.ศ. 2542) ท าใหเ้กิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 12.93 มม. (ปี พ.ศ. 2541) – 251.77 มม. (ปี พ.ศ. 2533) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 246.70 มม. (ปี พ.ศ. 2527) – 616.88 มม. (ปี พ.ศ. 2530) ทั้งน้ี ปริมาณน ้ าท่ามีค่าท่ีนอ้ยกวา่ค่า
การคายระเหย ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เกิดภาวะขาดแคลนน ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-16 และตารางท่ี 5.6-16 
 
 
ภาพท่ี 5.6-16 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 16 
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ตารางท่ี 5.6-16 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 16 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 1111.78 95.51 33.50 487.67 171.04 
2525 - - - - - 
2526 - - - - - 
2527 1044.17 172.17 60.38 246.70 86.53 
2528 - - - - - 
2529 1119.98 206.82 72.54 254.70 89.33 
2530 1169.99 107.09 37.56 616.88 216.36 
2531 1156.29 157.41 55.21 472.39 165.68 
2532 932.85 90.58 31.77 380.50 133.45 
2533 1219.30 251.77 88.30 413.89 145.16 
2534 1168.79 117.85 41.33 509.60 178.73 
2535 1146.39 106.67 37.41 548.73 192.46 
2536 1118.58 124.21 43.56 583.13 204.52 
2537 1530.45 240.07 84.20 489.88 171.81 
2538 1326.42 210.85 73.95 438.20 153.69 
2539 1368.02 156.99 55.06 518.13 181.72 
2540 712.82 44.91 15.75 306.92 107.65 
2541 653.51 12.93 4.54 500.37 175.49 
2542 1559.55 231.06 81.04 405.66 142.28 
2543 1410.93 141.15 49.50 603.60 211.70 
2544 1033.47 57.30 20.10 492.67 172.79 
2545 1240.40 166.81 58.50 503.41 176.56 
2546 1308.61 175.14 61.43 603.36 211.62 
2547 823.93 38.12 13.37 477.77 167.57 
2548 971.56 84.36 29.59 421.95 147.99 
2549 983.16 37.08 13.00 575.62 201.89 
2550 1200.80 129.59 45.45 544.50 190.97 
2551 1325.52 196.36 68.87 519.95 182.36 
2552 855.64 77.74 27.27 376.82 132.16 
ค่าสูงสุด 1559.55 251.77 88.30 616.88 216.36 
ค่าต ่าสุด 653.51 12.93 4.54 246.70 86.53 
ค่าเฉล่ีย 1134.34 131.94 46.28 472.81 165.83 
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 5.6.17 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่17 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 17 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 489.42 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2525 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 498.81 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 1737.95 มม. (ปี พ.ศ. 2551) ท าใหเ้กิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 2.47 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 406.82 มม. (ปี พ.ศ. 2551) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 244.60 มม. (ปี พ.ศ. 2525) – 599.38 มม. (ปี พ.ศ. 2534) ทั้งน้ี ปริมาณน ้ าท่ามีค่าท่ีนอ้ยกวา่ค่า
การคายระเหย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเกิดภาวะขาดแคลนน ้ า และสาเหตุท่ีปริมาณน ้ าท่ามีค่าน้อยมาก 
เน่ืองจากมีปริมาณน ้าท่ีซึมลงดินในปริมาณท่ีสูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-17 และตารางท่ี 5.6-17 
 
 
ภาพท่ี 5.6-17 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 17 
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ปริมาณฝนสะสม (มม.) ปริมาณน ้ าท่าสะสม (มม.) การคายระเหยสะสม (มม.)
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ตารางท่ี 5.6-17 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 17 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 - - - - - 
2525 871.63 137.84 67.46 244.60 119.71 
2526 961.33 76.18 37.28 465.72 227.93 
2527 994.10 151.34 74.07 274.13 134.17 
2528 1088.51 192.53 94.23 316.59 154.95 
2529 1009.84 143.48 70.22 317.00 155.15 
2530 921.14 34.84 17.05 522.70 255.82 
2531 822.62 25.40 12.43 453.22 221.81 
2532 968.65 87.58 42.86 399.68 195.61 
2533 1172.40 150.95 73.88 397.55 194.57 
2534 943.19 35.37 17.31 599.38 293.35 
2535 498.81 2.47 1.21 429.40 210.16 
2536 816.41 46.82 22.92 434.10 212.46 
2537 918.03 25.57 12.51 530.24 259.51 
2538 713.08 11.50 5.63 422.53 206.79 
2539 882.66 50.08 24.51 520.83 254.91 
2540 735.03 41.21 20.17 312.73 153.06 
2541 680.51 5.67 2.78 465.36 227.76 
2542 1059.85 68.40 33.48 471.84 230.93 
2543 1543.32 277.92 136.02 575.51 281.67 
2544 725.71 13.43 6.57 449.45 219.97 
2545 1037.90 51.26 25.09 538.55 263.58 
2546 1096.23 65.05 31.84 562.49 275.29 
2547 1163.88 98.64 48.28 534.31 261.50 
2548 844.47 21.55 10.55 437.13 213.94 
2549 1315.92 192.59 94.26 535.76 262.21 
2550 1246.26 179.13 87.67 481.42 235.62 
2551 1737.95 406.82 199.11 496.34 242.92 
2552 1202.46 194.16 95.03 354.17 173.34 
ค่าสูงสุด 1737.95 406.82 199.11 599.38 293.35 
ค่าต ่าสุด 498.81 2.47 1.21 244.60 119.71 
ค่าเฉล่ีย 999.00 99.56 48.73 447.96 219.24 
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 5.6.18 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่18 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 503.73 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2525 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 498.81 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 1737.95 มม. (ปี พ.ศ. 2551) ท าใหเ้กิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 46.29 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 520.14 มม. (ปี พ.ศ. 2551) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 243.23 มม. (ปี พ.ศ. 2525) – 358.07 มม. (ปี พ.ศ. 2546) ทั้งน้ี ปริมาณน ้าท่ามีค่าท่ีนอ้ยกวา่ค่า
การคายระเหย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเกิดภาวะขาดแคลนน ้ า และสาเหตุท่ีปริมาณน ้ าท่ามีค่าน้อยมาก 
เน่ืองจากมีปริมาณน ้าท่ีซึมลงดินในปริมาณท่ีสูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-18 และตารางท่ี 5.6-18 
 
 
ภาพท่ี 5.6-18 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 
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ตารางท่ี 5.6-18 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 - - - - - 
2525 871.63 166.67 83.96 243.23 122.52 
2526 961.33 167.29 84.27 311.55 156.94 
2527 994.10 161.40 81.30 267.74 134.87 
2528 1088.51 198.76 100.12 302.82 152.54 
2529 1009.84 161.68 81.44 278.10 140.09 
2530 921.14 129.96 65.47 330.53 166.50 
2531 822.62 100.26 50.50 293.57 147.88 
2532 968.65 137.02 69.02 349.75 176.18 
2533 1172.40 169.21 85.23 327.96 165.20 
2534 943.19 116.94 58.91 326.16 164.30 
2535 498.81 46.29 23.32 281.80 141.95 
2536 816.41 175.51 88.41 301.64 151.95 
2537 918.03 120.08 60.49 329.31 165.88 
2538 713.08 94.83 47.77 297.07 149.64 
2539 882.66 175.92 88.62 309.59 155.95 
2540 735.03 104.77 52.78 292.73 147.46 
2541 680.51 66.78 33.64 250.54 126.20 
2542 1059.85 155.99 78.58 347.04 174.81 
2543 1543.32 368.04 185.39 322.45 162.43 
2544 725.71 100.18 50.47 310.78 156.55 
2545 1037.90 174.79 88.04 307.21 154.75 
2546 1096.23 172.06 86.67 358.07 180.37 
2547 1163.88 184.27 92.82 329.78 166.12 
2548 844.47 124.19 62.56 290.73 146.45 
2549 1315.92 269.62 135.81 321.21 161.80 
2550 1246.26 256.60 129.26 310.12 156.22 
2551 1737.95 520.14 262.01 315.45 158.90 
2552 1202.46 222.89 112.28 332.65 167.57 
ค่าสูงสุด 1737.95 520.14 262.01 358.07 180.37 
ค่าต ่าสุด 498.81 46.29 23.32 243.23 122.52 
ค่าเฉล่ีย 999.00 172.93 87.11 308.56 155.43 
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 5.6.19 ผลจากการจ าลองแบบ SWAT ส าหรับลุ่มน า้ย่อยที ่19 
ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 19 มีพื้นท่ีลุ่มน ้า 262.62 ตร.กม. จากผลการจ าลองแบบปริมาณน ้าท่าสะสมรายปี
และค่าการคายระเหยสะสมรายปี พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2525 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีค่าปริมาณน ้ าฝน
สะสมรายปีระหวา่ง 498.81 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 1737.95 มม. (ปี พ.ศ. 2551) ท าใหเ้กิดปริมาณน ้ าท่า
สะสมรายปีระหว่าง 2.38 มม. (ปี พ.ศ. 2535) – 361.68 มม. (ปี พ.ศ. 2551) และมีค่าการคายระเหย
ระหวา่ง 296.82 มม. (ปี พ.ศ. 2525) – 569.05 มม. (ปี พ.ศ. 2532) ทั้งน้ี ปริมาณน ้าท่ามีค่าท่ีนอ้ยกวา่ค่า
การคายระเหย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเกิดภาวะขาดแคลนน ้ า และสาเหตุท่ีปริมาณน ้ าท่ามีค่าน้อยมาก 
เน่ืองจากมีปริมาณน ้าท่ีซึมลงดินในปริมาณท่ีสูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 5.6-19 และตารางท่ี 5.6-19 
 
 
ภาพท่ี 5.6-19 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปี
ในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 19 
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ตารางท่ี 5.6-19 ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีและค่าการคายระเหยสะสมรายปีในลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 19 
ปี พ.ศ. ปริมาณฝนสะสม 
(มม.) 
ปริมาณน ้ าท่า
สะสม (มม.) 
ปริมาณน ้ าท่าสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
การคายระเหย
สะสม (มม.) 
การคายระเหยสะสม 
(ลา้น ลบ.ม.) 
2524 - - - - - 
2525 871.63 69.64 18.29 296.82 77.95 
2526 961.33 42.84 11.25 506.11 132.92 
2527 994.10 56.76 14.91 340.48 89.42 
2528 1088.51 97.47 25.60 413.11 108.49 
2529 1009.84 75.57 19.85 330.25 86.73 
2530 921.14 21.50 5.65 516.05 135.52 
2531 822.62 21.40 5.62 369.69 97.09 
2532 968.65 23.72 6.23 569.05 149.44 
2533 1172.40 69.08 18.14 420.33 110.39 
2534 943.19 20.32 5.34 520.14 136.60 
2535 498.81 2.38 0.63 387.48 101.76 
2536 816.41 39.17 10.29 474.29 124.56 
2537 918.03 16.24 4.27 443.48 116.47 
2538 713.08 9.81 2.58 441.03 115.82 
2539 882.66 62.79 16.49 371.84 97.65 
2540 735.03 11.52 3.03 492.35 129.30 
2541 680.51 4.60 1.21 305.17 80.14 
2542 1059.85 27.14 7.13 568.06 149.18 
2543 1543.32 179.44 47.12 440.62 115.72 
2544 725.71 12.49 3.28 478.61 125.69 
2545 1037.90 53.85 14.14 385.79 101.32 
2546 1096.23 48.05 12.62 552.58 145.12 
2547 1163.88 70.11 18.41 424.88 111.58 
2548 844.47 18.42 4.84 450.35 118.27 
2549 1315.92 108.55 28.51 499.85 131.27 
2550 1246.26 110.01 28.89 410.02 107.68 
2551 1737.95 361.68 94.98 401.50 105.44 
2552 1202.46 99.26 26.07 463.41 121.70 
ค่าสูงสุด 1737.95 361.68 94.98 569.05 149.44 
ค่าต ่าสุด 498.81 2.38 0.63 296.82 77.95 
ค่าเฉล่ีย 999.00 61.92 16.26 438.33 115.12 
 
บทที ่6 
การวเิคราะห์สมดุลน า้และแก้มลงิ 
 
 ในการวิเคราะห์สมดุลน ้ าได้พิจารณาปริมาณน ้ าท่าเป็นปริมาณน ้ าท่ีมีในลุ่มน ้ า และน า
ปริมาณน ้ าจากการคายระเหยรวมกบัน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นปริมาณน ้าท่ีใชไ้ปจากลุ่มน ้ า โดย
ปริมาณน ้ าท่าและปริมาณน ้ าจากการคายระเหยได้จากการค านวณด้วยแบบจ าลอง SWAT และ
ปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคพิจารณาจากการใช้น ้ าของการประปานครหลวงท่ีใช้อตัราเฉล่ีย
ประมาณ 200 ลิตรต่อคนต่อวนั ซ่ึงเม่ือพิจารณากบัพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาจึงเป็นค่าสูงท่ีสุดท่ี
สามารถเกิดข้ึนได ้นอกจากน้ี ไดน้ าขอ้มูลหมู่บา้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วมและภยัแลง้จากส านกังานป้องกนั
และบรรเทา สาธารณภยัจงัหวดันครราชสีมา (ดงัแสดงในภาคผนวกท่ี ค) ประกอบการพิจารณา
สมดุลน ้ าและแกม้ลิง ทั้งน้ี การวิเคราะห์แกม้ลิงในพื้นท่ีลุ่มน ้ าไดพ้ิจารณาจากการวิเคราะห์สมดุลน ้ า 
โครงการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา และลกัษณะทางภูมิประเทศ ทั้งน้ี 
โครงการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาท่ีน าพิจารณาเป็นโครงการท่ีมีขนาด
ความจุมากกว่า 10,000 ลบ.ม. เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีศักยภาพในการพฒันาและดูแลโดย
หน่วยงานราชการ ดงัรายละเอียดส าหรับแต่ละลุ่มน ้า ดงัน้ี 
 
6.1 ลุ่มน า้ล าตะคอง 
 ลุ่มน ้ าล าตะคองประกอบดว้ยลุ่มน ้ าย่อยท่ีถูกแบ่งดว้ยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 9, 
10 และ 13 ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 682 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า
เท่ากบั 566 หมู่บา้น (ร้อยละ 82.99) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 116 
หมูบ่า้น (ร้อยละ 17.01) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นท่ีไม่เกิดภยัแลง้เท่ากบั 16 หมู่บา้น (ร้อยละ 2.35) 
จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 154 หมู่บา้น (ร้อยละ 22.58) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้
ระดบัปานกลางเท่ากบั 342 หมู่บา้น (ร้อยละ 50.15) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 170 
หมู่บา้น (ร้อยละ 24.93) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.1-1 
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ตารางท่ี 6.1-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้าล าตะคอง 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ายอ่ย#9 ลุ่มน ้ายอ่ย#10 ลุ่มน ้ายอ่ย#13 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 398 101 67 566 82.99 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 112 2 2 116 17.01 
รวม 510 103 69 682 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 2 3 11 16 2.35 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 77 32 45 154 22.58 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 265 64 13 342 50.15 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 166 4 0 170 24.93 
รวม 510 103 69 682 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.1-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 462.26 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
กนัยายน) ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 47.54 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
993.21 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 570.50 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 129.49 ลา้น ลบ.ม. (เดือนเมษายน) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 70.92 ลา้น 
ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 987.61 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 
851.03 ล้าน ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากรในปี 
พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 448, 755 คน โดยมีค่าปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 2.73 
ล้าน ลบ.ม./เดือน หรือ 32.76 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้ งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบว่า ตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคมมีปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าสูงกว่าปริมาณน ้ าท่ีมีใช้ โดยเฉล่ีย 26.11 
ลา้น ลบ.ม./เดือน หรือ 313.29 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับภาวะการขาด
แคลนน ้า 
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ตารางท่ี 6.1-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าตะคอง 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  21.99 1.60 0.00 42.14 30.50 15.73 2.78 -31.68 
กุมภาพนัธ์ 32.91 3.71 0.00 53.13 31.98 15.65 2.51 -30.79 
มีนาคม 78.38 14.06 0.00 96.28 58.72 13.35 2.78 -47.44 
เมษายน 138.90 45.40 0.00 129.49 87.74 17.30 2.69 -45.03 
พฤษภาคม 258.79 86.38 25.09 123.33 106.66 77.91 2.78 -23.06 
มิถุนายน 165.34 52.90 6.19 117.89 89.55 42.08 2.69 -39.33 
กรกฎาคม 120.34 42.09 0.80 110.45 87.92 45.60 2.78 -48.61 
สิงหาคม 179.17 55.16 7.79 118.73 94.79 59.70 2.78 -42.41 
กนัยายน 462.26 134.90 22.78 92.53 79.90 60.14 2.69 52.31 
ตุลาคม 310.20 110.95 4.34 108.55 83.15 45.19 2.78 25.02 
พฤศจิกายน 76.20 21.51 0.45 92.87 63.27 27.21 2.69 -44.45 
ธนัวาคม 16.21 1.84 0.00 61.41 36.86 19.40 2.78 -37.81 
รายเดือน 462.26 47.54 0.00 129.49 70.92 13.35 2.73 -26.11 
รายปี 993.21 570.50 279.60 987.61 851.03 565.26 32.76 -313.29 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
 ลุ่มน ้าล าตะคองประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่จ านวน 1 อ่างเก็บน ้า คืออ่างเก็บน ้าล าตะ
คอง มีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 314.49 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 373.463 ลา้น 
ลบม. อ่างเก็บน ้าขนาดกลางจ านวน 2 อ่างเก็บน ้า ไดแ้ก่ 
 1. อ่างเก็บน ้าห้วยซบัประดู่ ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 27.664 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกั
สูงสุดเท่ากบั 30.14 ลา้น ลบม. 
 2. อ่างเก็บน ้าห้วยบา้นยาง ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 6.519 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกั
สูงสุดเท่ากบั 6.53 ลา้น ลบม. 
 อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก จ  านวน 278 อ่างเก็บน ้า รวมความจุเก็บกกัเท่ากบั 28.98 ลา้น ลบ.ม. 
โดยรวมมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 377.653 ลา้น ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 439.113 
ลา้น ลบม. (ดงัภาพท่ี 6.1-1 ) 
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ภาพท่ี 6.1-1  ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ าล าตะคอง พบว่า มีค่าระดบัความสูงระหว่าง 170-1340 ม.
รทก. โดยพื้นท่ีตน้ลุ่มน ้าเป็นพื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีระดบัความสูงท่ีสูงมาก เป็นแหล่งตน้น ้าของลุ่มน ้ าน้ี และ
ตอนล่างของลุ่มน ้าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัไม่สูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 6.1-2 
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ภาพท่ี 6.1-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าตะคอง 
 
6.2 ลุ่มน า้ล าพระเพลงิ 
ลุ่มน ้ าล าพระเพลิงประกอบดว้ยลุ่มน ้ าย่อยท่ีถูกแบ่งดว้ยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 
12 และ 15 ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 411 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า
เท่ากบั 331 หมู่บา้น (ร้อยละ 80.54) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 80 
หมู่บา้น (ร้อยละ 19.46) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นท่ีไม่เกิดภยัแลง้เท่ากบั 2 หมู่บา้น (ร้อยละ 0.49) 
จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 144 หมู่บา้น (ร้อยละ 35.04) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้
ระดบัปานกลางเท่ากบั 155 หมู่บา้น (ร้อยละ 37.71) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 110 
หมู่บา้น (ร้อยละ 26.76) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.2-1  
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ตารางท่ี 6.2-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้าล าพระเพลิง 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ ายอ่ย#12 ลุ่มน ้ ายอ่ย#15 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 243 88 331 80.54 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 80 0 80 19.46 
รวม 323 88 411 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 1 1 2 0.49 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 85 59 144 35.04 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 127 28 155 37.71 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 110 0 110 26.76 
รวม 323 88 411 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.2-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 201.23 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
ตุลาคม) ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 24.66 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
476.99 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 295.89 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 101.56 ลา้น ลบ.ม. (เดือนพฤษภาคม) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 46.68 
ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 740.08 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ีย
เท่ากบั 560.21 ลา้น ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากร
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 162,132 คน โดยมีค่าปริมาณน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 0.99 
ล้าน ลบ.ม./เดือน หรือ 11.84 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้ งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบว่า ตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคมมีปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าสูงกว่าปริมาณน ้ าท่ีมีใช้ โดยเฉล่ีย 23.01 
ลา้น ลบ.ม./เดือน หรือ 276.16 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับภาวะการขาด
แคลนน ้า 
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ตารางท่ี 6.2-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าพระเพลิง 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  7.04 0.39 0.00 39.23 24.29 7.86 1.01 -24.90 
กุมภาพนัธ์ 35.80 2.09 0.00 42.10 24.92 9.53 0.91 -23.73 
มีนาคม 19.49 5.30 0.05 55.77 34.76 13.23 1.01 -30.46 
เมษายน 62.52 18.40 0.88 85.76 53.85 26.05 0.97 -36.42 
พฤษภาคม 161.22 40.30 0.88 101.56 66.94 24.81 1.01 -27.64 
มิถุนายน 130.75 23.02 0.00 91.10 58.17 23.77 0.97 -36.12 
กรกฎาคม 169.12 27.38 0.52 89.91 62.34 21.91 1.01 -35.96 
สิงหาคม 94.15 35.31 1.44 84.50 61.10 20.54 1.01 -26.80 
กนัยายน 197.09 77.48 0.80 71.04 53.08 16.72 0.97 23.42 
ตุลาคม 201.23 60.16 0.00 77.29 55.75 16.63 1.01 3.40 
พฤศจิกายน 23.49 5.75 0.00 65.34 41.49 12.08 0.97 -36.72 
ธนัวาคม 2.43 0.32 0.00 38.34 23.53 9.41 1.01 -24.22 
รายเดือน 201.23 24.66 0.00 101.56 46.68 7.86 0.99 -23.01 
รายปี 476.99 295.89 41.16 740.08 560.21 230.47 11.84 -276.16 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
 ลุ่มน ้าล าพระเพลิงประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่จ านวน 1 อ่างเก็บน ้า คืออ่างเก็บน ้ าล า
พระเพลิง มีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 109.63 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 242.00 ลา้น 
ลบม. อ่างเก็บน ้าขนาดกลางจ านวน 5 อ่างเก็บน ้า ไดแ้ก่ 
 1. อ่างเก็บน ้าบา้นสันก าแพง ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 6.40 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกั
สูงสุดเท่ากบั 8.50 ลา้น ลบม. 
 2. อ่างเก็บน ้าล าเชียงสา ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 7.50 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 8.53 ลบม. 
 3. อ่างเก็บน ้าห้วยบะอีแตน ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 1.80 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกั
สูงสุดเท่ากบั 2.60 ลา้น ลบม. 
 4. อ่างเก็บน ้าล าส าลาย ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 39.80 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 53.00 ลา้น ลบม. 
 5. อ่างเก็บน ้าห้วยบาง ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 5.539 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 5.54 ลา้น ลบม. 
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 อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก จ  านวน 115 อ่างเก็บน ้า รวมความจุเก็บกกัเท่ากบั 11.42 ลา้น ลบ.ม. 
โดยรวมมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 182.089 ลา้น ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 331.59 
ลา้น ลบม. (ดงัภาพท่ี 6.2-1) 
 
 
ภาพท่ี 6.2-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าพระเพลิง 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าพระเพลิง พบวา่ มีค่าระดบัความสูงระหวา่ง 180-1300 ม.
รทก. โดยพื้นท่ีตน้ลุ่มน ้าเป็นพื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีระดบัความสูงท่ีสูงมาก เป็นแหล่งตน้น ้าของลุ่มน ้ าน้ี และ
ตอนล่างของลุ่มน ้าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัไม่สูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 6.2-2 
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ภาพท่ี 6.2-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าพระเพลิง 
 
6.3 ลุ่มน า้ล าเชียงไกร 
 ลุ่มน ้ าล าเชียงไกรประกอบดว้ยลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีถูกแบ่งดว้ยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 6 
ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 627 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่าเท่ากบั 417 
หมู่บา้น (ร้อยละ 66.51) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 210 หมู่บา้น 
(ร้อยละ 33.49) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นท่ีไม่เกิดภยัแลง้เท่ากบั 1 หมู่บา้น (ร้อยละ 0.16) จ านวน
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 62 หมู่บา้น (ร้อยละ 9.89) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปาน
กลางเท่ากบั 380 หมู่บา้น (ร้อยละ 60.61) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 184 หมู่บา้น 
(ร้อยละ 29.35) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.3-1  
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ตารางท่ี 6.3-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้าล าเชียงไกร 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ายอ่ย#6 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 417 417 66.51 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 210 210 33.49 
รวม 627 627 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 1 1 0.16 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 62 62 9.89 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 380 380 60.61 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 184 184 29.35 
รวม 627 627 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.3-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 317.22 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
กนัยายน) ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 102.88 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
1699.64 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 1234.55 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 115.61 ลา้น ลบ.ม. (เดือนพฤษภาคม) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 10.59 
ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 631.76 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ีย
เท่ากบั 527.16 ลา้น ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากร
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 271,617 คน โดยมีค่าปริมาณน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 1.65 
ลา้น ลบ.ม./เดือน หรือ 19.83 ลา้น ลบ.ม./ปี ทั้งน้ี ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้ า พบวา่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าต ่ากว่าปริมาณน ้ าท่ีมีใช้ โดยเฉล่ีย 48.58 ล้าน ลบ.ม./
เดือน หรือ 582.96 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับป้องกนัน ้ าท่วมและการ
ผนัน ้าสู่ลุ่มน ้าอ่ืนตามความเหมาะสมของลกัษณะภูมิประเทศ 
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ตารางท่ี 6.3-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าเชียงไกร 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  30.48 3.53 0.00 26.37 19.35 11.20 1.68 -17.50 
กุมภาพนัธ์ 74.40 13.51 0.00 32.91 18.61 10.59 1.52 -6.61 
มีนาคม 143.03 45.63 0.00 68.64 40.86 19.27 1.68 3.08 
เมษายน 334.03 105.93 5.41 103.44 63.32 15.71 1.63 40.98 
พฤษภาคม 492.12 193.88 72.70 115.61 79.33 56.18 1.68 112.86 
มิถุนายน 254.00 108.32 6.80 79.71 57.29 33.76 1.63 49.40 
กรกฎาคม 367.52 116.96 20.54 79.85 62.86 41.28 1.68 52.42 
สิงหาคม 270.62 127.29 15.56 97.02 69.58 52.26 1.68 56.03 
กนัยายน 617.22 251.42 52.63 84.70 66.06 54.21 1.63 183.73 
ตุลาคม 505.38 217.58 44.93 95.01 74.07 51.14 1.68 141.83 
พฤศจิกายน 131.75 45.15 1.54 68.17 51.40 27.34 1.63 -7.88 
ธนัวาคม 32.15 5.34 0.03 43.94 29.04 19.27 1.68 -25.38 
รายเดือน 617.22 102.88 0.00 115.61 52.65 10.59 1.65 48.58 
รายปี 1699.64 1234.55 799.01 757.42 631.76 527.16 19.83 582.96 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
ลุ่มน ้าล าเชียงไกรประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้าขนาดกลางจ านวน 4 อ่างเก็บน ้า ไดแ้ก่ 
 1. อ่างเก็บน ้าห้วยปราสาทใหญ่ ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 8.70 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกั
สูงสุดเท่ากบั 11.57 ลา้น ลบม. 
 2. อ่างเก็บน ้าล าเชียงไกรตอนบน ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 4.50 ลา้น ลบม. และความจุเก็บ
กกัสูงสุดเท่ากบั 9.42 ลบม. 
 3. อ่างเก็บน ้าล าเชียงไกร ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 27.70 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกั
สูงสุดเท่ากบั 35.81 ลา้น ลบม. 
 4. อ่างเก็บน ้าหนองกก ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 2.916 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 3.00 ลา้น ลบม. 
 อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก จ  านวน 553 อ่างเก็บน ้า รวมความจุเก็บกกัเท่ากบั 130.91 ลา้น ลบ.ม. 
โดยรวมมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 174 ลา้น ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 190.71 ลา้น 
ลบม. (ดงัภาพท่ี 6.3-1) 
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ภาพท่ี 6.3-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าเชียงไกร 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ าล าเชียงไกร พบว่า มีค่าระดบัความสูงระหว่าง 160-560 ม.
รทก. โดยพื้นท่ีทั้งลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีมีความลาดชนัไม่สูงมาก และตอนล่างของลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีราบ ดงั
แสดงในภาพท่ี 5.3-2 
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ภาพท่ี 6.3-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าเชียงไกร 
 
6.4 ลุ่มน า้ล าน า้มูลตอนบน 
 ลุ่มน ้ าล าน ้ ามูลตอนบนประกอบด้วยลุ่มน ้ าย่อยท่ีถูกแบ่งด้วยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่ม
น ้ าย่อยท่ี 4, 5, 11 และ 16 ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 768 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ า
ท่วมระดบัต ่าเท่ากบั 498 หมู่บา้น (ร้อยละ 64.84) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปาน
กลางเท่ากบั 270 หมู่บา้น (ร้อยละ 35.16) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 166 
หมู่บา้น (ร้อยละ 21.61) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแล้งระดบัปานกลางเท่ากบั 466 หมู่บา้น (ร้อยละ 
60.68) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 136 หมู่บา้น (ร้อยละ 17.71) ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 6.4-1  
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ตารางท่ี 6.4-1 จ  านวนหมู่บ้านเส่ียงภยัน ้ าท่วม/ภยัแล้งในแต่ละลุ่มน ้ าย่อย ส าหรับลุ่มน ้ าล าน ้ ามูล
ตอนบน 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ายอ่ย#4 ลุ่มน ้ายอ่ย#5 ลุ่มน ้ายอ่ย#11 ลุ่มน ้ายอ่ย#16 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 28 253 207 10 498 64.84 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 26 207 37 0 270 35.16 
รวม 54 460 244 10 768 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 0 0 0 0 0 0.00 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 0 65 100 1 166 21.61 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 35 309 115 7 466 60.68 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 19 86 29 2 136 17.71 
รวม 54 460 244 10 768 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.4-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 451.98 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
ตุลาคม) ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 111.61 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
1804.77 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 1339.30 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 121.25 ลา้น ลบ.ม. (เดือนพฤษภาคม) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 58.96 
ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 828.81 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ีย
เท่ากบั 707.48 ลา้น ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากร
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 304,315 คน โดยมีค่าปริมาณน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 1.85 
ล้าน ลบ.ม./เดือน หรือ 22.21 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้ งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบว่า ตั้ งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคมมีปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าต ่ากวา่ปริมาณน ้าท่ีมีใช ้โดยเฉล่ีย 50.80 ลา้น 
ลบ.ม./เดือน หรือ 609.60 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับป้องกนัน ้ าท่วม
และการผนัน ้าสู่ลุ่มน ้าอ่ืนตามความเหมาะสมของลกัษณะภูมิประเทศ 
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ตารางท่ี 6.4-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าน ้ามูลตอนบน 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  32.27 16.15 0.00 33.90 23.31 14.80 1.89 -9.04 
กุมภาพนัธ์ 36.39 12.58 0.46 50.68 24.55 3.53 1.70 -13.67 
มีนาคม 62.05 28.89 4.96 71.45 45.77 18.58 1.89 -18.77 
เมษายน 120.36 62.36 6.85 101.64 69.61 23.90 1.83 -9.08 
พฤษภาคม 327.17 152.43 66.47 121.25 91.56 57.07 1.89 58.99 
มิถุนายน 326.83 143.59 63.92 83.81 67.95 47.02 1.83 73.81 
กรกฎาคม 300.04 147.97 55.46 91.35 73.12 50.33 1.89 72.96 
สิงหาคม 354.19 174.22 79.57 101.23 77.97 58.87 1.89 94.36 
กนัยายน 372.11 242.25 150.51 86.57 73.53 58.40 1.83 166.89 
ตุลาคม 451.98 224.90 63.91 99.84 76.55 38.90 1.89 146.46 
พฤศจิกายน 196.05 96.03 22.38 74.26 53.32 23.49 1.83 40.88 
ธนัวาคม 84.88 37.93 10.37 53.63 30.23 15.67 1.89 5.81 
รายเดือน 451.98 111.61 0.00 121.25 58.96 3.53 1.85 50.80 
รายปี 1804.77 1339.30 876.66 828.81 707.48 567.84 22.21 609.60 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
ลุ่มน ้ ามูลตอนบนประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่จ านวน 1 อ่างเก็บน ้ า คืออ่างเก็บน ้ ามูล
บน มีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 141.00 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 350.00 ลา้น ลบม. 
อ่างเก็บน ้ าขนาดกลางจ านวน 1 อ่างเก็บน ้ า ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าห้วยสะกาด ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 
3.578 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 4.16 ลา้น ลบม. และอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก จ  านวน 30 
อ่างเก็บน ้ า รวมความจุเก็บกกัเท่ากบั 2.94 ลา้น ลบ.ม. โดยรวมมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 147.518 
ลา้น ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 357.10 ลา้น ลบม. (ดงัภาพท่ี 6.4-1 ) 
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ภาพท่ี 6.4-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าน ้ามูลตอนบน 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าน ้ามูลตอนบน พบวา่ มีค่าระดบัความสูงระหวา่ง 180-940 
ม.รทก. โดยพื้นท่ีตน้ลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีภูเขา เป็นแหล่งตน้น ้ าของลุ่มน ้ าน้ี และตอนล่างของลุ่มน ้ าเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัไม่สูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 6.4-2 
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ภาพท่ี 6.4-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าน ้ามูลตอนบน 
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6.5 ลุ่มน า้ล าสะแทด 
ลุ่มน ้ าล าสะแทดประกอบดว้ยลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีถูกแบ่งดว้ยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ าย่อยท่ี 1 
ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 569 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่าเท่ากบั 258 
หมู่บา้น (ร้อยละ 45.34) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 311 หมู่บา้น 
(ร้อยละ 54.66) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นท่ีไม่เกิดภยัแลง้เท่ากบั 2 หมู่บา้น (ร้อยละ 0.35) จ านวน
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 20 หมู่บา้น (ร้อยละ 3.51) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปาน
กลางเท่ากบั 413 หมู่บา้น (ร้อยละ 72.58) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 134 หมู่บา้น 
(ร้อยละ 23.55) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.5-1  
 
ตารางท่ี 6.5-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้าล าสะแทด 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ายอ่ย#1 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 258 258 45.34 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 311 311 54.66 
รวม 569 569 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 2 2 0.35 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 20 20 3.51 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 413 413 72.58 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 134 134 23.55 
รวม 569 569 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.5-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 675.73 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
กนัยายน) ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 135.02 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
2923.74 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 1620.23 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 83.86 ลา้น ลบ.ม. (เดือนพฤษภาคม) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 26.14 
ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 437.60 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ีย
เท่ากบั 313.66 ลา้น ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากร
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 273,999 คน โดยมีค่าปริมาณน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 1.67 
ล้าน ลบ.ม./เดือน หรือ 20.00 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้ งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบว่า ตั้ งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ าต ่ากวา่ปริมาณน ้ าท่ีมีใช ้โดยเฉล่ีย 107.21 
ลา้น ลบ.ม./เดือน หรือ 1286.56 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับป้องกนัน ้ า
ท่วมและการผนัน ้าสู่ลุ่มน ้าอ่ืนตามความเหมาะสมของลกัษณะภูมิประเทศ 
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ตารางท่ี 6.5-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าสะแทด 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  81.80 5.41 0.00 16.66 6.25 1.41 1.70 -2.55 
กุมภาพนัธ์ 160.91 23.22 0.00 11.37 5.15 0.00 1.53 16.53 
มีนาคม 164.37 58.92 0.00 30.54 13.66 0.80 1.70 43.56 
เมษายน 324.98 93.74 0.39 74.83 26.64 0.00 1.64 65.45 
พฤษภาคม 353.13 178.63 67.04 83.86 39.10 15.20 1.70 137.83 
มิถุนายน 501.49 215.01 58.43 37.30 25.81 10.98 1.64 187.55 
กรกฎาคม 571.22 196.85 84.48 50.69 34.15 18.73 1.70 161.00 
สิงหาคม 543.44 231.94 42.63 68.86 41.44 22.69 1.70 188.80 
กนัยายน 675.73 327.86 63.34 60.97 43.64 23.03 1.64 282.57 
ตุลาคม 488.99 211.15 36.26 64.15 41.08 16.05 1.70 168.37 
พฤศจิกายน 192.89 68.81 3.28 45.23 24.74 11.04 1.64 42.42 
ธนัวาคม 62.46 8.71 0.45 17.50 11.99 6.14 1.70 -4.99 
รายเดือน 675.73 135.02 0.00 83.86 26.14 0.00 1.67 107.21 
รายปี 2923.74 1620.23 1000.86 437.60 313.66 219.54 20.00 1286.56 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
ลุ่มน ้าล าสะแทดประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้าขนาดกลางจ านวน 2 อ่างเก็บน ้า ไดแ้ก่ 
 1. อ่างเก็บน ้าห้วยตะคร้อ ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 9.50 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 11.70 ลา้น ลบม. 
 2. อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเคม็ ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 0.67 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 0.972 ลา้น ลบม. 
 อ่างเก็บน ้ าขนาดเล็ก จ  านวน 618 อ่างเก็บน ้ า รวมความจุเก็บกกัเท่ากับ 71.55 ล้าน ลบ.ม. 
โดยรวมมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 81.72 ลา้น ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 84.22 ลา้น 
ลบม. (ดงัภาพท่ี 6.5-1) 
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ภาพท่ี 6.5-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าสะแทด 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ าล าสะแทด พบว่า มีค่าระดบัความสูงระหว่าง 130-240 ม.
รทก. โดยพื้นท่ีลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันไม่สูงมาก ค่อยไปทางพื้นท่ีราบ ดงัแสดงในภาพท่ี 
6.5-2 
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ภาพท่ี 6.5-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าสะแทด 
 
6.6 ลุ่มน า้มูลส่วนที ่2 
ลุ่มน ้ามูลส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีถูกแบ่งดว้ยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 
ครอบคลุมหมู่บ้านจ านวน 167 หมู่บ้าน โดยมีจ านวนหมู่บ้านเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดับต ่าเท่ากับ 53 
หมู่บา้น (ร้อยละ 31.74) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 114 หมู่บา้น 
(ร้อยละ 68.26) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 44 หมู่บา้น (ร้อยละ 26.35) 
จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลางเท่ากบั 107 หมู่บา้น (ร้อยละ 64.07) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียง
ภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 16 หมู่บา้น (ร้อยละ 9.58) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.6-1  
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ตารางท่ี 6.6-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้ามูลส่วนท่ี 2 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ายอ่ย#2 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 53 53 31.74 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 114 114 68.26 
รวม 167 167 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 0 0 0.00 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 44 44 26.35 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 107 107 64.07 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 16 16 9.58 
รวม 167 167 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.6-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 193.00 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
กนัยายน) ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 37.43 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
605.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 449.21 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 25.00 ลา้น ลบ.ม. (เดือนพฤษภาคม) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 10.19 
ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 152.03 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ีย
เท่ากบั 122.22 ลา้น ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากร
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 69,191 คน โดยมีค่าปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 0.42 
ลา้น ลบ.ม./เดือน หรือ 5.05 ลา้น ลบ.ม./ปี ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบวา่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ าต ่ากวา่ปริมาณน ้าท่ีมีใช ้โดยเฉล่ีย 26.83 ลา้น ลบ.ม./
เดือน หรือ 321.94 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับป้องกนัน ้ าท่วมและการ
ผนัน ้าสู่ลุ่มน ้าอ่ืนตามความเหมาะสมของลกัษณะภูมิประเทศ 
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ตารางท่ี 6.6-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้ามูลส่วนท่ี 2 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  21.00 1.11 0.00 6.16 2.49 0.00 0.43 -1.81 
กุมภาพนัธ์ 11.00 2.16 0.00 5.79 2.31 0.00 0.39 -0.54 
มีนาคม 42.48 11.65 0.00 11.60 5.87 0.00 0.43 5.36 
เมษายน 104.90 26.98 0.03 24.31 11.58 1.28 0.42 14.99 
พฤษภาคม 100.34 47.78 0.01 25.00 17.31 0.29 0.43 30.04 
มิถุนายน 122.65 55.27 6.91 18.18 13.07 7.37 0.42 41.79 
กรกฎาคม 109.16 56.19 21.72 21.39 14.32 6.50 0.43 41.44 
สิงหาคม 136.90 72.01 29.51 24.89 15.26 10.31 0.43 56.32 
กนัยายน 193.00 87.87 3.14 20.81 15.06 3.35 0.42 72.39 
ตุลาคม 138.37 66.32 0.33 20.53 13.58 1.56 0.43 52.31 
พฤศจิกายน 74.66 18.89 0.03 13.32 7.38 0.80 0.42 11.09 
ธนัวาคม 22.30 2.98 0.00 6.52 3.98 0.54 0.43 -1.43 
รายเดือน 193.00 37.43 0.00 25.00 10.19 0.00 0.42 26.83 
รายปี 605.45 449.21 295.96 152.03 122.22 74.88 5.05 321.94 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
 อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก จ  านวน 298 อ่างเก็บน ้า รวมความจุเก็บกกัเท่ากบั 105.49 ลา้น ลบ.ม. 
(ดงัภาพท่ี 6.6-1) 
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ภาพท่ี 6.6-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้ามูลส่วนท่ี 2 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ ามูลส่วนท่ี 2 พบว่า มีค่าระดบัความสูงระหว่าง 130-270 ม.
รทก. โดยพื้นท่ีลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันไม่สูงมาก ค่อยไปทางพื้นท่ีราบ ดงัแสดงในภาพท่ี 
6.6-2 
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ภาพท่ี 6.6-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ามูลส่วนท่ี 2 
 
6.7 ลุ่มน า้ล าจักราช 
ลุ่มน ้ าล าจกัราช ประกอบดว้ยลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีถูกแบ่งดว้ยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ าย่อยท่ี 7 
และ 8 ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 250 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่าเท่ากบั 
224 หมู่บา้น (ร้อยละ 89.60) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 26 หมู่บา้น 
(ร้อยละ 10.40) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 46 หมู่บา้น (ร้อยละ 18.40) 
จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลางเท่ากบั 180 หมู่บา้น (ร้อยละ 72.00) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียง
ภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 24 หมู่บา้น (ร้อยละ 9.60) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.7-1  
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ตารางท่ี 6.7-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้าล าจกัราช 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ายอ่ย#7 ลุ่มน ้ายอ่ย#8 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 156 68 224 89.60 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 25 1 26 10.40 
รวม 181 69 250 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 0 0 0 0.00 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 46 0 46 18.40 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 133 47 180 72.00 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 2 22 24 9.60 
รวม 181 69 250 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.7-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 156.26 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
กนัยายน) ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 21.37 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
418.82 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 256.44 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 47.94 ลา้น ลบ.ม. (เดือนพฤษภาคม) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 22.40 
ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 330.03 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ีย
เท่ากบั 268.85 ลา้น ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากร
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 158,806 คน โดยมีค่าปริมาณน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 0.97 
ล้าน ลบ.ม./เดือน หรือ 11.59 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้ งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบว่า ตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกรกฎาคมมีปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าสูงกว่าปริมาณน ้ าท่ีมีใช้ โดยเฉล่ีย 2.00 
ลา้น ลบ.ม./เดือน หรือ 24.00 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับภาวะการขาด
แคลนน ้า 
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ตารางท่ี 6.7-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าจกัราช 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  6.44 0.38 0.00 16.86 7.20 4.75 0.98 -7.81 
กุมภาพนัธ์ 21.80 2.57 0.00 18.78 7.88 4.02 0.89 -6.20 
มีนาคม 24.21 4.01 0.00 29.36 16.55 5.32 0.98 -13.52 
เมษายน 60.49 13.52 0.00 46.82 27.63 4.27 0.95 -15.06 
พฤษภาคม 89.29 34.50 0.00 47.94 35.10 1.56 0.98 -1.58 
มิถุนายน 102.10 30.14 0.00 34.38 28.62 0.55 0.95 0.56 
กรกฎาคม 145.18 32.21 7.83 37.95 31.58 19.50 0.98 -0.36 
สิงหาคม 132.88 40.95 5.85 36.73 31.17 23.27 0.98 8.79 
กนัยายน 156.26 56.51 5.73 31.02 27.90 23.31 0.95 27.65 
ตุลาคม 89.66 34.56 2.09 34.01 26.94 16.82 0.98 6.63 
พฤศจิกายน 35.82 6.87 0.06 24.93 18.16 7.76 0.95 -12.25 
ธนัวาคม 2.58 0.22 0.00 15.94 10.11 6.06 0.98 -10.87 
รายเดือน 156.26 21.37 0.00 47.94 22.40 0.55 0.97 -2.00 
รายปี 418.82 256.44 104.60 330.03 268.85 142.59 11.59 -24.00 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
ลุ่มน ้ าล าจกัราชประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้ าขนาดกลางจ านวน 1 อ่างเก็บน ้ า ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าล า
ฉมวก ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 23.445 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 30.795 ลา้น ลบม. 
และอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก จ  านวน 79 อ่างเก็บน ้า รวมความจุเก็บกกัเท่ากบั 10.73 ลา้น ลบ.ม. โดยรวมมี
ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 34.175ลา้น ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 41.525 ลา้น ลบม. (ดงั
ภาพท่ี 6.7-1) 
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ภาพท่ี 6.7-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าจกัราช 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ าล าจกัราช พบว่า มีค่าระดบัความสูงระหว่าง 160-300 ม.
รทก. โดยพื้นท่ีลุ่มน ้าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัไม่สูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 6.7-2 
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ภาพท่ี 6.7-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าจกัราช 
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6.8 ลุ่มน า้ล าแซะ 
ลุ่มน ้ าล าแซะ ประกอบดว้ยลุ่มน ้ าย่อยท่ีถูกแบ่งด้วยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ าย่อยท่ี 14 
และ 17 ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 135 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่าเท่ากบั 
129 หมู่บา้น (ร้อยละ 95.56) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 6 หมู่บา้น 
(ร้อยละ 4.44) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 32 หมู่บา้น (ร้อยละ 23.70) 
จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลางเท่ากบั 71 หมู่บา้น (ร้อยละ 52.59) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยั
แลง้ระดบัสูงเท่ากบั 32 หมู่บา้น (ร้อยละ 23.70) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.8-1  
 
ตารางท่ี 6.8-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้าล าแซะ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ายอ่ย#14 ลุ่มน ้ายอ่ย#17 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 106 23 129 95.56 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 6 0 6 4.44 
รวม 112 23 135 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 0 0 0 0.00 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 32 0 32 23.70 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 60 11 71 52.59 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 20 12 32 23.70 
รวม 112 23 135 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.8-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 299.59 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
มิถุนายน) ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 13.24 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
495.42 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 158.83 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 55.08 ลา้น ลบ.ม. (เดือนมิถุนายน) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 29.79 ลา้น 
ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 433.36 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 
357.45 ล้าน ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากรในปี 
พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 56,723 คน โดยมีค่าปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 0.35 ลา้น 
ลบ.ม./เดือน หรือ 4.14 ลา้น ลบ.ม./ปี ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธนัวาคมมีปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ าสูงกวา่ปริมาณน ้าท่ีมีใช ้โดยเฉล่ีย 16.90 ลา้น ลบ.ม./เดือน 
หรือ 202.76 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับภาวะการขาดแคลนน ้า 
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ตารางท่ี 6.8-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าแซะ 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) 
น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  1.27 0.08 0.00 21.03 16.18 0.72 0.35 -16.46 
กุมภาพนัธ์ 13.72 1.99 0.00 35.97 18.53 4.46 0.32 -16.85 
มีนาคม 16.74 3.18 0.00 43.79 23.55 4.45 0.35 -20.72 
เมษายน 47.09 6.62 0.00 50.57 29.68 6.99 0.34 -23.40 
พฤษภาคม 77.10 17.98 0.25 52.42 39.33 18.70 0.35 -21.70 
มิถุนายน 299.59 25.35 0.01 55.08 39.11 25.16 0.34 -14.10 
กรกฎาคม 91.72 24.71 0.85 52.58 40.92 23.16 0.35 -16.57 
สิงหาคม 99.29 21.71 1.86 51.61 41.01 26.06 0.35 -19.66 
กนัยายน 123.64 32.13 4.89 47.10 35.49 27.28 0.34 -3.70 
ตุลาคม 105.97 22.40 0.06 44.44 34.56 24.08 0.35 -12.51 
พฤศจิกายน 21.22 2.60 0.00 34.64 24.30 13.63 0.34 -22.04 
ธนัวาคม 1.04 0.08 0.00 23.89 14.78 8.23 0.35 -15.05 
รายเดือน 299.59 13.24 0.00 55.08 29.79 0.72 0.35 -16.90 
รายปี 495.42 158.83 36.06 433.36 357.45 239.02 4.14 -202.76 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
 ลุ่มน ้ าล าแซะประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่จ านวน 1 อ่างเก็บน ้ า คืออ่างเก็บน ้าล าแซะ มี
ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 275.00 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 325.00 ลา้น ลบม. อ่าง
เก็บน ้ าขนาดกลางจ านวน 1 อ่างเก็บน ้ า ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้ าห้วยทบัครัว ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 5.00 
ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 6.20 ลา้น ลบม. และอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็ก จ  านวน 20 อ่าง
เก็บน ้ า รวมความจุเก็บกกัเท่ากบั 5.67 ลา้น ลบ.ม. โดยรวมมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 285.67 ลา้น 
ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 336.87 ลา้น ลบม. (ดงัภาพท่ี 6.8-1) 
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ภาพท่ี 6.8-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าแซะ 
 
 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ าล าแซะ พบวา่ มีค่าระดบัความสูงระหว่าง 200-940 ม.รทก. 
โดยพื้นท่ีตน้ลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีภูเขา เป็นแหล่งตน้น ้ าของลุ่มน ้ าน้ี และตอนล่างของลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชนัไม่สูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 6.8-2 
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ภาพท่ี 6.8-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าแซะ 
 
6.9 ลุ่มน า้ล าปลายมาศ 
ลุ่มน ้ าล าปลายมาศ ประกอบดว้ยลุ่มน ้ ายอ่ยท่ีถูกแบ่งดว้ยแบบจ าลอง SWAT คือลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 
3, 18 และ 19 ครอบคลุมหมู่บา้นจ านวน 258 หมู่บา้น โดยมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า
เท่ากบั 214 หมู่บา้น (ร้อยละ 82.95) และมีจ านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลางเท่ากบั 44 
หมู่บา้น (ร้อยละ 17.05) นอกจากน้ี มีจ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่าเท่ากบั 9 หมู่บา้น (ร้อยละ 
3.49) จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลางเท่ากบั 130 หมู่บา้น (ร้อยละ 50.39) จ  านวนหมู่บา้น
เส่ียงภยัแลง้ระดบัสูงเท่ากบั 119 หมู่บา้น (ร้อยละ 46.12) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.9-1  
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ตารางท่ี 6.9-1 จ  านวนหมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วม/ภยัแลง้ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ย ส าหรับลุ่มน ้าล าปลายมาศ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วม/ภยัแลง้ ลุ่มน ้ ายอ่ย#3 ลุ่มน ้ ายอ่ย#18 ลุ่มน ้ ายอ่ย#19 รวม ร้อยละ 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 123 82 9 214 82.95 
หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 44 0 0 44 17.05 
รวม 167 82 9 258 100.00 
ไม่เกิดภยัแลง้ 0 0 0 0 0.00 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 0 9 0 9 3.49 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 85 42 3 130 50.39 
หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 82 31 6 119 46.12 
รวม 167 82 9 258 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6.9-2 พบว่า ปริมาณน ้ าท่ารายเดือนสูงสุดเท่ากบั 249.37 ล้าน ลบ.ม. (เดือน
มิถุนายน) ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 32.80 ลา้น ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 
690.25 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้ าท่ารวมรายปีเฉล่ียเท่ากบั 393.59 ลา้น ลบ.ม. และการคายระเหยราย
เดือนสูงสุดเท่ากบั 76.65 ลา้น ลบ.ม. (เดือนพฤษภาคม) การคายระเหยรายเดือนเฉล่ียเท่ากบั 35.25 
ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีสูงสุดเท่ากบั 492.68 ลา้น ลบ.ม. การคายระเหยรวมรายปีเฉล่ีย
เท่ากบั 423.01 ลา้น ลบ.ม. ส าหรับปริมาณน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค พิจารณาจากจ านวนประชากร
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 128,279 คน โดยมีค่าปริมาณน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเฉล่ีย เท่ากบั 0.78 
ล้าน ลบ.ม./เดือน หรือ 9.36 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้ งน้ี ผลการวิเคราะห์สมดุลน ้ า พบว่า ตั้ งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมมีปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าสูงกว่าปริมาณน ้ าท่ีมีใช้ โดยเฉล่ีย 3.23 
ลา้น ลบ.ม./เดือน หรือ 38.78 ลา้น ลบ.ม./ปี นั้นคือลุ่มน ้ าน้ีตอ้งพิจารณาแกม้ลิงส าหรับภาวะการขาด
แคลนน ้า 
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ตารางท่ี 6.9-2 ผลการวเิคราะห์สมดุลน ้าในลุ่มน ้าล าปลายมาศ 
เดือน 
ปริมาณน ้าท่า (ลา้น ลบ.ม.) การคายระเหย (ลา้น ลบ.ม.) น ้าอุปโภค-
บริโภค 
(ลา้น ลบ.ม.) 
สมดุลน ้า 
(ลา้น ลบ.ม.) ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 
มกราคม  20.72 1.29 0.00 20.65 13.04 4.03 0.80 -12.55 
กุมภาพนัธ์ 38.58 5.58 0.00 31.96 15.27 5.83 0.72 -10.41 
มีนาคม 36.36 8.79 0.00 52.72 24.78 6.00 0.80 -16.79 
เมษายน 94.93 18.38 0.56 61.28 39.90 9.47 0.77 -22.28 
พฤษภาคม 111.31 45.59 7.89 76.65 55.26 24.27 0.80 -10.47 
มิถุนายน 249.37 51.17 11.14 59.74 48.08 10.59 0.77 2.32 
กรกฎาคม 128.33 51.63 12.48 61.89 50.04 16.65 0.80 0.80 
สิงหาคม 197.11 59.80 4.76 62.32 49.46 19.20 0.80 9.54 
กนัยายน 224.52 82.15 12.34 53.50 44.51 17.00 0.77 36.87 
ตุลาคม 183.58 58.52 10.84 53.34 41.28 15.71 0.80 16.44 
พฤศจิกายน 46.71 9.87 0.22 43.50 26.99 12.24 0.77 -17.89 
ธนัวาคม 3.98 0.83 0.00 23.70 14.40 5.86 0.80 -14.37 
รายเดือน 249.37 32.80 0.00 76.65 35.25 4.03 0.78 -3.23 
รายปี 690.25 393.59 192.81 492.68 423.01 168.01 9.36 -38.78 
หมายเหตุ ปริมาณสมดุลน ้า = ปริมาณน ้าท่าเฉล่ีย – การคายระเหยเฉล่ีย – น ้าอุปโภค-บริโภค 
 
 ลุ่มน ้ าล าปลายมาศประกอบดว้ยอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่จ านวน 1 อ่างเก็บน ้ า คืออ่างเก็บน ้ าล า
ปลายมาศ มีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 98.00 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 130.00 ลา้น 
ลบม. อ่างเก็บน ้าขนาดกลางจ านวน 5 อ่างเก็บน ้า ไดแ้ก่ 
 1. อ่างเก็บน ้าห้วยเพลียก ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 1.50 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 1.75 ลา้น ลบม. 
 2. อ่างเก็บน ้าบา้นจดัสรร ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 0.13 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 0.156 ลบม. 
 3. อ่างเก็บน ้าหว้ยเตย ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 4.10 ลา้น ลบม. 
 4. อ่างเก็บน ้ าห้วยหิน ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 1.95 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 2.15 ลา้น ลบม. 
 5. อ่างเก็บน ้ าห้วยบง ความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 14.44 ลา้น ลบม. และความจุเก็บกกัสูงสุด
เท่ากบั 21.27 ลา้น ลบม. 
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 อ่างเก็บน ้ าขนาดเล็ก จ  านวน 71 อ่างเก็บน ้ า รวมความจุเก็บกักเท่ากับ 6.72 ล้าน ลบ.ม. 
โดยรวมมีความจุเก็บกกัปกติเท่ากบั 126.84 ลา้น ลบ.ม. และมีความจุเก็บกกัสูงสุดเท่ากบั 166.146 
ลา้น ลบม. (ดงัภาพท่ี 6.9-1) 
 
 
ภาพท่ี 6.9-1 ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าล าปลายมาศ 
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 ส าหรับเส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้ าล าปลายมาศ พบวา่ มีค่าระดบัความสูงระหวา่ง 140-840 ม.
รทก. โดยพื้นท่ีลุ่มน ้ าล าปลายมาศตอนบนเป็นพื้นท่ีภูเขา เป็นแหล่งตน้น ้ าของลุ่มน ้ าน้ี และลุ่มน ้ าล า
ปลายมาศตอนล่างเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัไม่สูงมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 6.9-2 
 
 
ภาพท่ี 6.9-2 เส้นชั้นความสูงในลุ่มน ้าล าปลายมาศ 
 
บทที ่7 
โครงการพฒันาแหล่งน า้และข้อเสนอแนะ 
 
7.1 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้ย่อย 
 
7.1.1 โครงการพฒันาแหล่งน ้าในลุ่มน า้ล าตะคอง 
 ลุ่มน ้ ำล ำตะคองมีควำมตอ้งกำรใช้น ้ ำสูงกว่ำปริมำณน ้ ำท่ำเท่ำกบั 313.29 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำง
เก็บน ้ ำขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 377.653 ลำ้น ลบ.ม. และมี
ควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกบั 439.113 ลำ้น ลบม. ดงันั้น ในลุ่มน ้ ำล ำตะคองน้ีจึงไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้ำงอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแกม้ลิงเพิ่มเติม แต่ตอ้งเก็บกกัน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ำในแต่ละแห่งให้ไดเ้ตม็อ่ำงเก็บน ้ำ และ
มีกำรบริหำรจดักำรน ้ ำในอ่ำงให้มีควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใช้น ้ ำในแต่ละช่วงเวลำ นอกจำกน้ี 
กำรขุดลอกล ำน ้ ำธรรมชำติ คลองชลประทำน ท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงอ่ำงเก็บน ้ ำควรไดรั้บกำรพิจำรณำและ
ด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำรดูแลและซ่อมบ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ี
ควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขดุลอก เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรน ้ ำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งน้ี 
ลุ่มน ้ ำล ำตะคองมีศกัยภำพในกำรพฒันำโครงกำรแหล่งน ้ ำ ตำมแผนพฒันำแหล่งน ้ ำของส ำนักงำน
ชลประทำนท่ี 8 ดงัแสดงในตำรำงท่ี 7.1-1 
 
7.1.2 โครงการพฒันาแหล่งน ้าในลุ่มน า้ล าพระเพลงิ 
 ลุ่มน ้ ำล ำพระเพลิงมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำสูงกวำ่ปริมำณน ้ำท่ำเท่ำกบั 276.16 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำง
เก็บน ้ ำขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 182.089 ลำ้น ลบ.ม. และมี
ควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกบั 331.59 ลำ้น ลบม. ดงันั้น ในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำส ำหรับลุ่มน ้ ำล ำพระเพลิง
ควรท่ีจะพิจำรณำกำรเก็บกกัน ้ำท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด เพื่อใหส้ำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรกำรใชน้ ้ำภำยใน
พื้นท่ีลุ่มน ้ ำ และเพื่อป้องกนักำรขำดแคลนน ้ ำใช้งำน ทั้งน้ี ส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 มีแผนกำรพฒันำ
โครงกำรแหล่งน ้ ำดงัแสดงในตำรำงท่ี 7.1-2 นอกจำกน้ี กำรขุดลอกล ำน ้ ำธรรมชำติ คลองชลประทำน ท่ี
เช่ือมต่อระหว่ำงอ่ำงเก็บน ้ ำควรได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำรดูแลและซ่อม
บ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ให้สำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขุดลอก เพื่อให้
กำรบริหำรจดักำรน ้ำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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ตำรำงท่ี 7.1-1 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำตะคอง 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 แกม้ลิงหนองบวัรี พร้อมอำคำรประกอบ  ท่ำชำ้ง เฉลิมพระเกียรติ 1663600 206900 250,000 2559 
2 แกม้ลิงบึงปำกปลำคำบ พร้อมอำคำรประกอบ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 204957 1664684 650,000 2559 
3 แกม้ลิงบึงโพธ์ิปรือแวง พร้อมอำคำรประกอบ  หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 201705 1667083 500,000 2559 
4 แกม้ลิงหนองปลิง พร้อมอำคำรประกอบ โพธ์ิกลำง เมือง 191760 1651920 500,000 2559 
5 แกม้ลิงค่ำยสุรธรรมพิทกัษ ์พร้อมอำคำรประกอบ  โพธ์ิกลำง เมือง 185564 206901 200,000 2559 
6 แกม้ลิงหนองหวัเสือ พร้อมอำคำรประกอบ โพธ์ิกลำง เมือง 191760 1651917 500,000 2559 
7 แกม้ลิงบ่อสนำมยงิปืน พร้อมอำคำรประกอบ โพธ์ิกลำง เมือง 191760 1651917 500,000 2559 
8 แกม้ลิงกดุปะทอง พร้อมอำคำรประกอบ โคกกรวด เมือง 204957 1664684 8,000,000 2559 
9 แกม้ลิงบึงบำ้นเขวำ้ พร้อมอำคำรประกอบ  พดุซำ เมือง 184611 1667757 700,000 2559 
10 แกม้ลิงบึงหนองออก พร้อมอำคำรประกอบ  โคกสูง เมือง 804668 165477 500,000 2562 
11 แกม้ลิงบึงพดุซำ ระยะ 4 พร้อมอำคำรประกอบ  พดุซำ เมือง 285200 1653500 1,000,000 2560 
12 แกม้ลิงบึงล ำโพง พร้อมอำคำรประกอบ  พดุซำ เมือง 184611 1667757 600,000 2561 
13 อ่ำงเก็บน ้ ำ ถ ้ำเต่ำพฒันำ กลำงดง ปำกช่อง 787500 1659900 500,000 2559 
14 อ่ำงเก็บน ้ ำบำ้นปำงแจง้ กลำงดง ปำกช่อง 750600 1622400 510,000 2561 
15 อ่ำงเก็บน ้ ำ บำ้นหนองเครือคด กลำงดง ปำกช่อง 762800 1659900 500,000 2562 
16 อ่ำงเก็บน ้ ำบำ้นกลำง โป่งตำลอง ปำกช่อง 756000 1603200 ไม่ระบุ 2563 
17 อ่ำงเก็บน ้ ำวดัสินทอง โป่งตำลอง ปำกช่อง 774496 1604685 ไม่ระบุ 2564 
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ตำรำงท่ี 7.1-1 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำตะคอง (ต่อ) 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
18 อ่ำงเก็บน ้ ำ บำ้นหนองกระทุ่ม จนัทึก ปำกช่อง 789000 1610800 500,000 2564 
19 แกม้ลิงขนุนิยมบรรณสำร พร้อมอำคำรประกอบ  หนองน ้ ำใส สีคิ้ว 769600 1653700 500,000 2558 
20 อ่ำงเก็บน ้ ำหว้ยทรำยตอนล่ำง กฤษณำ สีคิ้ว 185295 1672789 15,000,000 2559 
21 แกม้ลิงวงัโรงใหญ่ พร้อมอำคำรประกอบ  กฤษณำ สีคิ้ว 779196 1667105 1,500,000 2561 
22 อ่ำงเก็บน ้ ำบำ้นซบักระสงัข ์ ดอนเมือง สีคิ้ว 762800 1666200 220,000 2560 
23 อ่ำงเก็บน ้ ำ หว้ยดอนเกต ุ สีคิ้ว สีคิ้ว 762800 1665800 450,000 2561 
24 อ่ำงฯ คลองซบัมะกอก ดอนเมือง สีคิ้ว 765128 1663461 ไม่ระบุ 2560 
25 อ่ำงเก็บน ้ ำบำ้นคลองไทร หนองน ้ ำใส สีคิ้ว 0765361 1649489 350,000 2565 
26 อ่ำงฯ บำ้นปำงโก ดอนเมือง สีคิ้ว 759800 1668300 15,000 2563 
27 อ่ำงเก็บน ้ ำ บำ้นซบัศรีจนัทร์ คลองไผ ่ สีคิ้ว 77130 1645500 ไม่ระบุ 2558 
28 อ่ำงเก็บน ้ ำหว้ยมะเกลือ นำกลำง สูงเนิน 184290 1671695 8,000,000 2559 
29 แกม้ลิงสระเพลง พร้อมอำคำรประกอบ  สูงเนิน สูงเนิน 806000 1640500 470,000 2560 
30 แกม้ลิงหนองโสน (หนองม่วง) หนองตะไก ้ สูงเนิน 811800 1636300 800,000 2560 
31 อ่ำงเก็บน ้ ำหว้ยมะเกลือ นำกลำง สูงเนิน 0816212 1648232 8,000,000 2561 
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ตำรำงท่ี 7.1-2โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำพระเพลิง 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 แกม้ลิงหนองบงพร้อมอำคำรประกอบ ท่ำจะหลุง โชคชยั 203556 1649852 ไม่ระบุ 2561 
2 แกม้ลิงล ำนำงแกว้ ตะขบ ปักธงชยั 161317 1624503 ไม่ระบุ 2559 
3 อ่ำงเก็บน ้ำห้วยค ำสิมำ วงัหมี ปักธงชยั 0792498 1594518 6,000,000 2562 
4 อ่ำงเก็บน ้ำซบัพลู ตะขบ ปักธงชยั 801689 1619307 ไม่ระบุ 2565 
5 อ่ำงฯ วงักะทะ วงักะทะ ปำกช่อง 782117 1607526 ไม่ระบุ 2559 
6 อ่ำงเก็บน ้ำ บำ้นอีซ่อม โป่งตำลอง ปำกช่อง 783700 1602760 ไม่ระบุ 2564 
7 อ่ำงเก็บน ้ำคลองไผ ่2 วงัน ้ำเขียว วงัน ้ำเขียว 0707400 1596000 4,600,000 2561 
8 อ่ำงเก็บน ้ำคลองปอแดง วงัน ้ำเขียว วงัน ้ำเขียว 804300 1599500 ไม่ระบุ 2565 
9 อ่ำงเก็บน ้ำคลองไผ ่3 วงัน ้ำเขียว  วงัน ้ำเขียว   0706100 1594900 ไม่ระบุ 2562 
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7.1.3 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้ล าเชียงไกร 
 ลุ่มน ้ ำล ำเชียงไกรมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำต ่ำกวำ่ปริมำณน ้ ำท่ำเท่ำกบั 582.96 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำง
เก็บน ้ ำขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 130.91 ลำ้น ลบ.ม. และมี
ควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกบั 190.71 ลำ้น ลบม. ลุ่มน ้ำล ำเชียงไกรจึงมีปริมำณน ้ ำท่ำท่ีไหลออกจำกลุ่มน ้ำสูง
ถึง 392.25 ลำ้น ลบม. ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรน ำน ้ำท่ำมำใชป้ระโยชน์ ลุ่มน ้ำล ำเชียงไกร
ควรท่ีจะเพิ่มอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแกม้ลิงภำยในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำตำมแผนของส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 ดงัแสดงใน
ตำรำงท่ี 7.1-3 และควรด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปไดใ้นกำรผนัน ้ ำส่วนท่ีเกินจำก
ลุ่มน ้ ำล ำเชียงไกรไปสู่ลุ่มน ้ ำอ่ืนท่ีขำดแคลนน ้ำ นอกจำกน้ี กำรขุดลอกล ำน ้ำธรรมชำติ คลองชลประทำน 
ท่ีเช่ือมต่อระหวำ่งอ่ำงเก็บน ้ ำควรไดรั้บกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำรดูแลและซ่อม
บ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ให้สำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขุดลอก เพื่อให้
กำรบริหำรจดักำรน ้ำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
7.1.4 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้มูลตอนบน 
ลุ่มน ้ ำมูลตอนบนมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำต ่ำกวำ่ปริมำณน ้ ำท่ำเท่ำกบั 609.60 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำง
เก็บน ้ ำขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 147.518 ลำ้น ลบ.ม. และมี
ควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกบั 357.10 ลำ้น ลบม. ลุ่มน ้ำมูลตอนบนจึงมีปริมำณน ้ ำท่ำท่ีไหลออกจำกลุ่มน ้ำสูง
ถึง 252.50 ลำ้น ลบม. ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรน ำน ้ ำท่ำมำใชป้ระโยชน์ ลุ่มน ้ำมูลตอนบน
ควรท่ีจะเพิ่มอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแกม้ลิงภำยในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำตำมแผนของส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 ดงัแสดงใน
ตำรำงท่ี 7.1-4 และควรด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปไดใ้นกำรผนัน ้ ำส่วนท่ีเกินจำก
ลุ่มน ้ ำมูลตอนบนไปสู่ลุ่มน ้ ำอ่ืนท่ีขำดแคลนน ้ ำ นอกจำกน้ี กำรขุดลอกล ำน ้ ำธรรมชำติ คลองชลประทำน 
ท่ีเช่ือมต่อระหวำ่งอ่ำงเก็บน ้ ำควรไดรั้บกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำรดูแลและซ่อม
บ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ให้สำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขุดลอก เพื่อให้
กำรบริหำรจดักำรน ้ำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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ตำรำงท่ี 7.1-3โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำเชียงไกร 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 อ่ำงเก็บน ้ ำทบัร้ัง พร้อมระบบส่งน ้ ำ หนองแวง เทพำรักษ ์ 0769130 1689943 4,100,000 2559 
2 อ่ำงฯ หนองแวง บำ้นเก่ำ เทพำรักษ ์ 0771067 1684470 3,903,000 2562 
3 อ่ำงฯ บำ้นโนนทอง หนองแวง เทพำรักษ ์ 0773345 1688222 3,192,000 2562 
4 อ่ำงฯ หว้ยพรำนนก หนองแวง เทพำรักษ ์ 0767794 1684608 1,744,000 2563 
5 อ่ำงเก็บน ้ ำโป่งยำยชี (ทบัร้ัง) หนองแวง เทพำรักษ ์ 769130 1689943 4,100,000 2558 
6 อ่ำงเก็บน ้ ำวงัสมบูรณ์ หนองแวง เทพำรักษ ์ 772809 1685114 1,600,000 2561 
7 แกม้ลิงบึงพะไล พร้อมอำคำรประกอบ บึงพะไล แกง้สนำมนำง 161930 1021122 500,000 2560 
8 แกม้ลิงหนองบวักอง พร้อมอำคำรประกอบ บึงพะไล แกง้สนำมนำง 161913 1021706 290,000 2561 
9 แกม้ลิงบึงหนองแวง พร้อมอำคำรประกอบ  ก ำปัง โนนไทย 181495 1671498 300,000 2558 
10 แกม้ลิงบึงกระเสียว พร้อมอำคำรประกอบ ก ำปัง โนนไทย 181495 1671498 800,000 2560 
11 แกม้ลิงบึงพิมำน พร้อมอำคำรประกอบ ก ำปัง โนนไทย 181495 1671498 650,000 2560 
12 แกม้ลิงกดุจอบและอำคำรประกอบ ก ำปัง โนนไทย 201705 1667083 670,000 2562 
13 แกม้ลิงบึงข้ีนำก ก ำปัง โนนไทย 187637 1665991 620,000 2562 
14 แกม้ลิงหนองกระเพรำ พร้อมอำคำรประกอบ เมืองปรำสำท โนนสูง 193498 1684642 550,000 2563 
15 แกม้ลิงดอนทำ้ว พร้อมอำคำรประกอบ เมืองปรำสำท โนนสูง 192077 1680485 300,000 2563 
16 แกม้ลิงบึงมะเริง พร้อมอำคำรประกอบ  บำ้นเก่ำ ด่ำนขนุทด 146602 1684821 ไม่ระบุ 2558 
17 แกม้ลิงบำ้นดอนใหญ่ พร้อมอำคำรประกอบ ตะเคียน ด่ำนขนุทด 788096 1678303 200,000 2559 
18 แกม้ลิงหนองไมต้ำย พร้อมอำคำรประกอบ พนัชนะ ด่ำนขนุทด 788535 1688124 50,000 2559 
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ตำรำงท่ี 7.1-3 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำเชียงไกร (ต่อ) 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
19 แกม้ลิงบำ้นโกรกมะเขือ กดุพิมำน ด่ำนขนุทด 153453 1695378 580,000 2559 
20 แกม้ลิงหนองไผ ่พร้อมอำคำรประกอบ หนองบวัตะเกียด ด่ำนขนุทด 154438 1688250 100,000 2559 
21 แกม้ลิงหนองบวั พร้อมอำคำรประกอบ หนองบวัตะเกียด ด่ำนขนุทด 153123 1690568 400,000 2559 
22 อ่ำงเก็บน ้ ำบำ้นกดุนำงทอหูก (ท่ำอีโต) หินดำด ด่ำนขนุทด 0779341 1670272 3,470,000 2560 
23 อ่ำงเก็บน ้ ำหว้ยปรำสำท 2 (วะยำยมน) หินดำด ด่ำนขนุทด 775273 1676150 ไม่ระบุ  2560 
24 แกม้ลิงบึงระเริง พร้อมอำคำรประกอบ หนองบวัตะเกียด ด่ำนขนุทด 803800 1689025 200,000 2561 
25 แกม้ลิงบึงน ้ ำเคม็ พร้อมอำคำรประกอบ พนัชนะ ด่ำนขนุทด 791800 1686800 100,000 2561 
26 แกม้ลิงป่ำวะช่องโค พร้อมอำคำรประกอบ กดุพิมำน ด่ำนขนุทด 795900 1694700 200,000 2561 
27 แกม้ลิงอ่ำงเก็บน ้ ำบำ้นสระพำนหิน หนองแวง ด่ำนขนุทด 757800 1686300 97,600 2561 
28 แกม้ลิงสระบำ้นใหม่หนองสำร สระจรเข ้ ด่ำนขนุทด 750130 1679200 86,400 2561 
29 อ่ำงฯ มำบแฝก ด่ำนใน ด่ำนขนุทด 0803383 1668564 2,078,000 2562 
30 อ่ำงฯ มำบหนองไผ ่ ด่ำนใน ด่ำนขนุทด 0802064 1670239 966,000 2563 
31 อ่ำงเก็บน ้ ำกะหลุกตำแอบ พร้อมระบบส่งน ้ ำ พนัชนะ ด่ำนขนุทด 0786158 1686412 ไม่ระบุ  2565 
32 อ่ำงเก็บน ้ ำดำดยำยชี หว้ยบง ด่ำนขนุทด 769047 1672800 400,000 2561 
33 แกม้ลิงหนองเตง็เต้ีย พร้อมอำคำรประกอบ  ทพัร้ัง พระทองค ำ 169789 1708193 700,000 2558 
34 อ่ำงฯ บำ้นซบักระจำย พร้อมระบบส่งน ้ ำ วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 0774821 1664575 4,260,000 2559 
35 อ่ำงเก็บน ้ ำหว้ยทรำย (ตอนล่ำง) หนองบวันอ้ย สีคิ้ว 0793436 1660564 14,600,000 2562 
36 อ่ำงเก็บน ้ ำโนนขำมป้อม โนนค่ำ สูงเนิน 810727 1653156 2,300,000 2561 
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ตำรำงท่ี 7.1-4 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 แกม้ลิงบึงสะแก พร้อมอำคำรประกอบ ดอนชมพ ู โนนสูง 212141 1676665 700,000 2563 
2 แกม้ลิงบึงศรีสุข พร้อมอำคำรประกอบ ดอนชมพ ู โนนสูง 213290 1679197 1,600,000 2564 
3 อ่ำงเก็บน ้ ำ บำ้นตล่ิงชนั จระเขหิ้น ครบุรี 884300 1597900 230,000 2558 
4 แกม้ลิงหนองสนุ่น พร้อมอำคำรประกอบ ประสุข ชุมพวง 250513 1699241 1,600,000 2562 
5 แกม้ลิงกดุหวำย พร้อมอำคำรประกอบ ชุมพวง ชุมพวง 250524 1699274 1,600,000 2564 
6 แกม้ลิงหนองตะคลอง รังกำใหญ่ พิมำย 236500 1680600 250,000 2562 
7 แกม้ลิงอ่ำงเก็บน ้ ำหว้ยสะกำด นิคมสร้ำงตนเอง พิมำย 233000 1677250 500,000 2562 
8 แกม้ลิงหนองขำมใต ้ ดงใหญ่ พิมำย 241800 1694350 200,000 2564 
9 แกม้ลิงหนองจก พร้อมอำคำรประกอบ โบสถ ์ พิมำย 249993 1689771 1,600,000 2564 
10 แกม้ลิงหนองกะเลน พร้อมอำคำรประกอบ โบสถ ์ พิมำย 250501 1699075 1,200,000 2564 
11 แกม้ลิงล ำฉมวก หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 230017 1669346 750,000 2563 
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7.1.5 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้ล าสะแทด  
ลุ่มน ้ ำล ำสะแทดมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำต ่ำกวำ่ปริมำณน ้ ำท่ำเท่ำกบั 1286.56 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำง
เก็บน ้ ำขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 81.72 ลำ้น ลบ.ม. และมี
ควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกบั 84.22 ลำ้น ลบม. ลุ่มน ้ำล ำสะแทดจึงมีปริมำณน ้ำท่ำท่ีไหลออกจำกลุ่มน ้ำสูงถึง 
1202.34 ลำ้น ลบม. ดงันั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรน ำน ้ ำท่ำมำใช้ประโยชน์ ลุ่มน ้ ำล ำสะแทด
ควรท่ีจะเพิ่มอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแกม้ลิงภำยในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำตำมแผนของส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 ดงัแสดงใน
ตำรำงท่ี 7.1-5 และควรด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปไดใ้นกำรผนัน ้ ำส่วนท่ีเกินจำก
ลุ่มน ้ำล ำสะแทดไปสู่ลุ่มน ้ำอ่ืนท่ีขำดแคลนน ้ำ นอกจำกน้ี กำรขดุลอกล ำน ้ำธรรมชำติ คลองชลประทำน ท่ี
เช่ือมต่อระหว่ำงอ่ำงเก็บน ้ ำควรได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำรดูแลและซ่อม
บ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ให้สำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขุดลอก เพื่อให้
กำรบริหำรจดักำรน ้ำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
7.1.6 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้มูลส่วนที ่2 
 ลุ่มน ้ำมูลส่วนท่ี 2 มีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำต ่ำกวำ่ปริมำณน ้ำท่ำเท่ำกบั 321.94 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำง
เก็บน ้ ำขนำดเล็ก รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 105.49 ลำ้น ลบ.ม. ลุ่มน ้ ำมูลส่วนท่ี 2 จึงมีปริมำณน ้ำท่ำ
ท่ีไหลออกจำกลุ่มน ้ ำสูงถึง 216.45 ลำ้น ลบม. ดงันั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรน ำน ้ ำท่ำมำใช้
ประโยชน์ ลุ่มน ้ ำมูลส่วนท่ี 2 ควรท่ีจะเพิ่มอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแก้มลิงภำยในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำตำมแผนของ
ส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 ดงัแสดงในตำรำงท่ี 7.1-6 และควรด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและควำม
เป็นไปไดใ้นกำรผนัน ้ ำส่วนท่ีเกินจำกลุ่มน ้ ำมูลส่วนท่ี 2 ไปสู่ลุ่มน ้ ำอ่ืนท่ีขำดแคลนน ้ ำ นอกจำกน้ี กำรขุด
ลอกล ำน ้ ำธรรมชำติ คลองชลประทำน ท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงอ่ำงเก็บน ้ ำควรได้รับกำรพิจำรณำและ
ด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำรดูแลและซ่อมบ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ี
ควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขดุลอก เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรน ้ำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
7.1.7 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้ล าจักราช 
 ลุ่มน ้ำล ำจกัรำช มีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำสูงกวำ่ปริมำณน ้ำท่ำเท่ำกบั 24.00 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำงเก็บ
น ้ ำขนำดเล็ก รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 34.175 ลำ้น ลบ.ม. และควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกบั 30.795 
ลำ้น ลบม. ดงันั้น ในลุ่มน ้ ำล ำจกัรำชน้ีจึงไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแกม้ลิงเพิ่มเติม 
แต่ตอ้งเก็บกกัน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำในแต่ละแห่งให้ไดเ้ต็มอ่ำงเก็บน ้ ำ และมีกำรบริหำรจดักำรน ้ ำในอ่ำงให้มี
ควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใช้น ้ ำในแต่ละช่วงเวลำ นอกจำกน้ี กำรขุดลอกล ำน ้ ำธรรมชำติ คลอง
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ชลประทำน ท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงอ่ำงเก็บน ้ ำควรไดรั้บกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำร
ดูแลและซ่อมบ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ให้สำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขุด
ลอก เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรน ้ ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งน้ี ลุ่มน ้ ำล ำจกัรำชมีศกัยภำพใน
กำรพฒันำโครงกำรแหล่งน ้ ำ ตำมแผนพฒันำแหล่งน ้ ำของส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 ดงัแสดงในตำรำงท่ี 
7.1-7 
 
7.1.8 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้ล าแซะ 
 ลุ่มน ้ ำล ำแซะ มีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำสูงกวำ่ปริมำณน ้ ำท่ำเท่ำกบั 202.76 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำงเก็บ
น ้ ำขนำดเล็ก รวมมีควำมจุเก็บกกัปกติเท่ำกบั 285.67 ลำ้น ลบ.ม. และควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกบั 336.87 
ลำ้น ลบม. ดงันั้น ในลุ่มน ้ ำล ำแซะน้ีจึงไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแกม้ลิงเพิ่มเติม แต่
ตอ้งเก็บกกัน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ำในแต่ละแห่งใหไ้ดเ้ตม็อ่ำงเก็บน ้ำ และมีกำรบริหำรจดักำรน ้ำในอ่ำงใหมี้ควำม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้น ้ ำในแต่ละช่วงเวลำ นอกจำกน้ี กำรขุดลอกล ำน ้ ำธรรมชำติ คลอง
ชลประทำน ท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงอ่ำงเก็บน ้ ำควรไดรั้บกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน อีกทั้งกำร
ดูแลและซ่อมบ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ให้สำมำรถใชง้ำนไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจำรณำควบคู่ไปกบักำรขุด
ลอก เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรน ้ ำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งน้ี ลุ่มน ้ ำล ำแซะมีศกัยภำพในกำร
พฒันำโครงกำรแหล่งน ้ำ ตำมแผนพฒันำแหล่งน ้ ำของส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 ดงัแสดงในตำรำงท่ี 7.1-
8 
 
7.1.9 โครงการพฒันาแหล่งน า้ในลุ่มน า้ล าปลายมาศ 
ลุ่มน ้ำล ำปลำยมำศ มีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำสูงกวำ่ปริมำณน ้ำท่ำเท่ำกบั 38.78 ลำ้น ลบ.ม. และมีอ่ำง
เก็บน ้ ำขนำดเล็ก รวมมีควำมจุเก็บกักปกติเท่ำกับ 126.84 ล้ำน ลบ.ม. และควำมจุเก็บกกัสูงสุดเท่ำกับ 
166.146 ลำ้น ลบม. ดงันั้น ในลุ่มน ้ ำล ำปลำยมำศน้ีจึงไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ ำหรือแกม้
ลิงเพิ่มเติม แต่ตอ้งเก็บกกัน ้ ำในอ่ำงเก็บน ้ ำในแต่ละแห่งให้ไดเ้ต็มอ่ำงเก็บน ้ ำ และมีกำรบริหำรจดักำรน ้ ำ
ในอ่ำงให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้น ้ ำในแต่ละช่วงเวลำ นอกจำกน้ี กำรขุดลอกล ำน ้ ำ
ธรรมชำติ คลองชลประทำน ท่ีเช่ือมต่อระหว่ำงอ่ำงเก็บน ้ ำควรได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรโดย
เร่งด่วน อีกทั้งกำรดูแลและซ่อมบ ำรุงอำคำรทำงชลศำสตร์ให้สำมำรถใช้งำนไดดี้เป็นส่ิงท่ีควรพิจำรณำ
ควบคู่ไปกบักำรขุดลอก เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรน ้ ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งน้ี ลุ่มน ้ ำล ำ
ปลำยมำศ มีศกัยภำพในกำรพฒันำโครงกำรแหล่งน ้ ำ ตำมแผนพฒันำแหล่งน ้ำของส ำนกังำนชลประทำน
ท่ี 8 ดงัแสดงในตำรำงท่ี 7.1-9 
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ตำรำงท่ี 7.1-5 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำสะแทด 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 แกม้ลิงหนองกดุปลำขมนั  พร้อมอำคำรประกอบ  กระเบ้ืองนอก เมืองยำง 279600 1712072 1,600,000 2559 
2 แกม้ลิงกดุน ้ ำเขียว  พร้อมอำคำรประกอบ โนนอุดม เมืองยำง 263500 1702963 ไม่ระบุ  2561 
3 แกม้ลิงหนองเกษตร  พร้อมอำคำรประกอบ  ละหำนปลำคำ้ว เมืองยำง 268792 1715059 400,000 2562 
4 แกม้ลิงหนองบ่อกรุ  พร้อมอำคำรประกอบ   ละหำนปลำคำ้ว เมืองยำง 277184 1713890 650,000 2564 
5 แกม้ลิงหนองตลำดปีบ  พร้อมอำคำรประกอบ  โนนอุดม เมืองยำง 266429 1704189 ไม่ระบุ 2564 
6 แกม้ลิงหนองละหำนจำน  พร้อมอำคำรประกอบ  กระเบ้ืองนอก เมืองยำง 281889 1710989 ไม่ระบุ 2564 
7 แกม้ลิงหนองเด่ิน พร้อมอำคำรประกอบ ดอนยำว โนนแดง 234447 1708996 1,600,000 2562 
8 แกม้ลิงบึงถนนโพธ์ิ พร้อมอำคำรประกอบ ถนนโพธ์ิ โนนไทย 192395 1689993 2,000,000 2564 
9 แกม้ลิงบึงหลุมขำ้ว พร้อมอำคำรประกอบ หลุมขำ้ว โนนสูง 213507 1688175 ไม่ระบุ 2564 
10 แกม้ลิงหนองกดัล้ิน พร้อมอำคำรประกอบ ชีวกึ ขำมสะแกแสง 189913 1702940 800,000 2564 
11 แกม้ลิงบึงหว้ยทรำย พร้อมอำคำรประกอบ  หนองมะนำว คง 203701 1718197 300,000 2564 
12 แกม้ลิงบึงหนองหญำ้ขำว พร้อมอำคำรประกอบ  หนองบวั คง 199899 1717305 200,000 2564 
13 แกม้ลิงวงัขอนสกั พร้อมอำคำรประกอบ  เมืองพะไล บวัลำย 162024 1032700 350,000 2558 
14 แกม้ลิงหนองช่องแมว พร้อมอำคำรประกอบ ดอนมนั ประทำย 211493 1761793 2,000,000 2561 
15 แกม้ลิงหนองแสง พร้อมอำคำรประกอบ (ระยะ2) โคกกลำง ประทำย 254500 1712999 3,200,000 2561 
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ตำรำงท่ี 7.1-5 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำสะแทด (ต่อ) 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
16 แกม้ลิงหนองดินแดง พร้อมอำคำรประกอบ โคกกลำง ประทำย 257300 1713700 200,000 2562 
17 แกม้ลิงหนองละเลิงหิน พร้อมอำคำรประกอบ  โคกกลำง ประทำย 898027 1713029 200,000 2562 
18 แกม้ลิงหนองเรือ-หนองละเลิงบ่อเกลือ พร้อม
อำคำรประกอบ 
นำงร ำ ประทำย 245640 1711310 100,000 2563 
19 แกม้ลิงหนองดินแดง พร้อมอำคำรประกอบ โคกกลำง ประทำย 257293 1713748 1,000,000 2563 
20 แกม้ลิงหนองบวั พร้อมอำคำรประกอบ นำงร ำ ประทำย 242801 1710795 150,000 2564 
21 แกม้ลิงคลองอีสำนเขียว พร้อมอำคำรประกอบ นำงร ำ ประทำย 256136 1722722 10,000 2564 
22 แกม้ลิงหนองละเลิง พร้อมระบบสูบน ้ ำ ตลำดไทร ประทำย 259679 1722246 1,600,000 2564 
23 แกม้ลิงหนองกดุปลำหมอ พร้อมอำคำรประกอบ ดอนมนั ประทำย 212991 1762493 1,200,000 2564 
24 แกม้ลิงหนองแสง พร้อมอำคำรประกอบ (ระยะ3) โคกกลำง ประทำย 254494 1712991 3,200,000 2564 
25 แกม้ลิงหนองจนัทร์สอน โนนเพด็ ประทำย 252729 1734776 240,000 2565 
26 แกม้ลิงหนองหนำมแดง พร้อมอำคำรประกอบ กระชอน พิมำย 241246 1705243 2,000,000 2563 
27 แกม้ลิงหนองละเลิงหิน พร้อมอำคำรประกอบ กระชอน พิมำย 253998 1710794 1,200,000  
28 แกม้ลิงหนองบำ้นดอนเขวำ้  พร้อมอำคำร
ประกอบ 
ชีวำน พิมำย 230593 1697991 1,600,000  
29 แกม้ลิงบึงหนองใหญ่ พร้อมอำคำรประกอบ  โพนทอง สีดำ 162959 1032836 750,000  
30 แกม้ลิงหนองฝำยใต ้พร้อมอำคำรประกอบ  หนองตำดใหญ่ สีดำ 162020 1032324 450,000 2558 
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ตำรำงท่ี 7.1-6 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำมูลส่วนท่ี 2 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 แกม้ลิงหนองกดุหวำย  พร้อมอำคำรประกอบ   กระเบ้ืองนอก เมืองยำง 279778 1703383 600,000 2560 
2 แกม้ลิงหนองจอก  พร้อมอำคำรประกอบ ขยุ ล ำทะเมนชยั 272293 1700091 350,000 2562 
 
ตำรำงท่ี 7.1-7 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำจกัรำช 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 แกม้ลิงหนองนมยาน พร้อมอาคารประกอบ ทองหลาง จกัราช 213998 1667497 1,000,000 2559 
 
ตำรำงท่ี 7.1-8 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำแซะ 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 โครงกำรแกม้ลิงบึงพระระยะ 2 พร้อมอำคำร
ประกอบ  
ท่ำลำดขำว โชคชยั 195375 1598750 1,200,000 2559 
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ตำรำงท่ี 7.1-9 โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำในลุ่มน ้ำล ำปลำยมำศ 
ล ำดบัท่ี ช่ือโครงกำร ต ำบล อ ำเภอ 
พิกดั ควำมจุอ่ำง 
(ลบ.ม.) 
ปีท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
E N 
1 แกม้ลิงหนองข้ีแต ้พร้อมอำคำรประกอบ โนนตูม ชุมพวง 257340 1677997 500,000 2561 
2 แกม้ลิงรำษฎร์สุขสนัตพ์ร้อมอำคำรประกอบ บำ้นรำษฎร์ เสิงสำง 225523 1585056 200,000 2562 
3 แกม้ลิงสำมหนอง  พร้อมอำคำรประกอบ  โนนสมบูรณ์ เสิงสำง 218953 1582331 500,000 2563 
4 แกม้ลิงหนองหวัชำ้ง  พร้อมอำคำรประกอบ  โนนสมบูรณ์ เสิงสำง 217496 1582450 500,000 2564 
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7.2 ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรศึกษำดงักล่ำวขำ้งตน้ ทั้ง 9 ลุ่มน ้ ำยอ่ย ควรท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำร
จดักำรน ้ ำร่วมกนั เน่ืองจำกลุ่มน ้ ำท่ีอยู่ตน้น ้ ำ ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ ำล ำตะคอง ลุ่มน ้ ำล ำพระเพลิง ลุ่มน ้ ำล ำแซะ มี
ควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำสูงกวำ่ปริมำณน ้ ำท่ำท่ีเกิดข้ึนภำยในพื้นท่ีลุ่มน ้ ำเป็นค่ำท่ีสูงมำก ในขณะท่ีลุ่มน ้ ำท่ีถดั
ลงมำมีปริมำณน ้ ำท่ำท่ีเกินควำมต้องกำรกำรใช้น ้ ำในปริมำณท่ีมีค่ำสูงมำก ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำร
จดักำรน ้ ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดจึงควรกำรด ำเนินงำนทั้งมำตรกำรไม่ใช้ส่ิงก่อสร้ำงและ
มำตรกำรใชส่ิ้งก่อสร้ำง ทั้งน้ีตอ้งด ำเนินกำรควบคู่กนัไป เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงกำร
ใช้ทั้งสองมำตรกำรน้ีตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง และใช้เวลำนำนหลำยปีจึงจะเกิดประสิทธิภำพอย่ำง
สูงสุด  
 
1. มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
- กำรปลูกป่ำทัว่ โดยเฉพำะบริเวณป่ำต้นน ้ ำ เน่ืองจำกต้นไม้เป็นอ่ำงเก็บน ้ ำขนำดใหญ่โดย
ธรรมชำติ และจงัหวดันครรำชสีมำมีปริมำณน ้ ำฝนท่ีสูง ดงันั้นตน้ไมจ้ะช่วยเก็บกกัและชะลอกำรสูญเสีย
น ้ำ 
- กำรรณรงคใ์หเ้กษตรกรใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั กล่ำวคือ กำรใชร้ะบบกำรให้น ้ำแบบประหยดั เช่น 
ระบบน ้ำหยด และสปริงเกอร์ เป็นตน้ 
- กำรจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำของเกษตรกร เพื่อช่วยให้กำรบริหำรจดักำรน ้ ำในระดบัเกษตรกรเป็นไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีท ำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงเกษตรกรและหน่วยงำนรำชกำร
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
- ส่งเสริมกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรเพำะปลูกให้สอดคลอ้ง
กบัปริมำณฝนและเหมำะสมของดิน 
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2. มาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง 
 - โครงกำรเพิ่มศกัยภำพโครงข่ำยทำงน ้ ำ โดยกำรขุดลอกล ำน ้ ำธรรมชำติ และคลองชลประทำน 
นอกจำกน้ี ด ำเนินกำรขุดล ำน ้ ำธรรมชำติให้เช่ือมต่อกนัเป็นระบบโครงข่ำยน ้ ำ และในบำงพื้นท่ีมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงสถำนีสูบน ้ำ เน่ืองจำกควำมไม่เหมำะสมของพื้นท่ี 
 - โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำ โดยขดุอ่ำงเก็บน ้ำ แกม้ลิง ข้ึนมำใหม่ในพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศท่ี
มีควำมเหมำะสม นอกจำกน้ี กำรขุดลอกอ่ำงเก็บน ้ ำเดิม และกำรเพิ่มศักยภำพอ่ำงเก็บน ้ ำเดิม ต้อง
ด ำเนินกำรควบคู่ไปกบักำรขดุอ่ำงเก็บน ้ำ แกม้ลิง ข้ึนมำใหม่ 
 - โครงกำรระบบโทรมำตรส ำหรับกำรเตือนภยัน ้ ำท่วมตั้งแต่ต ำแหน่งล ำน ้ ำท่ีก่อนจะไหลเขำ้ตวั
เมืองจงัหวดันครรำชสีมำจนถึงต ำแหน่งล ำน ้ำก่อนจะส้ินสุดเขตจงัหวดันครรำชสีมำ 
 - โครงกำรดูแล ซ่อมบ ำรุง และก่อสร้ำงอำคำรทำงชลศำสตร์ เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรน ้ำเป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 - โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปไดใ้นกำรผนัน ้ำส่วนท่ีเกินจำกลุ่มน ้ำท่ีมีปริมำณ
น ้ำท่ำส่วนเกินไปสู่ลุ่มน ้ำอ่ืนท่ีขำดแคลนน ้ำ 
 - โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้น ้ ำและอนุรักษ์น ้ ำส ำหรับชุมชน เพื่อให้ผูใ้ช้น ้ ำให้
ควำมส ำคญักบักำรใชน้ ้ำอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 - โครงกำรจดัตั้งกลุ่มผูใ้ช้น ้ ำ เพื่อให้เกษตรกรผูใ้ช้น ้ ำและหน่วยงำนรำชกำรไดมี้ร่วมมือกนัใน
กำรบริหำรจดักำรน ้ำใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 
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คุณสมบัติของดิน 
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การจ าแนกชนิดดินในระดบัชุดดินของประเทศไทย โดยส านกัส ารวจและวิจยัทรัพยากรดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แบ่งชุดดินออกเป็น 62 ชุด ส าหรับจังหวดั
นครราชสีมาน้ีประกอบดว้ยชุดดินจ านวน 22 หน่วยดิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
 
1. กลุ่มชุดดินที ่1 
ลกัษณะโดยทัว่ไป : เน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องเล็กในฤดูร้อน สีดิน
ส่วนมากเป็นสีด า หรือสีเทาแก่ ตลอดชั้นดินอาจมีจุดประสีน ้ าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่บา้งในดิน
ชั้นบน  ส่วนดินชั้นล่างมกัจะมีกอ้นปูนปะปน เกิดจากตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้าบริเวณเทือกเขา
หินปูน หรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีพบตามท่ีราบลุ่มตั้งแต่ท่ีราบน ้ าท่วมถึงตะพกัล าน ้ าระดบัต ่า มีน ้ า
แช่ขงัในฤดูฝนลึก 30 - 40 ซม.นาน 3-4 เดือน ดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึง
สูง pH 6.5-8.0 ไดแ้ก่ ชุดดินช่องแค ท่าเรือ  โคกกระเทียม  บา้นหม่ี  ลพบุรี-ท านาบุรีรัมย-์ท านา  บาง
เลน  บา้นโพด และวฒันา   
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินเหนียวจดั การไถพรวนล าบาก ดินแห้งจะแตกระแหง
เป็นร่องลึก ท าใหน้ ้าซึมหายไดง่้ายเม่ือฝนทิ้งช่วงนานกวา่ปกติ ในช่วงฤดูฝนมีน ้าแช่ขงั 
ความเหมาะสมส าหรับปลูกพืช : พื้นท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมท านา ในฤดูฝนมีน ้ าขงั 3-4 เดือน 
แต่สามารถปลูกพืชไร่ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ถัว่เขียว และผกัต่าง ๆ ก่อนและหลงัการปลูกขา้ว ถา้มี
น ้าชลประทาน หรือแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 
2. กลุ่มชุดดินที ่2 
ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา จุดประสี
น ้าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง พบตามท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนให่่ มีน ้าแช่ขงัลึก 20-50 ซม. นาน 
3-5 เดือน ถ้าเป็นดินท่ีไดรั้บอิทธิพลจากน ้ าทะเลจะพบสารจาโรไซต์สีเหลืองฝางในระดบัความลึก
เป็นดิน ลึก มีการระบายน ้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 4.5-5.5 ไดแ้ก่ ชุดดิน
อยธุยา  บางเขน บางน ้าเปร้ียว ท่าขวาง ชุมแสง บางปะอิน และมหาโพธ์ิ 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  :  ปฏิกิริยาดินค่อนข้างเป็นกรดจดั  ฤดูฝนน ้ าขงันาน 3-5 
เดือน  
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงราบลุ่มเน้ือดินเป็นดิน
เหนียวการระบายน ้าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้าขงัอยูท่ี่ผวิดิน  ระหวา่ง 4-6 เดือน จึงมีศกัยภาพเหมาะสม
ท่ีจะใช้ท านาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่ พืชผกั หรือพืชอ่ืนท่ีมีอายุสั้ นได้ในช่วงฤดูแล้ง 
ส าหรับในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีน ้ าชลประทานเขา้ถึงหรือแหล่งน ้ าธรรมชาติ ถา้ใช้ปลูกไมย้ืนตน้ ไมผ้ล 
 ก-3 
หรือปลูกพืชไร่และพืชผกั ตลอดทั้งปีจะตอ้งท าคนัดินลอ้มรอบพื้นท่ีเพาะปลูกและยกร่องปลูกเพื่อ
ช่วยการระบายน ้าของดิน 
 
3. กลุ่มชุดดินที ่3 
ลกัษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเขม้ สีน ้ าตาลปนเทาเขม้  ดิน
ล่าง เป็นสีเทาหรือน ้ าตาลอ่อน  มีจุดประสีน ้ าตาลแก่ สีน ้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามท่ี 
ราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้าเลว ฤดูฝนขงัน ้าลึก  20-50 ซม. นาน  4-5 เดือน  ฤดู
แลง้ดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกวา้งลึก ถา้พบบริเวณชายฝ่ังทะเล มกัมีเปลือกหอยอยู่ในดินชั้นล่าง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถา้เป็นกรดเล็กนอ้ย 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินชั้นล่างหากมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกริยาเป็น
ด่างอ่อนหรือมีค่าความเป็นด่างประมาณ 7.5-8.0 ไดแ้ก่ชุดดินสมุทรปราการ บางกอก  ฉะเชิงเทรา พิ
มาย บางแพ และสิงห์บุรี  ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนให่่ใชท้  านา หรือยกร่องปลูกพืชผกัและไมผ้ล 
ซ่ึงไม่ค่อยจะมี 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ถา้เป็นท่ีลุ่มมาก ๆ จะมีปั่หาเร่ืองน ้าท่วมในฤดูฝน 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : ในสภาพปัจจุบนัสภาพพื้นท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมในการ
ท านา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เน้ือดินเป็นดินเหนียว การระบายน ้าเลว ในช่วง
ฤดูฝนจะมีน ้ าขงัท่ีผิวดินนาน 4-5 เดือน แต่สามารถปลูกพืชไร่และพืชผกับางชนิดไดใ้นช่วงฤดูแลง้
หลังการเก็บเก่ียวข้าวแล้วไม่เหมาะท่ีจะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพราะมีน ้ าท่วมขงัลึกในฤดูฝน 
อย่างไรก็ตามสามารถเปล่ียนสภาพการใช้ประโยชน์จากนาขา้วเป็นปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกัได ้
ถา้ไดมี้การพฒันาท่ีดิน โดยการท าคนัดินรอบพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อป้องกนัน ้ าท่วมและยกร่องปลูกเพื่อ
ช่วยการระบายน ้าของดิน 
 
4. กลุ่มชุดดินที ่15 
ลักษณะโดยทั่วไป : หน่วยท่ีดินน้ีเป็นกลุ่มชุดดิน ท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดิน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน ้ าตาลปนเทา ดินล่างสีน ้ าตาลหรือสีเทาปนชมพูพบจุดประสี
เหลืองหรือสีน ้ าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมกัพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกานีส กลุ่มชุดดินน้ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบเป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้ าค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 6.0-7.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนให่่ใช้ท านา ในฤดูแลง้บริเวณใกล้แหล่งน ้ าใช้ปลูก
ยาสูบ พืชผกัต่าง ๆ หรือพืชไร่บางชนิด ถา้มีระบบชลประทานใช้ท านาได ้2 คร้ัง ในรอบปี ตวัอย่าง
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ชุดดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ชุดดินแม่สาย ชุดดินน่าน ชุดดินหล่มสักชุดดิน แม่ทะ ชุดดินเฉลียงลบั ชุด
ดินลบัแล 
ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยทัว่ไปไม่มี แมบ้างแห่งดินมีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนขา้งต ่าแต่พอปรับปรุงไดไ้ม่ยาก  
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : เม่ือพิจารณาถึงสภาพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดินและการ
ระบายน ้ าของดิน กลุ่มชุดดินท่ี 15 มีความเหมาะสมในการท านามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไมผ้ลและ
พืชผกั ซ่ึงเกษตรกรก็ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการท านาอยูแ่ลว้ในช่วงฤดูฝน อยา่งไรก็ตามกลุ่มชุดดินน้ียงั
สามารถปลูกพืชไร่ และพืชผกัต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงฤดูแลง้  ถา้มีน ้ าชลประทานและเกษตรกร
ไดป้ฏิบติักนัอยูแ่ลว้ในบางพื้นท่ี เพื่อใหเ้กษตรกรมีทางเลือก 
 
5. กลุ่มชุดดินที ่17 
ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน ้ าตาล, น ้ าตาลปน
เทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน ้ าตาลอ่อน , สีเทาอ่อน, สีเทาปนชมพู
พบจุดประพวกสีน ้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน  บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน
หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง เกิดจากพวกตะกอนล าน ้ า พบตามพื้นท่ี
ราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ บริเวณลานตะพกัล าน ้ าระดบัต ่า น ้ าแช่ขงัลึก 30-50 ซม. นาน 2-4 
เดือน เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า pH 4.5-5.5 
ไดแ้ก่ชุดดินหล่มเก่า ร้อยเอ็ด เรณู และสายบุรี สุไหงปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก  ปัจจุบนั
บริเวณดงักล่าวส่วนให่่ใชท้  านา บางแห่งใชป้ลูกพืชไร่หรือไมย้นืตน้ แต่มีปั่หาเร่ืองการแช่ขงัของ
น ้าในฤดูฝน  
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ฤดูฝนขงัน ้ านาน 2 - 4  เดือน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 
ค ว า ม เ หม า ะ สมขอ ง ก ลุ่ ม ชุ ด ดิ น ส า ห รั บ ก า รป ลู ก พื ช  : โด ย ทั่ ว ไ ป แล้ ว ก ลุ่ ม 
ชุดดินท่ี 17 มีศกัยภาพเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการท านามากกวา่การปลูกพืชไร่ ไมผ้ล และพืชผกัในช่วง
ฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผกัท่ีมีอายุสั้ นไดใ้นช่วงฤดูแลง้ ถา้มีแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือน ้ า
ชลประทานเขา้ถึง 
 
6. กลุ่มชุดดินที ่18 
ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาปนน ้ าตาลอ่อน, สีน ้ าตาลปนแดง
อ่อน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาปนน ้ าตาล, สีเทาปนชมพู  พบจุดประสีน ้ าตาลแก่ สี
แดงปนเหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนล าน ้ าพบบริเวณ พื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบตาม
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ลานตะพกัล าน ้ าระดับต ่า น ้ าแช่ขงัลึก 30 ซม. นานประมาณ 4 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน ้ า
ค่อนขา้งเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า ดินชั้นบน pH 6.0-7.0 ส่วนดินชั้นล่าง pH
ประมาณ 5.5-6.5 ไดแ้ก่ชุดดินเขายอ้ย ชลบุรี และโคกส าโรง ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนให่่ใชท้  า
นา บางแห่งใชป้ลูกออ้ย หรือปลูกพืชลม้ลุกในฤดูแลง้ 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  เน้ือดินเป็นดินทรายหยาบ พืชมีโอกาสเส่ียงต่อการขาด
แคลนน ้า ความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า ฤดูฝนมีน ้าแช่ขงันาน 4 เดือน 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 18 พบบริเวณท่ีราบต ่า สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน ้ าขงันานระหวา่ง 3-
4 เดือน จึงมีศกัยภาพเหมาะสมในการท านามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผกัและไมผ้ล ยกเวน้ถา้ไดมี้
การปรับปรุงแกไ้ขปั่หาน ้ าขงัและการระบายน ้ าของดิน อยา่งไรก็ตามในสภาพปัจจุบนัสามารถปลูก
พืชไร่และพืชผกัอายสุั้นได ้ในช่วงฤดูแลง้ ถา้มีน ้าชลประทานและแหล่งน ้าธรรมชาติเสริม 
 
7. กลุ่มชุดดินที ่20 
ลกัษณะโดยทั่วไป :  เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน ้ าตาลอ่อนหรือสีเทา พบจุดประสีน ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนมี
สภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบหรือราบเรียบ ตามลานตะพกัล าน ้ าระดบัต ่า น ้าแช่ขงั 30-100 ซม.นาน 3-
4 เดือน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้ าเลวถึงค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ดินชั้นบน pH ประมาณ 6.0-7.0 จะมีเกลือโซเดียมสูง แต่ถา้มีกอ้นปูนปะปนมี pH ประมาณ 7.0-8.0 
ดินกลุ่มน้ีฤดูแลง้จะมีคราบเกลือเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ชุดดินหนองแก กุลาร้องไห้ อุดร ร้อยเอ็ด ประเภทท่ีมี
คราบเกลือ ปัจจุบนับริเวณดังกล่าวใช้ท านาบริเวณท่ีเค็มจดัจะปรากฎมีคราบเกลือบนผิวดิน ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได ้มีแต่ป่าละเมาะ ไมพุ้่มหนาม ข้ึนกระจดักระจายเป็นหยอ่ม ๆ บางแห่ง
เป็นแหล่งท าเกลือสินเธาว ์
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินค่อนขา้งเป็นทราย ดินเค็มมีคราบเกลือลอยตามผิวหนา้
ดิน ฤดูฝนขงัน ้านาน 3 - 4 เดือน  ความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช :  ในสภาพปัจจุบนักลุ่มชุดดินท่ี 20 ไม่มีความเหมาะสม
ในการปลูกพืชเป็นส่วนให่่ เน่ืองจากมีปริมาณเกลืออยูสู่ง แต่มีบางพื้นท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์ในการท า
นาถา้มีน ้ าเพียงพอ  ในบางช่วงท่ีมีน ้ าไม่พอหรือฝนไม่ตกดินจะแห้ง  ขา้วท่ีปลูกมกัจะตายเน่ืองจาก
ความเคม็ของดิน  ในฤดูแลง้ไม่สามารถปลูกพืชไร่และพืชผกัได ้
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8. กลุ่มชุดดินที ่22 
ลกัษณะโดยทัว่ไป : หน่วยท่ีดินเป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินทราย
ปนดินร่วนสีพื้นเป็นสีเทาหรือน ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน ้ าตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน ้ าตาล
อ่อน และอาจพบศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง มีสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบาย
น ้ าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดแก่ ค่า
ความเป็นกรด เป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 บริเวณดงักล่าวส่วนให่่ในฤดูฝนใชป้ลูกขา้ว บางแห่งยงัคง
สภาพเป็นป่าอยู ่หรือใช้ปลูกไมย้ืนตน้ แต่ถา้มีปั่หาเร่ืองการแช่ขงัของน ้ าในช่วงฤดูฝน ตวัอย่างชุด
ดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชุดดินน ้ากระจาย ชุดดินสีทน ชุดดินสันทราย และชุดดินชยัภูมิ 
ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ของหน่วยท่ีดินน้ีได้แก่  ดินค่อนขา้งเป็นทราย มี
ความสามารถในการอุม้น ้าต ่า และมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช โดยทัว่ไปศกัยภาพของกลุ่มชุดดินท่ี 22 เหมาะท่ีจะใชใ้น
การท านาเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบมีน ้ าขงัแช่ในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือ
พืชผกัเช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ขา้วโพด ยาสูบ กระเทียม มะเขือเทศ ฯลฯ ก่อนและหลงัการปลูกขา้วถา้
มีน ้ าชลประทานหรือมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ ในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต ้และภาคตะวนัออก  ใช้ปลูก
ยางพาราและไมผ้ล 
 
9. กลุ่มชุดดินที ่28 
ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวจดัในชั้นดินล่างลึก ๆ อาจพบชั้นปูนมาร์ล สี
ดินเป็นสีด า เทาเขม้หรือสีน ้ าตาล อาจพบจุดประสีน ้ าตาลหรือสีแดงปนน ้าตาลแต่พบเป็นปริมาณนอ้ย
ในช่วงดินชั้นบน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีความลาดชนัประมาณ 0.2 % บริเวณ
เทือกเขาหินปูน หรือพวกหินภูเขาไฟ เป็นดินลึก การระบายน ้ าดี ระดบัน ้ าใตดิ้นอยู่ลึกกว่า 1 เมตร
ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 7.0-8.0 ได้แก่ชุดดินชัย
บาดาล ลพบุรี บุรีรัมย-์สูง  และวงัชมพู ดงลาน น ้ าเลน สมอทอด ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนให่่ใช้
ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถัว่ต่าง ๆ ฝ้ายและไมผ้ลบางชนิด 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินเหนียวจดัยากต่อการไถพรวน ชั้นดินล่างมีเศษหินผุ 
น ้ าซึมผา่นไดช้า้ มีการอุม้น ้ าสูง ในฤดูฝนดินแฉะ พืชอาจไดรั้บความเสียหาย ฤดูแลง้ดินแตกระแหง
เป็นร่องลึก  ถา้ฝนทิ้งช่วงพืชจะขาดน ้า 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 28 มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่
และไมผ้ลมากกวา่ท่ีจะน ามาปลูกขา้วหรือท านา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชนั 
ยากในการท่ีจะเก็บกกัน ้าไว ้ปลูกขา้ว อยา่งไรก็ตามเพื่อใหเ้กษตรกรมีทางเลือกในการใชท่ี้ดิน 
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10. กลุ่มชุดดินที ่29 
ลกัษณะโดยทั่วไป :เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินมีสีน ้าตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวตัถุตน้
ก าเนิด ดินพวกตะกอนล าน ้ า หรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัของดินหลายชนิด ท่ีมีเน้ือละเอียด  พบ
บริเวณท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3-25 %เป็นดินลึก มีการระบาย  
น ้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า pH ประมาณ 4.5-5.5 ไดแ้ก่ชุดดินบา้นจอ้ง เชียง
ของ หนอง-มด แม่แตง ปากช่อง ห้างฉัตร เขาให่่ และ โชคชยั สูงเนิน ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใช้
ปลูกพืชไร่และไมผ้ลต่างๆ มีส่วนนอ้ยท่ียงัคงสภาพป่าธรรมชาติ 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความพรุนสูง น ้ าซึมผา่นชั้นดินไดป้านกลาง มีการอุม้
น ้าต ่าถึงปานกลาง น ้ าใตดิ้นลึก พืชจะขาดน ้าเม่ือฝนทิ้งช่วงนาน  ดินมีการพงัทลายในบริเวณท่ีมีความ
ลาดชนัสูง  ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางเหมาะส าหรับปลูกพืชไร่หรือไมผ้ลต่าง ๆ 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 29 มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่
และไมผ้ลมากกวา่ท่ีจะน ามาปลูกขา้วหรือท านา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชนั 
ยากในการท่ีจะเก็บกกัน ้าไวป้ลูกขา้ว 
 
11. กลุ่มชุดดินที ่31 
ลักษณะโดยทั่วไป :เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน ้ าตาล เหลือง แดง เกิดจากการ 
สลายตวัผุพงัของหินหลายชนิด  พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชนั  มีความลาดชนั  
ประมาณ 3 - 20 % เป็นดินลึก มีการระบายน ้าดีปานกลางถึงดี ระดบัน ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 1 เมตร ในฤดู
ฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.5-6.5 ได้แก่ชุดดินเลย วงัไฮ ปัจจุบนับริเวณ
ดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่ ไมผ้ลต่าง ๆ มีส่วนนอ้ยท่ียงัคงสภาพป่าธรรมชาติ 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :น ้ าซึมผา่นชั้นดินปานกลางถึงชา้ ดินอุม้น ้าปานกลางถึงสูง มี
การพงัทลายของดินในบริเวณท่ีมีความลาดชนันอ้ยกวา่ 20 %  ระดบัน ้าใตดิ้นต ่ามาก 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่
และไมผ้ลหลายชนิด แต่ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการท านา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอน
ลาดถึงเป็นเนินเขา ยากในการท่ีจะเก็บกกัน ้าไวป้ลูกขา้ว 
 
12. กลุ่มชุดดินที ่35 
ลักษณะโดยทั่วไป :เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สี
น ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง เกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า หรือเกิดจากการสลายตวัผพุงั
ของหินเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนจนถึงท่ีลาดเชิงเขา ส่วนให่่มีความลาด
ชนัประมาณ 3 - 20 % และบางส่วนมีความลาดชนัประมาณ 20 - 35 % เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี 
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ระดบัน ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 1.50 เมตรตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า pH ประมาณ 4.5 - 
5.5  ไดแ้ก่ ชุดดินดอนไร่ โคราช สะตึก วาริน ยโสธร และด่านซ้าย มาบบอน ปัจจุบนับริเวณดงักล่าว
ใชป้ลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ออ้ย ปอ งา และถัว่ บางแห่งใช้ปลูกไมผ้ล
และไมย้นืตน้บางชนิด 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย  มีการอุม้น ้ าต ่าถึงปานกลาง น ้ า
ใตดิ้นลึก มีการกดักร่อนของดินปานกลางถึงรุนแรง บริเวณท่ีความลาดชนัสูงเส่ียงต่อการขาดแคลน
น ้า  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีศกัยภาพในการปลูกพืชไร่ ไมผ้ล 
และไมย้ืนตน้ ตลอดทั้งพฒันาทุ่งห่า้เล้ียงสัตวม์ากกวา่ท่ีจะน ามาใชท้  านา หรือปลูกขา้วท่ีตอ้งการน ้ า
ขงั เน่ืองจากเป็นท่ีดอนสภาพพื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชนัเป็นส่วนให่่ ลกัษณะเน้ือดิน
เป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย การระบายน ้ าดี เน้ือดินมีความพรุนมาก เก็บกกัน ้าไม่
ค่อยอยู ่ 
 
13. กลุ่มชุดดินที ่36 
ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
หรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน ้ าตาล หรือสีแดงปนเหลือง  ส่วนมากเกิดจากการสลายตวัผุพงัของ
หินเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด กบัลอนชนัของลานตะพกัล าน ้าระดบักลาง
ถึงสูง มีความลาดชนัประมาณ 2 - 5 %  เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี ระดบัน ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 2 เมตร
ตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่าถึงปานกลาง ดินชั้นบน  pH 5.5-6.5  ส่วนชั้นดินล่างจะเป็น
กรดเล็กน้อยถึงปานกลาง pH 6.0-7.5 ไดแ้ก่ ชุดดิน สีคิ้ว เพชรบูรณ์ และปราณบุรี ศรีราชา ปัจจุบนั
บริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น ออ้ย ขา้วโพด ถัว่ สับปะรด และไมผ้ลบางชนิด 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินอุม้น ้ าไดต้  ่าถึงปานกลาง ในฤดูแลง้น ้ าใตดิ้นลึก พืชจะ
ขาดน ้าในระยะฝนทิ้งช่วงความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนขา้งต ่า 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : โดยทัว่ไปกลุ่มชุดดินท่ี 36 มีศกัยภาพเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไร่ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และปลูกผกับางชนิด ไม่เหมาะสมในการท านา 
 
14. กลุ่มชุดดินที ่40 
ลกัษณะโดยทั่วไป :เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน ้ าตาลอ่อน สีเหลืองหรือแดง บาง
แห่งอาจพบจุดประสีในดินชั้นล่าง เกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดพวกตะกอนล าน ้าหรือจากการสลายตวัผุพงั
ของหินเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ จนถึงพื้นท่ีลาดเชิงเขา ส่วนให่่มีความลาดชนั
ประมาณ 2 - 20 % และบางส่วนมีความลาดชนัประมาณ 20 - 35 % เป็นดินลึก มีการระบายน ้าดี ระดบั
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น ้าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 1 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า pH 4.5 - 5.5  ไดแ้ก่ชุดดินสัน
ป่าตอง เขาพลอง ชุดดินหุบกระพง และชุดดินยางตลาด ชุมพาง ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่
ต่าง ๆ เช่น มนัส าปะหลงั ออ้ย ปอ ขา้วโพด และถัว่ บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะ หรือทุ่งห่า้
ธรรมชาติ 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :เน้ือดินเป็นทรายจดั น ้ าซึมผา่นชั้นดินไดเ้ร็วมาก ดินอุม้น ้าต ่า 
ระดบัน ้าใตดิ้นต ่ามาก  ดินมีการกดักร่อนในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง ความอุดมสมบูรณ์ ของดินต ่า  
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ 
และไมผ้ล ค่อนขา้งไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาปลูกพืชผกั และไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการท านา เน่ืองจาก
เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและสภาพพื้นท่ีไม่อ านวย แต่สามารถใชป้ระโยชน์ในการปลูกไมโ้ตเร็วและ
ปลูกห่า้เล้ียงสัตวไ์ดดี้ 
 
15. กลุ่มชุดดินที ่41 
ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ลึก 50 ซม. ดินชั้นถดัไป
เป็น ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน เป็นดินสีน ้าตาลเขม้ เกิดจากตะกอนล าน ้ าหรือวตัถุน ้า พามาจาก
บริเวณท่ีสูงทบัอยูบ่นชั้นดินท่ีสลายตวัผพุงัของหินพื้น หรือเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดต่างชนิดต่างยคุ พบ
บริเวณพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาดบนลานตะพกัล าน ้ าระดบักลาง มีความลาดชนั
ประมาณ 2 - 12 % เป็นดินลึก มีการระบายน ้าดีปานกลางถึงดี ระดบัน ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 3 เมตร ในฤดู
แลง้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ pH 6.0-8.0  ไดแ้ก่ชุดดินก าบง ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูก
พืชไร่ต่าง ๆ เช่น ปอแกว้ มนัส าปะหลงั ออ้ย ปอ ขา้วโพด ฝ้าย ถัว่ และยาสูบ บางแห่งเป็นป่าเตง็รัง 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ทีด่ิน : เน้ือดินเป็นทราย มีการอุม้น ้าต ่าถึงปานกลาง มีการกดักร่อน
ท่ีความลาดชนัสูง  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 41 มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ 
ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ หรือไมผ้ลบางชนิด แต่ไม่เหมาะสมในการท านา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีและเน้ือดินไม่
อ านวย  
 
16. กลุ่มชุดดินที ่46 
ลักษณะโดยทั่วไป :ส่วนให่่เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน ้ าตาล
หรือสีเหลืองหรือแดง พบบริเวณท่ีดินมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชนั มีความลาด
ชนัประมาณ 5-20 % เป็นดินต้ืนมาก มีการระบายน ้ าดี ระดบัน ้ าใตดิ้นอยู่ลึกกว่า 5 เมตรตลอดปี มี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า pH 4.5-7.0  ไดแ้ก่ชุดดินเชียงคาน ภูสะนา กบินทร์บุรี สุรินทร์ 
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โป่งตอง ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มนัส าปะหลงั ออ้ย และปอ บางแห่งเป็น
ทุ่งห่า้ธรรมชาติ และป่าละเมาะ หรือมีการปลูกป่าทดแทน 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :ดินมีลูกรังตลอด และชั้นหินพื้นอยูต้ื่นมาก การซาบซึมของ
น ้ าปานกลางถึงค่อนขา้งเร็ว ดินมีการอุม้น ้ าปานกลางถึงต ่า มีการกดักร่อนของดินท่ีความลาดชนัสูง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า  
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : โดยทัว่ไปแล้วกลุ่มชุดดินท่ี 46 มีศกัยภาพไม่ค่อย
เหมาะสมและไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการปลูกพืชไร่ พืชผกั และไมผ้ล เน่ืองจากเป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก 
เน้ือดินมีกรวดลูกรังปนไม่ต ่ากว่า 35 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการท านา 
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีสูงและดินเก็บกกัน ้าไม่ค่อยอยู ่อยา่งไรก็ตามมีศกัยภาพพอท่ีจะใชป้ลูกห่า้เล้ียง
สัตวห์รือพฒันาเป็นทุ่งห่า้เล้ียงสัตวไ์ด ้ถา้ในกรณีท่ีจะใชป้ลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชไร่ท่ีมีรากต้ืนและ
หนา้ดินควรจะหนาไม่ต ่ากวา่ 15 ซม. 
 
17. กลุ่มชุดดินที ่47 
ลกัษณะโดยทั่วไป: เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วน ท่ีมีเศษหินปะปนมาก และพบชั้น
หิน พื้นลึก 50 - 80 ซม. ดินมีสีน ้ าตาล สีน ้ าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินเน้ือละเอียด 
มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 % เป็นดินต้ืน มี การ
ระบายน ้ าดี ระดบัน ้ าใตดิ้นอยูลึ่กกวา่ 3 เมตรตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่าถึง ปาน
กลาง pH 5.0-7.5  ส่วนให่่เป็นป่าเบ่จพรรณและป่าเต็งรัง บางแห่งท าไร่เล่ือนลอย หรือปลูกป่า
ทดแทน ไดแ้ก่ ชุดดินล้ี มวกเหล็ก นครสวรรค ์ท่าล่ี สบปราบ และไพสาลี หินซอ้น โคกปรืด โป่งน ้ า
ร้อนงาว ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวเป็นป่าเบ่จพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าละเมาะ บางแห่งใช้ท าไร่เล่ือน
ลอย หรือปลูกป่าทดแทน 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน:  ดินต้ืนมากมีชั้นหินผุ และหินพื้น น ้ าซึมผ่านชั้นดินไดป้าน
กลาง ถึงค่อนขา้งเร็ว มีการอุม้น ้าปานกลางถึงต ่า ดินถูกกดักร่อนไดง่้ายท่ีความลาดชนัสูง  สภาพพื้นท่ี 
เป็นลูกคล่ืนถึงเนินเขา ระดบัน ้าใตดิ้นลึก 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 47 มีศกัยภาพค่อนขา้งไม่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการปลูกพืชทัว่ไป เน่ืองจากเป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก และสภาพพื้นท่ีมีความลาดเท
สูงเป็นส่วนให่่ 
 
18. กลุ่มชุดดินที ่48 
ลกัษณะโดยทั่วไป :เน้ือดินบนส่วนให่่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนเศษหินหรือปนกรวด กอ้นกรวดขนาดให่่เป็นหินกลมมน ถา้เป็นดินปนเศษหินมกัพบชั้นหินพื้น
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ต้ืน กวา่ 50 ซม. ดินเป็นสีน ้ าตาล สีน ้าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง  พบบริเวณพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอน
ลาดถึงเนินเขา มีความลาดชนัประมาณ 3 - 25 % เป็นดินต้ืนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ระดบัน ้ าใตดิ้นอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอดปี pH 5.0-7.0 ไดแ้ก่ชุดดินท่ายาง แม่ริม นาเฉลียง พะเยา น ้ า
ขนุ ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวเป็นป่าเบ่จพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งห่า้ธรรมชาติ บางแห่งใช้
ปลูกพืชไร่ หรือไมโ้ตเร็ว 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินต้ืนมีก้อนกรวดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต ่า  มีการกดั
กร่อนของดินไดง่้ายท่ีความลาดชนัสูง  สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนถึงเนินเขา 
ความเหมาะสมส าหรับพืช : โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีศกัยภาพไม่ค่อยเหมาะสมและ
ไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการปลูกพืชไร่ พืชผกั และไมย้ืนตน้ เน่ืองจากเป็นดินต้ืนถึงต้ืนมากและมีกอ้น
หิน หรือเศษหินท่ีหน้าผิวดินไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการท านา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีสูงและดิน
เก็บกกัน ้าไม่อยู ่แต่มีศกัยภาพพอท่ีจะใชป้ลูกห่า้เล้ียงสัตวแ์ละปลูกไมโ้ตเร็วบางชนิด 
 
19. กลุ่มชุดดินที ่55 
ลกัษณะโดยทั่วไป :เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน ้าตาลหรือแดง ในดินชั้นล่างระดบั
ความลึกต ่า 50 ซม.ลงไปจะพบหินผุ ซ่ึงส่วนให่่เป็นหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่งมีก้อนปูน
ปะปนอยูด่ว้ย สีดินเป็นสีน ้ าตาลหรือสีแดงเกิดจากวสัดุตน้ก าเนิด ดินพวกหินตะกอนเน้ือละเอียดท่ีมี
ปูนปน ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดเท 1 - 2 % มีการระบายน ้ าดีถึงดีปาน
กลาง ค่าความเป็นกรดประมาณ 6.0-7.5  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  ไดแ้ก่ ชุดดิน
วงัสะพุง ทับกวาง และจัตุรัส ปัจจุบนับริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น ข้าวโพด มัน
ส าปะหลงั กลว้ย บางแห่งเป็นป่าละเมาะ ห่า้เพก็และไผ ่
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :ดินลึกปานกลาง มีชั้นท่ีมีกอ้นปูนหรือเศษหินปะปนชั้นดิน
ดานและชั้นหินพื้นอยูลึ่ก 1 เมตร น ้ าซึมผา่นชั้นดินไดป้านกลางถึงค่อนขา้งชา้ การอุม้น ้าของดินปาน
กลาง มีการกดักร่อนของดินท่ีความลาดชนัสูง 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีศกัยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ 
พืชผกั ไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ และพฒันาเป็นทุ่งห่า้เล้ียงสัตว ์แต่ค่อนขา้งเหมาะสมถึงไม่เหมาะสมใน
การท่ีจะใชท้  านา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่อ านวย คือสูงเกินไปและบางส่วนมีความลาดเทสูงส าหรับ
นาขา้ว จึงเก็บกกัน ้าไม่อยู ่ 
 
20. กลุ่มชุดดินที ่56 
ลักษณะโดยทั่วไป : เน้ือดินช่วง 50 ซม.ตอนบนเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดิน
ล่าง เป็นดินปนเศษหิน ดินสีน ้ าตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกหินตะกอนเน้ือ
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หยาบ หรือหินอคันีเน้ือหยาบ พบบนสภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชนัประมาณ 
6 - 35 % เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน ้ าดี ระดบัน ้ าใตดิ้นอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า pH 5.0-6.0 ไดแ้ก่ชุดดินลาดห่า้ และโพนงาม, ภูสะนา ปัจจุบนัดินน้ีส่วน
ให่่จะน ามาใชป้ลูกพืชไร่ เช่น ขา้วโพด มนัส าปะหลงั โดยทัว่ ๆ ไปแลว้จะมีปั่หาเร่ืองดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต ่า และอาจเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย ถา้ปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชนัมาก ๆ 
โดยไดมี้การอนุรักษดิ์นและน ้าท่ีเหมาะสม 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :ดินให้น ้ าซึมผ่านค่อนขา้งเร็วถึงปานกลาง มีการอุม้น ้ าต ่า
ระดบัน ้าใตดิ้นลึกมาก ดินมีการกดักร่อนไดง่้าย ท่ีความลาดชนัสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช: โดยทัว่ไปกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีศักยภาพค่อนข้างไม่
เหมาะสมถึงเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ข้ึนอยูก่บัสภาพและความลาดเทของพื้นท่ี ไม่ค่อยเหมาะสม
ในการปลูกพืชผกัต่างๆ และไมผ้ล เน่ืองจากขาดแคลนน ้ าในการเพาะปลูก และในดินชั้นล่างจะพบ
ชั้นเศษหินท่ีเป็นวตัถุตน้ก าเนิดดิน จึงไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับไมผ้ล 
 
21. กลุ่มชุดดินที ่59 
ลกัษณะโดยทั่วไป :  ดินมีการผสมของดินหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากตะกอนล าน ้าพดัพามาทบัถม
กนั พบบริเวณท่ีราบลุ่ม หรือบริเวณพื้นล่างของหุบเขา มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชนัประมาณ 
0-2 % ดินท่ีพบส่วนให่่มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวถึงเลว มีลกัษณะและคุณสมบติัต่าง ๆ เช่น เน้ือ
ดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน  ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอนข้ึนอยู่
กบัชนิดของวตัถุตน้ก าเนิดดินในบริเวณนั้น ๆ ส่วนมากมีกอ้นกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเน้ือดิน  
ไดแ้ก่ชุดดินตะกอน สีน ้ าการระบายน ้าเลว (AL-P)  ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใชป้ระโยชน์ในการท านา 
ส่วนในฤดูแลง้ถา้มีแหล่งน ้านิยมใชป้ลูกพืชผกั หรือพืชไร่อายสุั้น 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :  ดินมีการระบายน ้ าเลว มีน ้ าแช่ขงัในฤดูฝน และดินแฉะ
เกินไปส าหรับพืช 
ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินท่ี 59 มีศกัยภาพเหมาะสมในการท านา
ในช่วงฤดูฝน และเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากดินมีความช้ืนพอท่ีจะปลูกพืช
ไร่ได้หลายชนิดหลังการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว และพื้นท่ีบางส่วนของกลุ่มดินน้ีอยู่ภายใต้ระบบ
ชลประทานโดยเฉพาะในภาคเหนือ ส่วนการปลูกไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้นั้นไม่เหมาะสม เพราะมีน ้ า
ท่วมขงัในฤดูฝนและดินมีสภาพการระบายน ้าค่อนขา้งเลวถึงเลว 
 
  
 ก-13 
22. กลุ่มชุดดินที ่62 
ลักษณะโดยทั่วไป :  ดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีความลาดชนัมากกว่า 35 % ดินท่ีพบ
ในบริเวณดงักล่าวน้ีมีทั้งดินลึกและดินต้ืน  ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกนัไปแล้วแต่ชนิดของหินตน้ก าเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ 
กระจดักระจายทัว่ไป  ส่วนให่่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบ่จพรรณ ป่าเต็งรัง 
หรือป่าดิบช้ืน หลายแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน ้ า ซ่ึง
เป็นผลท าให้เกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน  จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่ ไดแ้ก่ชุดดินท่ีลาดชนั
เชิงซอ้น (Sc) กลุ่มชุดดินน้ีไม่ควรน ามาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร เน่ืองจากมีปั่หาหลายประการท่ี
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไวเ้ป็นป่าตามธรรมชาติ  เพื่อรักษาแหล่งตน้น ้าล าธาร 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน :พื้นท่ีภูเขาลาดชนัมากกวา่ 35 %  มีการกดักร่อนของดินได้
ง่าย  
ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช : ดินกลุ่มท่ี 62 มีศักยภาพไม่เหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชใ้นการเพาะปลูกพืช เน่ืองจากเป็นดินต้ืน มีหินโผล่ท่ีผิวดินเป็นส่วนให่่ และพื้นท่ีเป็นภูเขา
สูงชนั มีความลาดเทเฉล่ียเกิน 35 % ง่ายต่อการชะลา้งพงัทลายของดิน จึงเหมาะสมท่ีจะรักษาไวเ้ป็น
พื้นท่ีป่าไมธ้รรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มและเป็นพื้นท่ีตน้น ้าล าธาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
 
คุณสมบัติของการใช้ประโยชน์ทีด่ิน และชนิดของดินส าหรับแต่ละ HRU 
  
ข-2 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีในลุ่ม
น ้ ายอ่ย 
1 
1 Rice --> RICE/Group 18/0-5 4.68 40.58 
2 Rice --> RICE/Group 20/0-5 4.58 39.69 
3 Rice --> RICE/Group 3/0-5 2.29 19.73 
รวม 11.55 100 
2 
4 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.85 23.3 
5 Rye --> RYE/Group 41/0-5 0.15 4.04 
6 Rice --> RICE/Group 18/0-5 1.1 29.9 
7 Rice --> RICE/Group 22/0-5 0.64 17.24 
8 Rice --> RICE/Group 3/0-5 0.4 10.97 
9 Rice --> RICE/Group 59/0-5 0.53 14.55 
รวม 3.67 100 
3 
10 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.79 20.03 
11 Rye --> RYE/Group 41/0-5 0.45 11.42 
12 Rice --> RICE/Group 18/0-5 1.35 34.2 
13 Rice --> RICE/Group 22/0-5 0.44 11.05 
14 Rice --> RICE/Group 36/0-5 0.41 10.14 
15 Rice --> RICE/Group 40/0-5 0.52 13.16 
รวม 3.96 100 
4 
16 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.09 13.51 
17 Rye --> RYE/Group 41/0-5 0.08 11.65 
18 Rice --> RICE/Group 15/0-5 0.12 17.37 
19 Rice --> RICE/Group 3/0-5 0.26 37.93 
20 Rice --> RICE/Group 59/0-5 0.14 19.54 
รวม 0.69 100 
  
ข-3 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
5 
21 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.83 10.54 
22 Rye --> RYE/Group 41/0-5 0.44 5.63 
23 Rice --> RICE/Group 20/0-5 1.93 24.52 
24 Rice --> RICE/Group 3/0-5 4.68 59.31 
รวม 7.88 100 
6 
25 Rye --> RYE/Group 40/0-5 3.84 22.46 
26 Rye --> RYE/Group 41/0-5 2 11.71 
27 Rye --> RYE/Group 55/0-5 1.58 9.26 
28 Rice --> RICE/Group 1/0-5 2.57 15.04 
29 Rice --> RICE/Group 20/0-5 3.21 18.76 
30 Rice --> RICE/Group 3/0-5 3.75 22.77 
รวม 16.95 100 
7 
31 Rye --> RYE/Group 29/0-5 1.08 22.2 
32 Rye --> RYE/Group 40/0-5 2.06 42.43 
33 Rice --> RICE/Group 1/0-5 0.41 8.45 
34 Rice --> RICE/Group 2/0-5 0.27 5.57 
35 Rice --> RICE/Group 40/0-5 1.05 21.35 
รวม 4.87 100 
8 
36 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.5 42.4 
37 Rye --> RYE/Group 41/0-5 0.16 13.12 
38 Rice --> RICE/Group 18/0-5 0.14 11.77 
39 Rice --> RICE/Group 22/0-5 0.17 14.58 
40 Rice --> RICE/Group 40/0-5 0.22 18.13 
รวม 1.19 100 
  
ข-4 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
9 
41 Rye --> RYE/Group 36/0-5 2 16.8 
42 Rye --> RYE/Group 40/0-5 5.59 46.8 
43 Rice --> RICE/Group 3/0-5 3.01 25.31 
44 Rice --> RICE/Group 40/0-5 1.32 11.09 
รวม 11.92 100 
10 
45 Rye --> RYE/Group 28/5-12 0.11 2.9 
46 Rye --> RYE/Group 28/0-5 0.94 25.95 
47 Rye --> RYE/Group 29/0-5 0.64 17.58 
48 Rye --> RYE/Group 29/5-12 0.12 3.19 
49 Rye --> RYE/Group 31/0-5 1.08 29.75 
50 Rye --> RYE/Group 31/5-12 0.15 4.08 
51 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/0-5 0.02 0.59 
52 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/5-12 0.03 0.85 
53 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/20-35 0.02 0.47 
54 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/12-20 0.03 0.94 
55 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/35-9999 0.03 0.73 
56 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.09 2.22 
57 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.14 3.84 
58 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.22 6.1 
59 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.03 0.81 
รวม 3.65 100 
  
ข-5 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
11 
60 Rye --> RYE/Group 40/0-5 2.85 46.26 
61 Rye --> RYE/Group 41/0-5 0.59 9.58 
62 Rice --> RICE/Group 1/0-5 0.96 15.42 
63 Rice --> RICE/Group 35/0-5 0.78 12.7 
64 Rice --> RICE/Group 40/0-5 0.99 16.04 
รวม 6.17 100 
12 
65 Rye --> RYE/Group 40/0-5 2.66 31.99 
66 Rye --> RYE/Group 40/5-12 0.22 2.6 
67 Rice --> RICE/Group 1/0-5 1.2 14.49 
68 Rice --> RICE/Group 35/0-5 0.96 11.51 
69 Rice --> RICE/Group 40/0-5 1.1 13.26 
70 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/5-12 0.28 3.32 
71 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/0-5 0.1 1.19 
72 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/12-20 0.09 1.12 
73 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/20-35 0.07 0.82 
74 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/0-5 0.06 0.76 
75 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/12-20 0.1 1.18 
76 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/5-12 0.17 2.07 
77 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/20-35 0.04 0.53 
78 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.37 4.42 
79 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.24 2.85 
80 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/35-9999 0.07 0.84 
81 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.16 1.98 
82 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.44 5.07 
รวม 8.33 100 
  
ข-6 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
13 
83 Orchard --> ORCD/Group 29/0-5 0.28 9.55 
84 Orchard --> ORCD/Group 29/5-12 0.05 1.71 
85 Orchard --> ORCD/Group 31/0-5 0.15 5.35 
86 Orchard --> ORCD/Group 31/5-12 0.03 0.88 
87 Orchard --> ORCD/Group 47/0-5 0.1 3.36 
88 Orchard --> ORCD/Group 47/5-12 0.05 1.78 
89 Orchard --> ORCD/Group 55/5-12 0.04 1.23 
90 Orchard --> ORCD/Group 55/0-5 0.14 5.03 
91 Rye --> RYE/Group 29/5-12 0.11 3.83 
92 Rye --> RYE/Group 29/0-5 0.28 9.7 
93 Rye --> RYE/Group 31/5-12 0.06 2.18 
94 Rye --> RYE/Group 31/0-5 0.21 7.12 
95 Rye --> RYE/Group 47/12-20 0.02 0.64 
96 Rye --> RYE/Group 47/5-12 0.11 3.71 
97 Rye --> RYE/Group 47/0-5 0.24 8.22 
98 Rye --> RYE/Group 55/5-12 0.03 1.19 
99 Rye --> RYE/Group 55/0-5 0.13 4.46 
100 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 29/20-35 0.02 0.53 
101 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 29/35-9999 0.02 0.61 
102 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 29/0-5 0.04 1.46 
103 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 29/5-12 0.02 0.77 
104 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 29/12-20 0.02 0.64 
105 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.17 6.07 
106 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.11 3.7 
107 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/35-9999 0.09 3.23 
108 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.17 6.05 
109 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.2 7 
รวม 2.89 100 
  
ข-7 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
14 
110 Rye --> RYE/Group 29/0-5 2.03 64.05 
111 Rye --> RYE/Group 40/5-12 0.04 1.37 
112 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.63 19.95 
113 Rice --> RICE/Group 1/0-5 0.18 5.33 
114 Rice --> RICE/Group 22/0-5 0.29 9.3 
รวม 3.17 100 
15 
115 Rye --> RYE/Group 31/5-12 0.07 1.97 
116 Rye --> RYE/Group 31/0-5 0.26 7.36 
117 Rye --> RYE/Group 46/5-12 0.25 7.04 
118 Rye --> RYE/Group 46/0-5 0.54 14.93 
119 Rye --> RYE/Group 48/0-5 0.46 12.87 
120 Rye --> RYE/Group 48/12-20 0.06 1.59 
121 Rye --> RYE/Group 48/5-12 0.24 6.72 
122 Rye --> RYE/Group 55/5-12 0.06 1.72 
123 Rye --> RYE/Group 55/0-5 0.35 9.76 
124 Rye --> RYE/Group 56/12-20 0.02 0.65 
125 Rye --> RYE/Group 56/5-12 0.08 2.35 
126 Rye --> RYE/Group 56/0-5 0.28 7.79 
127 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/0-5 0.02 0.55 
128 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/20-35 0.01 0.3 
129 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/12-20 0.04 1.07 
130 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 47/5-12 0.06 1.66 
131 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/0-5 0.04 0.99 
132 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/12-20 0.09 2.28 
133 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/20-35 0.06 1.65 
134 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/5-12 0.05 1.45 
135 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.09 2.6 
136 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.21 5.8 
137 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.05 1.3 
138 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.2 5.6 
รวม 3.59 100 
ข-8 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
16 
139 Rye --> RYE/Group 35/0-5 0.17 8.36 
140 Rye --> RYE/Group 35/5-12 0.02 0.97 
141 Rye --> RYE/Group 48/20-35 0 0.12 
142 Rye --> RYE/Group 48/5-12 0.02 0.83 
143 Rye --> RYE/Group 48/12-20 0.01 0.47 
144 Rye --> RYE/Group 48/0-5 0.01 0.63 
145 Rye --> RYE/Group 62/5-12 0.01 0.63 
146 Rye --> RYE/Group 62/20-35 0 0.12 
147 Rye --> RYE/Group 62/12-20 0.01 0.28 
148 Rye --> RYE/Group 62/0-5 0.02 0.99 
149 Forest-Deciduous --> FRSD/Group 35/0-5 0.1 4.73 
150 Forest-Deciduous --> FRSD/Group 35/5-12 0.05 2.19 
151 Forest-Deciduous --> FRSD/Group 48/5-12 0.04 2.02 
152 Forest-Deciduous --> FRSD/Group 48/0-5 0.06 2.71 
153 Forest-Deciduous --> FRSD/Group 56/0-5 0.06 3.02 
154 Forest-Deciduous --> FRSD/Group 56/5-12 0.03 1.68 
155 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/20-35 0.12 5.85 
156 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/5-12 0.28 13.53 
157 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/0-5 0.1 4.89 
158 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/12-20 0.11 5.22 
159 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.28 13.47 
160 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.23 11.25 
161 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.22 10.37 
162 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.12 5.67 
รวม 2.07 100 
  
ข-9 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
17 
163 Rye --> RYE/Group 35/12-20 0 0.16 
164 Rye --> RYE/Group 35/5-12 0.02 0.6 
165 Rye --> RYE/Group 35/0-5 0.04 1.4 
166 Rye --> RYE/Group 40/5-12 0.01 0.47 
167 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.1 3.32 
168 Rye --> RYE/Group 48/5-12 0.03 0.96 
169 Rye --> RYE/Group 48/0-5 0.02 0.73 
170 Rye --> RYE/Group 48/12-20 0.01 0.25 
171 Rye --> RYE/Group 56/12-20 0.01 0.36 
172 Rye --> RYE/Group 56/5-12 0.04 1.26 
173 Rye --> RYE/Group 56/0-5 0.06 1.92 
174 Rye --> RYE/W/0-5 0.05 1.64 
175 Rye --> RYE/W/5-12 0.01 0.36 
176 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/12-20 0.28 9.69 
177 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/20-35 0.21 7.4 
178 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/0-5 0.25 8.62 
179 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/5-12 0.43 14.73 
180 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.41 14.11 
181 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.41 14.31 
182 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.2 7.07 
183 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.31 10.64 
รวม 2.9 100 
  
ข-10 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
18 
184 Rye --> RYE/Group 29/0-5 0.6 19.97 
185 Rye --> RYE/Group 40/5-12 0.13 4.33 
186 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.61 20.3 
187 Rye --> RYE/Group 46/0-5 0.23 7.86 
188 Rye --> RYE/Group 48/5-12 0.06 2.08 
189 Rye --> RYE/Group 48/0-5 0.17 5.78 
190 Rice --> RICE/Group 1/0-5 0.07 2.29 
191 Rice --> RICE/Group 1/5-12 0.01 0.43 
192 Rice --> RICE/Group 17/12-20 0 0.15 
193 Rice --> RICE/Group 17/5-12 0.02 0.51   1 
194 Rice --> RICE/Group 17/0-5 0.06 1.91 
195 Rice --> RICE/Group 22/12-20 0.02 0.54 
196 Rice --> RICE/Group 22/5-12 0.03 1.11 
197 Rice --> RICE/Group 22/0-5 0.06 1.92 
198 Rice --> RICE/Group 40/0-5 0.08 2.53 
199 Rice --> RICE/Group 40/5-12 0.02 0.79 
200 Rice --> RICE/Group 40/12-20 0.01 0.49 
201 Rice --> RICE/Group 46/0-5 0.06 1.86 
202 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 40/5-12 0.03 0.89 
203 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 40/0-5 0.09 3.03 
204 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/20-35 0.09 2.96 
205 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/0-5 0.07 2.32 
206 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/12-20 0.13 4.21 
207 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/5-12 0.15 5.09 
208 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.03 1.08 
209 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.07 2.27 
210 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.04 1.21 
211 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.07 2.6 
รวม 3.01 100 
  
ข-11 
ตารางภาคผนวกท่ี ข-1  คุณสมบติัของ HRU ส าหรับแต่ละลุ่มน ้า (ต่อ) 
ลุ่มน ้ ายอ่ย HRU การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน/ชนิดดิน/ความลาดชนั 
ร้อยละในพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 
ร้อยละพ้ืนท่ีใน
ลุ่มน ้ ายอ่ย 
19 
212 Rye --> RYE/Group 40/12-20 0.02 1.08 
213 Rye --> RYE/Group 40/5-12 0.05 3.03 
214 Rye --> RYE/Group 40/0-5 0.12 7.54 
215 Rye --> RYE/Group 40/20-35 0.02 1.28 
216 Rye --> RYE/Group 48/5-12 0.01 0.45 
217 Rye --> RYE/Group 48/12-20 0.01 0.37 
218 Rye --> RYE/Group 48/0-5 0.01 0.9 
219 Rye --> RYE/Group 48/20-35 0 0.12 
220 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 40/0-5 0.28 17.92 
221 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/12-20 0.14 8.92 
222 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/0-5 0.1 6.12 
223 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/20-35 0.12 7.75 
224 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 48/5-12 0.13 8.27 
225 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/0-5 0.06 4.1 
226 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/5-12 0.08 5.3 
227 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/20-35 0.03 1.77 
228 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 56/12-20 0.04 2.63 
229 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/12-20 0.11 7.06 
230 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/0-5 0.05 3.47 
231 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/5-12 0.11 6.6 
232 Forest-Evergreen --> FRSE/Group 62/20-35 0.08 5.32 
รวม 1.57 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค 
 
รายช่ือหมู่บ้านเส่ียงภัยน า้ท่วมและเส่ียงภัยแล้ง ส าหรับแต่ละลุ่มน า้ย่อย 
  
ค-2 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-1  ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตะเภาหนุน บา้นดอนตะหนิน บา้นดอนตดัเรือ บา้นหนองบง 
บา้นจาบ บา้นหนองตาโล บา้นหนองมน บา้นไทยสามคัคี 
โนนแดง โนนแดง 
บา้นโนนตาเถร บา้นโนนไพรวลัย ์บา้นหนองม่วง บา้นตลาดโนนตา
เถร 
โนนตาเถร โนนแดง 
บา้นหนองระหาร บา้นหนองน ้าขาว บา้นดอนยาวใหญ่ บา้นหนอง
จาน บา้นศรีวฒันา บา้นหนองเด่ิน บา้นป่าตะแบง บา้นนาดี บา้นดอน
อุดม  
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 
บา้นหนองข้ีเหลก็ บา้นหนองงูเหลือม บา้นดอนยาวนอ้ย บา้นหนอง
ตะเข ้
วงัหิน โนนแดง 
บา้นฝาง บา้นหนองหญา้ขาว บา้นตะคร้อ ส าพะเนียง โนนแดง 
บา้นสระเพลง บา้นโคกเปราะหอม พลสงคราม โนนสูง 
บา้นหนองมา้ บา้นถัว่แปบ บา้นหนองแจง บา้นง้ิวหนองปรือ บา้น
หนองตะไก ้บา้นเด่ินเห็ดหิน บา้นหัวบึง 
มะค่า โนนสูง 
บา้นโนนขา้วตาก เมืองนาท ขามสะแกแสง 
บา้นหนองปรือ บา้นโจด บา้นโนนสามคัคี หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นบุต าแย บา้นคอนเมือง บา้นโคกแปะ บา้นตะคร้อ บา้นหนองบวั
โคก บา้นดอนทะบวง บา้นสระประทุม บา้นโคกสง่า บา้นตะคร้อ
มิตรภาพ บา้นนอ้ยพฒันา บา้นโนนคูณพฒันา 
เทพาลยั คง 
บา้นหนองบง บา้นโกรกตะไกร้ บา้นหนองสมอ เมืองคง คง 
บา้นโนนเตง็ บา้นหนองกก บา้นทองหลาง บา้นหนองอา้ยอูก้ บา้นต
ลุกสาหร่าย บา้นโนนไร่พฒันา บา้นโนนทอง บา้นโคกนอ้ยพฒันา 
บา้นใหม่บวัทอง บา้นหนองบวักระจาย 
โนนเตง็ คง 
บา้นขาม บา้นโคกพะงาด บา้นสระหลวง บา้นโจด บา้นโนนสีฟัน 
บา้นตะหนอด บา้นบุ่งตะครอง บา้นหนองสะเดา บา้นหนองพะงาด
เหนือ 
ขามสมบูรณ์ คง 
บา้นปอบิด บา้นเมืองคง บา้นคูขาด บา้นโนนแดง บา้นหนองหวา้ 
บา้นหนองหวา้ บา้นเหล่า บา้นดอนเตง็ บา้นคงถาวร บา้นโนนไร่ 
คูขาด คง 
บา้นศรีนิมิตร บา้นไทรโยง บา้นส่ีเหล่ียม บา้นโนนมะเกลือ ดอนใหญ่ คง 
บา้นบุสนวนใน บา้นโคกตะพาบ บา้นตะโกโคก บา้นบุสนวนนอก 
บา้นตาชู บา้นตาจัน่ใน บา้นโนนพลกรัง บา้นง้ิวพฒันา บา้นโนนตาล 
ตาจัน่ คง 
  
ค-3 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 1  ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนสมบูรณ์ หนองบวั คง 
บา้นหมนั บา้นหนองม่วง บา้นดอนกลาง บา้นโจด บา้นหว้ยทราย 
บา้นตลุกน ้าขา้ว บา้นหนองมะนาว บา้นตลุกม่วง บา้นหนองอา้ยจอ้น 
บา้นหนองชุมแสง บา้นหนองม่วง 2 บา้นหนองจิกพฒันา บา้นหินร่อง 
หนองมะนาว คง 
บา้นเสมาใหญ่ บา้นหญา้คา บา้นหนองแจง้นอ้ย บา้นโนนสีสุก บา้น
แจง้สวา่ง 
เสมาใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นป่าตอง บา้นโคกสะอาด โนนทองหลาง บวัใหญ่ 
บา้นโคกเพด็ บา้นโสก บา้นหนองเซ่ียงโข่ บา้นหนองปรือ บา้น
ออ้ยชา้ง บา้นหวัฝาย บา้นโนนแดง 
กุดจอก บวัใหญ่ 
บา้นขนุทอง บา้นโคกกลาง บา้นหนองหวา้เอน ขนุทอง บวัใหญ่ 
บา้นโคกสะอาด ดอนตะหนิน บวัใหญ่ 
บา้นดอนหนั บา้นสระไผ ่บา้นโนนเพด็ บา้นหนองเมก็ บา้นโคก
สะอาด บา้นรกฟ้า 
ด่านชา้ง บวัใหญ่ 
บา้นป่าตอง บา้นโนนพลวง บา้นหนองเพนียด บา้นหว้ยโจด บา้นน ้า
ออ้ม 
บวัใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นหญา้คา บา้นบุเสมา บา้นเสมาทอง หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นหนองบวัสะอาด บา้นคลองพฤกษ ์บา้นกระพ้ี บา้นหนองพลวง 
บา้นสระพะเนียด 
หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ 
บา้นดงบงั บา้นดงสวา่ง หว้ยยาง บวัใหญ่ 
บา้นฝาผนงั บา้นหนองเรือ บา้นหนองแก เมืองพะไล บวัลาย  
บา้นโนนจาน บา้นโนนส าราญ บา้นศาลาดิน บา้นหนองคอมบา้น
หลุบกุง บา้นเหล่ิงหิน บา้นหนองขาม บา้นหนองกุงพฒันา บา้นโนน
เส้ียว 
โนนจาน บวัลาย  
บา้นขามป้อม บา้นป่าหวาย บา้นหนองแสง บา้นโนนสวา่ง บา้นแสง
สวา่ง บา้นดอนหนั บา้นหนองห่าง บา้นหนองไฮ บา้นโนนสวรรค ์
บวัลาย บวัลาย  
บา้นหนองผอื บา้นหนองจาน บา้นหนองตาลนอ้ย หนองหวา้ บวัลาย  
บา้นตลุกพลวง บา้นหนองม่วงช่างพิม บา้นสันติสุข โคกกระเบ้ือง บา้นเหล่ือม 
  
ค-4 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-1   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโคกกลาง บา้นหนองเรือ บา้นดอนมนั บา้นหนองเสา บา้นใหม่
โคกกลาง 
โคกกลาง ประทาย 
บา้นหนองแวง บา้นดอนตะหนิน บา้นหนองเด่ิน บา้นโนนเพด็ บา้น
ดอนกลาง บา้นโนนไผล่อ้ม บา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
กระทุ่มราย ประทาย 
บา้นช่องแมว บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นลิ้นฟ้า บา้นคอกหมู ดอนมนั ประทาย 
บา้นหนองบวั บา้นประทาย บา้นฉนวน บา้นดอนอีลุ่ม บา้นหนอง
ปรือ บา้นหนองเรือ บา้นตูม บา้นธรรมจกัรพฒันา 
ตลาดไทร ประทาย 
บา้นวงัม่วง บา้นเยย้ตะแบง บา้นข้ีเหลก็ บา้นทุ่งสวา่ง บา้นบุไท บา้น
ฝาผนงั 
ทุ่งสวา่ง ประทาย 
บา้นดอนเตง็ บา้นหญา้คานอ้ย บา้นตลาดหญา้คา บา้นหวัหนอง บา้น
โนนเขวา้ บา้นโนนสูง บา้นโนนกระหาด บา้นโนนมะเหล่ือม บา้น
ใหม่เกษตร 
นางร า ประทาย 
บา้นเตยกระโตน บา้นโนนข้ีเหลก็ บา้นกระโตน บา้นหนองโน บา้น
ศรีชมช่ืน บา้นตลาดดงเคง็ บา้นบึงกระโตน บา้นนาง้ิว บา้นหนัเตย 
บา้นหนองซาด บา้นหวัดงเคง็ บา้นใหม่สามคัคี บา้นตลาดประทาย 
บา้นไทยสมบูรณ์ 
ประทายระทาย ประทายระทาย 
บา้นโคกสะอาด หนองค่าย ประทาย 
บา้นหนองกุง บา้นวนัชาติ บา้นหนองคึม บา้นโนนส าราญ บา้นหนอง
ขาม บา้นศรีบุญเรือง 
หนองพลวง ประทาย 
บา้นหนองช่องแมว บา้นหนองม่วงใหญ่ บา้นหลุ่งจาน บา้น
ชลประทาน 
หนัหว้ยทราย ประทาย 
บา้นขามใต ้ ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนพะเนียม ชีวาน พิมาย 
บา้นทองหลางใหญ่ บา้นโนนประดู่ บา้นส าโรง บา้นง้ิวเก่า บา้นโนน
สะอาด 
โนนประดู่ สีดา  
บา้นสามเมือง บา้นโนนเมือง บา้นโนนกอก บา้นโนนสมบูรณ์ สามเมือง สีดา  
บา้นหนองตาดใหญ่ บา้นหนองตาด บา้นหนองจะบก บา้นหวันาค า 
บา้นดอนเตง็ บา้นโสกนกเตน็ 
หนองตาดใหญ่ สีดา  
   
ค-5 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-2   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนแดง บา้นเตง็สูง บา้นหวัโคก บา้นระหนัค่าย บา้นบุตาคง 
บา้นใหม่ศรีประทาน บา้นโนนเขวา้ บา้นหนองโจด บา้นตลาดโนน
แดง 
โนนแดง โนนแดง 
บา้นโคกหนองแวง บา้นโกรก บา้นท่าวดั บา้นหนองไผ ่บา้นโสกแซง 
บา้นโนนนอ้ย บา้นโคกใหญ่พฒันา บา้นโนนสุวรรณพฒันา 
โนนตาเถร โนนแดง 
บา้นหินเง้ิม บา้นส าโรง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 
บา้นโนนเพด็ บา้นหนองบวั บา้นแก บา้นทุ่งรี บา้นเตย บา้นหินตั้ง 
บา้นส าโรงใต ้ บา้นส าโรงเหนือ บา้นบุหวาย 
วงัหิน โนนแดง 
บา้นคู บา้นส าพะเนียง บา้นหวัตลาด บา้นส าพะเนียง บา้นซาด บา้น
หวาย บา้นโนนไผ ่บา้นส าพะเนียงเก่า บา้นหนองบวันอ้ย 
ส าพะเนียง โนนแดง 
บา้นวงัม่วง บา้นหญา้คาเหนือ บา้นใหม่เกษมเหนือ บา้นหวัท านบ ธารปราสาท โนนสูง 
บา้นพลสงคราม บา้นเสลา พลสงคราม โนนสูง 
บา้นพลจลก มะค่า โนนสูง 
บา้นหลุมขา้ว บา้นท่ากระสัง บา้นโกรกขาม หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นหนองหวัฟาน หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นกระถิน บา้นหนองพรานปาน บา้นดอนววั บา้นวดั บา้นถนนนาง
คลาน บา้นใหม่สามคัคี 
เทพาลยั คง 
บา้นหว้ยนอ้ย บา้นโคกเพด็ บา้นหนองสรวง บา้นโนนตาล บา้น
หนองเสาก่ี บา้นโนนวดั บา้นตะคร้อ บา้นกุดรัง บา้นโนนพิมาน บา้น
ดอนดู่ บา้นคงสามคัคี บา้นโนนสูง บา้นผาสุก บา้นหว้ยสมบูรณ์ บา้น
ตะคร้อสามคัคี 
เมืองคง คง 
บา้นดอนสามคัคี โนนเตง็ คง 
บา้นมะค่า บา้นโกรกพฒันา บา้นใหม่สามคัคี บา้นหนองสะแกพฒันา ขามสมบูรณ์ คง 
บา้นดอนยาง บา้นนอ้ย บา้นหนองหนาด บา้นโคกเส่ียว บา้นง้ิวบา้น
โคกเพด็ บา้นวงัยาว  บา้นสนวน บา้นโนนตาแกว้ บา้นโนนทนั บา้น
โนนตาลพฒันา 
คูขาด คง 
บา้นดอนใหญ่ บา้นดอนนอ้ย บา้นหนองแขม ดอนใหญ่ คง 
บา้นตาจัน่นอก บา้นหนองบวัทุ่ง บา้นหวัแหลม บา้นตะโกทุ่ง บา้นบุ
หญา้คา บา้นโนนทราย บา้นหนองตายา บา้นทุ่งแหลมทอง 
ตาจัน่ คง 
  
ค-6 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-2   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นเก่าคอ้ บา้นใหม่เจริญศรี บา้นหนองโสน หนองมะนาว คง 
บา้นสุกร บา้นประโดก บา้นโนนกราด บา้นเมืองไผ ่ หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นนา บา้นดอนบก บา้นโนนต้ิว บา้นหนองหวัชา้ง บา้นโนนใหญ่ 
บา้นไร่ออ้ย 
เสมาใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นโนนทองหลาง บา้นตลาดโนนทองหลาง บา้นบวันอ้ย บา้นหนอง
นาโคก บา้นหนองไผล่อ้ม บา้นไร่ บา้นหนองแวง บา้นดอนหนั บา้น
โนนกระพ้ี บา้นดอนชุมชา้ง บา้นศรีพฒันา บา้นดอนโก่ย บา้นชยั
เจริญ 
โนนทองหลาง บวัใหญ่ 
บา้นง้ิวใหม่ บา้นเพด็นอ้ย บา้นดอนแปะ บา้นดอนแร้ง บา้นคูมะค่า 
บา้นดอนหนั บา้นกุดจอก 
กุดจอก บวัใหญ่ 
บา้นดอนคนทา บา้นโสกงูเหลือม บา้นเพียไซย ์บา้นหญา้คา บา้นโคก
สวา่ง 
ขนุทอง บวัใหญ่ 
บา้นทองหลางนอ้ย บา้นศรีรักษา บา้นน ้าบ่า บา้นกู่ บา้นดอนตะหนิน 
บา้นดอนกุดตโพธ์ิ บา้นดอนรี บา้นกระเบ้ือง บา้นโนนนางาม บา้น
โคกนอ้ย บา้นกรวย บา้นเกาะ 
ดอนตะหนิน บวัใหญ่ 
บา้นตะคร้อ บา้นโนนทอง บา้นนานิคม บา้นตะคร้อเก่า บา้นหนอง
แวง 
ด่านชา้ง บวัใหญ่ 
บา้นท่าเนิน บา้นหนองปรือ บา้นหนองตะไก ้บา้นหว้ยแคน บา้นดอน
ฆ่าเสือ บา้นสระครก บา้นหนัเก่า บา้นคึมม่วง 
บวัใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นหนองแจง้ใหญ่ บา้นแจง้เจริญ บา้นตลุกยาง บา้นอีโค บา้นโนน
มะเฟือง บา้นดอนเคง็ บา้นหนองไข่ผ  า 
หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นหนองกระทุ่ม บา้นสระครก บา้นคูขาด บา้นโสกรัง หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ 
บา้นด่านชา้ง บา้นดอนกระชาย บา้นหว้ยยาง บา้นหนองขามเต้ีย บา้น
หว้ยคร้อ บา้นเก่าง้ิว บา้นบุไทย บา้นสระไผ ่
หว้ยยาง บวัใหญ่ 
บา้นแดงนอ้ย บา้นพะไล บา้นหลุบทุ่ม บา้นสระน ้าเท่ียง บา้นเพด็นอ้ย 
บา้นโนนสะอาด 
เมืองพะไล บวัลาย  
บา้นโนนดู่ บา้นโนนแดง บา้นโนนเมือง บา้นหว้ยม่วง บา้นโนนคอ้  โนนจาน บวัลาย  
บา้นหนองบวัลาย บา้นวงัโพน บา้นตลาดหนองบวัลาย บา้นหนองบวั
พฒันา 
บวัลาย บวัลาย  
บา้นหนองแวง บา้นคึมมะอุ บา้นตลาดหนองแวง บา้นหนองหวา้ 
บา้นหวันาค า 
หนองหวา้ บวัลาย  
บา้นหนองแสง บา้นละเลิงหิน บา้นหนองกอก โคกกลาง ประทาย 
  
ค-7 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-2   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองออ้ บา้นดอนส้ัน ดอนมนั ประทาย 
บา้นหนองกก บา้นโนนง้ิว บา้นโนนตะคร้อ ตลาดไทร ประทาย 
บา้นโคกล่าม ทุ่งสวา่ง ประทาย 
บา้นนางร า บา้นหนองบอน บา้นหนองสะแบง บา้นหนองโจด นางร า ประทาย 
บา้นถนนโพธ์ิ บา้นหวัละเลิง ประทาย ประทาย 
บา้นดอนกอก บา้นหวัหนอง บา้นหนองพลวง บา้นเกตุสมบูรณ์ บา้น
หลกัหิน บา้นหนองสระไผ ่
หนองพลวง ประทาย 
บา้นเพด็นอ้ย บา้นโนนหญา้นาง บา้นดอนกลอย หนัหว้ยทราย ประทาย 
บา้นเตย บา้นโนนกระสัง บา้นโนนทอง บา้นโนนเสว กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
บา้นกระชอน บา้นดงนอ้ย บา้นตลาดประดู่ บา้นกระเบ้ือง บา้นโนน
ตะแบก บา้นโนนพุทรา บา้นหวา้ บา้นตูมเมือง บา้นโนนท่อ บา้นโนน
ผกัชี บา้นเมืองบวันอ้ย บา้นโนนส าโรง บา้นเมืองบวัใหญ่ บา้นไทร
โยง บา้นโนนตาหล่า บา้นดงนอ้ยพฒันา บา้นซาด 
กระชอน พิมาย 
บา้นชีวาน บา้นดอนเขวา้ บา้นหมนั บา้นทบัควาย บา้นซาด บา้นโนน
สามคัคี บา้นดอนน ้าซบั บา้นโนนตะโก บา้นทุ่งพิกุลทอง 
ชีวาน พิมาย 
บา้นดงใหญ่ บา้นโนนโชงโลง บา้นศาลา บา้นข่อยงาม บา้นดงใหญ่ 
บา้นโนนขาม บา้นมะกอก บา้นส าโรง – ช่องแมว บา้นรัตนภพ บา้น
ดงเยน็ บา้นโนนกุ่ม บา้นโนนกระเพรา บา้นโนนซาด – ไผล่อ้ม บา้น
ดงใหม่ 
ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนม่วง ท่าหลวง พิมาย 
บา้นดอนม่วง บา้นหนองสะแก บา้นเสว บา้นตาลาด บา้นหนองอา้ย
แหนบ 
โนนประดู่ สีดา  
บา้นตลาดนาบุญ บา้นลิงส่อง บา้นโนนสัง บา้นมะค่า บา้นหนองโน 
บา้นหนองหวา้ บา้นแท่น บา้นใต ้บา้นโพนทอง บา้นหนองพลวง 
โพนทอง สีดา  
บา้นแฝก บา้นโนนส าราญ บา้นหวัตะโมน บา้นโนนซาด บา้นตะกุด
ขอน บา้นตะคร้อ 
สามเมือง สีดา  
บา้นสีดา บา้นหนองเรือ บา้นโนนเมือง บา้นเก่า บา้นหญา้คา บา้น
หนองแก บา้นดอนดู่ บา้นหินแห่ บา้นถนนหกั บา้นดอนโก่ย บา้น
หนองไข่เห้ีย 
สีดา สีดา  
บา้นดอนแสบง บา้นเมืองสูง บา้นหนองเทียมพฒันา หนองตาดใหญ่ สีดา  
  
ค-8 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 3  ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 2 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นครบุรี บา้นโนนสูง บา้นหนองยาง บา้นละหานปลาคา้ว บา้น
หนองละหาน 
ละหานปลาคา้ว เมืองยาง  
บา้นโนนกระหวนั บา้นประดู่ บา้นหนองตะครองใหญ่ บา้นโนนยอ
พฒันา บา้นเขวา้ บา้นโนนยอ 
โนนยอ ชุมพวง 
บา้นโนนรัง บา้นหนองหวา้ บา้นหนองโน บา้นทบัรัก บา้นใหม่
ปฏิรูป บา้นใหม่พฒันา บา้นภูดินทอง บา้นร่มเยน็ บา้นหนองหวา้
บูรพา 
โนนรัง ชุมพวง 
บา้นตาทุ่ง บา้นขนาก บา้นข้ีเหลก็ บา้นหนองแดง บา้นท่า บา้นดอน
สวรรค ์บา้นพนัธุ์เจริญ บา้นโนนนอ้ยพฒันา บา้นชุมพวงธารทอง 
บา้นโคกเจริญ 
ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นหนองแวง บา้นหนองตาด บา้นบูรพา ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นหนองขาม ท่าลาด ชุมพวง 
บา้นหนองเสา บา้นใหม่โคกกลาง โคกกลาง ประทาย 
บา้นช่องแมว บา้นโนนเขวา้ บา้นหนองยาง บา้นโนนสมบูรณ์ บา้น
ลิ้นฟ้า บา้นคอกหมู 
ดอนมนั ประทาย 
บา้นขามใต ้ ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นหนองแวง ไพล ล าทะเมนชยั  
บา้นหนองบวัวง บา้นหนองสะแก บา้นขยุ บา้นหนองไผ ่บา้นขยุใหม่
พฒันา 
ขยุ ล าทะเมนชยั  
บา้นดงหลบ บา้นมาบป่าแดง บา้นใหม่สามคัคี ช่องแมว ล าทะเมนชยั  
บา้นอรุณพฒันา บา้นยาง ล าทะเมนชยั  
 
  
ค-9 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-4   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 2 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นเมืองยาง บา้นลิ้นฟ้า บา้นหนองไมต้าย บา้นโนนไมง้าม บา้นนาง
ออ บา้นโนนต าหนกั บา้นโนนตาสุด บา้นนางโท บา้นค่ายลิง บา้น
โนนตาโทน บา้นยางนอ้ย 
เมืองยาง เมืองยาง  
บา้นโนนอุดม บา้นหนองโน บา้นโนนปีบ บา้นโนนขาม บา้นเมือง
จาก บา้นโนนสะอาด บา้นเมืองบวั บา้นเมืองไผ ่บา้นเมืองเก่า 
โนนอุดม เมืองยาง  
บา้นเขวา้ กระเบ้ืองนอก เมืองยาง  
บา้นโนนเพชร บา้นหนองมะเขือ ละหานปลาคา้ว เมืองยาง  
บา้นยาง บา้นกระพ้ี บา้นยางใน บา้นดงนอ้ยพฒันา โนนยอ ชุมพวง 
บา้นโคกเพชร บา้นโนนหาด บา้นหนองทุ่ม บา้นหนองข่า บา้นดงบงั 
บา้นเมืองยาง บา้นโคกสูง บา้นหนองสะแก บา้นหวัฝาย บา้นคอก
ควาย บา้นหนองโก บา้นหนองสรวง 
โนนรัง ชุมพวง 
บา้นโนนทอง 1 บา้นยาง ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นสองหอ้ง บา้นหนองหวา้ บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นบุตาหนา ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นโคกกุงนอ้ย บา้นนาสีนวน บา้นโนนรังนอ้ย บา้นโนนซาด ท่าลาด ชุมพวง 
บา้นแท่น บา้นกราดโนนระเวยีง บา้นหนองจอก ประสุข ชุมพวง 
บา้นโนนขยุ บา้นขนุละคร บา้นหนองหลกั บา้นสุกร บา้นประโดก 
บา้นโนนกราด บา้นเมืองไผ ่บา้นโนนสวน 
หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นละเลิงหิน บา้นหนองกรด บา้นหนองกอก โคกกลาง ประทาย 
บา้นดอนส้ัน บา้นดอนใหญ่ ดอนมนั ประทาย 
บา้นโนนพุทรา บา้นไทรโยง กระชอน พิมาย 
บา้นดงใหญ่ บา้นโนนโชงโลง บา้นศาลา บา้นข่อยงาม บา้นโนนขาม 
บา้นมะกอก บา้นดงเยน็ บา้นโนนกุ่ม บา้นโนนกระเพรา 
ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นทะเมนชยั บา้นออ้ บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นไพล บา้นใหม่ทะเมน
ชยั บา้นอุดมสิน บา้นตะเคียนทอง บา้นกุดน ้าใส 
ไพล ล าทะเมนชยั  
บา้นหนองดู่ บา้นหนองโปร่ง บา้นโนนชุมพวง บา้นหนองบวัใหญ่ 
บา้นตลาดหนองบวัวง 
ขยุ ล าทะเมนชยั  
บา้นปลกัอีแรด บา้นส่ีเหล่ียม บา้นช่องแมว บา้นหนองมะเขือนอ้ย 
บา้นหนองมะเขือใหญ่ บา้นกุดก่ี บา้นโนนกอก บา้นหนองจานเหนือ 
บา้นปอแดง บา้นหนองจานใต ้บา้นส่ีเหล่ียมนอ้ย บา้นโนนวดั บา้น
หนองขาม บา้นหนองคลอง บา้นหนองแสงพฒันา บา้นหนองกุง บา้น
โนนส าราญ บา้นโนนรัง บา้นหนองมะเขือ 
ช่องแมว ล าทะเมนชยั  
บา้นหนองยาง บา้นหวัขวั บา้นหนองม่วง บา้นหนองเชือก บา้นม่วง
เหนือ บา้นหวัขวัใหม่ 
บา้นยาง ล าทะเมนชยั  
  
ค-10 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-5   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 3 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองไร่ บา้นหนองโดน บา้นสองพี่นอ้ง บา้นหนองรกฟ้า บา้น
วงัทองพฒันา บา้นตูมใหญ่ 
โนนตูม ชุมพวง 
บา้นทบัรัก โนนรัง ชุมพวง 
บา้นตาทุ่ง บา้นขนาก บา้นหนองแดง บา้นท่า บา้นดอนสวรรค ์บา้น
ตาทุ่ง บา้นชุมพวงธารทอง บา้นโคกเจริญ 
ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นหนองแวง บา้นโนนรัง บา้นส าโรง บา้นหนองตาด บา้นตูมหวาน 
บา้นใหม่โนนรัง 
ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นโคกพะงาด บา้นหนองปรือแกว้ บา้นโคกตอง บา้นหนองตะ
คลอง บา้นหนองม่วง บา้นหนองขาม บา้นสองคอน บา้นอุดมสุข 
ท่าลาด ชุมพวง 
บา้นละโว ้บา้นสะแก บา้นละโวพ้ฒันา ประสุข ชุมพวง 
บา้นหนองแดง บา้นหนองหวา้ บา้นหนองปรือสมอ บา้นโคกหินชา้ง 
บา้นเก่าตาด า บา้นหนองหวา้สีชมพู 
สาหร่าย ชุมพวง 
บา้นลุงตามนั บา้นตะบอง บา้นหนองปรือ บา้นโนนไมแ้ดง บา้น
หนองจิก บา้นหนองขาม บา้นตะคร้อ บา้นหนองไผ ่บา้นโคกขาม 
บา้นหนองฟาน บา้นหนองบึง บา้นหนองกรวด บา้นหวัท านบ บา้น
ตะเคียนงาม บา้นหนองสระบึง 
โบสถ ์ พิมาย 
บา้นสะแกงาม บา้นหนองหญา้ขาว บา้นโพธ์ิงาม บา้นหนองสะแก นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นตะปัน รังกาใหญ่ พิมาย 
บา้นเมืองพลบัพลา บา้นสระแกว้ บา้นโนนทอง บา้นท่าล่ี บา้นสม
สะอาด บา้นตะไก ้บา้นโนนส าราญ บา้นหนองเครือชุด บา้นหนอง
แวงนอ้ย บา้นโนนฤาษี บา้นกระเบ้ืองนอ้ย 
เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง 
บา้นกงรถ บา้นโคกแค บา้นหวัท านบพฒันา กงรถ หว้ยแถลง 
บา้นหนองม่วงใหญ่ บา้นหนองม่วงหวาน บา้นหวัออ้ บา้นใหม่พุทไธ
จารย ์บา้นนาตะคุ บา้นโนนรัง บา้นหนองนา บา้นหนองนาพฒันา 
บา้นโนนง้ิว บา้นหนองลุมปุ๊ก 
ง้ิว หว้ยแถลง 
บา้นตะโก บา้นหนองกก บา้นโคกซาง บา้นโนนแกว้ บา้นโนนแฝก 
บา้นหนองไผ ่บา้นหนองโน บา้นเอ้ืออารี 
ตะโก หว้ยแถลง 
บา้นทบัสวาย บา้นทบัสวายพฒันา บา้นสะพานสาม บา้นเจริญผล 
บา้นหนองหวา้ บา้นบุตะเภา บา้นสระทอง บา้นสุขสันต ์
ทบัสวาย หว้ยแถลง 
บา้นไผน่กเขา บา้นสรศกัด์ิ บา้นสระมะค่า บา้นหนองสาย บา้น
กระทุ่มแท่น บา้นโคกซาด บา้นโนนเพชร บา้นโคกรักษ ์บา้นสายทอง 
บา้นพะไล บา้นหนองนกเขา 
หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง 
บา้นหนองผกัโพด บา้นหนองปรือ บา้นโคกเพชร บา้นหลุ่งประดู่
พฒันา บา้นหลุ่งประดู่สามคัค บา้นพฤกษง์าม บา้นหนองปรือพฒันา 
หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
บา้นหว้ยแถลง บา้นป่าเพด็ บา้นหนองโสน บา้นเพชรมงคล หว้ยแถลง หว้ยแถลง 
บา้นหินดาด บา้นเมืองเพชร บา้นหลุมดิน หินดาด หว้ยแถลง 
ค-11 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-6   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 3 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสาหร่าย บา้นหนองเจา้เรือน บา้นโนนตูม บา้นหนองนาดี บา้น
ทุ่งสวา่ง บา้นหนองปรือพฒันา บา้นหนองลุมปุ๊ก 
โนนตูม ชุมพวง 
บา้นโคกเพชร บา้นดงบงั โนนรัง ชุมพวง 
บา้นโนนทอง 1 บา้นเด่ือ บา้นยาง บา้นตูมนอ้ย ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นตาจง บา้นหนองหวา้ บา้นโนนแดง บา้นบุตาหนา ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นท่าลาด บา้นหนองนกคู่ บา้นโคกกุงนอ้ย บา้นนาสีนวน บา้นโนน
รังนอ้ย บา้นลุงประดู่ บา้นหนองทุ่ม บา้นหนองตานา บา้นเหล่าจัน่ 
บา้นโนนซาด บา้นบง 
ท่าลาด ชุมพวง 
บา้นพะไล บา้นดอนล าดวน บา้นช่องแมว บา้นสระบวั บา้นทะยงู ประสุข ชุมพวง 
บา้นหนองชุมแสง บา้นคอกควาย เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง 
บา้นจอมศรี บา้นดอนทะยงู บา้นหวัทะมวง ง้ิว หว้ยแถลง 
บา้นหลุ่งตะเคียน บา้นตะแกรง บา้นตาค่อน บา้นตะเคียนทอง หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง 
บา้นกู่ศิลาขนัธ์ บา้นหนองโกสีย ์ หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 7  ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 4 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นชุมพวงธารทอง ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นขนุร่ม บา้นสะแก ประสุข ชุมพวง 
บา้นตะบอง บา้นตะบอง บา้นหนองปรือ บา้นหนองจิก บา้นหนอง
ขาม บา้นตะคร้อ บา้นบุสามคัคี บา้นหนองจิก บา้นหนองไผ ่บา้นโคก
ขาม บา้นหนองฟาน บา้นหนองเสว บา้นหนองบอน บา้นหวัท านบ 
บา้นดอนต าแย บา้นหนองสระบึง 
โบสถ ์ พิมาย 
บา้นขามใต ้บา้นซาด ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นหนองบวั บา้นจารยต์  ารา บา้นสนุ่น บา้นตะคร้อ บา้นป่ายาง ท่าหลวง พิมาย 
บา้นพุทรา บา้นหนองรัง รังกาใหญ่ พิมาย 
  
ค-12 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-8   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 4 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นยาง ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นประสุข บา้นส าโรง บา้นวดัจนัทร์ บา้นยายพา บา้นเขวา้ บา้น
พะไล บา้นดอนล าดวน บา้นแท่น บา้นช่องแมว บา้นโนนยาง บา้น
ขามใหม่ บา้นกราดโนนระเวยีง บา้นหนองจอก บา้นสระบวั บา้นทะ
ยงู บา้นประสุขชยั 
ประสุข ชุมพวง 
บา้นขนุละคร หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นดงใหญ่ บา้นศาลา บา้นกลว้ย บา้นโนนขาม บา้นดงเยน็ บา้นโนน
กุ่ม บา้นกลว้ยสามคัคี 
ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นง้ิวพฒันา ท่าหลวง พิมาย 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 9  ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นส้ม บา้นหนองเตง็ บา้นโนนพะยอม บา้นหนองม่วง บา้นทวก 
บา้นกรูด 
ชา้งทอง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นขาม บา้นหนองหอย บา้นสามแคว บา้นหนองบวัรี บา้นมะดนั 
บา้นใหม่ 
ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นพระพุทธ บา้นพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นโนนกราด บา้นหนองงูเหลือม บา้นรวง บา้นนาตาวงษ ์บา้นโนน
หมนั บา้นโตนด บา้นเสมด็ บา้นโพธ์ินอ้ย บา้นโพธ์ิปรือแวง บา้น
หนองแดง 
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองยาง บา้นหนองยาง บา้นโสง บา้นโสงหนองบวั หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นโคกสูง บา้นหนองโพธ์ิ บา้นส่องใต ้บา้นระงม บา้นหวัสระ บา้น
ระงมพฒันา บา้นมะม่วงพฒันา บา้นส่องเหนือ บา้นส าคญั บา้นหนอง
กระชาย 
โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นกลว้ย บา้นระกาย บา้นบึงทบัชา้ง บา้นสระธรรมขนัธ์ บา้นหนอง
กระดงังา 
จอหอ เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุ บา้นราษฎร์ประสงค ์บา้นหนองตะคลอง บา้นบุพฒันา ตลาด เมืองนครราชสีมา 
บา้นยุง้ บา้นโตนด บา้นศรีพฒันา บา้นแสนเมือง บา้นหนองบวั บา้น
ลองตอง บา้นมะค่าพฒันา 
บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 
  
ค-13 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-9   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นล าโพง บา้นล าโพงใต ้ พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองไข่น ้าพฒันา บา้นบึงรี บา้นคอหนองบวั บา้นสนวน บา้น
โกรกพฒันา บา้นโกรก บา้นหนองไข่น ้า บา้นกระโดน 
หนองไข่น ้า เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองกระสัง บา้นหอกลอง บา้นหนองกระสังเหนือ ด่านจาก โนนไทย 
บา้นก าปัง ก าปัง โนนไทย 
บา้นสะเดาเอน บา้นด่านทองหลาง บา้นหนองงูเหลือม บา้นขาม บา้น
ใหม่สะเดาเอน บา้นโนนด่าน บา้นไผสี่ทอง 
โตนด โนนสูง 
บา้นท่าระแวก บา้นถนนถัว่ บา้นเกรา บา้นดอนมนั ใหม่ โนนสูง 
บา้นหนองพลอง บา้นดอนเพกา บา้นถนนหกั ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นมะระ ดอนชมพู โนนสูง 
บา้นดอนหวาย บา้นหนองหวาย บา้นหนองตะครอง บา้นโนนมะกอก 
บา้นหนองบง 
ดอนหวาย โนนสูง 
บา้นด่าน บา้นบุ บา้นหวับึง บา้นหนองสะแก บา้นหนองหวา้ บา้น
ด่านคนคบ บา้นหนองหลกัร้อย บา้นคอนนอ้ย บา้นหนองกระทุ่ม 
บา้นดอนไร่ บา้นโนนนอ้ย บา้นโคกเกร่ินร่มเยน็ บา้นหนองแมว 
ด่านคลา้ โนนสูง 
บา้นสระเพลง บา้นโคกเปราะหอม บา้นหญา้คา บา้นหนองหวัแรด 
บา้นมะรุม บา้นดอนแฝก บา้นหนองนา บา้นดอนมนักระซาก บา้น
โนนวดั บา้นดอนแฝกพฒันา 
พลสงคราม โนนสูง 
บา้นมะค่า บา้นโนนดินทราย บา้นหนองมา้ บา้นดอนม่วง บา้นถัว่
แปบ บา้นหนองมา้ใหม่ 
มะค่า โนนสูง 
บา้นดอนผวา บา้นดอนพรหมสร ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นโนนทอง บา้นหนองโจด บา้นโนนมนัเทศ ล ามูล โนนสูง 
บา้นหนองไผ ่บา้นเมืองทอง  เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 
บา้นหนองโพธ์ิ บา้นเสมา บา้นโนนขา้วตาก บา้นดอนตลุงหวา้ เมืองนาท ขามสะแกแสง 
บา้นหนุก บา้นนามาบ บา้นด่านชา้ง บา้นหว้ยฉลุง บา้นหนองจาน 
บา้นโนนสะอาด 
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 
บา้นหนองปรือ บา้นโนนมะเกลือ บา้นโจด บา้นโนนบา้นนา บา้น
โนนสามคัคี 
หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นโนนเตง็ บา้นหนองกก บา้นตลุกสาหร่าย บา้นหนองกระทุ่มเตียน 
บา้นโนนทอง บา้นโคกนอ้ยพฒันา บา้นใหม่บวัทอง 
โนนเตง็ คง 
  
ค-14 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-9   ลุ่มน ้ ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนตาล ตาจัน่ คง 
บา้นหนองบวั บา้นหนองขาม บา้นบะดาวเรือง บา้นหนองพลวง บา้น
หนองโสน บา้นโนนสมบูรณ์ 
หนองบวั คง 
บา้นหว้ยทราย หนองมะนาว คง 
บา้นเหมต ่า บา้นหนองมโนรมย ์ ทองหลาง จกัราช 
บา้นโคกพระ บา้นหนองจอก บา้นนอ้ย หนองพลวง จกัราช 
บา้นตะบอง บา้นหนองปรือ บา้นโคกขาม บา้นหนองบอน โบสถ ์ พิมาย 
บา้นในเมือง บา้นในเมือง บา้นส่วย บา้นกอก บา้นดอนแซะ บา้นวงั
กลาง บา้นข้ีเหลก็ บา้นทองหลาง บา้นดง บา้นประตูชยั บา้นนอ้ย 
บา้นใหม่สามคัคี บา้นเมรุพรหมทตั บา้นท่าสงกรานต ์
ในเมือง พิมาย 
บา้นกระเบ้ืองนอ้ย กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
บา้นขามใต ้บา้นซาด ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นท่าหลวง บา้นท่าหลวง บา้นหนองบวั บา้นจารยต์  ารา บา้นสนุ่น 
บา้นตะคร้อ บา้นป่ายาง บา้นท่าหลวง บา้นสระงาม 
ท่าหลวง พิมาย 
บา้นเพกา บา้นละหลอด บา้นสวนยา บา้นวงัม่วง บา้นขามตามุข บา้น
โนนกราด บา้นยางนอ้ย 
ธารละหลอด พิมาย 
บา้นบุญส่งพฒันา บา้นพิทกัษากร บา้นทวสีงเคราะห์ บา้นจ านงภูมิ
เวท บา้นเทพหสัดิน บา้นใหม่ฉมวก บา้นโนนกระเบ้ือง บา้นหนอง
หวัชา้ง บา้นสะแกงาม บา้นหนองหญา้ขาว บา้นโพธ์ิงาม บา้นโนนสูง 
บา้นหนองขอน บา้นถาวรพฒันา บา้นบดินทร์เดชา บา้นสายชล
พฒันา บา้นหนองสะแก บา้นบุญส่งสามคัคี บา้นพิทกัษพ์ฒันา บา้น
จ านงคพ์ฒันา 
นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นพุทรา บา้นรังกาใหญ่ บา้นตะปัน บา้นหนองน ้ากิน บา้นรังกา
นอ้ย บา้นหนองโสมง บา้นพุทรา บา้นนิคมพฒันา บา้นนิคมสามคัคี 
บา้นหนองรัง บา้นตะปันนอ้ย บา้นพุทราพฒันา บา้นตะปัน บา้น
หนองสาน 
รังกาใหญ่ พิมาย 
บา้นป่ารัง บา้นครองนมววั สัมฤทธ์ิ พิมาย 
บา้นหนองใหญ่ บา้นหนองขาม บา้นหนองบวัค า บา้นหนองระเวยีง 
บา้นมาบประดู่ บา้นนาตาหิน บา้นโนนสะเดา บา้นหนองโสน บา้น
เพชร บา้นหวัถนน บา้นโจด บา้นกา้วพฒันา บา้นหนองกุฏีงาม บา้น
น ้าตาลพฒันา 
หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นหนองปรือ บา้นโคกพลวง หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
  
ค-15 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 10  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองป่าโอบ บา้นหนองกราด ชา้งทอง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นด่านท่าแดง บา้นโนนสะเดา บา้นตะกุดขอน บา้นช่องโค บา้น
หนองบวั บา้นท่าชา้ง บา้นตลาดท่าชา้ง 
ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นฝ่ังตะคอง พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นพระวงัหาร บา้นสวาสด์ิ บา้นสวาสด์ิ บา้นประกายปรง บา้นสลกั
ได 
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นล าเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นปูน จอหอ เมืองนครราชสีมา 
บา้นเมืองที บา้นโนนตะกัว่ บา้นหนองออ้ บา้นโคง้มะกอก บา้นโนน
คราม บา้นคลา้ บา้นปราสาท 
เมืองปราสาท โนนสูง 
บา้นด่านเกวยีน บา้นโตนดเก่า บา้นโตนด บา้นโตนด บา้นทุ่งมน โตนด โนนสูง 
บา้นหวัถนน บา้นส่ีเหล่ียม บา้นหนองโสน บา้นเพราม บา้นดอนม่วง 
บา้นจนัดุม บา้นใหม่ บา้นใหม่กลอ บา้นหนองโสนพฒันา บา้นใหม่
ดอนเปลา้ บา้นเกราพฒันา 
ใหม่ โนนสูง 
บา้นไพ บา้นขามเฒ่า บา้นเกรียม บา้นสระพระ บา้นโนนกระถิน บา้น
โนนพฒันา 
ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นจนัอดั บา้นโคง้กระชาย บา้นด่านติง บา้นดอน บา้นใหม่บา้นโคง้
กระพ้ี 
จนัอดั โนนสูง 
บา้นดอนชมพู บา้นส้ม บา้นสระพรวน บา้นดอนรี บา้นเมืองที บา้น
เปลาะปลอ บา้นศรีสุข บา้นดอนตะแบง บา้นดอนชมพูพฒันา บา้น
จอก บา้นมิตรภาพ บา้นแสนสุข 
ดอนชมพู โนนสูง 
บา้นดอนหวาย บา้นดอนตะแบง ดอนหวาย โนนสูง 
บา้นส าโรง บา้นตลาดแค บา้นวงัม่วง บา้นตะขบ บา้นใหม่เกษมใต ้
บา้นหญา้คาใต ้บา้นปราสาทใต ้บา้นปราสาทเหนือ บา้นหญา้คาเหนือ 
บา้นหนองแหน บา้นสะแทด บา้นสามแยกตลาดแคบา้นใหม่เกษม
เหนือ บา้นหวัท านบ บา้นตลาดแคตะวนัออก บา้นง้ิวตะแบก บา้นธาร
ปราสาท บา้นดอนยาง บา้นหนองแหนพฒันา 
ธารปราสาท โนนสูง 
บา้นเพชร บา้นขามชัง่โค บา้นส าโรงกระจาย บา้นบุ บา้นบิง บา้น
กระสัง บา้นหญา้ปลอก บา้นดอนขวาง บา้นขามโนนสันติ บา้นขนาย
ดี บา้นบิงมิตรภาพ บา้นบิงพฒันา 
บิง โนนสูง 
บา้นพลสงคราม บา้นเสลา บา้นหนองสรวง บา้นดอนมะเหล่ือมบา้น
ดอนบุตาโพธ์ิ 
พลสงคราม โนนสูง 
  
ค-16 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 10  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหว้ยใหญ่ บา้นพลจลก บา้นมะเกลือ มะค่า โนนสูง 
บา้นโนนพรม บา้นโนนบ่อ ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นป่ารัง บา้นมะค่า บา้นนาราด บา้นนาราดพฒันา ล ามูล โนนสูง 
บา้นหลุมขา้ว บา้นขาคีม บา้นสระจนัทร์ บา้นท่ากระสัง บา้นหว้ยนอ้ย 
บา้นกอก บา้นดงพลอง บา้นไพล บา้นท่ากระทุ่ม บา้นใหม่หนองบวั 
บา้นซาด บา้นเพิก บา้นโกรกขาม บา้นไพลพฒันา บา้นหลุมขา้ว
พฒันา บา้นดงพลองพฒันา บา้นโนนตะโก 
หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นเหนือ บา้นเมืองนาท บา้นทพัร้ัง บา้นหว้ย บา้นหนองไร่ บา้น
โนนพฤกษ ์
เมืองนาท ขามสะแกแสง 
บา้นดอนทะยงิ บา้นหินตั้ง บา้นหนองหวัฟาน บา้นโคกคูขาด หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นดอนนอ้ย ดอนใหญ่ คง 
บา้นตะกุดเครือปลอก บา้นตะโกทุ่ง ตาจัน่ คง 
บา้นโนนทราย จกัราช จกัราช 
บา้นเหมสูง บา้นโนนนางฝ้าย บา้นทองหลาง บา้นหนองบวัตะแบง 
บา้นหนองตาโยย บา้นตูม บา้นตูม บา้มเหมราษฎร์ 
ทองหลาง จกัราช 
บา้นหนองพลวง บา้นหนองแมว บา้นขามทุ่ง บา้นพุดซา บา้นม่วง 
บา้นบุ บา้นโคกพระ บา้นโคกโจม 
หนองพลวง จกัราช 
บา้นขาม บา้นนางเหริญ บา้นม่วง บา้นวงัหิน  ในเมือง พิมาย 
บา้นเตย บา้นต าแย บา้นกระเบ้ืองใหญ่ บา้นไผ ่บา้นโนนกระสัง บา้น
ท่ามะเขือ บา้นวดั บา้นจบก 
กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
บา้นทบัควาย บา้นซาด บา้นโนนสามคัคี ชีวาน พิมาย 
บา้นดงใหญ่ บา้นกลว้ย บา้นรัตนภพ บา้นดงเยน็ บา้นกลว้ยสามคัคี ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนม่วง บา้นขามกลาง บา้นง้ิวพฒันา ท่าหลวง พิมาย 
บา้นยาง บา้นโนนหลกัก่ี บา้นโนนกระหาด บา้นโนนสูง บา้นหวาย 
บา้นมะค่าระเว บา้นโนนโพธ์ิ 
ธารละหลอด พิมาย 
บา้นฉกาจ บา้นช่องโค รังกาใหญ่ พิมาย 
บา้นสัมฤทธ์ิ บา้นท่าแดง บา้นซึม บา้นพุทรา บา้นหวัท านบ บา้นคลา้ 
บา้นตาล บา้นสิบสมบูรณ์ บา้นสัมฤทธ์ิพฒันา บา้นส าเร็จ บา้นซึม
พฒันา บา้นตลาดเจียบ 
สัมฤทธ์ิ พิมาย 
บา้นดอนหวาย บา้นง้ิว บา้นดอนประดู่ หนองระเวยีง พิมาย 
  
ค-17 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-11   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นเกาะแหลม บา้นสะพานเลียบ บึงปรือ เทพารักษ ์ 
บา้นไทยเจริญ วงัยายทอง เทพารักษ ์ 
บา้นส านกัตะคร้อ บา้นหนองโพธ์ิ บา้นเทพนิมิต บา้นหวัสระ บา้น
ท านบเทวดา บา้นชุมชนพฒันา บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นหนองโพธ์ิ
เหนือ บา้นวงักระทะ บา้นศิลาทอง บา้นวงักะทะเหนือ บา้นโนน
ทองหลาง บา้นถนอมเขต บา้นเทพารักษ ์บา้นวงักะหาด 
ส านกัตะคร้อ เทพารักษ ์ 
บา้นหนองแวง บา้นหิงหอ้ย บา้นโนนแหน บา้นโคกกระบือ บา้น
โนนทอง บา้นโนนเตง็ บา้นใหม่เจริญธรรม บา้นหนองหวา้ บา้นนอ้ย
หนองแวง บา้นวงัทรายทอง บา้นท่าวงัศาล บา้นหนองแวงพฒันา 
บา้นวงัสมบูรณ์ บา้นเทพประทานพร บา้นเทพทกัษิณ  
บา้นหิงหอ้ยใต ้บา้นท่าหินงม 
หนองแวง เทพารักษ ์ 
บา้นโคกสูง บา้นหนองโพธ์ิ บา้นส่องเหนือ โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นสะแกกรัง บา้นบึงตะโก พลกรัง เมืองนครราชสีมา 
บา้นมะเด่ือ บา้นพุดซา บา้นพุดซาริมบึง บา้นดอนกระทิง บา้นสระ
โพธ์ิ บา้นศีรษะชา้ง บา้นเขวา้ บา้นหนองยารักษ ์บา้นล าโพง บา้น
หนองยารักษเ์หนือ บา้นล าโพงใต ้
พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นสันเทียะ บา้นโนนไทย บา้นโนนมะกอก บา้นโนนหวาย บา้นไร่ 
บา้นดอนทะยงิ บา้นโนนพริก บา้นดอนแตว้ บา้นใหม่ บา้นสระจระเข ้
บา้นดอนโบสถ ์บา้นโนนพฒันา 
โนนไทย โนนไทย 
บา้นซาด บา้นกระเสียว บา้นหนองแวง บา้นก าปัง ก าปัง โนนไทย 
บา้นคา้งพลูเหนือ บา้นคา้งพลูใต ้บา้นหนองราง บา้นกระพ้ี บา้น
หนองตาล บา้นหนองบวั บา้นคา้งพลูกลาง 
คา้งพลู โนนไทย 
บา้นหนองกระสัง บา้นโนนสูง บา้นบุ บา้นตะคร้อ บา้นโนนพุทรา 
บา้นหอกลอง บา้นดอน บา้นหนองสะแก บา้นหนองกระสังเหนือ 
บา้นโคก บา้นโนนมะค่า 
ด่านจาก โนนไทย 
บา้นหลุมปูน บา้นดอนสระจนัทร์ บา้นโตนด บา้นหนองตาแมน บา้น
ศรีพฒันา 
ถนนโพธ์ิ โนนไทย 
บา้นกุดเวยีน บา้นดอนยาว บา้นสระตะเฆ่ บา้นหนองแจง บา้นโพธ์ิตา
สี บา้นเมืองเก่า บา้นโกรกหอย บา้นสระตะเฆ่หิน 
บลัลงัก ์ โนนไทย 
บา้นวงั บา้นหนองกลางดอน บา้นโคกสะอาด บา้นวงัใหม่ บา้นวงั โนนไทย 
  
ค-18 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-11   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นคู บา้นหนองไผ ่บา้นมะเกลือ บา้นมะค่า บา้นทุ่งหนองแหวน 
บา้นหนองดุม บา้นหนองโพธ์ินอ้ย บา้นจนัทร์ดุม 
มะค่า โนนไทย 
บา้นโคกหนองไผ ่บา้นบุ บา้นโคก บา้นโคกนอ้ย บา้นม่วง บา้นสระ
ตอง บา้นหว้ย บา้นหนองโสน 
สายออ โนนไทย 
บา้นสระพงั บา้นหนองอุโลก บา้นหนองกราด บา้นหนองประดู่ บา้น
โพธ์ิ บา้นโคกตะแบง บา้นโคกมงคล 
ส าโรง โนนไทย 
บา้นโนนตากลาง บา้นดอนทา้ว บา้นกระเพรา บา้นดอนหนาด เมืองปราสาท โนนสูง 
บา้นหนองห่าง บา้นหนองพลอง บา้นกลึง บา้นด่านคนคบ  
บา้นหนองสะแก 
ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นโนนกลาง บา้นด่าน บา้นหนองหวา้ ด่านคลา้ โนนสูง 
บา้นมะรุม บา้นหนองนา บา้นโนนวดั บา้นดอนแฝกพฒันา พลสงคราม โนนสูง 
บา้นดอนผวา บา้นกระถิน บา้นดอนพรหมสร  
บา้นหนองเครือชุดพฒันา 
ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นหนองม่วง โป่งแดง ขามทะเลสอ 
บา้นหนองคู บา้นพวงพยอม ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 
บา้นบึงออ้ บา้นโนนตาล บา้นกุ่มพะยา บา้นบุระไหว บา้นหนอง
กระโดน บา้นดอนมะเกลือ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นโนนตาลใหญ่ 
บา้นบึงสมบูรณ์ 
บึงออ้ ขามทะเลสอ 
บา้นโคกแขวนใหม่ บา้นโตนด บา้นโคกแขวนเก่า บา้นหนองสะแก 
บา้นหนองหวัแหวน บา้นโคกแขวนพฒันา บา้นพูนผล บา้นหนอง
สะแกพฒันา 
พนัดุง ขามทะเลสอ 
บา้นหนองสรวง บา้นหนองกก บา้นหนองสรวงพฒันา บา้นหนอง
สรวงสามคัคี บา้นหนองสรวงรุ่งเรือง บา้นโคกพฒันา บา้นหนอง
สรวงสันติสุข 
หนองสรวง ขามทะเลสอ 
บา้นหนองไผ ่บา้นคูเมือง บา้นโนนเกษตร บา้นเมืองทอง บา้นหนอง
โบสถ ์
เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 
บา้นโนนเมือง บา้นสระกรวด บา้นหนองกกไมพ้อง บา้นง้ิว บา้นครึม
ม่วง บา้นสระแจง บา้นหนองทุเรียน บา้นตลุกหิน บา้นเมืองชยัพฒันา 
โนนเมือง ขามสะแกแสง 
บา้นขาม บา้นหนุก บา้นด่านชา้ง บา้นโนนหญา้คา บา้นหว้ยฉลุง บา้น
คู บา้นหนองจาน บา้นโนนแจง บา้นหนองมะค่า บา้นริมบึง บา้นโนน
สะอาด 
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 
  
ค-19 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-12   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนผกัชี บา้นหนองแหน บา้นหนองโพธ์ิ บา้นหวับึง บา้นหนอง
ขาคีม บา้นดอนสามคัคี บา้นหว้ยสมบูรณ์ 
ชีวกึ ขามสะแกแสง 
บา้นดอนพะงาด บา้นดอนใหญ่ บา้นใหม่ พะงาด ขามสะแกแสง 
บา้นทพัมะขาม บา้นปรางค ์ คง 
บา้นโนนเตง็ บา้นคลองแคเหนือ บา้นดงมะเกลือ บา้นโนนสายทอง 
บา้นหวัท านบ บา้นสระส่ีเหล่ียม บา้นใหม่ทรายทอง บา้นคลองแค
กลาง 
โนนเมืองพฒันา ด่านขนุทด 
บา้นถนนหกัใหญ่ บา้นไร่ บา้นโสมนอ้ยพฒันา กุดพิมาน ด่านขนุทด 
บา้นหนองบง บา้นหนองหวัชา้ง บา้นพระ บา้นด่านใน บา้นดอน บา้น
หวับึง บา้นดอนขาม 
ด่านใน ด่านขนุทด 
บา้นหาญ บา้นหวับึง บา้นใหม่เจริญสุข บา้นถนนหกันอ้ย บา้นดอน
กลอย บา้นด่านขนุทด บา้นเมืองหาญ บา้นหนองโสน บา้นโคกพฒันา 
บา้นใหม่ไทยเจริญ บา้นถนนหกันอ้ยพฒันา 
ด่านขนุทด ด่านขนุทด 
บา้นละเลิงพิมาน บา้นพระหวับึง บา้นนอ้ย บา้นด่านนอก บา้นมะขาม
นอ้ย บา้นหวับ่อ บา้นด่านเหนือ 
ด่านนอก ด่านขนุทด 
บา้นตะเคียน บา้นหินหล่อง บา้นหนองละมัง่ บา้นหนองพงัโพด บา้น
กุดม่วง บา้นหินลาด บา้นดงกระสัง บา้นใหม่ไชยณรงค ์บา้นมอสูง 
บา้นหนองชิงโค บา้นตะเคียนเหนือ บา้นหนองละมัง่14 
ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นสระพงั บา้นกุดโดก บา้นสระพงัเหนือ บา้นเก่า ด่านขนุทด 
บา้นหนองบวัโคก บา้นฝายโบสถ ์บา้นหนองปรือ บา้นเสลา บา้นแปรง ด่านขนุทด 
บา้นพนัชนะ บา้นดอน บา้นหนองพลวง บา้นมาบกระสัง บา้นโนน
สง่า บา้นโป่งกระสัง บา้นหนองมะค่า บา้นวะระเวยีง บา้นพลกรัง
นอ้ย 
พนัชนะ ด่านขนุทด 
บา้นหลุง บา้นบุ บา้นใหม่ บา้นสระจระเข ้บา้นดอนตะหนินใหญ่ 
บา้นดอนตะแบง บา้นโนนโบสถ ์บา้นดอนเซาะ บา้นหนองสาร บา้น
ดอนตะหนินนอ้ย บา้นเทพไพรทอง บา้นไทรทอง 
สระจรเข ้ ด่านขนุทด 
บา้นโคกสามคัคี บา้นหนองกระโดน บา้นหนองไทร บา้นดอนป่า
โอบ บา้นดอนแตว้ บา้นหวันา บา้นไทรงาม 
หนองไทร ด่านขนุทด 
บา้นหนองแหน บา้นหนองหนั บา้นหนองกราด บา้นโกรกสมอ บา้น
หนองขยุคูเมือง บา้นเกาะลอย บา้นใหม่ศรีสุข บา้นหนองยายหอม 
บา้นสุขสันต ์บา้นใหม่แหลมทอง บา้นเทวานิมิตร 
หนองกราด ด่านขนุทด 
  
ค-20 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-12   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองบวัตะเกียด บา้นกุดน ้าใส บา้นหนองกระเทียมใต ้บา้นโคก
นอ้ยเจริญผล บา้นโนนระเวยีง บา้นจะบู บา้นใหญ่ บา้นใหม่โนนระ
เวยีง บา้นสามกลุ่มพฒันา 
หนองบวัตะเกียด ด่านขนุทด 
บา้นกุดพุดซา บา้นโนนง้ิว บา้นเข่ือน บา้นโคง้ตะคร้อ บา้นบุ่งระก า หนองบวัละคร ด่านขนุทด 
บา้นหว้ยบง บา้นหนองกราดนอ้ย บา้นป่ารังงาม บา้นศิลาร่วมสามคัคี 
บา้นนอ้ยพฒันา บา้นซบัพลู บา้นซบัยาง บา้นเสาร์หา้ บา้นซบัพลูนอ้ย 
บา้นทรัพยส์มบูรณ์ บา้นถ ้าเต่า บา้นโนนสะอาด บา้นโปร่งใหญ่ บา้น
ซบัน ้าเยน็ บา้นซบัสนุ่น บา้นหว้ยโปร่ง บา้นซบัเจริญ 
หว้ยบง ด่านขนุทด 
บา้นหินดาด บา้นท่าข้ีเหลก็ บา้นหว้ยจระเข ้บา้นปราสาท บา้นกุดนาง
ทอหูก บา้นค่ายทะยงิ บา้นโนนข้ีตุ่น บา้นนาตาหน บา้นโคกกระพ้ี
ทอง บา้นโคกสามคัคี บา้นหินดาดตะวนัออก บา้นปราสาทใต ้บา้น
รวมใจ บา้นพูนทอง บา้นหินดาดเหนือ บา้นหว้ยจรเขรุ่้งเรือ บา้นหว้ย
จระเขต้ะวนัออก บา้นท่าข้ีเหลก็2 บา้นกุดพญา 
หินดาด ด่านขนุทด 
บา้นโนนสง่า บา้นมาบค่าย บา้นหนองยาง บา้นโคกดินแดง บา้นหว้ย
หุงเกลือ บา้นหว้ยสามขา บา้นเตง็เต้ีย บา้นตะเคียนงาม บา้นโคกเพชร 
บา้นตลุงชัง่โค บา้นโกรกมะขามป้อม บา้นมาบลาน 
ทพัร้ัง พระทองค า  
บา้นพงัเทียม บา้นหนองกก บา้นโกรกชา้งนอ้ย บา้นบึงนอ้ย บา้นตลุก
ผกัไร บา้นหวัท านบ บา้นป่าเพกา-โนนพุดซา 
พงัเทียม พระทองค า  
บา้นโคกสุวรรณ บา้นมาบกราดพฒันา บา้นโคง้เจริญ บา้นหนองเขวา้ 
บา้นมาบกราด บา้นหนองหวัรวก 
มาบกราด พระทองค า  
บา้นสระพระ บา้นโกรกมะค่าเหนือ บา้นสระพระพฒันา สระพระ พระทองค า  
บา้นหนองหอย บา้นถนนหกั บา้นท านบพฒันา บา้นโคง้ส าโรง บา้น
หนองกก บา้นบุเขวา้ บา้นตลุกชัง่โค บา้นหว้ยนอ้ย บา้นหว้ยปะค า 
บา้นท านบพฒันาใต ้บา้นใหม่โนนทอง บา้นพระงาม บา้นศรีพฒันา 
หนองหอย พระทองค า  
บา้นปางละกอ บา้นหนองดู่ บา้นซบักระจาย กฤษณา สีคิ้ว 
บา้นหนองแวง บา้นดอนเมือง ดอนเมือง สีคิ้ว 
บา้นโนนประดู่ บา้นค่ายทะยงิ บา้นวงัโรงใหญ่ บา้นวงัราง บา้นหนอง
สองหอ้ง บา้นถ ้ามงักรทอง บา้นฝายหลวง บา้นโนนประดู่คุม้ใต ้
วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 
บา้นตะกัว่เก่า บา้นหว้ยตะแคงเหนือ บา้นมงคลชยัพฒันา หนองบวันอ้ย สีคิ้ว 
บา้นวะยาว บา้นโศกรวก บา้นดงล าไย บา้นคลองดินด า หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 
บา้นโคกกระพ้ี บา้นโคกหินเหลก็ไฟ โนนค่า สูงเนิน 
บา้นโสกแจง้ บา้นส้มกบงาม เสมา สูงเนิน 
  
ค-21 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-13   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นล าเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นบึงประเสริฐ พลกรัง เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุกระถิน บา้นนอ้ย บา้นละลมเหนือ บา้นดอนพฒันา พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นส้มป่อย หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นโคกพรม บา้นด่านกรงกราง บา้นหลกัร้อย บา้นม่วงหนองแต ้
บา้นด่านใต ้
โนนไทย โนนไทย 
บา้นจอก บา้นจาน บา้นออ้ บา้นนา บา้นใหม่นารี บา้นโนนหวันา 
บา้นตะกรุด บา้นไพล บา้นจานเหนือ บา้นออ้เหนือ บา้นนารีพฒันา 
ก าปัง โนนไทย 
บา้นซิน บา้นหนองเขวา บา้นโนนหินขาว คา้งพลู โนนไทย 
บา้นด่านจาก บา้นตะคร้อ2 ด่านจาก โนนไทย 
บา้นกระฎีกรุ บา้นโนนพรม บา้นแฉ่ง บา้นถนนโพธ์ิ ถนนโพธ์ิ โนนไทย 
บา้นโนนเจดีย ์บา้นหนองแวง บา้นคูเมือง บา้นนอ้ย บา้นกระดาน 
บา้นบลัลงัก ์บา้นสระขดุ บา้นโนนทองพฒันา บา้นท านบพฒันา บา้น
คูเมืองใหม่ บา้นโนนเจดียพ์ฒันา 
บลัลงัก ์ โนนไทย 
บา้นดอนต าแย บา้นบุ บา้นหนองน ้าใส บา้นถนนวารี บา้นดอนมะยม 
บา้นดอนใหม่ 
บา้นวงั โนนไทย 
บา้นโกรกกระสัง บา้นหนองกระทุ่ม มะค่า โนนไทย 
บา้นสายออ บา้นสวาย บา้นกุดจิก สายออ โนนไทย 
บา้นนารายณ์ บา้นส าโรง บา้นดอนง้ิว บา้นแปรง บา้นตะคร้อ บา้น
ทรงธรรม บา้นดอนข้ีเหลก็ บา้นตูม บา้นนารายณ์เหนือ บา้นมอดิน
แดง 
ส าโรง โนนไทย 
บา้นเมืองที บา้นโนนตะกัว่ บา้นโนนคราม บา้นคลา้ บา้นปราสาท 
บา้นโนนพฒันา บา้นคลา้เก่า 
เมืองปราสาท โนนสูง 
บา้นไพ บา้นขามเฒ่า บา้นเกรียม บา้นสระพระ บา้นโนนส าโรง บา้น
โนนพฒันา 
ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นส าโรง บา้นจนัอดั บา้นเหล่า บา้นด่านติง บา้นดอน บา้นใหม่ 
บา้นโคง้กระพ้ี 
จนัอดั โนนสูง 
บา้นโนนพรม บา้นสะพาน บา้นคอหงส์ บา้นโนนสะพาน บา้นโนน
ลาว บา้นหนองเครือชุด บา้นโนนบ่อ บา้นโนนกราด 
ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นท่ากระทุ่ม บา้นขาคีม บา้นไพลพฒันา บา้นหลุมขา้วพฒันา บา้น
กอก บา้นเพิก บา้นดงพลอง บา้นดงพลองพฒันา 
หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นหนองตะครอง บา้นดอนตานาด หนองสรวง ขามทะเลสอ 
บา้นพนัดุง บา้นศิลาทอง บา้นพนัดุงพฒันา พนัดุง ขามทะเลสอ 
  
ค-22 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-13   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนต าหนกั บา้นตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 
บา้นสันติสุข บา้นบุละกอ บา้นสะแกราษฎร์ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 
บา้นบุออ้ย บา้นชีวกึ บา้นบุกลว้ย บา้นสระอโนดาต บา้นหนอง
กระทุ่ม 
ชีวกึ ขามสะแกแสง 
บา้นสะแกแสง บา้นหนองไข่น ้า บา้นหนองไอเ้ผอืก บา้นโนนประดู่ 
บา้นแปะ บา้นหนองบอน บา้นมะเกลือ 
พะงาด ขามสะแกแสง 
บา้นโคกคูขาด หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นคลองแคใต ้บา้นหว้ยดินด า บา้นโนนเมือง โนนเมืองพฒันา ด่านขนุทด 
บา้นส านกัพิมาน บา้นดอนใหญ่ บา้นโนนสะอาด บา้นบุข้ีเหลก็ บา้น
โนนสง่า บา้นพิงพิมาน บา้นกระชาว บา้นดอนนอ้ย บา้นกุดพิมาน 
บา้นหนองกระเทียมเหนือ บา้นใหม่แสนสุข 
กุดพิมาน ด่านขนุทด 
บา้นบึงนอ้ย ด่านใน ด่านขนุทด 
บา้นโคกรักษ ์บา้นโพธ์ิทอง บา้นจัน่ ด่านขนุทด ด่านขนุทด 
บา้นกุดม่วงพฒันา บา้นม่วงทองพฒันา บา้นโกรกลึก บา้นดอนใหญ่ ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นนอ้ย บา้นโนนสะเดา บา้นเก่า บา้นกลาง บา้นชยัพนั บา้นมะเริง 
บา้นวงัโป่ง บา้นวงัโป่งเหนือ 
บา้นเก่า ด่านขนุทด 
บา้นระไหว บา้นประดู่งาม บา้นคูขาด บา้นหลุ่ง บา้นแปรงใหม่พฒันา 
บา้นแปรง บา้นโนนสะอาด บา้นหนองเรือ 
บา้นแปรง ด่านขนุทด 
บา้นมาบกราด พนัชนะ ด่านขนุทด 
บา้นหนองสะแก บา้นหนองแดง บา้นใหม่ประชาสรรค ์ หนองไทร ด่านขนุทด 
บา้นกระทุ่งโพรง บา้นหนองโสน หนองกราด ด่านขนุทด 
บา้นสระสมบูรณ์ บา้นดอนมุกมนั บา้นสระข้ีตุ่น บา้นหว้ยใหญ่ หนองบวัตะเกียด ด่านขนุทด 
บา้นหนองข้ีแต ้บา้นโนนสง่า บา้นหนองบวัละคร บา้นบึงบวัทอง หนองบวัละคร ด่านขนุทด 
บา้นศรีบุญเรือง บา้นทุ่งสวา่ง หินดาด ด่านขนุทด 
บา้นทพัร้ัง บา้นกุดตาด า บา้นกุดไผ ่บา้นโนนสูง บา้นเด่ินตะโก บา้น
ดอนขวาง บา้นหนองกระทุ่ม บา้นโนนง้ิว 
ทพัร้ัง พระทองค า  
บา้นยางสามตน้ บา้นสระตาล บา้นหนองปลาไหล บา้นทองหลาง
พฒันา บา้นโพนไพล บา้นหว้ยยางโนนมะค่า บา้นหนองแหว้ บา้น
หนองโพธ์ิ บา้นทองหลาง บา้นโนนไทรโยง บา้นหวัถนน บา้นชาย
พะเนา บา้นโนนทอง 
พงัเทียม พระทองค า  
บา้นเจริญผล บา้นโกรกพฒันา มาบกราด พระทองค า  
บา้นหว้ยยางใต ้บา้นคูเมืองนอ้ย บา้นขมาดไพร บา้นหนองปลอ้ง บา้น
โกรกมะค่า บา้นปะค า บา้นหนองไทร บา้นปะค าใต ้
สระพระ พระทองค า  
บา้นโคกเพชร หนองหอย พระทองค า  
บา้นดอนหวัมนั กฤษณา สีคิ้ว 
ค-23 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-14   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นพิมาน ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองบวัโคก บา้นหนองยาง บา้นโคกสามคัคี หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นโนนเพชร บา้นหนองกกพฒันา บา้นคลองมะเด่ือ ท่าเยีย่ม โชคชยั 
บา้นหนองกก บา้นส าโรง ท่าจะหลุง โชคชยั 
บา้นหนองชุมแสง บา้นละลม บา้นสระตะหมก ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นสายธาร บา้นคลองเมือง บา้นพระนารายณ์ บา้นดงพลอง บา้น
หนองหญา้ปลอ้ง บา้นทรัพยเ์จริญ 
คลองเมือง จกัราช 
บา้นโคกซาด บา้นหนองบวักลาง บา้นหนองคลา้ บา้นสะพานถม 
บา้นน ้าซบั บา้นโนนง้ิว บา้นจกัราช บา้นหนองพลวง บา้นโนนพฤกษ ์
บา้นหนองจอก บา้นหนองพฤกษ ์บา้นโนนพะไล บา้นหนองนกกวกั 
จกัราช จกัราช 
บา้นหนองมโนรมย ์ ทองหลาง จกัราช 
บา้นโนนไมแ้ดง บา้นตาเงิน บา้นหนองตะไกน้อ้ย บา้นหนองตะไก ้
บา้นอุดมทรัพย ์บา้นใหม่ศรีจนัทร์สินธ บา้นละกอ บา้นหนองไผน่อ้ย 
บา้นลุงถ่อน บา้นอรพิมพ ์บา้นโนนตาพรม บา้นหนองเครือชุด บา้น
โคกส าโรง บา้นละกอ บา้นโกรกไมแ้ดง 
ศรีละกอ จกัราช 
บา้นหนองบวัขาว บา้นวงัวารี บา้นบุวงัหวา้ บา้นโคกหนองโสน บา้น
โคกหนองโสน บา้นสีสุก บา้นซาด บา้นนาลุง บา้นหินมงคล บา้น
หนองไผ ่บา้นขาม บา้นหวัอ่างพระราชด าริ บา้นใหม่มงคล บา้นโนน
ทรายทอง 
สีสุก จกัราช 
บา้นหนองขาม บา้นหนองนกคุ่ม บา้นหนองแมว บา้นโนนทะยงู 
บา้นโพธ์ บา้นหนองสะแกเครือ บา้นลุงม่วง บา้นโนนพะไล บา้นจาน 
หนองขาม จกัราช 
บา้นโนนง้ิว บา้นโนนคอย บา้นหนองจอก หนองพลวง จกัราช 
บา้นหินโคน บา้นโคกพลวง บา้นหนองตะครอง บา้นโนนมนั หินโคน จกัราช 
บา้นหนองบวัค า บา้นมาบประดู่ บา้นกา้วพฒันา บา้นหนองขาม บา้น
โนนหญา้งาม บา้นโจด 
หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นหนองหวัแรต บา้นหนองจาน บา้นโพธ์ิณรงค ์บา้นแหลมทอง 
บา้นโคกลุงกราด บา้นโคกลอย บา้นรวงทอง บา้นคลองสารเพชร 
บา้นหนองสะแก บา้นหนองลูกควาย 
แหลมทอง หนองบุญมาก 
  
ค-24 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-14   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสระซาง บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นซบัประดู่ บา้นสระส าราญ ไทยเจริญ หนองบุญมาก 
บา้นโนนสุวรรณ บา้นมะขามป้อม บา้นใหม่ไทยเจริญ บา้นหวัอ่าง 
บา้นใหม่สมบูรณ์ บา้นใหม่อุดม 
บา้นใหม่ หนองบุญมาก 
บา้นหนองจาน บา้นอ่างน ้า บา้นลุงเขวา้ บา้นจิตประสงค ์บา้นจง
ประเสริฐ บา้นขนุจิตรพฒันา บา้นตะครองงาม บา้นหนองพะยอม 
ลุงเขวา้ หนองบุญมาก 
บา้นดอนหนองจิก บา้นสันติสุข บา้นท่าตะแบก บา้นสารภี บา้นสารภี 
บา้นโนนข้ีตุ่น บา้นหนองปรือราษฎร์พฒั บา้นพระ บา้นหนองปลา
ไหล บา้นวงัไทรพฒันา บา้นประสงคพ์ฒันา บา้นดอนทะยงู 
สารภี หนองบุญมาก 
บา้นหนองไผแ่สนสุข บา้นสุขสวสัด์ิ บา้นเจริญสุข บา้นด่านตลอด 
บา้นหนองไมไ้ผ ่บา้นหวัอ่างพฒันา บา้นสระมะค่า บา้นหนองตะลุ
มปุ๊ก 
หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก 
บา้นภูมิพฒันา บา้นหนองตะไก ้บา้นสวรรคว์ารี บา้นหนองตะไก ้
บา้นเสริมสุข บา้นแสงทอง 
หนองตะไก ้ หนองบุญมาก 
บา้นแสนสุข บา้นหนองจานพฒันา บา้นซบัตะคร้อ หนองบุนนาก หนองบุญมาก 
บา้นมอซบัสูงเจริญ บา้นหนองหวัแรต บา้นซบัหวาย บา้นพงษพ์ฒันา 
บา้นตลาดใหม่พฒันา บา้นบุกุดจอก บา้นตลาดใหม่สามคัคี บา้น
หนองหิน บา้นหนองหวาย บา้นโนนสะอาด บา้นคลองสารเพชร บา้น
หนองกระทุ่ม บา้นหนองชงโค บา้นบุกระโทก บา้นโนนสมบูรณ์ 
หนองหวัแรต หนองบุญมาก 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-15   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นคลองยาง ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นตะกุดเครือปลอก จกัราช จกัราช 
บา้นหนองบวัตะแบง บา้นหนองตาโยย ทองหลาง จกัราช 
บา้นช่องโค ศรีละกอ จกัราช 
บา้นโนนรังนอ้ย หนองขาม จกัราช 
บา้นใหม่ขามป้อม บา้นดอน บา้นหนองพลวง บา้นขามทุ่ง บา้นหนอง
แมว บา้นม่วง บา้นบุ บา้นพุดซา บา้นโคกโจม 
หนองพลวง จกัราช 
บา้นดอนประดู่ บา้นดอนหวาย หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นไทยเจริญ ไทยเจริญ หนองบุญมาก 
บา้นคลองเมือง บา้นถนนหกั บา้นปรางคป์ระเสริฐ บา้นใหม่ หนองบุญมาก 
บา้นร่มเยน็ ลุงเขวา้ หนองบุญมาก 
บา้นทุ่งหวัขวาน บา้นทุ่งรวงทอง สารภี หนองบุญมาก 
บา้นหนองตะไก ้ หนองตะไก ้ หนองบุญมาก 
ค-25 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-16   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโคกซาด บา้นหนองบวักลาง บา้นน ้าซบั บา้นหนองพฤกษ ์ จกัราช จกัราช 
บา้นหนองขาม บา้นชาติ บา้นหนองป้ืด บา้นใหม่โนนเตง็ บา้นหนอง
นกคุ่ม บา้นจาน 
หนองขาม จกัราช 
บา้นหินโคน บา้นโนนเสมา บา้นโนนมะนาว บา้นหินโคนพฒันา 
บา้นโนนเสมา บา้นโคกพลวง บา้นสวนปอ บา้นหนองตะครอง บา้น
หวัละเลิง บา้นหนองจระเขหิ้น บา้นโนนมนั 
หินโคน จกัราช 
บา้นทองหลาง ในเมือง พิมาย 
บา้นยางนอ้ย ธารละหลอด พิมาย 
บา้นโพธ์ิงาม บา้นหนองหวัชา้ง บา้นพิทกัษากร บา้นบดินทร์เดชา 
บา้นใหม่ฉมวก บา้นเทพหสัดิน บา้นโนนกระเบ้ือง บา้นใหม่ฉมวก
เหนือ บา้นจ านงพฒันา บา้นบ่อสาม บา้นสายชลพฒันา 
นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นป่ารัง สัมฤทธ์ิ พิมาย 
บา้นมาบประดู่ บา้นกา้วพฒันา บา้นหนองระเวยีง บา้นหนองกุฏีงาม 
บา้นใหม่ทิพยป์ระชา บา้นโนนหญา้งาม บา้นโนนสะเดา บา้นนาตา
หิน 
หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นหลุ่งประดู่พฒันา บา้นพฤกษง์าม บา้นหลุ่งประดู่สามคัคี บา้น
หนองปรือ บา้นเมืองรัง บา้นหลุ่งประดู่ บา้นโคกส าราญ บา้นโนน
สุวรรณ บา้นโคกพลวง บา้นหนองแสง บา้นหนองปรือพฒันา 
หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
บา้นหนองโสน หว้ยแถลง หว้ยแถลง 
บา้นหลุมดิน บา้นหินดาด บา้นหวัฝาย บา้นเมืองเพชร บา้นโคกสะ
ทอน บา้นหวัสะพาน บา้นตะคร้อใต ้บา้นหนองม่วง บา้นตะคร้อ
เหนือ บา้นสระมะค่า บา้นโคกสะอาด บา้นสะพานทอง บา้นหว้ยยาง 
หินดาด หว้ยแถลง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-17   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตลาดเจียบ สัมฤทธ์ิ พิมาย 
 
  
ค-26 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-18   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโตนด บา้นเสมด็ บา้นโพธ์ินอ้ย หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นพระพุทธ บา้นน ้าไหล พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นดอน บา้นละลมหมอ้ บา้นโคกเพชร บา้นดอนแตว้ บา้นหนอง
หวา้ บา้นเด่ือ บา้นหนองเป็ดน ้า บา้นหนองกุง้ บา้นหนองรังกา บา้น
โป่งแมลงวนั บา้นโคกกรวด บา้นหนองขอน บา้นสระมโนรา บา้น
คลองกระบือ 
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 
บา้นส่องเหนือ บา้นหวัสระ บา้นระงมพฒันา บา้นมะม่วงพฒันา บา้น
ระงม 
โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองพลวงนอ้ย บา้นศรีสมบูรณ์ บา้นหนองพุดซา บา้นหนองไผ่
พฒันา บา้นหนองไผ ่บา้นหนองพลวงมะนาว บา้นหวัหนองบวั บา้น
ค่ายสุรธรรมพิทกัษ บา้นหนองปรือ บา้นบึงแสนสุข 
โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา 
บา้นไชยมงคล บา้นหนองพลวงใหญ่ บา้นหนองปลิง บา้นหนองไทร ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองกระดงังา บา้นสระธรรมขนัธ์ บา้นหนองออก บา้นระกาย 
บา้นกลว้ย บา้นสระตาราช บา้นกรูด 
จอหอ เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุ บา้นบุพฒันา บา้นหนองตะคลอง บา้นราษฎร์ประสงค ์ ตลาด เมืองนครราชสีมา 
บา้นบึงพญาปราบ บา้นโคกไผน่อ้ย บา้นเก่า บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองบวั บา้นมะค่าพฒันา บา้นลองตอง บา้นยุง้ บา้นโตนด บา้น
มะค่า บา้นบูรณพาณิชย ์
บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 
บา้นศีรษะละเลิง บา้นค าทวด บา้นยางนอ้ย บา้นส าโรงเหนือ บา้น
ส าโรง บา้นหวัสิบ 
บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นวโิรจน์พฒันา บา้นแสนสุข บา้นหนองหอย บา้นเลียบ บา้นพบ
สุข 
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุข้ีตุ่น บา้นสะแกกรัง บา้นบึงตะโก บา้นพลกรัง  พลกรัง เมืองนครราชสีมา 
บา้นมะเริงใหญ่ บา้นหนองสายไพร  พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นล าโพงใต ้บา้นล าโพง บา้นหนองยารักษเ์หนือ บา้นหนองยารักษ ์
บา้นพุดซา บา้นตะโก บา้นกลว้ย บา้นพุดซาริมบึง บา้นศีรษะชา้ง 
พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นบึงสาร บา้นใหม่ บา้นสารภี บา้นพระ บา้นพระ มะเริง เมืองนครราชสีมา 
บา้นสีมุม บา้นดอน บา้นสีมุมบา้นใหม่เจริญศรี สีมุม เมืองนครราชสีมา 
บา้นโนนไมแ้ดง บา้นตะเภาทอง บา้นหนองบง บา้นยางใหญ่ บา้น
มาบเอ้ือง บา้นสะพานหิน โรงเรียนราชสีมา บา้นโกรกเดือนหา้ 
สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุ่งตาหลัว่ บา้นหนองนกยงู บา้นบุ่ง หนองไผล่อ้ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองหญา้งาม บา้นหนองโพธ์ิ หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นถนนหกั บา้นหนองปรู บา้นบุญเรือง หนองจะบก เมืองนครราชสีมา 
  
ค-27 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-18   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองตาคง บา้นหนองปลิงใหม่ บา้นหนองบวัศาลา บา้นหนอง
ปลิง บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นหนองตะลุมปุ๊กใหม่ บา้นหนองตะคอง 
หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองไทร บา้นมาบมะค่า บา้นยองแยง หนองระเวยีง เมืองนครราชสีมา 
บา้นโคกพงาด บา้นโคกไผ ่บา้นคลองไผ ่บา้นโนนตาสุก หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองสองหอ้งเหนือ บา้นบุญนิมิต บา้นหนองสองหอ้ง บา้น
โนนฝร่ัง บา้นพะไล บา้นหวัทะเล บา้นทุ่งทะเลร่วมใจ บา้นดอนขวาง 
หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 
บา้นก าปัง ก าปัง โนนไทย 
บา้นโป่งบูรพา บา้นน ้าฉ่า บา้นน ้าฉ่าสายชล บา้นหนองม่วง บา้นโป่ง
สุริยา บา้นโป่งแดง 
โป่งแดง ขามทะเลสอ 
บา้นโคกแฝก บา้นโคกสะออน บา้นหนองขุ่น บา้นหนองคู บา้นสีจาน 
บา้นพวงพยอม 
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 
บา้นโนนตาลใหญ่ บา้นโนนตาล บา้นบึงออ้ บา้นบุระไหว บา้นหนอง
กระทุ่ม บา้นบึงสมบูรณ์ 
บึงออ้ ขามทะเลสอ 
บา้นโคกแขวนพฒันา บา้นหนองสะแก บา้นหนองสะแกพฒันา พนัดุง ขามทะเลสอ 
บา้นหินลาด บา้นหนองชิงโค ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นหนองสาร สระจรเข ้ ด่านขนุทด 
บา้นโนนข้ีตุ่น บา้นค่ายทะยงิ หินดาด ด่านขนุทด 
บา้นวงัสีสด คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นจนัทึกใหม่ บา้นล าพญากลาง บา้นหนองไข่น ้า จนัทึก ปากช่อง 
บา้นหินเพิงเหนือ บา้นหินเพิง บา้นคลองหินปูน บา้นป่าออ้ย บา้นกุด
โงง้ 
วงัไทร ปากช่อง 
บา้นหนองคู บา้นเขานอ้ย หนองสาหร่าย ปากช่อง 
บา้นวงัโรงนอ้ย บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นคลองนาดี บา้นหนองหวัววั 
บา้นโนนรัง 
กฤษณา สีคิ้ว 
บา้นโนนเสลา บา้นวงักรวด บา้นปรางคเ์ก่า บา้นสะพานหงส์ บา้นหวั
สระ บา้นบ่อทอง บา้นกุดเต่างบั บา้นกุดนอ้ย บา้นไก่เส่า บา้นดอน
นกเขา บา้นใหม่ กม.9 บา้นหนองสลกัได 
กุดนอ้ย สีคิ้ว 
บา้นเขายายเท่ียงใต ้บา้นเขายายเท่ียงเหนือ บา้นซบัศรีจนัทร์  บา้น
คลองไผ ่บา้นเขาพริก บา้นเกตุทิพย ์บา้นหนองขอน บา้นซบัสวรรค ์
บา้นซบัศิลาทอง บา้นมะค่างาม 
คลองไผ ่ สีคิ้ว 
บา้นเด่ินพฒันา บา้นนาหวา้ บา้นดอนเมือง บา้นไพรสาลี บา้นบุคา 
บา้นหนองปรือ 
ดอนเมือง สีคิ้ว 
  
ค-28 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-18   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นนาหนอง บา้นศรีษะกระบือ บา้นใหม่นาหนอง บา้นหนัเมือง
ตะกัว่ บา้นหนัสามคัคี บา้นหนัยางเอน บา้นหนัวงัเรือ บา้นหนั บา้น
หนัโพธ์ิทอง บา้นหว้ยลึก บา้นหนองโอง 
บา้นหนั สีคิ้ว 
บา้นมูลตุ่น บา้นมิตรภาพ บา้นมอจะบก บา้นหนองขาม บา้นหนอง
จอก บา้นทุ่งพนมวงั บา้นท่าขา้ม บา้นโนนกุ่ม 
มิตรภาพ สีคิ้ว 
บา้นโนนทอง บา้นคลองตะแบก บา้นน ้าเมา บา้นแผน่ดินธรรม บา้น
หนองน ้าขุ่น บา้นโนนแต ้บา้นซบัตะเคียน บา้นใหม่ส าโรง บา้นโนน
สวา่ง บา้นหนองบวั บา้นเลิศนิมิต บา้นเลิศสวสัด์ิ บา้นซบัสมบูรณ์ 
บา้นดอนววั บา้นโนนนา 
ลาดบวัขาว สีคิ้ว 
บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองไทร บา้นโนนประดู่คุม้ใต ้บา้นกฤษณา 
บา้นหนองโบสถ ์บา้นโนนประดู่ บา้นค่ายทะยงิ บา้นถ ้ามงักรทอง 
บา้นหนองสองหอ้ง บา้นวงัโรงใหญ่ 
วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 
บา้นนอ้ยพฒันา บา้นริมบึง บา้นสีคิว้ บา้นกลาง บา้นบุ่งล าไย บา้นสุ
ชยัพฒันา บา้นตลาดเหนือ บา้นตลาดใต ้บา้นบุ่งพฒันา  บา้นหนองรี 
บา้นสะพานด า บา้นทบัมา้ บา้นถนนคด บา้นโคกสะอาด บา้นศาลเจา้
พ่อ 
สีคิ้ว สีคิ้ว 
บา้นหนองเกตุ บา้นทรัพยท์ว ีบา้นดงเคง็ บา้นลาดพฒันา บา้นเขา
กระโดน บา้นโนนเพชร บา้นใหม่สามคัคี บา้นหนองน ้าใส บา้นไทร
งาม บา้นโนนกระถินศรีประทา บา้นคลองแจง้ บา้นคลองไทร บา้น
หนองผกับุง้  บา้นสง่าพฒันา บา้นชุมสามเรณู บา้นหนองไทร 
หนองน ้าใส สีคิ้ว 
บา้นมงคลชยัพฒันา บา้นหว้ยตะแคงใต ้บา้นวงัตะเคียน บา้นหนอง
ไมต้าย บา้นตะกัว่เก่า บา้นหว้ยตะแคงเหนือ บา้นหนองกกยางกลาง 
บา้นหนองกก บา้นหนองวงัม่วง บา้นหนองมน บา้นหนองบวันอ้ย 
บา้นสุมทุม 
หนองบวันอ้ย สีคิ้ว 
บา้นคลองดินด า บา้นมอดินแดง บา้นซบัชุมพล บา้นหนองไผพ่ฒันา 
บา้นหนองห่าน บา้นหนองไผ ่บา้นโนนกรวด บา้นทรัพยส์มบูรณ์
พฒันา บา้นหนองหญา้ขาว บา้นล าบา้นใหม่  บา้นคลองยางพฒันา 
บา้นดงล าไย บา้นโศกรวก 
หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 
บา้นโสกแจง้ บา้นส้มกบงาม บา้นหินตั้ง บา้นทะเลใน บา้นทะเล บา้น
โป่ง บา้นแปะโนนไฮ บา้นเสมา บา้นเหมือดแอ่ บา้นหลุมปูน บา้น
แก่นนคร 
เสมา สูงเนิน 
บา้นตะคลองแลง้ โคง้ยาง สูงเนิน 
บา้นกุดหิน บา้นกกกอก บา้นหวับึง บา้นนาตะโครก โคราช สูงเนิน 
  
ค-29 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-18   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นกุดปลาเขง็ บา้นโคกกระพ้ี บา้นโคกหินเหลก็ไฟ บา้นกุดหวัชา้ง 
บา้นหนองสะแก บา้นโนนค่า บา้นหนองหอย บา้นโคกมะกัก๊ 
โนนค่า สูงเนิน 
บา้นสลกัใด บา้นโนนตะโก บา้นขาม บา้นบุ บา้นกุดจิก กุดจิก สูงเนิน 
บา้นนากลาง บา้นนากลางสามคัคี  บา้นนาใหญ่พฒันา บา้นหนอง
บอน บา้นนาใหญ่ บา้นบุตาตอ้ง 
นากลาง สูงเนิน 
บา้นโคกมะกอก บา้นดอน บุ่งข้ีเหลก็ สูงเนิน 
บา้นหนองเลา บา้นมะเกลือเก่าสามคัคี บา้นมะเกลือเก่า บา้นหนอง
หลกัพนัสโมสร บา้นหนองเบน (ปลายราง) บา้นหนองม่วง บา้น
หนองไมต้าย บา้นมะเกลือเก่า บา้นไร่โคกสูง บา้นวงัรางนอ้ย บา้นวงั
รางใหญ่ บา้นหัวเขาพฒันา บา้นโสกจานพฒันา บา้นโนนสมบูรณ์ 
บา้นมะเกลือเก่าพฒันา 
มะเกลือเก่า สูงเนิน 
บา้นมะเกลือใหม่ บา้นทุ่งสะแบง บา้นโคกสวา่ง บา้นบุโสน บา้นดง
มะไฟ บา้นทุ่งสะแบง บา้นวะภูแกว้ บา้นใหม่สันติ 
มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
บา้นสุขาวดี บา้นหนองโสน บา้นเหล่า-โนนค่า บา้นญาติเจริญ บา้น
สูงเนิน บา้นบุหิน บา้นดอนกอก บา้นหนองหินตั้ง บา้นสระเพลง 
สูงเนิน สูงเนิน 
บา้นโนนตะแบง บา้นหนองพะยอม บา้นสองครเหนือ บา้นหนองตะ
ไก ้บา้นสองคร บา้นหนองแวง บา้นหวันา บา้นกุดขมิน้ บา้นโสกจาน 
บา้นสวนป่า 
หนองตะไก ้ สูงเนิน 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-19   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตะกุดขอน บา้นด่านท่าแดง ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นกนัผม บา้นฝ่ังตะคอง พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นประกายปรง บา้นสลกัได หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นจอหอ บา้นพะเนาว ์บา้นหนองพิมาน บา้นช่องอู่ บา้นปูน บา้น
ส าโรง 
จอหอ เมืองนครราชสีมา 
บา้นโพธ์ิ บา้นกระฉอด บา้นตลาด ตลาด เมืองนครราชสีมา 
บา้นขนาย บา้นเกาะ บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 
บา้นใหม่ บา้นภูเขาลาด บา้นมะขามเฒ่าพฒันา บา้นมะขามเฒ่า บา้น
ใหม่ 
บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นคนชุม บา้นตะคองเก่า ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นบึงประเสริฐ บา้นตาทา้ว พลกรัง เมืองนครราชสีมา 
  
ค-30 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-19   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้ าท่วมระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นใหม่ยองแยง บา้นคอนอินทร์ บา้นยองแยง บา้นพุดซา บา้นพะ
เนา บา้นมะเริงนอ้ย บา้นพะเนา 
พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นดอนพฒันา บา้นบุกระถิน บา้นนอ้ย บา้นละลมโพธ์ิ บา้นละลม
เหนือ 
พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นกระทอน บา้นโคก บา้นหวัชา้ง มะเริง เมืองนครราชสีมา 
บา้นทุ่งกระโดน บา้นแปะ บา้นมะกอก สีมุม เมืองนครราชสีมา 
บา้นทา้วสุระ บา้นยางใหญ่พฒันา สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นช่องลม บา้นหนองกระทุ่ม บา้นนาตม บา้นส้มป่อย บา้นฝ้าย บา้น
คอกววั บา้นพระ 
หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นต่างตา บา้นกรีน หนองจะบก เมืองนครราชสีมา 
บา้นโพนสูง บา้นคลองบริบูรณ์ บา้นหม่ืนไวย บา้นประโดก บา้น
หนองนาลุ่ม 
หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 
บา้นหวัถนน บา้นท่ากระสัง บา้นข่อยงาม หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 
บา้นศิลาทอง พนัดุง ขามทะเลสอ 
บา้นนอ้ยพฒันา บา้นบึงขามทะเลสอ บา้นขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 
บา้นโกรกกระหาด บา้นโนน โป่งแดง ขามทะเลสอ 
บา้นโกรกลึก ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นดอนหวัมนั บา้นซบัใต ้ กฤษณา สีคิ้ว 
บา้นดอนมะนาว บา้นถนนนาดี กุดนอ้ย สีคิ้ว 
บา้นไร่ บา้นศาลสถิต บา้นโรงงาน บา้นชยัพฒันา บา้นกุดชนวน มิตรภาพ สีคิ้ว 
บา้นลาดบวัขาว ลาดบวัขาว สีคิ้ว 
บา้นหว้ยลุง วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 
บา้นสีคิ้ว สีคิ้ว สีคิ้ว 
บา้นนอ้ยกุดคลา้ บา้นคลองขวาง บา้นแก่นทา้ว เสมา สูงเนิน 
บา้นโคง้ยาง บา้นคลองพุดซา บา้นขอนไทร บา้นเกาะ บา้นกุดโคลน 
บา้นขอนสะตือ บา้นเหมืองล่ี 
โคง้ยาง สูงเนิน 
บา้นเมืองเก่า บา้นโบสถ ์บา้นหวันา บา้นวงัวน โคราช สูงเนิน 
บา้นหว้ยตะคร้อ นากลาง สูงเนิน 
บา้นหนองกระด่ี บา้นกุดเวยีน บา้นหนองเอ้ือง บา้นมะม่วง บา้นใหญ่
กกลาน บา้นพลบั บา้นตากแดด บา้นทดัทา บา้นบุ่งข้ีเหลก็ 
บุ่งข้ีเหลก็ สูงเนิน 
บา้นริมคลองพฒันา บา้นอ่างแกว้ มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
บา้นตะคลองหลง บา้นบุใหญ่ สูงเนิน สูงเนิน 
บา้นหว้ยวดั หนองตะไก ้ สูงเนิน 
  
ค-31 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-20   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองไผ ่ ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นเขาจนัทร์หอม บา้นหนองตะกู บา้นคลองหินลาด บา้นซบัสวอง 
บา้นประดู่บาก บา้นขนงพระใต ้บา้นตะเคียนทอง 
ขนงพระ ปากช่อง 
บา้นโป่งววัแดง บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นวงัสีสด บา้นศาลเจา้ บา้น
โป่งดินด า บา้นล าสะพานหิน บา้นโคกสูง บา้นคลองม่วง บา้นหนอง
ผกับุง้ บา้นหนองไทรใต ้บา้นหนองไทรเหนือ บา้นหนองไทร บา้น
หนองผกัหนอก บา้นหนองหิน บา้นซบัพลู บา้นซบัเศรษฐี บา้นสันติ
สุข บา้นคลองสมบูรณ์ 
คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นจนัทึกใหม่ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองสะแกเหนือ บา้นท่าหีบ 
บา้นท่างอย บา้นป่าไผ ่บา้นสอยดาว บา้นซบัหินแกว้ บา้นซบัมืด บา้น
หนองใหญ่ บา้นซบัมะละกอ บา้นซบัม่วง บา้นไร่ บา้นพรหม
ประดิษฐ ์
จนัทึก ปากช่อง 
บา้นปากช่อง บา้นโนนอารีย ์บา้นหนองตาแกว้ บา้นสะพานด า บา้น
หนองนอ้ย บา้นหนองกะโตวา บา้นหนองอีเหลอ บา้นแก่นทา้ว บา้น
หนองมะค่า 
ปากช่อง ปากช่อง 
บา้นหินเพิงเหนือ บา้นหินเพิง บา้นคลองหินปูน บา้นป่าออ้ย บา้นกุด
โงง้ บา้นมอทรายทอง บา้นวงัไทร บา้นมะค่าโพรง บา้นป่าตะเคียน 
บา้นภูไทพฒันา บา้นเขานอ้ย บา้นตะลุกแจง บา้นซบันอ้ย บา้นหนอง
แก 
วงัไทร ปากช่อง 
บา้นเทพนิมิตร บา้นหนองสองหอ้ง วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นหนองคู บา้นเขานอ้ย บา้นคลองยาง บา้นหนองจาน บา้นฝาย
มอญ บา้นบ่อทอง บา้นเขาเสดจ็ บา้นโคกสง่า บา้นหนองไผล่อ้ม บา้น
หลกัเขต บา้นโนนป่าต้ิว บา้นท่ามะนาว บา้นโนนอุดม บา้นหนองชา้ง
ตาย บา้นซบัยาง บา้นไทรงาม บา้นผงั 1 บา้นเฉลิมราษฎร์ บา้นผงั 13 
บา้นหนองไมเ้หลือง บา้นหวัสนาม บา้นคลองทราย บา้นใหม่พฒันา 
บา้นคลองทราย 
หนองสาหร่าย ปากช่อง 
บา้นไทรงาม บา้นหนองไมสั้ก ระเริง วงัน ้าเขียว 
บา้นเขายายเท่ียงใต ้บา้นเขายายเท่ียงเหนือ บา้นซบัศรีจนัทร์ บา้น
คลองไผ ่บา้นซบัศิลาทอง 
คลองไผ ่ สีคิ้ว 
บา้นทุ่งพนมวงั มิตรภาพ สีคิ้ว 
บา้นซบัตะเคียน บา้นเลิศนิมิตร ลาดบวัขาว สีคิ้ว 
บา้นดงมะไฟ มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
  
ค-32 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-21   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหินดาด วงัไทร ปากช่อง 
บา้นซบัหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 22  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองหอย ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นพระพุทธ บา้นหนองเรือ บา้นน ้าไหล พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองบวัโคก บา้นตะกุดเวยีน บา้นหนองยาง บา้นโสง บา้นโสง
หนองบวั บา้นดอนไทร บา้นหนองยาง บา้นโคกสามคัคี บา้นทุ่งนอ้ย 
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นไชยมงคล บา้นหนองพลวงใหญ่ บา้นหนองปลิง บา้นบุตาล บา้น
หนองไทร 
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นมะเริงใหญ่ บา้นหนองสายไพร พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นใหม่ บา้นสารภี มะเริง เมืองนครราชสีมา 
บา้นโกรกเดือนหา้ สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นอ่างหนองแหน บา้นหนองตาคง บา้นหนองปลิงใหม่ บา้นหนอง
บวัศาลา บา้นหนองปลิง บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นหนองสมง บา้น
ใหม่หนองแหน 
หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองไทร บา้นมาบมะค่า บา้นทบัชา้ง บา้นหนองพระลาน บา้น
หนองสมอ บา้นชะอม บา้นโตนด บา้นยองแยง บา้นโตนด บา้น
หนองระเวยีง 
หนองระเวยีง เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุญนิมิต หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองส าโรง บา้นโพธ์ิทอง บา้นป่าหมาก บา้นบุ บา้นสระประ
ทุม บา้นหนองไผ ่บา้นบึงทบัปรางค ์
โชคชยั โชคชยั 
บา้นโพธ์ิเงิน บา้นโบสถ ์ กระโทก โชคชยั 
บา้นหนองสระธาร บา้นตูม บา้นด่านเกวยีน บา้นโนนม่วง บา้นด่าน
ชยั บา้นด่านเกวยีน บา้นหนองไผ ่บา้นใหม่หนองขาม บา้นป่าบง 
บา้นหนองบอน 
ด่านเกวยีน โชคชยั 
บา้นกอโจด บา้นกอโจดไทรยอ้ย บา้นโนนเพชร บา้นหนองกกพฒันา 
บา้นนาใหม่ บา้นโจด บา้นหวัระนาม บา้นนาตล่ิงชนั บา้นหนอง
กระทุ่ม บา้นโนนสะอาด บา้นคลองมะเด่ือ บา้นดอนไพล บา้นท่าบ่อ 
บา้นดอนไพล 
ท่าเยีย่ม โชคชยั 
บา้นหนองกก บา้นใหม่นานิยม บา้นส าโรง บา้นง้ิว บา้นข้ีตุ่น บา้นหวั
ดอน 
ท่าจะหลุง โชคชยั 
  
ค-33 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 22  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นบึงพระ บา้นโคกกระสังข ์บา้นบึงไทยบา้นหนองแปลน ท่าลาดขาว โชคชยั 
บา้นเสาเดียว บา้นหนองไผพ่ฒันา บา้นดอนพราหมณ์ บา้นท่าอ่าง 
บา้นหนองโสน บา้นกุดโบสถ ์บา้นท่าอ่าง  
ท่าอ่าง โชคชยั 
บา้นดะแลง บา้นหนองโพธ์ิ บา้นใหม่ดอนเกตุ บา้นทุ่งอรุณ บา้น
โกรกน ้าใส บา้นหนองปรึก บา้นดอนเกตุ บา้นปอพราน 
ทุ่งอรุณ โชคชยั 
บา้นคลองกลาง บา้นคลองยาง บา้นโนนแดง บา้นท่าตะเคียน พลบัพลา โชคชยั 
บา้นหนองชุมแสง บา้นหนองผกัหวาน บา้นคลองกระชาย บา้นกุด
จอกนอ้ย บา้นโคกพลวง บา้นกุดจอกใหญ่ บา้นสระตะหมก บา้นละ
ลม 
ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นดอนสง่างาม บา้นดอนกรูด แชะ ครบุรี 
บา้นหนองตอ้ บา้นดอนแสนสุข บา้นไชยวาล บา้นหนองปรือ บา้น
ใหญ่ริมคลอง บา้นใหญ่ บา้นดอนกระชาย บา้นหนองกราด บา้น
หนองใหญ่ บา้นหนองใหญ่พฒันา บา้นไทรโยง บา้นโกรกส าโรง 
ครบุรี ครบุรี 
บา้นครบุรี บา้นหนองรังกา บา้นหนองโสน บา้นบึงพฒันา บา้นดอน
ใหม่ บา้นสุขส าราญ บา้นสระผกัโผด บา้นป่ามะพร้าว บา้นคลองยาง 
บา้นหนองหวา้ บา้นคุม้ครอง บา้นคุม้เจริญ บา้นคอกชา้ง บา้นมาบ
พิมานพฒันา บา้นซบักา้นเหลือง 
ครบุรีใต ้ ครบุรี 
บา้นจระเขหิ้น บา้นใหม่มูลบน บา้นไผ ่บา้นจระเขหิ้น บา้นมูลบน 
บา้นตล่ิงชนั บา้นจระเขหิ้น  
จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นทรัพยอุ์ดม บา้นหว้ยทราย บา้นซบัหญา้คา บา้นโนนกลาง บา้นใหม่ ครบุรี 
บา้นอรพิมพ ์บา้นโคกสะอาด บา้นนาราก บา้นดอนส าโรง บา้นนา
ราก บา้นใหม่หนองเสือบอง บา้นหนองเสือบอง บา้นหนองโสมง 
อรพิมพ ์ ครบุรี 
บา้นหนองกระทิง บา้นหนองลา้งชา้ง บา้นหนองใหญ่ โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นโกรกหวา้ บา้นหนองผกัไร บา้นไมเ้สียว ดอน ปักธงชยั 
บา้นอ่างหว้ยยาง บา้นอ่างหิน บา้นอ่างหินเหนือ บา้นแหลมรวก บา้น
หว้ยดินด า 
ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นโคกไผแ่กว้ บา้นโคกหนองแปบ สะแกราช ปักธงชยั 
บา้นโคกขนุละคร บา้นโกรกส าลาย บา้นหนองประดู่ บา้นหนอง
ตะแบก 
ส าโรง ปักธงชยั 
บา้นหนองแวง บา้นหวัเขาทอง อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
บา้นโคกลอย บา้นรวงทอง บา้นหนองลูกควาย แหลมทอง หนองบุญมาก 
บา้นหนองพะยอม ลุงเขวา้ หนองบุญมาก 
บา้นหนองไผแ่สนสุข บา้นหนองไมไ้ผ ่บา้นหวัอ่างพฒันา บา้นสระ
มะค่า บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นด่านกอโจด 
หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก 
บา้นโนนสะอาด บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองชงโค บา้นโนน
สมบูรณ์ 
หนองหวัแรต หนองบุญมาก 
ค-34 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 23  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตะกุดขอน บา้นโนนไมแ้ดงเหนือ บา้นโนนเลียบ บา้นช่องโค 
บา้นโนนสะเดา 
ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นบุตานนท ์บา้นหมูสี บา้นด่านกะตา บา้นเขวา้ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นโคกวงัวน หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นใหม่ยองแยง บา้นยองแยง บา้นพะเนา  พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นขามสระเพลง บา้นหนองม่วง บา้นโนนมะกอก หนองระเวยีง เมืองนครราชสีมา 
บา้นบึงทบัปรางค ์ โชคชยั โชคชยั 
บา้นดอนใหญ่ บา้นหนองคลา้ บา้นพะโค กระโทก โชคชยั 
บา้นคลองบง บา้นท่าเยีย่ม ท่าเยีย่ม โชคชยั 
บา้นไร่ ท่าอ่าง โชคชยั 
บา้นหวัสะพาน บา้นโนนปอแดง บา้นวงัตะแบก บา้นสระแกกอง 
บา้นหนองทองค า 
ทุ่งอรุณ โชคชยั 
บา้นคลองยาง ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นเหมืองตะโก บา้นใหม่ริมมูล  ครบุรี ครบุรี 
บา้นหนองด่านชา้ง ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นข้ีเหลก็ บา้นหว้ย บา้นหว้ย (สะแกราช) สะแกราช ปักธงชยั 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 24  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองไทร ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นสะพานหิน บา้นโกรกเดือนหา้ สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองกุง้ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 
บา้นโพธ์ิทอง บา้นป่าหมาก บา้นบุ บา้นบิงนอ้ย บา้นพิชิตคเชนทร์ 
บา้นสระประทุม บา้นโชคชยั บา้นหนองไผ ่บา้นบิง บา้นกระโทก 
โชคชยั โชคชยั 
บา้นศรีพุทธา บา้นโพธ์ิเงิน บา้นหม่ี บา้นโพธ์ิทอง บา้นคลองท่าแร่ 
บา้นโบสถ ์บา้นชะอม บา้นโคกกระสังข ์
กระโทก โชคชยั 
บา้นบึงพระ บา้นท่าลาดขาว บา้นบึงพระ บา้นโคกกระสังข ์บา้นสระ
พระ บา้นท่าลาดขาว 
ท่าลาดขาว โชคชยั 
บา้นไทย บา้นปรางค ์บา้นคลองกลาง บา้นบุ บา้นพลบัพลา บา้น
ปรางค ์บา้นหนองยายเหล่ บา้นพลบัพลา บา้นโคง้ยาง บา้นกอก บา้น
โนนแดง บา้นเกาะ 
พลบัพลา โชคชยั 
บา้นมาบพิมานพฒันา บา้นซบักา้นเหลือง ครบุรีใต ้ ครบุรี 
  
ค-35 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 24  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตล่ิงชนั จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นหนองศาลา บา้นเก่านางเหริญ บา้นโคกนางเหริญ บา้นดอน
มะเฟือง บา้นปอนางเหริญ 
เกษมทรัพย ์ ปักธงชยั 
บา้นวงัหมี บา้นตลาดเก่า บา้นหนองโสน บา้นขอนขวา้ง บา้นโนนตูม 
บา้นเมืองปัก บา้นชยัมงคล บา้นไชโย บา้นหนองไผ ่บา้นบ่อปลา 
บา้นธงชยั 
เมืองปัก ปักธงชยั 
บา้นหวันา บา้นหนองกระทิง บา้นหนองลา้งชา้ง บา้นหนองใหญ่ 
บา้นบุสมอ บา้นโคกไทย 
โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นโคกสามสิบ บา้นหนองปลอ้ง บา้นหนองปรือ บา้นหนอง
กระโดน บา้นหนองไผ ่บา้นหนองบวั 
ง้ิว ปักธงชยั 
บา้นโกรกหวา้ บา้นหนองผกัไร บา้นไมเ้สียว ดอน ปักธงชยั 
บา้นโคกตะกุด บา้นโคกเหิบ บา้นยางกระทุง บา้นหนองไผ ่บา้น
ชุมชนพฒันา บา้นหนองรังกา บา้นคลองน ้าซบั บา้นหนองไทรงาม 
บา้นตะเคียนคู่ บา้นบุหวัชา้ง บา้นคลองสาลิกา บา้นโนนสมบูรณ์ บา้น
คลองน ้าขาว บา้นหนองบอน บา้นตะขบ บา้นหนองปลอ้ง บา้นนอ้ย 
บา้นเขาพญาปราบ 
ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นหนั บา้นหนัเหนือ บา้นอุโลก-โนนรัง บา้นแดง บา้นตะคุไทย 
บา้นตะคุ บา้นโคกคึม บา้นครสาร บา้นหนัใต ้บา้นแปะ บา้นดอน
ล าไย บา้นหนองนมนาง บา้นหนองเรือ บา้นหนองตาด บา้นวงัหิน 
บา้นโนนบา้น 
ตะคุ ปักธงชยั 
บา้นสะแกงาม บา้นโนนตากแดด บา้นพรหมราช บา้นดอนจนัทร์ 
บา้นโนนวงัหิน บา้นทุ่งเสาธง บา้นหนองปลิง บา้นหนองจอก 
ตูม ปักธงชยั 
บา้นมาบเชือก บา้นโคกเห็นไคล บา้นอ่างหว้ยยาง บา้นอ่างหิน บา้น
อ่างหินเหนือ บา้นแหลมรวก บา้นดอนแก่นทา้ว บา้นหนองหญา้ขาว 
บา้นฉตัรมงคล บา้นโคกศิลา บา้นหว้ยดินด า บา้นพนัธ์สงวน บา้น
ธงชยัเหนือใน บา้นโนนทอง บา้นธงชยัเหนือ 
ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นปรางค ์ นกออก ปักธงชยั 
บา้นพระบึงใน บา้นเพลิงหลง บา้นมะกอกงาม บา้นท่าเยีย่ม บา้น
กระเชาะราก บา้นกลาง บา้นสระผกัโพด บา้นดอนใหญ่ 
บ่อปลาทอง ปักธงชยั 
บา้นปอแดง บา้นหนองกก บา้นหลุมเงิน บา้นโนนแดง บา้นหลุมหิน 
บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองหวา้ บา้นหว้ยแกว้ บา้นหนองนกเขียน 
ภูหลวง ปักธงชยั 
บา้นล านางแกว้ บา้นโนนส าโรง บา้นพดัทะเล บา้นโนนทอง บา้นล า
ประโคน บา้นล าประโคนเหนือ บา้นซบันอ้ย บา้นวงัตะเคียน บา้นซบั
ยาง 
ล านางแกว้ ปักธงชยั 
  
ค-36 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 24  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโคกไผแ่กว้ บา้นโคกหนองแปบ บา้นเชียงสา บา้นคลองเตย บา้น
หนองแปบ บา้นใหม่เชียงสา บา้นเก่าเหนือ บา้นเก่า 
สะแกราช ปักธงชยั 
บา้นโคกขนุละคร บา้นหนองประดู่ บา้นหนองตะแบก บา้นขนุละคร 
บา้นตูม 
ส าโรง ปักธงชยั 
บา้นหนองโดน บา้นโคกสะอาด บา้นบุพรหมราช บา้นปลายดาบ 
บา้นโรงงานน ้าตาล บา้นป่าโจด บา้นสะพานตะเคียน บา้นพุปลาไหล 
บา้นหนองขอน บา้นหนองชุมแสง 
สุขเกษม ปักธงชยั 
บา้นโป่งววัแดง บา้นหนองหมาก บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นล าสะพาน
หิน บา้นโคกสูง บา้นหนองผกับุง้ 
คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นโป่งกระทิง บา้นวงักระทะ บา้นหนองนกเตน็ วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นคลองไทร บา้นบุไทร บา้นคลองยา่โม บา้นไทยพฒันา ไทยสามคัคี วงัน ้าเขียว 
บา้นคลองหินร่อง บา้นระเริง บา้นคลองก่ี บา้นคลองสมบูรณ์ บา้น
ไทรงาม บา้นหนองไมสั้ก บา้นหนองกระจง 
ระเริง วงัน ้าเขียว 
บา้นบุตะโกเมืองใหม่ บา้นไทรทองพฒันา วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว 
บา้นหนองแวง บา้นเขาตะกุดรัง บา้นโนนเหล่ือม บา้นหนองโสมง 
บา้นซบัพลู บา้นโนนค่าง บา้นโนนศรีทอง บา้นซบัเต่า บา้นโนนสง่า 
บา้นบะด่าน บา้นอุดมทรัพยพ์ฒันา บา้นบะใหญ่ บา้นหว้ยน ้าเคม็ บา้น
วงัน ้าเขียว บา้นหวัเขาทอง บา้นโนนง้ิว 
อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
บา้นนากลาง นากลาง สูงเนิน 
บา้นหว้ยไผ ่บา้นหนองเลา บา้นหนองชาด บา้นหนองหลกัพนัสโมสร 
บา้นหนองเบน (ปลายราง) บา้นหนองม่วง บา้นวงัรางนอ้ย บา้นวงัราง
ใหญ่ บา้นหัวเขาพฒันา บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นบุตาสง บา้นค าไฮ 
มะเกลือเก่า สูงเนิน 
บา้นดงมะไฟ บา้นวะภูแกว้ มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
บา้นโนนตะแบง บา้นหนองพะยอม บา้นสองครเหนือ บา้นสองคร 
บา้นหนองแวง บา้นหวันา บา้นโสกจาน 
หนองตะไก ้ สูงเนิน 
  
ค-37 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 25  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นปรางคพ์ะโค บา้นดอนใหญ่ บา้นดอนใหม่ บา้นหนองคลา้ บา้น
พะโค 
กระโทก โชคชยั 
บา้นบุ บา้นกุดสวาย บา้นประดากุด พลบัพลา โชคชยั 
บา้นหลุมขา้ว บา้นเกษม บา้นท่าเยีย่ม บา้นตะคร้อ เกษมทรัพย ์ ปักธงชยั 
บา้นใหม่โรงนา บา้นดู่ใน บา้นดู่นอก บา้นโรงนา บา้นนาแค บา้น
ด ารงสุข บา้นวงัดู่ 
เมืองปัก ปักธงชยั 
บา้นโคกกระเบ้ือง บา้นศรีษะกระบือ บา้นหว้ย บา้นส าลายใต ้บา้นส า
ลายเหนือ 
โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นส าลาย บา้นกุดกระด่ี บา้นดอนขวาง บา้นง้ิว บา้นง้ิวเหนือ บา้น
โคกคลองขนุเทียน บา้นเพลิงหลง บา้นนอ้ย บา้นหว้ย 
ง้ิว ปักธงชยั 
บา้นหนองกระสอบ บา้นดอน บา้นจงัหรีด บา้นพร้าว บา้นส่องเหนือ 
บา้นส่องใต ้บา้นหนองกรด บา้นใหม่โพธ์ิงาม บา้นตะกุด 
ดอน ปักธงชยั 
บา้นบุชะอม บา้นกุดคลา้ ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นหนองตาอุด บา้นสุขงั บา้นใหม่สุขงั บา้นสุขงัใต ้ ตะคุ ปักธงชยั 
บา้นบุโพธ์ิ บา้นสวนหอม บา้นใหม่ป่าตะแบก บา้นกุดววิาท บา้น
สวนหมาก บา้นตูม บา้นบุพระเมือง บา้นวงัวารีวน 
ตูม ปักธงชยั 
บา้นหนองด่านชา้ง ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นบุโกรก บา้นนกออก บา้นทุ่งจาน บา้นท่าน ้าซบั บา้นโคกสระ
นอ้ย บา้นสระนอ้ย บา้นพระเพลิง 
นกออก ปักธงชยั 
บา้นบ่อปลา บา้นพระบึง บ่อปลาทอง ปักธงชยั 
บา้นข้ีเหลก็ บา้นหว้ย บา้นโคก บา้นหว้ย (สะแกราช) บา้นโป่ง สะแกราช ปักธงชยั 
บา้นโพนทรายใต ้บา้นมะค่า บา้นโพนทราย บา้นส าโรงเหนือ ส าโรง ปักธงชยั 
บา้นบุเจก็ สุขเกษม ปักธงชยั 
บา้นหว้ยตาพรม อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
บา้นวงัรางพฒันา มะเกลือเก่า สูงเนิน 
 
  
ค-38 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 26  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองคุม้ บา้นโป่งตาลอง บา้นปอหู บา้นหนองกรวด บา้นโป่ง
ไทร บา้นมอตะเคียน บา้นเนินทอง บา้นสระน ้าใส บา้นหนองจอก 
โป่งตาลอง ปากช่อง 
บา้นเขาจนัทร์หอม บา้นหนองตะกู บา้นคลองหินลาด บา้นซบัสวอง 
บา้นประดู่บาก บา้นขนงพระใต ้บา้นตะเคียนทอง บา้นบุกะเฉด 
ขนงพระ ปากช่อง 
บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นหนองผกัหนอก คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นปากช่อง บา้นสะพานด า บา้นบนัไดมา้ บา้นตลาดนอ้ยหน่า บา้น
หนองนอ้ย บา้นโป่งประทุน บา้นซบัหวาย บา้นหนองกะโตวา บา้น
แก่นทา้ว บา้นหนองสวอง บา้นคลองตาลอง บา้นหนองมะค่า 
ปากช่อง ปากช่อง 
บา้นวงักะทะ บา้นเทพนิมิต บา้นหนองสองหอ้ง านซบัส าราญ บา้น
หนองข้ีตุ่น บา้นหนองนกเตน็ บา้นหนองขวาง 
วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นโป่งกระสัง บา้นทรายทอง บา้นมอกระหาด บา้นไทยเดิม บา้น
หนองมะกรูด บา้นคลองชยั บา้นวะกะเจียว บา้นเขาวง 
หนองน ้าแดง ปากช่อง 
บา้นผงั 13 บา้นหนองไมเ้หลือง หนองสาหร่าย ปากช่อง 
บา้นคลองดินด า บา้นวงัประดู่ บา้นเลือดไทย บา้นอุทุมพรพฒันา 
บา้นคลองปูน บา้นคลองเด่ือ บา้นบุ่งเตย บา้นเกาะแกว้ บา้นคลองเสือ 
บา้นไร่ บา้นวงัโต่งโตน้ บา้นท่ามะปรางค ์บา้นท่าชา้งใต ้บา้นใหม่
สามคัคี บา้นหมูสี บา้นท่าชา้งเหนือ บา้นกุดคลา้ บา้นคลองเพล บา้น
เหวปลากั้ง 
หมูสี ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 27  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นขนงพระเหนือ บา้นขนงพระกลาง  ขนงพระ ปากช่อง 
 
  
ค-39 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 28  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นบวัค า บา้นหนองรังงาม บา้นหนองไผใ่หญ่บา้นสระประทีป บา้น
ไผส่ามคัคี บา้นหนองหลกัศิลา บา้นสระประทุม 
เสิงสาง เสิงสาง 
บา้นหนองกระทุ่ม บา้นบ่อลิง โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
บา้นหนองขนาก บา้นดงอีจานใหญ่ สุขไพบูลย ์ เสิงสาง 
บา้นดะแลง บา้นใหม่ดอนเกตุ ทุ่งอรุณ โชคชยั 
บา้นโคกแขวน บา้นหนองหวา้ บา้นคลองส าราญ บา้นเฉลียงบรรพต 
บา้นเฉลียงโคก บา้นเฉลียงพฒันา บา้นเฉลียงทุ่ง บา้นเฉลียงใหญ่ บา้น
โคกกรวด บา้นดอนตะเกียด บา้นเฉลียงโคก 
เฉลียง ครบุรี 
บา้นถนนกลาง บา้นแชะ บา้นดอนสง่างาม บา้นโนนทอง บา้นโนน
มะขามป้อม บา้นแชะ บา้นหนองรัง บา้นหนองมะค่า บา้นดอนกรูด 
บา้นขาคีม บา้นพนาหนองหิน 
แชะ ครบุรี 
บา้นหนองสาระเสร็จ บา้นเนินเสมา บา้นใหม่โคกใบบวั บา้นมะค่า 
บา้นตะกุดใหญ่ บา้นโนนระเวยีง บา้นหนองสาระเสร็จ บา้นโนนกุ่ม 
บา้นใหม่ชยัมงคล บา้นโคกใบบวั บา้นโนนกุ่ม บา้นโคกกระชาย 
โคกกระชาย ครบุรี 
บา้นจระเขหิ้น บา้นไผ ่บา้นไผ ่บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นโคกพฒันา บา้นเทพนิมิต บา้นหนองผกัไร บา้นหนองโค บา้น
หนองตะแบก บา้นเทพนิมิตร 
ตะแบกบาน ครบุรี 
บา้นดอนสันติ บา้นหนองสะแก บา้นใหม่ บา้นทรัพยอุ์ดม บา้นหว้ย
ทราย บา้นหวับึง บา้นหว้ยทราย บา้นองัโกน บา้นซบัหญา้คา บา้น
โนนกลาง บา้นบุตาโฮ 
บา้นใหม่ ครบุรี 
บา้นหนองสองหอ้ง บา้นใหม่หนองมน บา้นมาบตะโกเอน บา้นบุ
มะค่า บา้นดงดินแดง บา้นประดู่งาม บา้นบุมะค่า บา้นบุยายแลบ บา้น
โคกสะอาด 
มาบตะโกเอน ครบุรี 
บา้นใหม่ซบัระวงิ บา้นซบัระวงิ บา้นไร่แหลมทอง บา้นหนองไทร 
บา้นหนองแคทราย บา้นป้ายอุบล บา้นหนองแคทราย บา้นไร่แหลม
ทองพฒันา 
ล าเพียก ครบุรี 
บา้นสระวา่นพระยา บา้นโนนแสนสุข บา้นหนองหวัไหล่งาม บา้น
โนนหอม บา้นบุหวา้สามคัคี บา้นหนองหินดาด บา้นหนองหินโคน 
บา้นหนองเมา บา้นราษฎร์สุขสันต ์
สระวา่นพระยา ครบุรี 
บา้นอรพิมพ ์บา้นโคกสะอาด บา้นดอนส าโรง บา้นนาราก บา้นใหม่
หนองเสือบอง 
อรพิมพ ์ ครบุรี 
บา้นเสริมสุข หนองตะไก ้ หนองบุญมาก 
บา้นเจริญสุข บา้นสระมะค่า บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นด่านกอโจด หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก 
  
ค-40 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 29  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นวา่นพระยาสามคัคี สระวา่นพระยา ครบุรี 
บา้นเกษตรสมบูรณ์ มาบตะโกเอน ครบุรี 
บา้นหนองบวั บา้นหนองจาน บา้นใหม่หนองบวั ตะแบกบาน ครบุรี 
บา้นโคกเจริญ เฉลียง ครบุรี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 30  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 15 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโคกส าราญ บา้นตะเคียนคู่ บา้นบุหวัชา้ง บา้นคลองสาลิกา บา้น
หลงัสวนพฒันา 
ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นล าประโคนเหนือ บา้นซบันอ้ย บา้นซบัยาง ล านางแกว้ ปักธงชยั 
บา้นตะเคียนงาม บา้นเทพนิมิต บา้นโป่งฉนวน บา้นหนองคุม้ บา้น
โป่งตาลอง บา้นปอหู บา้นโป่งไทร บา้นมอตะเคียน บา้นหนองซ่อม 
โป่งตาลอง ปากช่อง 
บา้นหนองหมาก บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นหนองผกับุง้ คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นป่าไผแ่ดง บา้นคลองอีเฒ่า บา้นป่ากลว้ย บา้นคลองป่าหมู บา้น
ดอนสวา่ง บา้นโนนทอง บา้นโป่งกระทิง บา้นคลองพลู บา้นเขาแกว้ 
บา้นวงักะโล่ บา้นวงัตะเคียนทอง บา้นป่าตะเคียน บา้นคลองมะค่าหิน 
บา้นวงักระทะ บา้นซบัส าราญ บา้นหนองนกเตน็ บา้นหนองขวาง 
วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นไผง่าม บา้นพุทธชาด บา้นปฏิรูป ไทยสามคัคี วงัน ้าเขียว 
บา้นวงัขอน บา้นคลองดินด า บา้นคลองกุ่ม บา้นคลองหินร่อง บา้นวงั
สับปะรด บา้นโป่งค่าง บา้นระเริง บา้นคลองก่ี บา้นคลองสมบูรณ์ 
บา้นหนองไมสั้ก บา้นซบัปลากั้ง บา้นหนองกระจง บา้นโป่งตาลาด 
ระเริง วงัน ้าเขียว 
บา้นบุตะโกเมืองใหม่ บา้นซบัไทรทอง บา้นวงัไผ ่บา้นคลองบง บา้น
ไทรทองพฒันา บา้นบุตะโก บา้นน ้าซบั บา้นศิลางาม บา้นคลองบง
พฒันา บา้นคลองทุเรียน บา้นคลองอีแผว่ บา้นศาลเจา้พ่อ บา้นดิน
อุดม บา้นเขาแผงมา้ บา้นคลองสอง บา้นโพธ์ิทองพฒันา 
วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว 
บา้นยางงามพฒันา บา้นหนองไมแ้ดง บา้นพยงุมิตร บา้นโนนสาวเอ ้
บา้นคลองนกแกว้ บา้นยบุพฒันา  บา้นยบุอีปูน บา้นโคกสันติสุข บา้น
ท่าวงัไทร บา้นอุบลพฒันา บา้นบุกระทิง บา้นวงัไผท่อง บา้นคลอง
สะทอ้น บา้นคลองใบพดั บา้นวงัศิลา บา้นบุเนิน บา้นวงัหมี บา้นท่า
น ้าซบั 
วงัหมี วงัน ้าเขียว 
  
ค-41 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 31  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 16 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นคอกชา้ง บา้นมาบพิมานพฒันา ครบุรีใต ้ ครบุรี 
บา้นจระเขหิ้น บา้นมูลบน บา้นตล่ิงชนั บา้นใหม่จอมทอง บา้นตล่ิง
ชนั บา้นตล่ิงชนั 
จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นซบัพลู บา้นซบัเต่า อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 32  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 17 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นใหม่โคกใบบวั บา้นมะค่า บา้นตะกุดใหญ่ บา้นใหม่ชยัมงคล บา้น
โคกใบบวั บา้นมาบกราด บา้นมาบกราดพฒันา บา้นมาบกราด บา้นทุ่ง
ตะเคียน บา้นซบัเจริญ บา้นหนองโบสถ ์บา้นหนองโบสถพ์ฒันา 
โคกกระชาย ครบุรี 
บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นซบัหญา้คา บา้นหินลบั บา้นซบัสะเดา บา้นใหม่ ครบุรี 
บา้นหนองแคทราย บา้นหนองแคทราย บา้นล าเพียก บา้นโปร่งสนวน 
บา้นไร่แหลมทองพฒันา 
ล าเพียก ครบุรี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 33  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นรุ่งสวา่งสามคัคี บา้นซบั บา้นทรัพยอุ์ดม บา้นรุ่งเรืองพฒันา บา้น
หนองไผน่อ้ย บา้นบวัค า บา้นบวัหลวง บา้นหนองไผใ่หญ่ บา้นประชา
สันต ์บา้นไผส่ามคัคี บา้นดงเยน็ บา้นหนองหลกัศิลา บา้นเสิงสาง 
เสิงสาง เสิงสาง 
บา้นโคกนอ้ย บา้นโนนส าราญ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นบ่อลิง บา้น
หว้ยหินพฒันา บา้นวงัคลา้ บา้นหลกัขาว บา้นทรัพยพ์งโพด บา้นเจริญ
ทรัพย ์บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นโป่งคอก บา้นด่านละกอ บา้นราษฎร์
สามคัคี บา้นล าเพียกพฒันา 
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
บา้นหนองรังกา บา้นโคกโจด บา้นหนองแดง บา้นสมบติัพฒันา บา้น
ดอนโบสถพ์ฒันา บา้นดอนโบสถ ์บา้นใหม่โนนทอง บา้นหนองบวั
แดง บา้นหนองลุมปุ๊ก บา้นเตาเหลก็ท่าชา้ง บา้นดอนไร่ บา้นท่าเยีย่ม
พฒันา บา้นหนองสนวน บา้นหนองสนวนพฒันา บา้นสมบติัเจริญ 
บา้นท่าเยีย่ม บา้นกุดโบสถ ์บา้นโคกเตาเหลก็ 
กุดโบสถ ์ เสิงสาง 
บา้นใหม่ทานตะวนั บา้นปางไม ้บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นราษฎร์พฒันา 
บา้นราษฎร์สุขสันต ์บา้นราษฎร์บ ารุง บา้นวงัชมพู บา้นหนองปรือ 
บา้นราษฎร์บูรณะ บา้นล าไซกง 
บา้นราษฎร์ เสิงสาง 
ค-42 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-33   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองใหญ่ บา้นสระตะเคียน บา้นโคกไมต้าย บา้นโคกววันอน 
บา้นสันติพฒันา บา้นสันตินิมิต บา้นสันติสุข บา้นบุง้ิว บา้นใหม่ บา้น
หนองไข่น ้า บา้นคลองศรีสุข บา้นโคกสูง บา้นหนองหิน 
สระตะเคียน เสิงสาง 
บา้นหนองตูม บา้นหนองเข ้บา้นหนองกาดพฒันา บา้นประชาไทย สุขไพบูลย ์ เสิงสาง 
บา้นซบัระวงิ บา้นไร่แหลมทอง บา้นหนองไทรบา้นหนองแค ทราย 
บา้นใหม่ล าเพียก บา้นไทรงาม บา้นป้ายอุบล บา้นหนองแคทราย บา้น
ล าเพียก บา้นโปร่งสนวน 
ล าเพียก ครบุรี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 34  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 19 หมู่บา้นเส่ียงภยัน ้าท่วมระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสันติสุข บา้นบุง้ิว สระตะเคียน เสิงสาง 
บา้นใหม่ทานตะวนั บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นราษฎร์สุขสันต ์บา้นราษฎร์
บูรณะ บา้นล าไซกง 
บา้นราษฎร์ เสิงสาง 
บา้นด่านละกอ บา้นราษฎร์สามคัคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-35   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นไม่ภยัแลง้ 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองงูเหลือม บา้นหนองข้ีเหล็ก วงัหิน โนนแดง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 36  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองไผ ่บา้นโสกแซง โนนตาเถร โนนแดง 
บา้นโกรกพฒันา ขามสมบูรณ์ คง 
บา้นนอ้ย บา้นโนนตาลพฒันา บา้นโนนตาแกว้ คูขาด คง 
บา้นดอนใหญ่ บา้นดอนนอ้ย ดอนใหญ่ คง 
บา้นประโดก หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นเกาะ ดอนตะหนิน บวัใหญ่ 
บา้นหนองกอก บา้นหนองแสง โคกกลาง ประทาย 
บา้นโนนเสว กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
บา้นกระเบ้ือง บา้นตลาดประดู่ บา้นโนนผกัชี กระชอน พิมาย 
บา้นโนนตะโก บา้นทุ่งพิกุลทอง บา้นชีวาน บา้นทบัควาย ชีวาน พิมาย 
ค-43 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 37 ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นดอนตะหนิน บา้นหนองมน บา้นเตง็สูง บา้นหนองบง บา้นบุตาคง 
บา้นไทยสามคัคี บา้นหนองตาโล บา้นจาบ บา้นดอนตดัเรือ บา้นตะเภา
หนุน 
โนนแดง โนนแดง 
บา้นโนนตาเถร บา้นตลาดโนนตาเถร บา้นโนนไพรวลัย ์บา้นหนอง
ม่วง บา้นโคกใหญ่พฒันา บา้นโนนสุวรรณพฒันา บา้นโนนนอ้ย บา้น
โกรก บา้นท่าวดั บา้นโคกหนองแวง 
โนนตาเถร โนนแดง 
บา้นป่าตะแบง บา้นส าโรง บา้นนาดี บา้นดอนอุดม บา้นหนองเด่ิน 
บา้นดอนยาวใหญ่ บา้นหนองระหาร บา้นหนองจาน บา้นศรีวฒันา 
บา้นหนองน ้าขาว 
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 
บา้นแก บา้นส าโรงเหนือ วงัหิน โนนแดง 
บา้นซาด บา้นส าพะเนียง บา้นส าพะเนียงเก่า บา้นส าพะเนียง บา้น
หนองบวันอ้ย บา้นหวาย 
ส าพะเนียง โนนแดง 
บา้นวงัม่วง บา้นหญา้คาเหนือ บา้นใหม่เกษมเหนือ บา้นหวัท านบ ธารปราสาท โนนสูง 
บา้นสระเพลง บา้นโคกเปราะหอม บา้นพลสงคราม พลสงคราม โนนสูง 
บา้นพลจลก บา้นหนองตะไก ้บา้นหวับึง บา้นง้ิวหนองปรือ บา้นเด่ิน
เห็ดหิน บา้นหนองแจง บา้นพลจลก บา้นหนองมา้ บา้นถัว่แปบ 
มะค่า โนนสูง 
บา้นโกรกขาม บา้นหลุมขา้ว บา้นท่ากระสัง หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นโนนขา้วตาก เมืองนาท ขามสะแกแสง 
บา้นโจด บา้นหนองหวัฟาน บา้นโนนสามคัคี บา้นหนองปรือ หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นกระถิน บา้นคอนเมือง บา้นตะคร้อมิตรภาพ บา้นบุต าแย บา้นโคก
แปะ บา้นโคกสง่า บา้นดอนทะบวง บา้นนอ้ยพฒันา บา้นหนองพราน
ปาน บา้นตะคร้อ บา้นวดั บา้นดอนววั บา้นสระประทุม บา้นหนองบวั
โคก บา้นใหม่สามคัคี บา้นถนนนางคลาน บา้นโนนคูณพฒันา 
เทพาลยั คง 
บา้นหนองบง บา้นหนองสมอ บา้นโนนพิมาน บา้นตะคร้อสามคัคี 
บา้นตะคร้อ บา้นโนนสูง บา้นผาสุก บา้นกุดรัง บา้นหว้ยสมบูรณ์ บา้น
หว้ยนอ้ย บา้นคงสามคัคี บา้นหนองสรวง บา้นโคกเพด็ บา้นดอนดู่ 
บา้นหนองเสาก่ี บา้นโกรกตะไกร้ บา้นโนนวดั บา้นโนนตาล 
เมืองคง คง 
บา้นโนนทอง บา้นหนองบวักระจาย บา้นดอนสามคัคี บา้นหนองอา้ย
อูก้ บา้นโนนไร่พฒันาบา้นใหม่บวัทอง บา้นทองหลาง บา้นหนองกก 
บา้นโนนเตง็ บา้นตลุกสาหร่าย บา้นโคกนอ้ยพฒันา 
โนนเตง็ คง 
บา้นโนนสีฟัน บา้นขาม บา้นมะค่า บา้นหนองสะแกพฒันา บา้นใหม่
สามคัคี บา้นบุ่งตะครอง บา้นตะหนอด บา้นโคกพะงาด บา้นสระหลวง 
บา้นหนองสะเดา บา้นหนองพะงาดเหนือ บา้นโจด 
ขามสมบูรณ์ คง 
  
ค-44 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-37   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นง้ิว บา้นโคกเพด็ บา้นโคกเส่ียว บา้นโนนทนั บา้นหนองหนาด 
บา้นเหล่าบา้นวงัยาว บา้นหนองหวา้ บา้นโนนแดง บา้นสนวน 
บา้นเมืองคง บา้นคูขาด บา้นดอนยาง บา้นโนนไร่ บา้นปอบิด บา้นคง
ถาวร บา้นดอนเตง็ บา้นหนองหวา้ 
คูขาด คง 
บา้นไทรโยง บา้นโนนมะเกลือ บา้นหนองแขม บา้นศรีนิมิต บา้น
ส่ีเหล่ียม 
ดอนใหญ่ คง 
บา้นทุ่งแหลมทอง บา้นหวัแหลม บา้นหนองตายา บา้นบุสนวนใน 
บา้นบุหญา้คา บา้นง้ิวพฒันา บา้นหนองบวัทุ่ง บา้นตาชู บา้นตะโกทุ่ง 
บา้นโนนทราย บา้นโนนพลกรัง บา้นตะโกโคก บา้นโนนตาล บา้น
โคกตะพาบ บา้นตาจัน่นอก 
ตาจัน่ คง 
บา้นโนนสมบูรณ์ หนองบวั คง 
บา้นใหม่เจริญศรี บา้นเก่าคอ้ บา้นดอนกลาง บา้นตลุกม่วง บา้นหินร่อง 
บา้นหนองอา้ยจอ้น บา้นโจด บา้นตลุกน ้าขา้ว บา้นหมนั บา้นหนองจิก
พฒันา บา้นหนองมะนาว บา้นหนองชุมแสง บา้นหว้ยทราย บา้นหนอง
โสน บา้นหนองม่วง บา้นหนองม่วง 2 
หนองมะนาว คง 
บา้นสุกร บา้นเมืองไผ ่บา้นโนนกราด หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นดอนบก บา้นแจง้สวา่ง บา้นโนนใหญ่ บา้นโนนต้ิว บา้นหนองแจง้
นอ้ย บา้นไร่ออ้ย บา้นเสมาใหญ่ บา้นหนองหวัชา้ง บา้นนา บา้นหญา้
คา บา้นโนนสีสุก 
เสมาใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นหนองไผล่อ้ม บา้นบวันอ้ย บา้นหนองนาโคก บา้นไร่ บา้นศรี
พฒันา บา้นชยัเจริญ บา้นป่าตอง บา้นดอนหนั บา้นโนนกระพ้ี บา้น
ดอนโก่ย บา้นตลาดโนนทองหลาง บา้นหนองแวง บา้นโนนทองหลาง 
บา้นดอนชุมชา้ง บา้นโคกสะอาด 
โนนทองหลาง บวัใหญ่ 
บา้นดอนหนั บา้นกุดจอก กุดจอก บวัใหญ่ 
บา้นเพียไซย ์บา้นหญา้คา บา้นดอนคนทา ขนุทอง บวัใหญ่ 
บา้นศรีรักษา บา้นกู่ บา้นดอนกุดตโพธ์ิ บา้นโคกสะอาด บา้นทองหลาง
นอ้ย บา้นกรวย บา้นดอนตะหนิน บา้นน ้าบ่า บา้นกระเบ้ือง บา้นดอนรี 
บา้นโคกนอ้ย บา้นโนนนางาม 
ดอนตะหนิน บวัใหญ่ 
บา้นโนนเพด็ บา้นนานิคม บา้นดอนหนั บา้นโนนทอง บา้นตะคร้อ 
บา้นตะคร้อเก่า บา้นหนองแวง 
ด่านชา้ง บวัใหญ่ 
บา้นหนองปรือ บา้นคึมม่วง บา้นป่าตอง บา้นน ้าออ้ม บา้นดอนฆ่าเสือ 
บา้นหว้ยแคน บา้นสระครก บา้นหนัเก่า บา้นหนองตะไก ้บา้นท่าเนิน 
บวัใหญ่ บวัใหญ่ 
  
ค-45 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 37  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองแจง้ใหญ่ บา้นแจง้เจริญ บา้นหนองไข่ผ  า บา้นบุเสมา บา้นอี
โค บา้นดอนเคง็ บา้นโนนมะเฟือง บา้นตลุกยาง บา้นหญา้คา บา้นเสมา
ทอง 
หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นคูขาด บา้นโสกรัง บา้นหนองบวัสะอาด บา้นหนองกระทุ่ม บา้น
หนองพลวง บา้นสระเพนียด บา้นสระครก บา้นคลองพฤกษ ์บา้น
กระพ้ี 
หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ 
บา้นหนองขามเต้ีย บา้นบุไทย บา้นดอนกระชาย บา้นหว้ยยาง บา้นด่าน
ชา้ง บา้นดงบงั บา้นสระไผ ่บา้นดงสวา่ง บา้นหว้ยคร้อ บา้นเก่าง้ิว 
หว้ยยาง บวัใหญ่ 
บา้นหวันาค า บา้นตลาดหนองแวง หนองหวา้ บวัลาย  
บา้นหนองม่วงช่างพิม บา้นตลุกพลวง บา้นสันติสุข โคกกระเบ้ือง บา้นเหล่ือม 
บา้นโคกกลาง บา้นหนองเรือ บา้นใหม่โคกกลาง บา้นหนองเสา บา้น
ดอนมนั บา้นละเลิงหิน 
โคกกลาง ประทาย 
บา้นดอนกลาง บา้นหนองหญา้ปลอ้ง บา้นกระทุ่มราย บา้นหนองแวง 
บา้นหนองลาด บา้นสระจนัทร์ บา้นหนองบวันอ้ย บา้นไร่ออ้ย 
กระทุ่มราย ประทาย 
บา้นช่องแมว บา้นลิ้นฟ้า บา้นคอกหมู บา้นดอนส้ัน บา้นหนองออ้ บา้น
โนนสมบูรณ์ 
ดอนมนั ประทาย 
บา้นหนองปรือ บา้นฉนวน บา้นหนองบวั บา้นดอนอีลุ่ม บา้นตูม บา้น
ประทาย บา้นหนองเรือ บา้นโนนง้ิว บา้นโนนตะคร้อ บา้นหนองกก 
บา้นธรรมจกัรพฒันา  
ตลาดไทร ประทาย 
บา้นโคกล่าม บา้นฝาผนงั ทุ่งสวา่ง ประทาย 
บา้นหนองโจด บา้นหนองสะแบง นางร า ประทาย 
บา้นหนองโน บา้นหนัเตย บา้นศรีชมช่ืนบา้นบึงกระโตน บา้นหนอง
ซาด บา้นโนนข้ีเหลก็ บา้นหวัละเลิง บา้นนาง้ิว บา้นถนนโพธ์ิ บา้น
กระโตน บา้นไทยสมบูรณ์ บา้นใหม่สามคัคี บา้นเตยกระโตน บา้น
ตลาดดงเคง็ บา้นหัวดงเคง็ บา้นตลาดประทาย 
ประทาย ประทาย 
บา้นโคกสะอาด หนองค่าย ประทาย 
บา้นหนองขาม บา้นหนองกุง บา้นหนองคึม บา้นหนองสระไผ ่บา้น
เกตุสมบูรณ์ บา้นหวัหนอง บา้นศรีบุญเรือง บา้นวนัชาติ บา้นหนอง
พลวง บา้นดอนกอก บา้นโนนส าราญ บา้นหลกัหิน 
หนองพลวง ประทาย 
บา้นหนองช่องแมว บา้นชลประทาน บา้นเพด็นอ้ย บา้นหนองม่วง
ใหญ่ บา้นดอนกลอย บา้นโนนหญา้นาง บา้นหลุ่งจาน 
หนัหว้ยทราย ประทาย 
บา้นโนนทอง กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
  
ค-46 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 37  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนท่อ บา้นไทรโยง บา้นตูมเมือง บา้นเมืองบวัใหญ่บา้นโนน
พุทรา บา้นเมืองบวันอ้ย บา้นซาด บา้นโนนตาหล่า บา้นดงนอ้ย บา้น
กระชอน บา้นหวา้ บา้นดงนอ้ยพฒันา บา้นโนนส าโรง บา้นโนน
ตะแบก 
กระชอน พิมาย 
บา้นโนนสามคัคี บา้นหมนั บา้นดอนเขวา้ บา้นโนนพะเนียม บา้นดอน
น ้าซบั บา้นซาด 
ชีวาน พิมาย 
บา้นมะกอก บา้นโนนกระเพรา บา้นโนนโชงโลง บา้นโนนขาม บา้น
ศาลา บา้นส าโรง – ช่องแมว บา้นโนนซาด – ไผล่อ้ม บา้นโนนกุ่ม บา้น
ข่อยงาม บา้นดงใหญ่ บา้นขามใต ้บา้นดงใหม่ บา้นดงเยน็ บา้นรัตนภพ 
บา้นดงใหญ่ 
ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนม่วง ท่าหลวง พิมาย 
บา้นเสว บา้นตาลาด บา้นหนองอา้ยแหนบ บา้นดอนม่วง โนนประดู่ สีดา  
บา้นหนองโน บา้นหนองหวา้ บา้นใต ้บา้นมะค่า บา้นโพนทอง บา้น
แท่น บา้นตลาดนาบุญ บา้นโนนสัง บา้นลิงส่อง 
โพนทอง สีดา  
บา้นโนนส าราญ บา้นตะคร้อ บา้นแฝก บา้นโนนซาด บา้นหวัตะโมน 
บา้นตะกุดขอน 
สามเมือง สีดา  
บา้นหนองแก บา้นหญา้คา บา้นถนนหกั บา้นเก่า บา้นดอนดู่ บา้นหิน
แห่ บา้นหนองไข่เห้ีย บา้นหนองเรือ บา้นสีดา บา้นโนนเมือง บา้นดอน
โก่ย 
สีดา สีดา  
บา้นดอนแสบง บา้นหนองเทียมพฒันา บา้นเมืองสูง หนองตาดใหญ่ สีดา  
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 38  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นใหม่ศรีประทาน บา้นหวัโคก บา้นหนองโจด บา้นระหนัค่าย  บา้น
โนนเขวา้ บา้นโนนแดง บา้นตลาดโนนแดง 
โนนแดง โนนแดง 
บา้นหินเง้ิม ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 
บา้นหนองบวั บา้นโนนเพด็ บา้นทุ่งรี บา้นบุหวาย บา้นเตย บา้นส าโรง
ใต ้บา้นดอนยาวนอ้ย บา้นหินตั้ง บา้นหนองตะเข ้
วงัหิน โนนแดง 
บา้นตะคร้อ บา้นโนนไผ ่บา้นหวัตลาด บา้นหนองหญา้ขาว บา้นฝาง 
บา้นคู 
ส าพะเนียง โนนแดง 
บา้นเสลา พลสงคราม โนนสูง 
  
ค-47 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 38  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 1 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตาจัน่ใน บา้นบุสนวนนอก ตาจัน่ คง 
บา้นโสก บา้นโคกเพด็ บา้นหนองเซ่ียงโข่ บา้นโนนแดง บา้นออ้ยชา้ง 
บา้นเพด็นอ้ย บา้นง้ิวใหม่ บา้นหวัฝาย บา้นดอนแปะ บา้นดอนแร้ง 
บา้นหนองปรือ บา้นคูมะค่า 
กุดจอก บวัใหญ่ 
บา้นหนองหวา้เอน บา้นโคกกลาง บา้นโสกงูเหลือม บา้นขนุทอง บา้น
โคกสวา่ง 
ขนุทอง บวัใหญ่ 
บา้นโคกสะอาด บา้นรกฟ้า บา้นสระไผ ่บา้นหนองเมก็ ด่านชา้ง บวัใหญ่ 
บา้นหว้ยโจด บา้นโนนพลวง บา้นหนองพะเนียด บวัใหญ่ บวัใหญ่ 
บา้นเพด็นอ้ย บา้นสระน ้าเท่ียง บา้นแดงนอ้ย บา้นพะไล บา้นโนน
สะอาด บา้นหนองเรือ บา้นหลุบทุ่ม บา้นฝาผนงั บา้นหนองแก 
เมืองพะไล บวัลาย  
บา้นศาลาดิน บา้นหว้ยม่วง บา้นโนนส าราญ บา้นโนนแดง บา้นโนน
คอ้ บา้นโนนเมือง บา้นหนองคอม บา้นหนองขาม บา้นโนนดู่ บา้น
โนนเส้ียว บา้นหลุบกุง บา้นหนองกงุพฒันา บา้นโนนจาน บา้นเหล่ิง
หิน 
โนนจาน บวัลาย  
บา้นวงัโพน บา้นหนองบวัพฒันา บา้นดอนหนั บา้นหนองห่าง บา้น
ตลาดหนองบวัลาย บา้นหนองบวัลาย บา้นหนองแสง บา้นแสงสวา่ง 
บา้นหนองไฮ บา้นโนนสวรรค ์บา้นโนนสวา่ง บา้นป่าหวาย บา้นขาม
ป้อม 
บวัลาย บวัลาย  
บา้นคึมมะอุ บา้นหนองผอื บา้นหนองจาน บา้นหนองหวา้ บา้นหนอง
แวง บา้นหนองตาลนอ้ย 
หนองหวา้ บวัลาย  
บา้นโนนเพด็ บา้นส่ีเหล่ียม บา้นดอนตะหนิน บา้นเขวา้ บา้นโนนไผ่
ลอ้ม บา้นหนองเด่ิน บา้นตะคร้อ 
กระทุ่มราย ประทาย 
บา้นข้ีเหลก็ บา้นทุ่งสวา่ง บา้นบุไท บา้นเยย้ตะแบง บา้นวงัม่วง ทุ่งสวา่ง ประทาย 
บา้นนางร า บา้นโนนสูง บา้นตลาดหญา้คา บา้นหญา้คานอ้ย บา้นโนน
เขวา้ บา้นใหม่เกษตร บา้นหัวหนอง บา้นโนนมะเหล่ือม บา้นโนนกระ
หาด บา้นหนองบอน บา้นดอนเตง็ 
นางร า ประทาย 
บา้นเตย บา้นโนนกระสัง กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
บา้นง้ิวเก่า บา้นส าโรง บา้นโนนสะอาด บา้นหนองสะแก บา้นโนน
ประดู่ บา้นทองหลางใหญ่ 
โนนประดู่ สีดา  
บา้นหนองพลวง โพนทอง สีดา  
บา้นโนนกอก บา้นสามเมือง บา้นโนนเมือง บา้นโนนสมบูรณ์ สามเมือง สีดา  
บา้นหนองตาดใหญ่ บา้นหนองตาด บา้นโสกนกเตน็บา้นหวันาค า บา้น
หนองจะบก บา้นดอนเตง็ 
หนองตาดใหญ่ สีดา  
  
ค-48 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 39  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นนางโท บา้นโนนตาสุด บา้นยางนอ้ย บา้นโนนไมง้าม บา้นนางออ 
บา้นลิ้นฟ้า บา้นโนนตาโทน บา้นเมืองยาง บา้นหนองไมต้าย บา้นค่าย
ลิง บา้นโนนต าหนกั 
เมืองยาง เมืองยาง  
บา้นเมืองไผ ่บา้นเมืองจาก บา้นเมืองเก่า บา้นโนนสะอาด บา้นโนน
ขาม บา้นโนนปีบ บา้นหนองโน บา้นเมืองบวั 
โนนอุดม เมืองยาง  
บา้นเขวา้ กระเบ้ืองนอก เมืองยาง  
บา้นโนนเพชร บา้นครบุรี บา้นหนองมะเขือ บา้นหนองละหาน บา้น
หนองยาง บา้นโนนสูง บา้นละหานปลาคา้ว 
ละหานปลาคา้ว เมืองยาง  
บา้นเขวา้ โนนยอ ชุมพวง 
บา้นหนองหลกั บา้นประโดก หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นหนองกอก โคกกลาง ประทาย 
บา้นตลาดหนองบวัวง บา้นหนองดู่ บา้นหนองบวัใหญ่ บา้นขยุ บา้น
หนองโปร่ง บา้นหนองสะแก บา้นโนนชุมพวง บา้นขยุใหม่พฒันา 
ขยุ ล าทะเมนชยั  
บา้นหนองม่วง บา้นม่วงเหนือ บา้นหนองยาง บา้นหนองเชือก บา้นยาง ล าทะเมนชยั  
บา้นโนนส าราญ ช่องแมว ล าทะเมนชยั  
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 40  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนอุดม โนนอุดม เมืองยาง  
บา้นโนนยอพฒันา บา้นหนองตะครองใหญ่ บา้นโนนยอ บา้นกระพ้ี 
บา้นโนนกระหวนั บา้นดงนอ้ยพฒันา บา้นยาง บา้นประดู่ บา้นยางใน 
โนนยอ ชุมพวง 
บา้นหนองสรวง บา้นหนองข่า บา้นหนองโก บา้นหนองทุ่ม บา้นโนน
หาด บา้นภูดินทอง บา้นใหม่ปฏิรูป บา้นหนองสะแก บา้นโคกเพชร 
บา้นโคกสูง บา้นทบัรัก บา้นดงบงั บา้นใหม่พฒันา 
โนนรัง ชุมพวง 
บา้นพนัธุ์เจริญ บา้นโคกเจริญ บา้นตาทุ่ง บา้นหนองแดง บา้นชุมพวง
ธารทอง บา้นโนนนอ้ยพฒันา บา้นข้ีเหลก็ บา้นท่า บา้นขนาก บา้นดอน
สวรรค ์บา้นยาง บา้นโนนทอง 1 
ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นสองหอ้ง บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นหนองหวา้ บา้นบุตาหนา ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นกราดโนนระเวยีง บา้นแท่น บา้นหนองจอก ประสุข ชุมพวง 
บา้นโนนขยุ บา้นขนุละคร บา้นสุกร บา้นเมืองไผ ่บา้นโนนกราด บา้น
โนนสวน 
หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นหนองกรด บา้นใหม่โคกกลาง บา้นหนองเสา บา้นละเลิงหิน โคกกลาง ประทาย 
  
ค-49 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 40  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นช่องแมว บา้นดอนใหญ่ บา้นหนองยาง บา้นลิ้นฟ้า บา้นโนนเขวา้ 
บา้นคอกหมู บา้นดอนส้ัน บา้นโนนสมบูรณ์ 
ดอนมนั ประทาย 
บา้นไทรโยง บา้นโนนพุทรา กระชอน พิมาย 
บา้นมะกอก บา้นโนนกระเพรา บา้นโนนโชงโลง บา้นโนนขาม บา้น
ศาลา บา้นโนนกุ่ม บา้นข่อยงาม บา้นดงใหญ่ บา้นขามใต ้บา้นดงเยน็ 
ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นอุดมสิน บา้นหนองแวง บา้นไพล บา้นกุดน ้าใส 
บา้นใหม่ทะเมนชยั บา้นออ้ บา้นทะเมนชยั บา้นตะเคียนทอง 
ไพล ล าทะเมนชยั  
บา้นหนองบวัวง บา้นหนองไผ ่ ขยุ ล าทะเมนชยั  
บา้นหนองจานใต ้บา้นกุดก่ี บา้นดงหลบ บา้นหนองจานเหนือ บา้น
มาบป่าแดง บา้นส่ีเหล่ียม บา้นช่องแมว บา้นโนนรัง บา้นหนองแสง
พฒันา บา้นปอแดง บา้นหนองขาม บา้นใหม่สามคัคี บา้นหนองมะเขือ 
บา้นโนนกอก บา้นหนองกุง บา้นหนองคลอง บา้นหนองมะเขือใหญ่ 
บา้นส่ีเหล่ียมนอ้ย บา้นหนองมะเขือนอ้ย บา้นโนนวดั บา้นปลกัอีแรด 
ช่องแมว ล าทะเมนชยั  
บา้นอรุณพฒันา บา้นหวัขวั บา้นหัวขวัใหม่ บา้นยาง ล าทะเมนชยั  
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 41  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 2 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหวัฝาย บา้นหนองหวา้บูรพา บา้นโนนรัง บา้นเมืองยาง บา้นคอก
ควาย บา้นหนองหวา้ บา้นหนองโน บา้นร่มเยน็ 
โนนรัง ชุมพวง 
บา้นบูรพา บา้นหนองแวง บา้นหนองตาด ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นโคกกุงนอ้ย บา้นนาสีนวน บา้นโนนซาด บา้นโนนรังนอ้ย บา้น
หนองขาม 
ท่าลาด ชุมพวง 
  
ค-50 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 42  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 3 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองนาดี บา้นทุ่งสวา่ง บา้นหนองปรือพฒันา โนนตูม ชุมพวง 
บา้นโคกเพชร บา้นทบัรัก บา้นดงบงั โนนรัง ชุมพวง 
บา้นโคกเจริญ บา้นตาทุ่ง บา้นหนองแดง บา้นชุมพวงธารทอง บา้นท่า 
บา้นขนาก บา้นดอนสวรรค ์บา้นตาทุ่ง บา้นยาง บา้นเด่ือ บา้นโนนทอง 
1 บา้นตูมนอ้ย 
ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นโนนแดง บา้นหนองหวา้ บา้นบุตาหนา บา้นตาจง ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นลุงประดู่ บา้นหนองนกคู่ บา้นหนองตานา บา้นเหล่าจัน่ ท่าลาด ชุมพวง 
บา้นทะยงู บา้นสระบวั บา้นละโว ้บา้นดอนล าดวน บา้นช่องแมว บา้น
ละโวพ้ฒันา บา้นพะไล 
ประสุข ชุมพวง 
บา้นโพธ์ิงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นหนองเครือชุด บา้นโนนทอง บา้นท่าล่ี บา้นตะไก ้บา้นเมือง
พลบัพลา บา้นสมสะอาด บา้นกระเบ้ืองนอ้ย บา้นสระแกว้ บา้นโนน
ฤาษี บา้นหนองชุมแสง บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นโนนส าราญ 
เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง 
บา้นกงรถ กงรถ หว้ยแถลง 
บา้นดอนทะยงู บา้นโนนง้ิว บา้นหนองม่วงใหญ่ บา้นจอมศรี บา้น
หนองลุมปุ๊ก 
ง้ิว หว้ยแถลง 
บา้นโคกซาง บา้นหนองไผ ่บา้นหนองโน บา้นโนนแกว้ บา้นตะโก 
บา้นโนนแฝก บา้นหนองกก บา้นเอ้ืออารี 
ตะโก หว้ยแถลง 
บา้นเจริญผล บา้นหนองหวา้ บา้นสระทอง บา้นสุขสันต ์บา้นทบัสวาย 
บา้นทบัสวายพฒันา บา้นบุตะเภา บา้นสะพานสาม 
ทบัสวาย หว้ยแถลง 
บา้นหลุ่งตะเคียน บา้นโนนเพชร บา้นตะแกรง บา้นตะเคียนทอง บา้น
ตาค่อน บา้นสระมะค่า 
หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง 
บา้นหลุ่งประดู่พฒันา บา้นหนองโกสีย ์บา้นกู่ศิลาขนัธ์ บา้นหลุ่งประดู่
สามคัค 
หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
บา้นเพชรมงคล บา้นป่าเพด็ บา้นหนองโสน บา้นหว้ยแถลง หว้ยแถลง หว้ยแถลง 
บา้นหลุมดิน บา้นหินดาด บา้นเมืองเพชร หินดาด หว้ยแถลง 
 
  
ค-51 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 43  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 3 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองลุมปุ๊ก บา้นวงัทองพฒันา บา้นหนองรกฟ้า บา้นหนองไร่ 
บา้นหนองโดน บา้นสาหร่าย บา้นโนนตูม บา้นหนองเจา้เรือน บา้นตูม
ใหญ่ บา้นสองพี่นอ้ง 
โนนตูม ชุมพวง 
บา้นตูมหวาน บา้นโนนรัง บา้นส าโรง บา้นหนองแวง บา้นหนองตาด
บา้นใหม่โนนรัง  
ตลาดไทร ชุมพวง 
บา้นโคกกุงนอ้ย บา้นนาสีนวน บา้นโนนซาด บา้นบง บา้นท่าลาดบา้น
โนนรังนอ้ย บา้นหนองขาม บา้นหนองทุ่ม บา้นโคกตอง บา้นอุดมสุข 
บา้นหนองตะคลอง บา้นสองคอน บา้นโคกพะงาด บา้นหนองปรือแกว้ 
บา้นหนองม่วง 
ท่าลาด ชุมพวง 
บา้นสะแก ประสุข ชุมพวง 
บา้นหนองปรือสมอ บา้นโคกหินชา้ง บา้นหนองหวา้ บา้นหนองแดง 
บา้นเก่าตาด า บา้นหนองหวา้สีชมพู  
สาหร่าย ชุมพวง 
บา้นหนองขาม บา้นหนองจิก บา้นหนองไผ ่บา้นหวัท านบ บา้นตะคร้อ 
บา้นโนนไมแ้ดง บา้นหนองกรวด บา้นลุงตามนั บา้นโคกาม บา้น
หนองบึง บา้นหนองฟาน บา้นหนองสระบึง บา้นตะบอง บา้นหนอง
ปรือ บา้นตะเคียนงาม 
โบสถ ์ พิมาย 
บา้นหนองหญา้ขาว บา้นหนองสะแก บา้นสะแกงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นตะปัน รังกาใหญ่ พิมาย 
บา้นคอกควาย เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง 
บา้นหวัท านบพฒันา บา้นโคกแค กงรถ หว้ยแถลง 
บา้นหนองนา บา้นหนองม่วงหวาน บา้นโนนรัง บา้นหนองนาพฒันา 
บา้นนาตะคุ บา้นใหม่พุทไธจารย ์บา้นหวัทะมวง บา้นหวัออ้ 
ง้ิว หว้ยแถลง 
บา้นพะไล บา้นไผน่กเขา บา้นหนองนกเขา บา้นสายทอง บา้นหนอง
สาย บา้นโคกซาด บา้นสรศกัด์ิ บา้นโคกรักษ ์บา้นกระทุ่มแท่น 
หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง 
บา้นหนองผกัโพด บา้นพฤกษง์าม บา้นโคกเพชร บา้นหนองปรือ บา้น
หนองปรือพฒันา 
หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
  
ค-52 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 44  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 4 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นชุมพวงธารทอง บา้นยาง ชุมพวง ชุมพวง 
บา้นทะยงู บา้นสระบวั บา้นเขวา้ บา้นดอนล าดวน บา้นกราดโนนระ
เวยีง บา้นแท่น บา้นช่องแมว บา้นหนองจอก บา้นพะไล บา้นส าโรง 
บา้นขนุร่ม บา้นขามใหม่ บา้นประสุข บา้นยายพา บา้นโนนยาง บา้น
ประสุขชยั บา้นวดัจนัทร์ 
ประสุข ชุมพวง 
บา้นขนุละคร หนองหลกั ชุมพวง 
บา้นโนนขาม บา้นศาลา บา้นโนนกุ่ม บา้นดงใหญ่ บา้นขามใต ้บา้นดง
เยน็ บา้นซาด บา้นกลว้ย บา้นกลว้ยสามคัคี 
ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นจารยต์  ารา บา้นป่ายาง บา้นหนองบวั บา้นง้ิวพฒันา บา้นสนุ่น บา้น
ตะคร้อ 
ท่าหลวง พิมาย 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 45  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 4 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสะแก ประสุข ชุมพวง 
บา้นหนองขาม บา้นหนองจิก บา้นหนองไผ ่บา้นหวัท านบ บา้นตะคร้อ 
บา้นโคกขาม บา้นหนองฟาน บา้นหนองจิก บา้นบุสามคัคี บา้นหนอง
สระบึง บา้นหนองบอน บา้นตะบอง บา้นหนองปรือ บา้นหนองเสว 
บา้นดอนต าแย 
โบสถ ์ พิมาย 
บา้นหนองรัง บา้นพุทรา รังกาใหญ่ พิมาย 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 46  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตะกุดขอน บา้นสามแคว บา้นหนองบวั บา้นท่าชา้ง บา้นช่องโค 
บา้นโนนสะเดา บา้นตลาดท่าชา้ง บา้นด่านท่าแดง 
ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นฝ่ังตะคอง พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นพระวงัหาร บา้นโพธ์ิปรือแวง บา้นสวาสด์ิ บา้นประกายปรง บา้น
สลกัได บา้นโตนด บา้นเสมด็ บา้นโพธ์ินอ้ย 
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นล าเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุ บา้นบุพฒันา ตลาด เมืองนครราชสีมา 
บา้นมะค่าพฒันา บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 
บา้นคอหนองบวั บา้นกระโดน หนองไข่น ้า เมืองนครราชสีมา 
  
ค-53 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 46  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองออ้ บา้นโนนตะกัว่ บา้นโคง้มะกอก บา้นเมืองที บา้นปราสาท 
บา้นคลา้ บา้นโนนคราม 
เมืองปราสาท โนนสูง 
บา้นด่านเกวยีน บา้นโตนดเก่า บา้นทุ่งมน บา้นโตนด โตนด โนนสูง 
บา้นถนนถัว่ ใหม่ โนนสูง 
บา้นดอน บา้นโคง้กระพ้ี บา้นโคง้กระชาย บา้นจนัอดั บา้นใหม่ บา้น
ด่านติง 
จนัอดั โนนสูง 
บา้นส าโรง บา้นตลาดแคตะวนัออก บา้นตลาดแค บา้นตะขบ บา้น
ปราสาทใต ้บา้นธารปราสาท 
ธารปราสาท โนนสูง 
บา้นขนายดี บา้นหญา้ปลอก บิง โนนสูง 
บา้นโนนบ่อ บา้นโนนพรม ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นนาราด บา้นนาราดพฒันา บา้นมะค่า บา้นป่ารัง ล ามูล โนนสูง 
บา้นทพัร้ัง บา้นหว้ย บา้นเหนือ เมืองนาท ขามสะแกแสง 
บา้นดอนนอ้ย ดอนใหญ่ คง 
บา้นทบัควาย ชีวาน พิมาย 
บา้นขามกลาง ท่าหลวง พิมาย 
บา้นนางเหริญ บา้นม่วง ในเมือง พิมาย 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 47  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นกรูด บา้นโนนพะยอม บา้นหนองป่าโอบ บา้นส้ม บา้นทวก บา้น
หนองกราด บา้นหนองเตง็ บา้นหนองม่วง 
ชา้งทอง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองบวัรี บา้นใหม่ บา้นขาม บา้นมะดนั บา้นหนองหอย ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นพระพุทธ บา้นพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นรวง บา้นโนนกราด บา้นหนองงูเหลือม บา้นนาตาวงษ ์บา้นหนอง
แดง บา้นโนนหมนั 
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองยาง บา้นโสง บา้นโสงหนองบวั บา้นหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองกระชาย บา้นส่องเหนือ บา้นหวัสระ บา้นส่องใต ้บา้นส าคญั 
บา้นโคกสูง บา้นระงมพฒันา บา้นมะม่วงพฒันา บา้นระงม บา้นหนอง
โพธ์ิ 
โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองกระดงังา บา้นสระธรรมขนัธ์ บา้นระกาย บา้นปูน บา้น
กลว้ย บา้นบึงทบัชา้ง 
จอหอ เมืองนครราชสีมา 
  
ค-54 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 47  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นบุ บา้นหนองตะคลอง บา้นราษฎร์ประสงค ์ ตลาด เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองบวั บา้นศรีพฒันา บา้นลองตอง บา้นยุง้ บา้นแสนเมือง บา้น
โตนด 
บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 
บา้นล าโพงใต ้บา้นล าโพง พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นสนวน บา้นหนองไข่น ้าพฒันา บา้นบึงรี บา้นโกรกพฒันา บา้น
โกรก บา้นหนองไข่น ้า 
หนองไข่น ้า เมืองนครราชสีมา 
บา้นก าปัง ก าปัง โนนไทย 
บา้นหนองกระสัง บา้นหอกลอง บา้นหนองกระสังเหนือ ด่านจาก โนนไทย 
บา้นหนองงูเหลือม บา้นไผสี่ทอง บา้นสะเดาเอน บา้นด่านทองหลาง 
บา้นขาม บา้นโนนด่าน บา้นใหม่สะเดาเอน 
โตนด โนนสูง 
บา้นหวัถนน บา้นเกราพฒันา บา้นถนนถัว่ บา้นจนัดุม บา้นดอนมนั 
บา้นใหม่กลอ บา้นส่ีเหล่ียม บา้นใหม่ บา้นท่าระแวก บา้นเกรา บา้นเพ
ราม บา้นหนองโสนพฒันา บา้นหนองโสน บา้นดอนม่วง บา้นใหม่
ดอนเปลา้ 
ใหม่ โนนสูง 
บา้นถนนหกั บา้นหนองพลอง บา้นเกรียม บา้นโนนกระถิน บา้นโนน
พฒันา บา้นขามเฒ่า บา้นดอนเพกา 
ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นส้ม บา้นดอนตะแบง บา้นดอนรี บา้นจอก บา้นเมืองที บา้นศรีสุข 
บา้นดอนชมพูพฒันา บา้นมิตรภาพ บา้นสระพรวน บา้นแสนสุข บา้น
มะระ บา้นดอนชมพู 
ดอนชมพู โนนสูง 
บา้นดอนหวาย บา้นหนองบง บา้นโนนมะกอก บา้นดอนหวาย บา้น
หนองตะครอง บา้นหนองหวาย บา้นดอนตะแบง 
ดอนหวาย โนนสูง 
บา้นโคกเกร่ินร่มเยน็ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นด่านคนคบ บา้นด่าน บา้น
หวับึง บา้นหนองแมว บา้นโนนนอ้ย บา้นหนองสะแก บา้นหนองหลกั
ร้อย บา้นบุ บา้นหนองหวา้ บา้นดอนไร่ บา้นคอนนอ้ย 
ด่านคลา้ โนนสูง 
บา้นสามแยกตลาดแค บา้นสะแทด บา้นวงัม่วง บา้นปราสาทเหนือ 
บา้นหญา้คาใต ้บา้นใหม่เกษมใต ้บา้นหนองแหน บา้นดอนยาง บา้น
หนองแหนพฒันา บา้นหญา้คาเหนือ บา้นใหม่เกษมเหนือ บา้นหวั
ท านบ บา้นง้ิวตะแบก 
ธารปราสาท โนนสูง 
บา้นกระสัง บา้นเพชร บา้นขามชัง่โค บา้นส าโรงกระจาย บา้นขาม
โนนสันติ บา้นบุ บา้นดอนขวาง บา้นบิงมิตรภาพ บา้นบิง บา้นบิง
พฒันา 
บิง โนนสูง 
บา้นสระเพลง บา้นหนองสรวง บา้นดอนบุตาโพธ์ิ บา้นโคกเปราะหอม 
บา้นพลสงคราม 
พลสงคราม โนนสูง 
  
ค-55 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 47  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นพลจลก บา้นหนองมา้ บา้นหนองมา้ใหม่ บา้นถัว่แปบ บา้นโนน
ดินทราย บา้นมะค่า บา้นมะเกลือ บา้นดอนม่วง บา้นหว้ยใหญ่ 
มะค่า โนนสูง 
บา้นดอนพรหมสร บา้นดอนผวา ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นหนองโจด บา้นโนนมนัเทศ บา้นโนนทอง ล ามูล โนนสูง 
บา้นโกรกขาม บา้นหลุมขา้ว บา้นท่ากระทุ่ม บา้นไพล บา้นท่ากระสัง 
บา้นขาคีม บา้นหลุมขา้วพฒันา บา้นกอก บา้นเพิก บา้นดงพลอง บา้น
โนนตะโก บา้นใหม่หนองบวั บา้นหว้ยนอ้ย บา้นซาด 
หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นโนนเกษตร บา้นหนองไผ ่บา้นเมืองทอง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 
บา้นเสมา บา้นโนนขา้วตาก บา้นเมืองนาท บา้นหนองโพธ์ิ บา้นโนน
พฤกษ ์บา้นหนองไร่ บา้นดอนตลุงหวา้ 
เมืองนาท ขามสะแกแสง 
บา้นนามาบ บา้นหว้ยฉลุง บา้นหนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 
บา้นโจด บา้นหนองหวัฟาน บา้นโนนสามคัคี บา้นหนองปรือ บา้น
ดอนทะยงิ บา้นหินตั้ง บา้นโคกคูขาด บา้นโนนบา้นนา บา้นโนน
มะเกลือ 
หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นโนนทอง บา้นใหม่บวัทอง บา้นหนองกก บา้นโนนเตง็ บา้นตลุก
สาหร่าย บา้นโคกนอ้ยพฒันา บา้นหนองกระทุ่มเตียน 
โนนเตง็ คง 
บา้นตะโกทุ่ง บา้นโนนทราย บา้นโนนตาล ตาจัน่ คง 
บา้นหนองบวั บา้นบะดาวเรือง บา้นหนองโสน บา้นโนนสมบูรณ์ บา้น
หนองพลวง บา้นหนองขาม 
หนองบวั คง 
บา้นหว้ยทราย หนองมะนาว คง 
บา้นตะกุดเครือปลอก จกัราช จกัราช 
บา้นหนองบวัตะแบง บา้นหนองตาโยย บา้นหนองมโนรมย ์บา้นตูม 
บา้นตูม บา้นทองหลาง บา้นเหมต ่า บา้มเหมราษฎร์ บา้นเหมสูง บา้น
โนนนางฝ้าย 
ทองหลาง จกัราช 
บา้นหนองพลวง บา้นโคกพระ บา้นขามทุ่ง บา้นโคกพระ บา้นหนอง
แมว บา้นม่วง บา้นบุ บา้นพุดซา บา้นหนองจอก บา้นโคกโจม บา้น
นอ้ย 
หนองพลวง จกัราช 
บา้นในเมือง บา้นกอก บา้นวงักลาง บา้นส่วย บา้นใหม่สามคัคี บา้น
ประตูชยั บา้นในเมือง บา้นท่าสงกรานต ์บา้นเมรุพรหมทตั บา้นวงัหิน 
บา้นนอ้ย บา้นขาม 
ในเมือง พิมาย 
บา้นท่ามะเขือ บา้นจบก บา้นต าแย บา้นกระเบ้ืองนอ้ย บา้นวดั บา้น
กระเบ้ืองใหญ่ บา้นไผ ่
กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนสามคัคี บา้นซาด ชีวาน พิมาย 
  
ค-56 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 47  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นขามใต ้บา้นดงเยน็ บา้นรัตนภพ บา้นดงใหญ่ บา้นซาด บา้นกลว้ย 
บา้นกลว้ยสามคัคี 
ดงใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนม่วง บา้นจารยต์  ารา บา้นป่ายาง บา้นหนองบวั บา้นง้ิวพฒันา 
บา้นสนุ่น บา้นตะคร้อ บา้นท่าหลวง บา้นสระงาม 
ท่าหลวง พิมาย 
บา้นละหลอด บา้นโนนกราด บา้นยางนอ้ย บา้นยาง บา้นเพกา บา้น
สวนยา บา้นวงัม่วง บา้นขามตามุข 
ธารละหลอด พิมาย 
บา้นโพธ์ิงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นช่องโค บา้นฉกาจ รังกาใหญ่ พิมาย 
บา้นท่าแดง บา้นป่ารัง บา้นตาล บา้นตลาดเจียบ บา้นหวัท านบ บา้น
ครองนมววั บา้นสัมฤทธ์ิ บา้นสัมฤทธ์ิพฒันา บา้นสัมฤทธ์ิ บา้นส าเร็จ 
สัมฤทธ์ิ พิมาย 
บา้นหนองบวัค า บา้นหนองขาม บา้นดอนประดู่ บา้นดอนหวาย บา้น
โจด บา้นง้ิว บา้นหนองใหญ่ 
หนองระเวยีง พิมาย 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 48  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสระพระ บา้นไพ ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นเปลาะปลอ ดอนชมพู โนนสูง 
บา้นเสลา บา้นดอนมนักระซาก บา้นดอนมะเหล่ือม บา้นหนองนา 
บา้นหนองหวัแรด บา้นโนนวดั บา้นดอนแฝก บา้นหญา้คา บา้นมะรุม 
บา้นดอนแฝกพฒันา 
พลสงคราม โนนสูง 
บา้นสระจนัทร์ บา้นไพลพฒันา บา้นดงพลองพฒันา หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นด่านชา้ง บา้นหนุก บา้นโนนสะอาด ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 
บา้นโคกขาม บา้นหนองบอน บา้นตะบอง บา้นหนองปรือ โบสถ ์ พิมาย 
บา้นข้ีเหลก็ บา้นดอนแซะ บา้นดง บา้นทองหลาง ในเมือง พิมาย 
บา้นเตย บา้นโนนกระสัง กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย 
บา้นโนนโพธ์ิ บา้นมะค่าระเว บา้นหวาย บา้นโนนกระหาด บา้นโนน
หลกัก่ี บา้นโนนสูง 
ธารละหลอด พิมาย 
บา้นหนองหญา้ขาว บา้นหนองสะแก บา้นสะแกงาม บา้นหนองหวั
ชา้ง บา้นพิทกัษากร บา้นบดินทร์เดชา บา้นใหม่ฉมวก บา้นโนนสูง 
บา้นพิทกัษพ์ฒันา บา้นทวสีงเคราะห์ บา้นเทพหสัดิน บา้นหนองขอน 
บา้นโนนกระเบ้ือง บา้นถาวรพฒันา บา้นบุญส่งพฒันา บา้นบุญส่ง
สามคัคี บา้นจ านงภูมิเวท บา้นจ านงพฒันา บา้นสายชลพฒันา 
นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
  
ค-57 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 48  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 5 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตะปัน บา้นพุทราพฒันา บา้นตะปันนอ้ย บา้นตะปัน บา้นหนอง
รัง บา้นพุทรา บา้นหนองน ้ากิน บา้นหนองสาน บา้นรังกานอ้ย บา้น
นิคมสามคัคี บา้นหนองโสมง บา้นรังกาใหญ่ บา้นนิคมพฒันา 
รังกาใหญ่ พิมาย 
บา้นสิบสมบูรณ์ บา้นซึมพฒันา บา้นซึม บา้นพุทรา บา้นคลา้ สัมฤทธ์ิ พิมาย 
บา้นมาบประดู่ บา้นกา้วพฒันา บา้นหนองระเวยีง บา้นหนองกุฏีงาม 
บา้นน ้าตาลพฒันา บา้นเพชร บา้นหนองโสน บา้นหวัถนน บา้นโนน
สะเดา บา้นนาตาหิน 
หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นหนองปรือ บา้นโคกพลวง หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 49  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นไม่เกิดภยัแลง้ 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองตะครอง หนองสรวง ขามทะเลสอ 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 50  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นเกาะแหลม บา้นสะพานเลียบ บึงปรือ เทพารักษ ์ 
บา้นไทยเจริญ วงัยายทอง เทพารักษ ์ 
บา้นวงักะทะ บา้นวงักะทะเหนือ บา้นเทพนิมิต บา้นส านกัตะคร้อ 
บา้นชุมชนพฒันา บา้นวงักะหาด 
ส านกัตะคร้อ เทพารักษ ์ 
บา้นวงัสมบูรณ์ บา้นโนนเตง็ บา้นวงัทรายทอง หนองแวง เทพารักษ ์ 
บา้นล าเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นส้มป่อย หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นดอนพฒันา บา้นบุกระถิน บา้นนอ้ย บา้นละลมเหนือ บา้นศีรษะ
ชา้ง 
พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นดอนทะยงิ โนนไทย โนนไทย 
บา้นออ้ บา้นไพล บา้นโนนหวันา บา้นจาน บา้นออ้เหนือ บา้นจาน
เหนือ บา้นนา บา้นใหม่นารี บา้นตะกรุด บา้นนารีพฒันา 
ก าปัง โนนไทย 
บา้นถนนโพธ์ิ บา้นแฉ่ง ถนนโพธ์ิ โนนไทย 
บา้นหนองไผ ่บา้นมะเกลือ บา้นมะค่า มะค่า โนนไทย 
บา้นมอดินแดง บา้นส าโรง บา้นแปรง ส าโรง โนนไทย 
  
ค-58 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 50  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนตะกัว่ บา้นคลา้เก่า บา้นโนนพฒันา บา้นเมืองที บา้น
ปราสาท บา้นคลา้ บา้นโนนคราม 
เมืองปราสาท โนนสูง 
บา้นดอน บา้นเหล่า บา้นโคง้กระพ้ี บา้นจนัอดั บา้นใหม่ บา้นส าโรง 
บา้นด่านติง 
จนัอดั โนนสูง 
บา้นโนนบ่อ บา้นคอหงษ ์บา้นโนนพรม ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นโนนต าหนกั บา้นตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 
บา้นซบัพลู บา้นซบัยาง บา้นซบัเจริญ บา้นซบัน ้าเยน็ บา้นโนน
สะอาด 
หว้ยบง ด่านขนุทด 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 51  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหวัสระ บา้นเทพารักษ ์บา้นท านบเทวดา ส านกัตะคร้อ เทพารักษ ์ 
บา้นหิงหอ้ย บา้นโนนแหน บา้นท่าวงัศาล บา้นหิงหอ้ยใต ้บา้นหนอง
แวง บา้นท่าหินงม บา้นเทพทกัษิณ บา้นหนองแวงพฒันา บา้นโคก
กระบือ บา้นนอ้ยหนองแวง บา้นหนองหวา้ บา้นใหม่เจริญธรรม บา้น
โนนทอง บา้นเทพประทานพร 
หนองแวง เทพารักษ ์ 
บา้นส่องเหนือ บา้นโคกสูง บา้นหนองโพธ์ิ โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นสะแกกรัง บา้นบึงตะโก บา้นบึงประเสริฐ พลกรัง เมืองนครราชสีมา 
บา้นล าโพงใต ้บา้นล าโพง บา้นหนองยารักษเ์หนือ บา้นเขวา้ บา้น
หนองยารักษ ์บา้นพุดซา บา้นดอนกระทิง บา้นสระโพธ์ิ บา้นมะเด่ือ 
บา้นพุดซาริมบึง 
พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นม่วงหนองแต ้บา้นโนนพริก บา้นหลกัร้อย บา้นใหม่ บา้นสระ
จรเข ้บา้นสันเทียะ บา้นดอนแตว้ บา้นโนนไทย บา้นโนนพฒันา บา้น
ด่านใต ้บา้นโคกพรม บา้นด่านกรงกราง บา้นดอนโบสถ ์บา้นโนน
มะกอก บา้นโนนหวาย บา้นไร่ 
โนนไทย โนนไทย 
บา้นก าปัง บา้นจอก บา้นกระเสียว บา้นหนองแวง บา้นซาด ก าปัง โนนไทย 
บา้นหนองราง บา้นซิน บา้นหนองตาล บา้นหนองเขวา บา้นโนนหิน
ขาว 
คา้งพลู โนนไทย 
บา้นหนองสะแก บา้นหนองกระสัง บา้นหอกลอง บา้นหนองกระสัง
เหนือ บา้นโคก บา้นโนนสูง บา้นตะคร้อ บา้นตะคร้อ2 บา้นโนน
มะค่า บา้นด่านจาก บา้นบุ บา้นดอน บา้นโนนพุทรา 
ด่านจาก โนนไทย 
  
ค-59 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 51  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหลุมปูน บา้นศรีพฒันา บา้นกระฎีกรุ บา้นดอนสระจนัทร์ บา้น
โตนด บา้นหนองตาแมน 
ถนนโพธ์ิ โนนไทย 
บา้นสระตะเฆ่ บา้นหนองแวง บา้นโกรกหอย บา้นโพธ์ิตาสี บา้นดอน
ยาว บา้นเมืองเก่า บา้นคูเมือง บา้นกดุเวยีน บา้นโนนเจดีย ์บา้นหนอง
แจง บา้นท านบพฒันา บา้นบลัลงัก ์บา้นสระขดุ บา้นโนนเจดียพ์ฒันา 
บา้นคูเมืองใหม่ บา้นนอ้ย บา้นสระตะเฆ่หิน บา้นโนนทองพฒันา 
บา้นกระดาน 
บลัลงัก ์ โนนไทย 
บา้นวงั บา้นบุ บา้นหนองกลางดอน บา้นถนนวารี บา้นวงัใหม่ บา้น
ดอนมะยม บา้นดอนต าแย บา้นหนองน ้าใส บา้นดอนใหม่ 
บา้นวงั โนนไทย 
บา้นคู บา้นหนองกระทุ่ม บา้นจนัทร์ดุม บา้นหนองดุม บา้นหนอง
โพธ์ินอ้ย บา้นโกรกกระสัง บา้นทุ่งหนองแหวน 
มะค่า โนนไทย 
บา้นหนองโสน บา้นกุดจิก บา้นโคกหนองไผ่ บา้นโคกนอ้ย สายออ โนนไทย 
บา้นโคกตะแบง บา้นดอนง้ิว บา้นตะคร้อ บา้นหนองอุโลก บา้น
หนองกราด บา้นทรงธรรม บา้นนารายณ์ บา้นดอนข้ีเหลก็ บา้นโคก
มงคล บา้นสระพงั บา้นนารายณ์เหนือ บา้นตูม บา้นโพธ์ิ บา้นหนอง
ประดู่ 
ส าโรง โนนไทย 
บา้นโนนตากลาง บา้นกระเพรา บา้นดอนหนาด บา้นดอนทา้ว เมืองปราสาท โนนสูง 
บา้นหนองพลอง บา้นโนนส าโรง บา้นเกรียม บา้นโนนพฒันา บา้น
ขามเฒ่า 
ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นด่านคนคบ บา้นด่าน บา้นหนองหวา้ ด่านคลา้ โนนสูง 
บา้นโนนสะพาน บา้นดอนพรหมสร บา้นดอนผวา บา้นสะพาน บา้น
หนองเครือชุดพฒันา บา้นโนนลาว บา้นโนนกราด บา้นหนองเครือ
ชุด บา้นกระถิน 
ล าคอหงษ ์ โนนสูง 
บา้นท่ากระทุ่ม บา้นขาคีม บา้นหลุมขา้วพฒันา บา้นกอก บา้นเพิก 
บา้นดงพลอง 
หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นโคกแขวนเก่า บา้นโคกแขวนพฒันา บา้นโตนด บา้นโคกแขวน
ใหม่ 
พนัดุง ขามทะเลสอ 
บา้นโนนเกษตร บา้นหนองไผ่ บา้นเมืองทอง บา้นคูเมือง บา้นหนอง
โบสถ ์
เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 
บา้นสระแจง บา้นหนองกกไมพ้อง บา้นเมืองชยัพฒันา บา้นครึมม่วง 
บา้นง้ิว บา้นสระกรวด บา้นตลุกหิน บา้นโนนเมือง บา้นหนองทุเรียน 
โนนเมือง ขามสะแกแสง 
บา้นโนนแจง บา้นโนนหญา้คา บา้นขาม บา้นหนองมะค่า บา้นสันติ
สุข บา้นบุละกอ บา้นหว้ยฉลุง บา้นหนองจาน บา้นริมบึง 
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 
  
ค-60 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 51  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองโพธ์ิ บา้นบุออ้ย บา้นชีวกึ บา้นหนองขาคีม บา้นบุกลว้ย 
บา้นหนองแหน บา้นหวับึง บา้นโนนผกัชี บา้นหว้ยสมบูรณ์ บา้นสระ
อโนดาต บา้นหนองกระทุ่ม บา้นดอนสามคัคี 
ชีวกึ ขามสะแกแสง 
บา้นสะแกแสง บา้นหนองไข่น ้า บา้นดอนใหญ่ บา้นหนองไอเ้ผอืก 
บา้นโนนประดู่ บา้นแปะ บา้นหนองบอน บา้นใหม่ บา้นดอนพะงาด 
พะงาด ขามสะแกแสง 
บา้นโคกคูขาด หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง 
บา้นทพัมะขาม บา้นปรางค ์ คง 
บา้นหวัท านบ บา้นโนนเตง็ บา้นคลองแคใต ้บา้นคลองแคเหนือ บา้น
หว้ยดินด า บา้นคลองแคกลาง บา้นใหม่ทรายทอง บา้นโนนเมือง บา้น
โนนสายทอง บา้นดงมะเกลือ บา้นสระส่ีเหล่ียม 
โนนเมืองพฒันา ด่านขนุทด 
บา้นส านกัพิมาน บา้นบุข้ีเหลก็ กุดพิมาน ด่านขนุทด 
บา้นหวับึง บา้นบึงนอ้ย บา้นพระ ด่านใน ด่านขนุทด 
บา้นโคกรักษ ์บา้นจัน่ ด่านขนุทด ด่านขนุทด 
บา้นนอ้ย บา้นมะขามนอ้ย ด่านนอก ด่านขนุทด 
บา้นหนองละมัง่ บา้นหินลาด บา้นมอสูง บา้นตะเคียนเหนือ บา้นหิน
หล่อง บา้นโกรกลึก บา้นตะเคียน บา้นดอนใหญ่ บา้นหนองพงัโพด 
บา้นหนองละมัง่14 
ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นนอ้ย บา้นโนนสะเดา บา้นเก่า บา้นกลาง บา้นชยัพนั บา้นมะเริง 
บา้นสระพงัเหนือ บา้นสระพงั บา้นวงัโป่ง บา้นวงัโป่งเหนือ 
บา้นเก่า ด่านขนุทด 
บา้นระไหว บา้นประดู่งาม บา้นฝายโบสถ ์บา้นคูขาด บา้นเสลา บา้น
หนองบวัโคก บา้นหลุ่ง บา้นแปรงใหม่พฒันา บา้นแปรง บา้นโนน
สะอาด บา้นหนองเรือ 
บา้นแปรง ด่านขนุทด 
บา้นพนัชนะ บา้นมาบกราด พนัชนะ ด่านขนุทด 
บา้นไทรงาม บา้นหนองไทร บา้นหนองสะแก บา้นหนองแดง บา้น
ใหม่ประชาสรรค ์บา้นหวันา 
หนองไทร ด่านขนุทด 
บา้นหนองแหน บา้นเกาะลอย หนองกราด ด่านขนุทด 
บา้นสระสมบูรณ์ บา้นหนองกระเทียมใต ้บา้นสามกลุ่มพฒันา บา้น
โนนระเวยีง บา้นสระข้ีตุ่น บา้นโคกนอ้ยเจริญผล บา้นใหม่โนนระ
เวยีง 
หนองบวัตะเกียด ด่านขนุทด 
บา้นกุดพุดซา บา้นหนองข้ีแต ้บา้นโคง้ตะคร้อ บา้นโนนสง่า บา้น
หนองบวัละคร บา้นบึงบวัทอง บา้นบุ่งระก า 
หนองบวัละคร ด่านขนุทด 
  
ค-61 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 51  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นศิลาร่วมสามคัคี บา้นนอ้ยพฒันา บา้นหว้ยโปร่ง บา้นซบัสนุ่น 
บา้นซบัพลูนอ้ย บา้นเสาร์หา้ 
หว้ยบง ด่านขนุทด 
บา้นหินดาดตะวนัออก บา้นหินดาด บา้นโคกสามคัคี บา้นศรีบุญเรือง 
บา้นหินดาดเหนือ บา้นโนนข้ีตุ่น บา้นค่ายทะยงิ บา้นหว้ยจรเข ้บา้น
หว้ยจรเขต้ะวนัออก บา้นท่าข้ีเหลก็2 บา้นกุดนางทอหูก บา้นกุดพญา 
บา้นรวมใจ บา้นท่าข้ีเหลก็ บา้นทุ่งสวา่ง บา้นพูนทอง บา้นหว้ยจรเข้
รุ่งเรือ บา้นนาตาหน บา้นโคกกระพ้ีทอง 
หินดาด ด่านขนุทด 
บา้นมาบค่าย บา้นตะเคียนงาม บา้นตลุงชัง่โค บา้นโกรกมะขามป้อม 
บา้นโนนสง่า บา้นทพัร้ัง บา้นกุดตาด า บา้นกุดไผ ่บา้นโนนสูง บา้น
เด่ินตะโก บา้นดอนขวาง บา้นหนองยาง บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหว้ย
สามขา บา้นโคกดินแดง บา้นหว้ยหุงเกลือ บา้นมาบลาน บา้นเตง็เต้ีย 
บา้นโนนง้ิว 
ทพัร้ัง พระทองค า  
บา้นตลุกผกัไร บา้นยางสามตน้ บา้นสระตาล บา้นป่าเพกา-โนนพุด
ซา บา้นหนองปลาไหล บา้นพงัเทียม บา้นโพนไพล บา้นหว้ยยางโนน
มะค่า บา้นหนองแหว้ บา้นหนองโพธ์ิ บา้นบึงนอ้ย บา้นหวัถนน บา้น
ชายพะเนา บา้นโนนทอง บา้นหวัท านบ บา้นโกรกชา้งนอ้ย 
พงัเทียม พระทองค า  
บา้นเจริญผล บา้นมาบกราดพฒันา บา้นหนองหวัรวก บา้น หนองเข
วา้ บา้นโกรกพฒันา บา้นมาบกราด 
มาบกราด พระทองค า  
บา้นหว้ยยางใต ้บา้นสระพระพฒันา บา้นสระพระ บา้นคูเมืองนอ้ย 
บา้นขมาดไพร บา้นหนองปลอ้ง บา้นโกรกมะค่า บา้นโกรกมะค่า
เหนือ บา้นปะค า บา้นหนองไทร บา้นปะค าใต ้
สระพระ พระทองค า  
บา้นโคกเพชร บา้นหนองหอย บา้นท านบพฒันาใต ้บา้นท านบพฒันา 
บา้นศรีพฒันา บา้นพระงาม บา้นหว้ยปะค า บา้นตลุกชัง่โค บา้นถนน
หกั บา้นโคง้ส าโรง บา้นหว้ยนอ้ย บา้นหนองกก 
หนองหอย พระทองค า  
บา้นมงคลชยัพฒันา บา้นตะกัว่เก่า บา้นหว้ยตะแคงเหนือ หนองบวันอ้ย สีคิ้ว 
บา้นโนนประดู่คุม้ใต ้บา้นโนนประดู่ บา้นค่ายทะยงิ วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 
บา้นปางละกอ กฤษณา สีคิ้ว 
บา้นโสกแจง้ เสมา สูงเนิน 
  
ค-62 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 52  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนทองหลาง บา้นหนองโพธ์ิ บา้นถนอมเขต บา้นโนน
สมบูรณ์ บา้นศิลาทอง บา้นหนองโพธ์ิเหนือ 
ส านกัตะคร้อ เทพารักษ ์ 
บา้นคา้งพลูใต ้บา้นคา้งพลูเหนือ บา้นคา้งพลูกลาง บา้นหนองบวั 
บา้นกระพ้ี 
คา้งพลู โนนไทย 
บา้นโนนพรม ถนนโพธ์ิ โนนไทย 
บา้นโคกสะอาด บา้นวงั โนนไทย 
บา้นสายออ บา้นโคก บา้นหว้ย บา้นม่วง บา้นสระตอง บา้นบุ บา้น
สวาย 
สายออ โนนไทย 
บา้นสระพระ บา้นกลึง บา้นโนนกลาง บา้นหนองสะแก บา้นหนอง
ห่าง บา้นไพ 
ขามเฒ่า โนนสูง 
บา้นหนองนา บา้นโนนวดั บา้นมะรุม บา้นดอนแฝกพฒันา พลสงคราม โนนสูง 
บา้นไพลพฒันา บา้นดงพลองพฒันา  หลุมขา้ว โนนสูง 
บา้นหนองม่วง โป่งแดง ขามทะเลสอ 
บา้นหนองคู บา้นพวงพยอม ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 
บา้นโนนตาลใหญ่ บา้นโนนตาล บา้นดอนมะเกลือ บา้นกุ่มพะยา 
บา้นบึงออ้ บา้นบุระไหว บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองกระโดน 
บา้นบึงสมบูรณ์ 
บึงออ้ ขามทะเลสอ 
บา้นหนองสะแก บา้นหนองสะแกพฒันา บา้นพนัดุง บา้นพูนผล 
บา้นศิลาทอง บา้นพนัดุงพฒันา บา้นหนองหวัแหวน 
พนัดุง ขามทะเลสอ 
บา้นหนองกก บา้นโคกพฒันา บา้นหนองสรวงรุ่งเรือง บา้นหนอง
สรวงสามคัคี บา้นหนองสรวง บา้นหนองสรวงสันติสุข บา้นดอนตา
นาด บา้นหนองสรวงพฒันา 
หนองสรวง ขามทะเลสอ 
บา้นด่านชา้ง บา้นสะแกราษฎร์ บา้นหนุก บา้นโนนสะอาด บา้นคู ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 
บา้นมะเกลือ พะงาด ขามสะแกแสง 
บา้นดอนใหญ่ บา้นโนนสะอาด บา้นโนนสง่า บา้นพิงพิมาน บา้น
กระชาว บา้นดอนนอ้ย บา้นกุดพิมาน บา้นหนองกระเทียมเหนือ 
บา้นไร่ บา้นถนนหกัใหญ่ บา้นโสมนอ้ยพฒันา บา้นใหม่แสนสุข 
กุดพิมาน ด่านขนุทด 
บา้นด่านใน บา้นหนองหวัชา้ง บา้นหนองบง บา้นดอนขาม บา้น
ดอน 
ด่านใน ด่านขนุทด 
บา้นถนนหกันอ้ยพฒันา บา้นดอนกลอย บา้นโคกพฒันา บา้นใหม่
ไทยเจริญ บา้นถนนหกันอ้ย บา้นใหม่เจริญสุข บา้นหนองโสน บา้น
ด่านขนุทด บา้นหวับึง บา้นโพธ์ิทอง บา้นเมืองหาญ บา้นหาญ 
ด่านขนุทด ด่านขนุทด 
  
ค-63 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 52  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 6 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นด่านนอก บา้นละเลิงพิมาน บา้นพระหวับึง บา้นด่านเหนือ บา้น
หวับ่อ 
ด่านนอก ด่านขนุทด 
บา้นกุดม่วงพฒันา บา้นใหม่ไชยณรงค ์บา้นม่วงทองพฒันา บา้นดง
กระสัง บา้นกุดม่วง บา้นหนองชิงโค 
ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นกุดโดก บา้นเก่า ด่านขนุทด 
บา้นหนองปรือ บา้นแปรง ด่านขนุทด 
บา้นมาบกระสัง บา้นดอน บา้นวะระเวยีง บา้นพลกรังนอ้ย บา้น
โนนสง่า บา้นโป่งกระสัง บา้นหนองพลวง บา้นหนองมะค่า 
พนัชนะ ด่านขนุทด 
บา้นดอนตะหนินนอ้ย บา้นดอนตะแบง บา้นสระจรเข ้บา้นดอน
เซาะ บา้นดอนตะหนินใหญ่ บา้นหนองสาร บา้นเทพไพรทอง บา้น
ใหม่ บา้นบุ บา้นโนนโบสถ ์บา้นหลุง บา้นไทรทอง 
สระจรเข ้ ด่านขนุทด 
บา้นโคกสามคัคี บา้นดอนป่าโอบ บา้นหนองกระโดน บา้นดอน
แตว้ 
หนองไทร ด่านขนุทด 
บา้นหนองยายหอม บา้นกระทุ่งโพรง บา้นหนองกราด บา้นโกรก
สมอ บา้นสุขสันต ์บา้นใหม่ศรีสุข บา้นใหม่แหลมทอง บา้นเทวา
นิมิตร บา้นหนองขยุคูเมือง บา้นหนองหนั บา้นหนองโสน 
หนองกราด ด่านขนุทด 
บา้นดอนมุกมนั บา้นกุดน ้าใส บา้นหนองบวัตะเกียด บา้นจะบู บา้น
หว้ยใหญ่ บา้นใหญ่ 
หนองบวัตะเกียด ด่านขนุทด 
บา้นเข่ือน บา้นโนนง้ิว หนองบวัละคร ด่านขนุทด 
บา้นหนองกราดนอ้ย บา้นโปร่งใหญ่ บา้นถ ้าเต่า บา้นป่ารังงาม บา้น
ทรัพยส์มบูรณ์ บา้นหว้ยบง 
หว้ยบง ด่านขนุทด 
บา้นปราสาทใต ้บา้นปราสาท หินดาด ด่านขนุทด 
บา้นโคกเพชร ทพัร้ัง พระทองค า  
บา้นหนองกก บา้นทองหลางพฒันา บา้นทองหลาง บา้นโนนไทร
โยง 
พงัเทียม พระทองค า  
บา้นโคง้เจริญ บา้นโคกสุวรรณ มาบกราด พระทองค า  
บา้นใหม่โนนทอง บา้นบุเขวา้ หนองหอย พระทองค า  
บา้นดอนหวัมนั บา้นซบักระจาย บา้นหนองดู่ กฤษณา สีคิ้ว 
บา้นหนองแวง บา้นดอนเมือง ดอนเมือง สีคิ้ว 
บา้นถ ้ามงักรทอง บา้นหนองสองหอ้ง บา้นฝายหลวง บา้นวงัราง 
บา้นวงัโรงใหญ่ 
วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 
บา้นคลองดินด า บา้นวะยาว บา้นดงล าไย บา้นโศกรวก หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 
บา้นโคกกระพ้ี บา้นโคกหินเหลก็ไฟ โนนค่า สูงเนิน 
บา้นส้มกบงาม เสมา สูงเนิน 
  
ค-64 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 53  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโนนเพชร บา้นหนองกกพฒันา ท่าเยีย่ม โชคชยั 
บา้นหนองชุมแสง บา้นละลม บา้นสระตะหมก ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นช่องโค ศรีละกอ จกัราช 
บา้นหนองหวัแรต บา้นหนองจาน บา้นโพธ์ิณรงค ์บา้นแหลมทอง แหลมทอง หนองบุญมาก 
บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นไทยเจริญ ไทยเจริญ หนองบุญมาก 
บา้นโนนสุวรรณ บา้นมะขามป้อม บา้นใหม่ไทยเจริญ บา้นหวัอ่าง 
บา้นคลองเมือง บา้นถนนหกั บา้นปรางคป์ระเสริฐ บา้นใหม่
สมบูรณ์ 
บา้นใหม่ หนองบุญมาก 
บา้นร่มเยน็ ลุงเขวา้ หนองบุญมาก 
บา้นท่าตะแบก บา้นประสงคพ์ฒันา บา้นทุ่งหวัขวาน บา้นทุ่งรวง
ทอง 
สารภี หนองบุญมาก 
บา้นหนองไผแ่สนสุข บา้นสุขสวสัด์ิ บา้นเจริญสุข บา้นด่านตลอด 
บา้นหนองไมไ้ผ ่บา้นหวัอ่างพฒันา บา้นสระมะค่า บา้นหนองตะลุ
มปุ๊ก 
หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก 
บา้นหนองตะไก ้ หนองตะไก ้ หนองบุญมาก 
บา้นซบัตะคร้อ หนองบุนนาก หนองบุญมาก 
บา้นมอซบัสูงเจริญ บา้นหนองหวัแรต บา้นซบัหวาย บา้นพงษ์
พฒันา บา้นตลาดใหม่พฒันา บา้นบุกุดจอก บา้นตลาดใหม่สามคัคี 
บา้นหนองหิน บา้นหนองหวาย บา้นบุกระโทก 
หนองหวัแรต หนองบุญมาก 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 54  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นพิมาน ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองบวัโคก บา้นหนองยาง บา้นโคกสามคัคี หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองกก บา้นส าโรง ท่าจะหลุง โชคชยั 
บา้นคลองยาง ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นคลองมะเด่ือ ท่าเยีย่ม โชคชยั 
บา้นสายธาร บา้นคลองเมือง บา้นพระนารายณ์ บา้นดงพลอง บา้น
หนองหญา้ปลอ้ง บา้นทรัพยเ์จริญ 
คลองเมือง จกัราช 
บา้นโคกซาด บา้นหนองบวักลาง บา้นหนองคลา้ บา้นสะพานถม 
บา้นน ้าซบั บา้นโนนง้ิว บา้นจกัราช บา้นหนองพลวง บา้นโนน
พฤกษ ์บา้นหนองจอก บา้นหนองพฤกษ ์บา้นโนนพะไล บา้นตะกุด
เครือปลอก บา้นหนองนกกวกั 
จกัราช จกัราช 
  
ค-65 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-54   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองบวัตะแบง บา้นหนองตาโยย บา้นหนองมโนรมย ์ ทองหลาง จกัราช 
บา้นโนนไมแ้ดง บา้นตาเงิน บา้นหนองตะไกน้อ้ย บา้นหนองตะไก ้
บา้นอุดมทรัพย ์บา้นใหม่ศรีจนัทร์สินธ บา้นละกอ บา้นหนองไผ่
นอ้ย บา้นลุงถ่อน บา้นอรพิมพ ์บา้นโนนตาพรม บา้นหนองเครือชุด 
บา้นโคกส าโรง บา้นละกอ บา้นโกรกไมแ้ดง 
ศรีละกอ จกัราช 
บา้นหนองบวัขาว บา้นวงัวารี บา้นบุวงัหวา้ บา้นโคกหนองโสน 
บา้นโคกหนองโสน บา้นสีสุก บา้นซาด บา้นนาลุง บา้นหินมงคล 
บา้นหนองไผ ่บา้นขาม บา้นหวัอ่างพระราชด าริ บา้นใหม่มงคล 
บา้นโนนทรายทอง 
สีสุก จกัราช 
บา้นหนองขาม บา้นหนองนกคุ่ม บา้นหนองแมว บา้นโนนทะยงู 
บา้นโพธ์ บา้นหนองสะแกเครือ บา้นลุงม่วง บา้นโนนรังนอ้ย บา้น
โนนพะไล บา้นจาน 
หนองขาม จกัราช 
บา้นโนนง้ิว บา้นโนนคอย บา้นใหม่ขามป้อม บา้นดอน บา้นหนอง
พลวง บา้นขามทุ่ง บา้นหนองแมว บา้นม่วง บา้นบุ บา้นพุดซา บา้น
หนองจอก บา้นโคกโจม 
หนองพลวง จกัราช 
บา้นหินโคน บา้นโคกพลวง บา้นหนองตะครอง บา้นโนนมนั หินโคน จกัราช 
บา้นหนองบวัค า บา้นหนองขาม บา้นดอนประดู่ บา้นโนนหญา้งาม 
บา้นดอนหวาย บา้นโจด 
หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นโคกลุงกราด บา้นโคกลอย บา้นรวงทอง บา้นคลองสารเพชร 
บา้นหนองสะแก บา้นหนองลูกควาย 
แหลมทอง หนองบุญมาก 
บา้นสระซาง บา้นซบัประดู่ บา้นสระส าราญ ไทยเจริญ หนองบุญมาก 
บา้นใหม่อุดม บา้นใหม่ หนองบุญมาก 
บา้นหนองจาน บา้นอ่างน ้า บา้นลุงเขวา้ บา้นจิตประสงค ์บา้นจง
ประเสริฐ บา้นขนุจิตรพฒันา บา้นตะครองงาม บา้นหนองพะยอม 
ลุงเขวา้ หนองบุญมาก 
บา้นดอนหนองจิก บา้นสันติสุข บา้นสารภี บา้นโนนข้ีตุ่น บา้น
หนองปรือราษฎร์พฒั บา้นพระ บา้นหนองปลาไหล บา้นวงัไทร
พฒันา บา้นดอนทะยงู 
สารภี หนองบุญมาก 
บา้นภูมิพฒันา บา้นหนองตะไก ้บา้นสวรรคว์ารี บา้นหนองตะไก ้
บา้นเสริมสุข บา้นแสงทอง 
หนองตะไก ้ หนองบุญมาก 
บา้นแสนสุข บา้นหนองจานพฒันา หนองบุนนาก หนองบุญมาก 
บา้นโนนสะอาด บา้นคลองสารเพชร บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนอง
ชงโค บา้นโนนสมบูรณ์ 
หนองหวัแรต หนองบุญมาก 
  
ค-66 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 55  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 7 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นมาบประดู่ บา้นกา้วพฒันา หนองระเวยีง พิมาย 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 56  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโคกซาด บา้นหนองบวักลาง บา้นน ้าซบั บา้นหนองพฤกษ ์ จกัราช จกัราช 
บา้นหนองขาม บา้นชาติ บา้นหนองป้ืด บา้นใหม่โนนเตง็ บา้น
หนองนกคุ่ม บา้นจาน 
หนองขาม จกัราช 
บา้นหินโคน บา้นโนนเสมา บา้นโนนมะนาว บา้นหินโคนพฒันา 
บา้นโนนเสมา บา้นโคกพลวง บา้นสวนปอ บา้นหนองตะครอง บา้น
หวัละเลิง บา้นหนองจระเขหิ้น บา้นโนนมนั 
หินโคน จกัราช 
บา้นโพธ์ิงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นโนนหญา้งาม หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นป่ารัง บา้นตลาดเจียบ สัมฤทธ์ิ พิมาย 
บา้นยางนอ้ย ธารละหลอด พิมาย 
บา้นหลุ่งประดู่พฒันา บา้นหลุ่งประดู่สามคัค บา้นเมืองรัง บา้นหลุ่ง
ประดู่ บา้นโคกส าราญ บา้นโนนสุวรรณ บา้นหนองแสง 
หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
บา้นหนองโสน หว้ยแถลง หว้ยแถลง 
บา้นหลุมดิน บา้นหินดาด บา้นหวัฝาย บา้นเมืองเพชร บา้นโคกสะ
ทอน บา้นหวัสะพาน บา้นตะคร้อใต ้บา้นหนองม่วง บา้นตะคร้อ
เหนือ บา้นสระมะค่า บา้นโคกสะอาด บา้นสะพานทอง บา้นหว้ยยาง 
หินดาด หว้ยแถลง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 57  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 8 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นทองหลาง ในเมือง พิมาย 
บา้นหนองหวัชา้ง บา้นพิทกัษากร บา้นบดินทร์เดชา บา้นใหม่ฉมวก 
บา้นเทพหสัดิน บา้นโนนกระเบ้ือง บา้นใหม่ฉมวกเหนือ บา้น
จ านงคพ์ฒันา บา้นบ่อสาม บา้นสายชลพฒันา 
นิคมสร้างตนเอง พิมาย 
บา้นมาบประดู่ บา้นกา้วพฒันา บา้นหนองระเวยีง บา้นหนองกุฏีงาม 
บา้นใหม่ทิพยป์ระชา บา้นโนนสะเดา บา้นนาตาหิน 
หนองระเวยีง พิมาย 
บา้นพฤกษง์าม บา้นหนองปรือ บา้นโคกพลวง บา้นหนองปรือ
พฒันา 
หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง 
  
ค-67 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-58   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นไม่เกิดภยัแลง้ 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองหญา้งาม หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นคนชุม ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-59   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตะกุดขอน บา้นด่านท่าแดง ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นกนัผม บา้นน ้าไหล บา้นฝ่ังตะคอง พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นประกายปรง บา้นสลกัได บา้นโตนด บา้นเสมด็ บา้นโพธ์ินอ้ย หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นจอหอ บา้นพะเนาว ์บา้นช่องอู่ บา้นส าโรง จอหอ เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุ บา้นบุพฒันา บา้นโพธ์ิ บา้นกระฉอด บา้นตลาด ตลาด เมืองนครราชสีมา 
บา้นมะค่าพฒันา บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 
บา้นศีรษะละเลิง บา้นค าทวด บา้นมะขามเฒ่า บา้นส าโรง บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองหอย บา้นเลียบ บา้นตะคองเก่า ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นตาทา้ว พลกรัง เมืองนครราชสีมา 
บา้นใหม่ยองแยง บา้นยองแยง บา้นพุดซา บา้นพะเนา บา้นมะเริง
นอ้ย 
พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นดอนพฒันา บา้นตะโก บา้นกลว้ย บา้นบุกระถิน บา้นนอ้ย บา้น
ละลมโพธ์ิ บา้นละลมเหนือ บา้นศีรษะชา้ง 
พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นกระทอน บา้นหวัชา้ง มะเริง เมืองนครราชสีมา 
บา้นทุ่งกระโดน บา้นแปะ บา้นดอน บา้นมะกอก สีมุม เมืองนครราชสีมา 
บา้นช่องลม บา้นหนองกระทุ่ม บา้นนาตม บา้นส้มป่อย บา้นฝ้าย 
บา้นคอกววั บา้นพระ บา้นหนองโพธ์ิ 
หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นต่างตา บา้นกรีน หนองจะบก เมืองนครราชสีมา 
บา้นยองแยง หนองระเวยีง เมืองนครราชสีมา 
บา้นโพนสูง บา้นคลองบริบูรณ์ บา้นหม่ืนไวย บา้นประโดก บา้น
โคกไผ ่บา้นคลองไผ ่บา้นหนองนาลุ่ม 
หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 
บา้นหวัถนน บา้นท่ากระสัง บา้นข่อยงาม หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 
บา้นนอ้ยพฒันา บา้นบึงขามทะเลสอ บา้นโคกแฝก บา้นขามทะเล
สอ 
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 
บา้นดอนมะนาว กุดนอ้ย สีคิ้ว 
บา้นโคกสะอาด สีคิ้ว สีคิ้ว 
บา้นคลองขวาง เสมา สูงเนิน 
  
ค-68 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 60  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นละลมหมอ้ บา้นหนองหวา้ บา้นหนองกุง้ บา้นหนองรังกา บา้น
โป่งแมลงวนั บา้นโคกกรวด บา้นหนองขอน บา้นสระมโนรา บา้น
คลองกระบือ 
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 
บา้นส่องเหนือ บา้นหวัสระ บา้นระงมพฒันา บา้นมะม่วงพฒันา 
บา้นระงม 
โคกสูง เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองพลวงนอ้ย บา้นศรีสมบูรณ์ บา้นหนองพุดซา บา้นหนอง
ไผพ่ฒันา บา้นหนองไผ ่บา้นหนองพลวงมะนาว บา้นหวัหนองบวั 
บา้นค่ายสุรธรรมพิทกัษ บา้นหนองปรือ บา้นบึงแสนสุข 
โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองพลวงใหญ่ บา้นหนองไทร ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองกระดงังา บา้นสระธรรมขนัธ์ บา้นหนองออก บา้นหนอง
พิมาน บา้นระกาย บา้นปูน บา้นกลว้ย บา้นสระตาราช บา้นกรูด 
จอหอ เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุ บา้นหนองตะคลอง บา้นราษฎร์ประสงค ์ ตลาด เมืองนครราชสีมา 
บา้นขนาย บา้นบึงพญาปราบ บา้นเกาะ บา้นโคกไผน่อ้ย บา้นเก่า บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองบวั บา้นลองตอง บา้นยุง้ บา้นโตนด บา้นมะค่า บา้นบูรณ
พาณิชย ์
บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา 
บา้นภูเขาลาด บา้นส าโรงเหนือ บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นวโิรจน์พฒันา บา้นแสนสุข บา้นพบสุข ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุข้ีตุ่น บา้นสะแกกรัง บา้นบึงตะโก บา้นบึงประเสริฐ บา้นพล
กรัง บา้นพลกรัง  
พลกรัง เมืองนครราชสีมา 
บา้นมะเริงใหญ่ บา้นคอนอินทร์ บา้นหนองสายไพร บา้นพะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นล าโพงใต ้บา้นล าโพง บา้นหนองยารักษเ์หนือ บา้นหนองยา
รักษ ์บา้นพุดซา บา้นพุดซาริมบึง 
พุดซา เมืองนครราชสีมา 
บา้นบึงสาร บา้นโคก บา้นใหม่ บา้นสารภี บา้นพระ มะเริง เมืองนครราชสีมา 
บา้นยางใหญ่พฒันา บา้นโกรกเดือนหา้ สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุ่งตาหลัว่ บา้นหนองนกยงู บา้นบุ่ง หนองไผล่อ้ม เมืองนครราชสีมา 
บา้นถนนหกั บา้นหนองปรู บา้นบุญเรือง หนองจะบก เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองตาคง บา้นหนองปลิงใหม่ บา้นหนองบวัศาลา บา้นหนอง
ปลิง บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นหนองตะลุมปุ๊กใหม่ บา้นหนองตะ
คอง 
หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองไทร บา้นมาบมะค่า หนองระเวยีง เมืองนครราชสีมา 
บา้นโคกพงาด บา้นโนนตาสุก หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา 
  
ค-69 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 61  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองสองหอ้งเหนือ บา้นบุญนิมิต บา้นหนองสองหอ้ง บา้น
โนนฝร่ัง บา้นพะไล บา้นหวัทะเล บา้นทุ่งทะเลร่วมใจ บา้นดอน
ขวาง 
หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 
บา้นก าปัง ก าปัง โนนไทย 
บา้นโป่งบูรพา บา้นน ้าฉ่า บา้นน ้าฉ่าสายชล บา้นโนน บา้นโป่ง
สุริยา บา้นโป่งแดง 
โป่งแดง ขามทะเลสอ 
บา้นโคกสะออน บา้นหนองขุ่น บา้นสีจาน ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 
บา้นโคกแขวนพฒันา พนัดุง ขามทะเลสอ 
บา้นหินลาด บา้นโกรกลึก ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นโนนข้ีตุ่น บา้นค่ายทะยงิ หินดาด ด่านขนุทด 
บา้นวงัสีสด คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นจนัทึกใหม่ บา้นล าพญากลาง บา้นหนองไข่น ้า จนัทึก ปากช่อง 
บา้นหินเพิงเหนือ บา้นหินเพิง บา้นคลองหินปูน บา้นป่าออ้ย บา้น
กุดโงง้ 
วงัไทร ปากช่อง 
บา้นหนองคู บา้นเขานอ้ย หนองสาหร่าย ปากช่อง 
บา้นวงักรวด บา้นปรางคเ์ก่า บา้นสะพานหงส์ บา้นหวัสระ บา้นบ่อ
ทอง บา้นกุดนอ้ย 
กุดนอ้ย สีคิ้ว 
บา้นเขายายเท่ียงใต ้บา้นเขายายเท่ียงเหนือ บา้นซบัศรีจนัทร์ บา้น
คลองไผ ่บา้นเขาพริก บา้นเกตุทิพย ์บา้นซบัสวรรค ์บา้นซบัศิลาทอง 
บา้นมะค่างาม 
คลองไผ ่ สีคิ้ว 
บา้นเด่ินพฒันา บา้นนาหวา้ ดอนเมือง สีคิ้ว 
บา้นนาหนอง บา้นศรีษะกระบือ บา้นใหม่นาหนอง บา้นหนัเมือง
ตะกัว่ บา้นหนัสามคัคี บา้นหนัยางเอน บา้นหนัวงัเรือ บา้นหนั บา้น
หนัโพธ์ิทอง 
บา้นหนั สีคิ้ว 
บา้นไร่ บา้นมิตรภาพ บา้นโรงงาน บา้นชยัพฒันา บา้นกุดชนวน 
บา้นท่าขา้ม 
มิตรภาพ สีคิ้ว 
บา้นคลองตะแบก บา้นน ้าเมา บา้นใหม่ส าโรง บา้นซบัสมบูรณ์ บา้น
ลาดบวัขาว บา้นโนนนา 
ลาดบวัขาว สีคิ้ว 
บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองไทร บา้นโนนประดู่คุม้ใต ้บา้น
กฤษณา บา้นหว้ยลุง บา้นหนองโบสถ ์บา้นโนนประดู่ บา้นค่ายทะ
ยงิ 
วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 
บา้นสีคิ้ว สีคิ้ว สีคิ้ว 
  
ค-70 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 61  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นลาดพฒันา บา้นเขากระโดน บา้นใหม่สามคัคี บา้นหนองน ้าใส 
บา้นไทรงาม 
หนองน ้าใส สีคิ้ว 
บา้นมงคลชยัพฒันา บา้นหว้ยตะแคงใต ้บา้นวงัตะเคียน บา้นหนอง
ไมต้าย บา้นตะกัว่เก่า บา้นหว้ยตะแคงเหนือ บา้นหนองมน บา้น
หนองบวันอ้ย 
หนองบวันอ้ย สีคิ้ว 
บา้นหนองห่าน หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 
บา้นโสกแจง้ บา้นหินตั้ง บา้นทะเลใน บา้นทะเล บา้นโป่ง บา้นนอ้ย
กุดคลา้ บา้นแปะโนนไฮ บา้นเสมา บา้นเหมือดแอ่ บา้นหลุมปูน 
บา้นแก่นนคร บา้นแก่นทา้ว 
เสมา สูงเนิน 
บา้นตะคลองแลง้ บา้นโคง้ยาง บา้นคลองพุดซา บา้นขอนไทร บา้น
เกาะ บา้นกุดโคลน บา้นขอนสะตือ บา้นเหมืองล่ี 
โคง้ยาง สูงเนิน 
บา้นเมืองเก่า บา้นโบสถ ์บา้นกุดหิน บา้นกกกอก บา้นหวับึง บา้นนา
ตะโครก บา้นหวันา บา้นวงัวน 
โคราช สูงเนิน 
บา้นกุดปลาเขง็ บา้นกุดหวัชา้ง บา้นโนนค่า บา้นโคกมะกัก๊ โนนค่า สูงเนิน 
บา้นนากลาง บา้นหว้ยตะคร้อ บา้นนากลางสามคัคี บา้นนาใหญ่
พฒันา บา้นหนองบอน บา้นนาใหญ่ บา้นบุตาตอ้ง 
นากลาง สูงเนิน 
บา้นโคกมะกอก บา้นหนองกระด่ี บา้นกุดเวยีน บา้นโคกมะกอก 
บา้นหนองเอ้ือง บา้นมะม่วง บา้นใหญ่กกลาน บา้นพลบั บา้นตาก
แดด บา้นทดัทา บา้นบุ่งข้ีเหลก็ บา้นดอน 
บุ่งข้ีเหลก็ สูงเนิน 
บา้นหนองไมต้าย บา้นไร่โคกสูง มะเกลือเก่า สูงเนิน 
บา้นริมคลองพฒันา บา้นอ่างแกว้ บา้นมะเกลือใหม่ บา้นโคกสวา่ง 
บา้นดงมะไฟ บา้นใหม่สันติ 
มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
บา้นสุขาวดี บา้นหนองโสน บา้นเหล่า-โนนค่า บา้นสูงเนิน บา้นตะ
คลองหลง บา้นบุใหญ่ บา้นดอนกอก 
สูงเนิน สูงเนิน 
บา้นหว้ยวดั บา้นหนองตะไก ้ หนองตะไก ้ สูงเนิน 
  
ค-71 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 62  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นดอน บา้นโคกเพชร บา้นดอนแตว้ บา้นเด่ือ บา้นหนองเป็ดน ้า โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 
บา้นไชยมงคล บา้นหนองปลิง ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นใหม่ บา้นยางนอ้ย บา้นมะขามเฒ่าพฒันา บา้นใหม่ บา้นหวัสิบ บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา 
บา้นสีมุม บา้นใหม่เจริญศรี สีมุม เมืองนครราชสีมา 
บา้นโนนไมแ้ดง บา้นตะเภาทอง บา้นหนองบง บา้นยางใหญ่ บา้น
มาบเอ้ือง บา้นทา้วสุระ บา้นสะพานหิน โรงเรียนราชสีมา 
สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นโกรกกระหาด บา้นหนองม่วง โป่งแดง ขามทะเลสอ 
บา้นหนองคู บา้นพวงพยอม ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 
บา้นโนนตาลใหญ่ บา้นโนนตาล บา้นบึงออ้ บา้นบุระไหว บา้น
หนองกระทุ่ม บา้นบึงสมบูรณ์ 
บึงออ้ ขามทะเลสอ 
บา้นหนองสะแก บา้นหนองสะแกพฒันา บา้นศิลาทอง พนัดุง ขามทะเลสอ 
บา้นหนองสาร สระจรเข ้ ด่านขนุทด 
บา้นหนองชิงโค ตะเคียน ด่านขนุทด 
บา้นดอนหวัมนั บา้นวงัโรงนอ้ย บา้นหนองแวงนอ้ย บา้นคลองนาดี 
บา้นหนองหวัววั บา้นโนนรัง บา้นซบัใต ้
กฤษณา สีคิ้ว 
บา้นโนนเสลา บา้นถนนนาดี บา้นกุดเต่างบั บา้นไก่เส่า บา้นดอน
นกเขา บา้นใหม่ กม.9 บา้นหนองสลกัได 
กุดนอ้ย สีคิ้ว 
บา้นหนองขอน คลองไผ ่ สีคิ้ว 
บา้นดอนเมือง บา้นไพรสาลี บา้นบุคา บา้นหนองปรือ ดอนเมือง สีคิ้ว 
บา้นหว้ยลึก บา้นหนองโอง บา้นหนั สีคิ้ว 
บา้นมูลตุ่น บา้นศาลสถิตย ์บา้นมอจะบก บา้นหนองขาม บา้นหนอง
จอก บา้นทุ่งพนมวงั บา้นโนนกุ่ม 
มิตรภาพ สีคิ้ว 
บา้นโนนทอง บา้นแผน่ดินธรรม บา้นหนองน ้าขุ่น บา้นโนนแต ้
บา้นซบัตะเคียน บา้นโนนสวา่ง บา้นหนองบวั บา้นเลิศนิมิตร บา้น
เลิศสวสัด์ิ บา้นดอนววั 
ลาดบวัขาว สีคิ้ว 
บา้นถ ้ามงักรทอง บา้นหนองสองหอ้ง บา้นวงัโรงใหญ่ วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว 
บา้นนอ้ยพฒันา บา้นริมบึง บา้นสีคิว้ บา้นกลาง บา้นบุ่งล าไย บา้นสุ
ชยัพฒันา บา้นตลาดเหนือ บา้นตลาดใต ้บา้นบุ่งพฒันา บา้นหนองรี 
บา้นสะพานด า บา้นทบัมา้ บา้นถนนคด บา้นศาลเจา้พ่อ 
สีคิ้ว สีคิ้ว 
บา้นหนองเกตุ บา้นทรัพยท์ว ีบา้นดงเคง็ บา้นโนนเพชร บา้นโนน
กระถินศรีประทา บา้นคลองแจง้ บา้นคลองไทร บา้นหนองผกับุง้ 
บา้นสง่าพฒันา บา้นชุมสามเรณู บา้นหนองไทร 
หนองน ้าใส สีคิ้ว 
  
ค-72 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 63  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 9 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองกกยางกลาง บา้นหนองกก บา้นหนองวงัม่วง บา้นสุมทุม หนองบวันอ้ย สีคิ้ว 
บา้นคลองดินด า บา้นมอดินแดง บา้นซบัชุมพล บา้นหนองไผพ่ฒันา 
บา้นหนองไผ ่บา้นโนนกรวด บา้นทรัพยส์มบูรณ์พฒันา บา้นหนอง
หญา้ขาว บา้นล าบา้นใหม่ บา้นคลองยางพฒันา บา้นดงล าไย บา้น
โศกรวก 
หนองหญา้ขาว สีคิ้ว 
บา้นส้มกบงาม เสมา สูงเนิน 
บา้นโคกกระพ้ี บา้นโคกหินเหลก็ไฟ บา้นหนองสะแก บา้นหนอง
หอย 
โนนค่า สูงเนิน 
บา้นสลกัใด บา้นโนนตะโก บา้นขาม บา้นสลกัใด บา้นบุ บา้นกุดจิก กุดจิก สูงเนิน 
บา้นหนองเลา บา้นมะเกลือเก่าสามคัค บา้นมะเกลือเก่า บา้นหนอง
หลกัพนัสโมสร บา้นหนองเบน (ปลายราง) บา้นหนองม่วง บา้น
มะเกลือเก่า บา้นวงัรางนอ้ย บา้นวงัรางใหญ่ บา้นหวัเขาพฒันา บา้น
โสกจานพฒันา บา้นโนนสมบูรณ์ บา้นมะเกลือเก่าพฒันา 
มะเกลือเก่า สูงเนิน 
บา้นทุ่งสะแบง บา้นบุโสน บา้นทุ่งสะแบง บา้นวะภูแกว้ มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
บา้นญาติเจริญ บา้นบุหิน บา้นหนองหินตั้ง บา้นสระเพลง สูงเนิน สูงเนิน 
บา้นโนนตะแบง บา้นหนองพยอม บา้นสองครเหนือ บา้นสองคร 
บา้นหนองแวง บา้นหวันา บา้นกุดขมิน้ บา้นโสกจาน บา้นสวนป่า 
หนองตะไก ้ สูงเนิน 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 64  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 หมู่บา้นไม่เกิดภยัแลง้ 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองผกับุง้ คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นเทพนิมิตร วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นเขาจนัทร์หอม ขนงพระ ปากช่อง 
 
  
ค-73 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 65  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองตะกู บา้นคลองหินลาด บา้นซบัสวอง บา้นขนงพระใต ้
บา้นตะเคียนทอง 
ขนงพระ ปากช่อง 
บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นหนองไทรใต ้บา้นหนองไทร บา้นหนอง
ผกัหนอก บา้นหนองหิน บา้นซบัพลู บา้นซบัเศรษฐี บา้นสันติสุข 
บา้นคลองสมบูรณ์ 
คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นวงัไทร บา้นหินดาด บา้นป่าตะเคียน บา้นภูไทพฒันา บา้นเขา
นอ้ย บา้นหนองแก 
วงัไทร ปากช่อง 
บา้นหนองสองหอ้ง วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นคลองยาง บา้นฝายมอญ บา้นหนองชา้งตาย บา้นซบัยาง บา้นซบั
หวาย บา้นไทรงาม บา้นผงั 1 บา้นเฉลิมราษฎร์ บา้นผงั 13 บา้น
หนองไมเ้หลือง บา้นหวัสนาม 
หนองสาหร่าย ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 66  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองไผ ่ ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นประดู่บาก ขนงพระ ปากช่อง 
บา้นโป่งววัแดง บา้นวงัสีสด บา้นวงัสีสด บา้นศาลเจา้ บา้นโป่งดิน
ด า บา้นล าสะพานหิน บา้นโคกสูง บา้นคลองม่วง บา้นหนองไทร
เหนือ 
คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นจนัทึกใหม่ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองสะแกเหนือ บา้นท่า
หีบ บา้นท่างอย บา้นป่าไผ ่บา้นสอยดาว บา้นซบัหินแกว้ บา้นซบั
มืด บา้นหนองใหญ่ บา้นซบัมะละกอ บา้นซบัม่วง บา้นไร่ บา้น
พรหมประดิษฐ์ 
จนัทึก ปากช่อง 
บา้นปากช่อง บา้นโนนอารีย ์บา้นหนองตาแกว้ บา้นสะพานด า บา้น
หนองนอ้ย บา้นหนองกะโตวา บา้นหนองอีเหลอ บา้นแก่นทา้ว บา้น
หนองมะค่า 
ปากช่อง ปากช่อง 
บา้นหินเพิงเหนือ บา้นหินเพิง บา้นคลองหินปูน บา้นป่าออ้ย บา้น
กุดโงง้ บา้นมอทรายทอง บา้นมะค่าโพรง บา้นตะลุกแจง บา้นซบั
นอ้ย 
วงัไทร ปากช่อง 
บา้นหนองคู บา้นเขานอ้ย บา้นหนองจาน บา้นบ่อทอง บา้นเขาเสดจ็ 
บา้นโคกสง่า บา้นหนองไผล่อ้ม บา้นหลกัเขต บา้นโนนป่าต้ิว บา้น
ท่ามะนาว บา้นโนนอุดม บา้นคลองทราย  
หนองสาหร่าย ปากช่อง 
บา้นไทรงาม บา้นหนองไมสั้ก ระเริง วงัน ้าเขียว 
บา้นเขายายเท่ียงใต ้บา้นเขายายเท่ียงเหนือ บา้นซบัศรีจนัทร์ บา้น
คลองไผ ่บา้นซบัศิลาทอง 
คลองไผ ่ สีคิ้ว 
ค-74 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 67  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 10 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นดงมะไฟ มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
บา้นทุ่งพนมวงั มิตรภาพ สีคิ้ว 
บา้นซบัตะเคียน บา้นเลิศนิมิตร ลาดบวัขาว สีคิ้ว 
บา้นใหม่พฒันา หนองสาหร่าย ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 68  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นตะกุดขอน บา้นโนนไมแ้ดงเหนือ บา้นโนนเลียบ บา้นช่องโค 
บา้นโนนสะเดา 
ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นบุตานนท ์บา้นหมูสี บา้นน ้าไหล พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นโคกวงัวน หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นใหม่ยองแยง บา้นยองแยง บา้นพะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นใหม่หนองแหน หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา 
บา้นขามสระเพลง บา้นทบัชา้ง บา้นทบัชา้ง บา้นหนองพระลาน 
บา้นหนองสมอ บา้นชะอม บา้นยองแยง บา้นโนนมะกอก 
หนองระเวยีง เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองส าโรง บา้นป่าหมาก บา้นบุ บา้นสระประทุม บา้นบึงทบั
ปรางค ์
โชคชยั โชคชยั 
บา้นโพธ์ิเงิน บา้นดอนใหญ่ บา้นโบสถ ์บา้นหนองคลา้ บา้นพะโค กระโทก โชคชยั 
บา้นหนองสระธาร บา้นตูม บา้นด่านเกวยีน บา้นโนนม่วง บา้นด่าน
ชยั บา้นด่านเกวยีน บา้นหนองไผ ่บา้นใหม่หนองขาม บา้นป่าบง 
บา้นหนองบอน 
ด่านเกวยีน โชคชยั 
บา้นโนนเพชร บา้นหนองกกพฒันา บา้นนาใหม่ บา้นโจด บา้น
คลองบง บา้นหวัระนาม บา้นนาตล่ิงชนั บา้นหนองกระทุ่ม บา้น
โนนสะอาด บา้นดอนไพล บา้นท่าเยีย่ม บา้นท่าบ่อ บา้นดอนไพล 
ท่าเยีย่ม โชคชยั 
บา้นหนองกก ท่าจะหลุง โชคชยั 
บา้นบึงพระ บา้นโคกกระสังข ์บา้นบึงไทย บา้นหนองแปลน ท่าลาดขาว โชคชยั 
บา้นไร่ บา้นหนองไผพ่ฒันา บา้นดอนพราหมณ์ บา้นหนองโสน 
บา้นกุดโบสถ ์บา้นท่าอ่าง บา้นท่าอ่าง 
ท่าอ่าง โชคชยั 
บา้นดะแลง บา้นใหม่ดอนเกตุ บา้นทุ่งอรุณ บา้นโกรกน ้าใส บา้นหวั
สะพาน บา้นโนนปอแดง บา้นวงัตะแบก บา้นสระแกกอง บา้นดอน
เกตุ บา้นปอพราน บา้นหนองทองค า 
ทุ่งอรุณ โชคชยั 
บา้นหนองชุมแสง บา้นหนองผกัหวาน บา้นกุดจอกนอ้ย บา้นโคก
พลวง บา้นกุดจอกใหญ่ บา้นละลม บา้นสระตะหมก 
ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นเหมืองตะโก บา้นใหญ่ริมคลอง บา้นใหม่ริมมูล ครบุรี ครบุรี 
บา้นหนองไผแ่สนสุข บา้นหนองไมไ้ผ่ บา้นหวัอ่างพฒันา บา้นสระ
มะค่า บา้นหนองตะลุมปุ๊ก 
หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก 
ค-75 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 69  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองหอย ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นพระพุทธ บา้นหนองเรือ บา้นพระพุทธ บา้นด่านกะตา บา้นพระ
พุทธ บา้นเขวา้ 
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองบวัโคก บา้นตะกุดเวียน บา้นหนองยาง บา้นโสง บา้นโสง
หนองบวั บา้นดอนไทร บา้นหนองยาง บา้นโคกสามคัคี บา้นทุ่งน้อย 
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 
บา้นหนองพลวงใหญ่ บา้นหนองไทร ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นมะเริงใหญ่ บา้นหนองสายไพร บา้นพะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา 
บา้นใหม่ บา้นสารภี มะเริง เมืองนครราชสีมา 
บา้นโกรกเดือนหา้ สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นอ่างหนองแหน บา้นหนองตาคง บา้นหนองปลิงใหม่ บา้น
หนองบวัศาลา บา้นหนองปลิง บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นหนองสมง 
หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองไทร บา้นมาบมะค่า บา้นโตนด บา้นหนองม่วง บา้น
หนองระเวยีง 
หนองระเวยีง เมืองนครราชสีมา 
บา้นบุญนิมิต หวัทะเล เมืองนครราชสีมา 
บา้นบึงทบัปรางค ์บา้นโพธ์ิทอง บา้นหนองไผ ่ โชคชยั โชคชยั 
บา้นกอโจด บา้นกอโจดไทรยอ้ย บา้นคลองมะเด่ือ ท่าเยีย่ม โชคชยั 
บา้นใหม่นานิยม บา้นส าโรง บา้นง้ิว บา้นข้ีตุ่น บา้นหวัดอน ท่าจะหลุง โชคชยั 
บา้นเสาเดียว ท่าอ่าง โชคชยั 
บา้นหนองโพธ์ิ บา้นหนองปรึก ทุ่งอรุณ โชคชยั 
บา้นคลองกลาง บา้นคลองยาง บา้นโนนแดง บา้นท่าตะเคียน พลบัพลา โชคชยั 
บา้นคลองกระชาย บา้นคลองยาง ละลมใหม่พฒันา โชคชยั 
บา้นดอนสง่างาม บา้นดอนกรูด แชะ ครบุรี 
บา้นหนองตอ้ บา้นดอนแสนสุข บา้นไชยวาล บา้นหนองปรือ บา้นใหญ่ 
บา้นดอนกระชาย บา้นหนองกราด บา้นไทรโยง บา้นโกรกส าโรง 
ครบุรี ครบุรี 
บา้นครบุรี บา้นหนองรังกา บา้นหนองโสน บา้นบึงพฒันา บา้นดอน
ใหม่ บา้นสุขส าราญ บา้นสระผกัโผด บา้นคอกชา้ง 
ครบุรีใต ้ ครบุรี 
บา้นใหม่มูลบน บา้นไผ่ บา้นมูลบน บา้นตล่ิงชนั บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นทรัพยอุ์ดม บา้นหว้ยทราย บา้นโนนกลาง บา้นใหม่ ครบุรี 
บา้นอรพิมพ ์บา้นโคกสะอาด บา้นนาราก บา้นดอนส าโรง บา้นนา
ราก บา้นใหม่หนองเสือบอง บา้นหนองเสือบอง บา้นหนองโสมง 
อรพิมพ ์ ครบุรี 
บา้นหนองลา้งชา้ง โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นโกรกหวา้ บา้นหนองผกัไร ดอน ปักธงชยั 
บา้นแหลมรวก บา้นหว้ยดินด า ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นข้ีเหลก็ บา้นหว้ย บา้นหว้ย (สะแกราช) สะแกราช ปักธงชยั 
บา้นหนองแวง บา้นหวัเขาทอง อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
บา้นโคกลอย บา้นรวงทอง บา้นหนองลูกควาย แหลมทอง หนองบุญมาก 
บา้นหนองพะยอม ลุงเขวา้ หนองบุญมาก 
บา้นด่านกอโจด หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก 
บา้นโนนสะอาด บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองชงโค บา้นโนน
สมบูรณ์ 
หนองหวัแรต หนองบุญมาก 
  
ค-76 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 70  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 11 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นไชยมงคล บา้นหนองปลิง บา้นบุตาล ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองใหญ่ บา้นหนองใหญ่พฒันา ครบุรี ครบุรี 
บา้นป่ามะพร้าว บา้นคลองยาง บา้นหนองหวา้ บา้นคุม้ครอง บา้น
คุม้เจริญ บา้นมาบพิมานพฒันา บา้นซบักา้นเหลือง 
ครบุรีใต ้ ครบุรี 
บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นซบัหญา้คา บา้นใหม่ ครบุรี 
บา้นหนองกระทิง บา้นหนองใหญ่ โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นไมเ้สียว ดอน ปักธงชยั 
บา้นอ่างหว้ยยาง บา้นหนองด่านชา้ง บา้นอ่างหิน บา้นอ่างหินเหนือ ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นโคกไผแ่กว้ บา้นโคกหนองแปบ สะแกราช ปักธงชยั 
บา้นโคกขนุละคร บา้นโกรกส าลาย บา้นหนองประดู่ บา้นหนอง
ตะแบก 
ส าโรง ปักธงชยั 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 71  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นไม่เกิดภยัแลง้ 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองผกับุง้ คลองม่วง ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 72  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นป่าหมาก บา้นบุ บา้นบิงนอ้ย บา้นพิชิตคเชนทร์ บา้นสระประ
ทุม บา้นโชคชยั บา้นกระโทก 
โชคชยั โชคชยั 
บา้นศรีพุทธา บา้นโพธ์ิเงิน บา้นหม่ี บา้นปรางคพ์ะโค บา้นดอน
ใหญ่ บา้นโพธ์ิทอง บา้นคลองท่าแร่ บา้นโบสถ ์บา้นดอนใหม่ บา้น
หนองคลา้ บา้นพะโค บา้นชะอม บา้นโคกกระสังข ์
กระโทก โชคชยั 
บา้นบึงพระ บา้นบึงพระ บา้นท่าลาดขาว บา้นบึงพระ บา้นโคกกระ
สังข ์บา้นสระพระ บา้นท่าลาดขาว 
ท่าลาดขาว โชคชยั 
บา้นปรางค ์บา้นโคง้ยาง บา้นประดากุด พลบัพลา โชคชยั 
บา้นใหม่โรงนา บา้นโรงนา บา้นนาแค บา้นด ารงสุข เมืองปัก ปักธงชยั 
บา้นศรีษะกระบือ บา้นหว้ย บา้นส าลายใต ้บา้นส าลายเหนือ โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นส าลาย บา้นกุดกระด่ี บา้นดอนขวาง บา้นเพลิงหลง บา้นนอ้ย 
บา้นหว้ย 
ง้ิว ปักธงชยั 
  
ค-77 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-72   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองกระสอบ บา้นดอน บา้นจงัหรีด บา้นส่องเหนือ บา้นส่อง
ใต ้บา้นใหม่โพธ์ิงาม บา้นตะกุด 
ดอน ปักธงชยั 
บา้นโคกเหิบ บา้นบุชะอม บา้นกุดคลา้ บา้นชุมชนพฒันา บา้นบุหวั
ชา้ง บา้นตะขบ 
ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นบุโพธ์ิ บา้นสะแกงาม บา้นสวนหอม บา้นใหม่ป่าตะแบก บา้น
สวนหมาก บา้นตูม บา้นบุพระเมือง บา้นหนองจอก บา้นวงัวารีวน 
ตูม ปักธงชยั 
บา้นบุโกรก บา้นพระเพลิง นกออก ปักธงชยั 
บา้นพระบึงใน บา้นพระบึง บ่อปลาทอง ปักธงชยั 
บา้นซบัยาง ล านางแกว้ ปักธงชยั 
บา้นบุเจก็ บา้นหนองโดน บา้นโคกสะอาด บา้นสะพานตะเคียน สุขเกษม ปักธงชยั 
บา้นหนองหมาก บา้นราษฎร์สามคัคี คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นโป่งกระทิง บา้นวงักะทะ บา้นหนองนกเตน็ วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นซบัพลู อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
บา้นคลองยา่โม ไทยสามคัคี วงัน ้าเขียว 
บา้นคลองหินร่อง บา้นหนองกระจง ระเริง วงัน ้าเขียว 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 73  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองไทร ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 
บา้นโกรกเดือนหา้ สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นหนองกุง้ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 
บา้นโพธ์ิทอง บา้นหนองไผ่ บา้นบิง โชคชยั โชคชยั 
บา้นไทย บา้นคลองกลาง บา้นบุ บา้นพลบัพลา บา้นปรางค ์บา้น
หนองยายเหล่ บา้นพลบัพลา บา้นบุ บา้นกุดสวาย บา้นกอก บา้น
โนนแดง บา้นเกาะ 
พลบัพลา โชคชยั 
บา้นตล่ิงชนั จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นหลุมขา้ว บา้นเกษม บา้นท่าเยีย่ม บา้นตะคร้อ เกษมทรัพย ์ ปักธงชยั 
บา้นดู่ใน บา้นดู่นอก บา้นวงัหมี บา้นตลาดเก่า บา้นหนองโสน บา้น
โนนตูม บา้นเมืองปัก บา้นชยัมงคล บา้นหนองไผ ่บา้นบ่อปลา บา้น
ธงชยั 
เมืองปัก ปักธงชยั 
บา้นโคกกระเบ้ือง บา้นหวันา บา้นหนองลา้งชา้ง โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นง้ิว บา้นง้ิวเหนือ ง้ิว ปักธงชยั 
  
ค-78 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 74  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง (ต่อ) 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นพร้าว บา้นโกรกหวา้ บา้นหนองผกัไร บา้นหนองกรด ดอน ปักธงชยั 
บา้นหนองไผ ่บา้นหนองรังกา บา้นตะเคียนคู่ บา้นคลองสาริกา บา้น
โนนสมบูรณ์ บา้นเขาพญาปราบ 
ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นหนองตาอุด ตะคุ ปักธงชยั 
บา้นกุดววิาท ตูม ปักธงชยั 
บา้นมาบเชือก บา้นโคกเห็นไคล บา้นแหลมรวก บา้นดอนแก่นทา้ว 
บา้นหนองหญา้ขาว บา้นหว้ยดินด า บา้นพนัธ์สงวน บา้นธงชยัเหนือ
ใน บา้นโนนทอง บา้นธงชยัเหนือ 
ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นนกออก บา้นนกออก บา้นทุ่งจาน บา้นท่าน ้าซบั บา้นโคกสระ
นอ้ย บา้นสระนอ้ย บา้นสระนอ้ย 
นกออก ปักธงชยั 
บา้นบ่อปลา บา้นท่าเยีย่ม บา้นกระเชาะราก บา้นสระผกัโพด บา้น
ดอนใหญ่ 
บ่อปลาทอง ปักธงชยั 
บา้นโนนแดง บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหนองหวา้ บา้นหว้ยแกว้ บา้น
หนองนกเขียน 
ภูหลวง ปักธงชยั 
บา้นล านางแกว้ บา้นโนนส าโรง บา้นพดัทะเล บา้นโนนทอง บา้นล า
ประโคน บา้นล าประโคนเหนือ บา้นซบันอ้ย บา้นวงัตะเคียน 
ล านางแกว้ ปักธงชยั 
บา้นข้ีเหลก็ บา้นหว้ย บา้นคลองเตย บา้นโคก บา้นหว้ย (สะแกราช) 
บา้นโป่ง 
สะแกราช ปักธงชยั 
บา้นโพนทรายใต ้บา้นมะค่า บา้นโพนทราย บา้นส าโรงเหนือ ส าโรง ปักธงชยั 
บา้นปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชยั 
บา้นโป่งววัแดง บา้นล าสะพานหิน บา้นโคกสูง คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นคลองไทร บา้นบุไทร บา้นไทยพฒันา ไทยสามคัคี วงัน ้าเขียว 
บา้นระเริง บา้นคลองก่ี บา้นคลองสมบูรณ์ บา้นไทรงาม บา้นหนอง
ไมสั้ก 
ระเริง วงัน ้าเขียว 
บา้นบุตะโกเมืองใหม่ บา้นไทรทองพฒันา วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว 
บา้นหนองแวง บา้นโนนเหล่ือม บา้นหนองโสมง บา้นโนนค่าง บา้น
โนนศรีทอง บา้นซบัเต่า บา้นโนนสง่า บา้นบะด่าน บา้นอุดมทรัพย์
พฒันา บา้นบะใหญ่ บา้นหว้ยตาพรม บา้นหว้ยน ้าเคม็ บา้นวงัน ้า
เขียว บา้นหวัเขาทอง บา้นโนนง้ิว 
อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
บา้นนากลาง นากลาง สูงเนิน 
บา้นดงมะไฟ มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
  
ค-79 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-75   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 12 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสะพานหิน สุรนารี เมืองนครราชสีมา 
บา้นมาบพิมานพฒันา บา้นซบักา้นเหลือง ครบุรีใต ้ ครบุรี 
บา้นหนองศาลา บา้นเก่านางเหริญ บา้นโคกนางเหริญ บา้นดอน
มะเฟือง บา้นปอนางเหริญ 
เกษมทรัพย ์ ปักธงชยั 
บา้นขอนขวา้ง บา้นไชโย บา้นวงัดู่ เมืองปัก ปักธงชยั 
บา้นหนองกระทิง บา้นหนองใหญ่ บา้นบุสมอ บา้นโคกไทย โคกไทย ปักธงชยั 
บา้นโคกคลองขนุเทียน บา้นโคกสามสิบ บา้นหนองปลอ้ง บา้น
หนองปรือ บา้นหนองกระโดน บา้นหนองไผ ่บา้นหนองบวั 
ง้ิว ปักธงชยั 
บา้นไมเ้สียว ดอน ปักธงชยั 
บา้นโคกตะกุด บา้นยางกระทุง บา้นคลองน ้าซบั บา้นหนองไทรงาม 
บา้นคลองน ้าขาว บา้นหนองบอน บา้นหนองปลอ้ง บา้นนอ้ย 
ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นหนั บา้นหนัเหนือ บา้นอุโลก-โนนรัง บา้นแดง บา้นตะคุไทย 
บา้นตะคุ บา้นโคกคึม บา้นครสาร บา้นหนัใต ้บา้นแปะ บา้นดอน
ล าใย บา้นหนองนมนาง บา้นหนองเรือ บา้นหนองตาด บา้นสุขงั 
บา้นใหม่สุขงั บา้นสุขงัใต ้บา้นวงัหิน บา้นโนนบา้น 
ตะคุ ปักธงชยั 
บา้นโนนตากแดด บา้นพรหมราช บา้นดอนจนัทร์ บา้นโนนวงัหิน 
บา้นทุ่งเสาธง บา้นหนองปลิง 
ตูม ปักธงชยั 
บา้นอ่างหว้ยยาง บา้นหนองด่านชา้ง บา้นอ่างหิน บา้นอ่างหินเหนือ 
บา้นฉตัรมงคล บา้นโคกศิลา 
ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 
บา้นปรางค ์ นกออก ปักธงชยั 
บา้นเพลิงหลง บา้นมะกอกงาม บา้นกลาง บ่อปลาทอง ปักธงชยั 
บา้นปอแดง บา้นหนองกก บา้นหลุมเงิน บา้นหลุมหิน ภูหลวง ปักธงชยั 
บา้นโคกไผแ่กว้ บา้นโคกหนองแปบ บา้นเชียงสา บา้นหนองแปบ 
บา้นใหม่เชียงสา บา้นเก่าเหนือ บา้นเก่า 
สะแกราช ปักธงชยั 
บา้นโคกขนุละคร บา้นหนองประดู่ บา้นหนองตะแบก บา้นขนุ
ละคร บา้นตูม 
ส าโรง ปักธงชยั 
บา้นบุพรหมราช บา้นโรงงานน ้าตาล บา้นป่าโจด บา้นพุปลาไหล 
บา้นหนองขอน บา้นหนองชุมแสง 
สุขเกษม ปักธงชยั 
บา้นเขาตะกุดรัง อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
บา้นหว้ยไผ ่บา้นหนองเลา บา้นหนองชาด บา้นหนองหลกัพนั
สโมสร บา้นหนองเบน (ปลายราง) บา้นหนองม่วง บา้นวงัราง
พฒันา บา้นวงัรางนอ้ย บา้นวงัรางใหญ่ บา้นหวัเขาพฒันา บา้นโนน
สมบูรณ์ บา้นบุตาสง บา้นค าไฮ 
มะเกลือเก่า สูงเนิน 
บา้นวะภูแกว้ มะเกลือใหม่ สูงเนิน 
บา้นโนนตะแบง บา้นหนองพยอม บา้นสองครเหนือ บา้นสองคร 
บา้นหนองแวง บา้นหวันา บา้นโสกจาน 
หนองตะไก ้ สูงเนิน 
ค-80 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 76  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 หมู่บา้นไม่เกิดภยัแลง้ 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นเขาจนัทร์หอม ขนงพระ ปากช่อง 
บา้นเทพนิมิตร วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นหนองมะกรูด บา้นเขาวง หนองน ้าแดง ปากช่อง 
บา้นเกาะแกว้ บา้นคลองเสือ บา้นไร่ บา้นท่าชา้งใต ้บา้นใหม่สามคัคี 
บา้นหมูสี บา้นท่าชา้งเหนือ 
หมูสี ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 77  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองคุม้ บา้นโป่งตาลอง บา้นปอหู บา้นหนองกรวด บา้นโป่ง
ไทร บา้นมอตะเคียน บา้นเนินทอง บา้นสระน ้าใส บา้นหนองจอก 
โป่งตาลอง ปากช่อง 
บา้นหนองตะกู บา้นคลองหินลาด บา้นซบัสวอง บา้นขนงพระเหนือ 
บา้นขนงพระใต ้บา้นตะเคียนทอง บา้นขนงพระกลาง บา้นบุกะเฉด 
ขนงพระ ปากช่อง 
บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นหนองผกัหนอก คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นวงักะทะ บา้นหนองสองหอ้ง บา้นซบัส าราญ บา้นหนองข้ีตุ่น 
บา้นหนองนกเตน็ บา้นหนองขวาง 
วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นโป่งกระสัง บา้นทรายทอง บา้นมอกระหาด บา้นไทยเดิม บา้น
คลองชยั บา้นวะกะเจียว 
หนองน ้าแดง ปากช่อง 
บา้นผงั 13 บา้นหนองไมเ้หลือง หนองสาหร่าย ปากช่อง 
บา้นคลองดินด า บา้นวงัประดู่ บา้นเลือดไทย บา้นอุทุมพรพฒันา 
บา้นคลองปูน บา้นคลองเด่ือ บา้นบุ่งเตย บา้นวงัโต่งโตน้ บา้นท่ามะ
ปรางค ์บา้นกุดคลา้ บา้นคลองเพล บา้นเหวปลากั้ง 
หมูสี ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 78  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 13 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นประดู่บาก ขนงพระ ปากช่อง 
บา้นปากช่อง บา้นสะพานด า บา้นบนัไดมา้ บา้นตลาดนอ้ยหน่า บา้น
หนองนอ้ย บา้นโป่งประทุน บา้นซบัหวาย บา้นหนองกะโตวา บา้น
แก่นทา้ว บา้นหนองสวอง บา้นคลองตาลอง บา้นหนองมะค่า 
ปากช่อง ปากช่อง 
  
ค-81 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 79  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองขนาก บา้นดงอีจานใหญ่ สุขไพบูลย ์ เสิงสาง 
บา้นดะแลง บา้นใหม่ดอนเกตุ ทุ่งอรุณ โชคชยั 
บา้นโคกแขวน บา้นโคกกรวด บา้นโคกเจริญ เฉลียง ครบุรี 
บา้นโนนมะขามป้อม บา้นหนองรัง บา้นหนองมะค่า บา้นขาคีม 
บา้นพนาหนองหิน 
แชะ ครบุรี 
บา้นหนองสองหอ้ง บา้นเกษตรสมบูรณ์ บา้นใหม่หนองมน บา้น
มาบตะโกเอน บา้นบุมะค่า บา้นดงดินแดง บา้นประดู่งาม บา้นบุ
มะค่า บา้นบุยายแลบ บา้นโคกสะอาด 
มาบตะโกเอน ครบุรี 
บา้นโนนแสนสุข บา้นโนนหอม บา้นบุหวา้สามคัคี บา้นหนองหิน
โคน บา้นหนองเมา บา้นราษฎร์สุขสันต ์
สระวา่นพระยา ครบุรี 
บา้นเจริญสุข บา้นสระมะค่า บา้นหนองตะลุมปุ๊ก บา้นด่านกอโจด หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 80  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นบวัค า บา้นหนองรังงาม บา้นหนองไผใ่หญ่ บา้นไผส่ามคัคี เสิงสาง เสิงสาง 
บา้นบ่อลิง โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
บา้นหนองหวา้ บา้นคลองส าราญ บา้นเฉลียงบรรพต บา้นเฉลียงโคก 
บา้นเฉลียงพฒันา บา้นเฉลียงทุ่ง บา้นเฉลียงใหญ่ บา้นดอนตะเกียด 
บา้นเฉลียงโคก 
เฉลียง ครบุรี 
บา้นถนนกลาง บา้นแชะ บา้นดอนสง่างาม บา้นโนนทอง บา้นแชะ 
บา้นดอนกรูด 
แชะ ครบุรี 
บา้นโนนระเวยีง บา้นใหม่ชยัมงคล โคกกระชาย ครบุรี 
บา้นไผ ่บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นหนองบวั บา้นเทพนิมิตร บา้นหนองผกัไร บา้นหนองโค บา้น
หนองจาน บา้นใหม่หนองบวั บา้นหนองตะแบก  
ตะแบกบาน ครบุรี 
บา้นดอนสันติ บา้นหนองสะแก บา้นใหม่ บา้นทรัพยอุ์ดม 
บา้นหว้ยทราย บา้นหวับึง บา้นองัโกน บา้นโนนกลาง บา้นบุตาโฮ 
บา้นใหม่ ครบุรี 
บา้นไร่แหลมทอง บา้นหนองไทร บา้นหนองแคทราย บา้นป้ายอุบล 
บา้นหนองแคทราย บา้นไร่แหลมทองพฒันา 
ล าเพียก ครบุรี 
บา้นวา่นพระยาสามคัคี บา้นสระวา่นพระยา บา้นหนองหวัไหล่งาม 
บา้นหนองหินดาด 
สระวา่นพระยา ครบุรี 
บา้นอรพิมพ ์บา้นโคกสะอาด บา้นดอนส าโรง บา้นนาราก บา้นใหม่
หนองเสือบอง 
อรพิมพ ์ ครบุรี 
บา้นเสริมสุข หนองตะไก ้ หนองบุญมาก 
  
ค-82 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 81  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 14 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสระประทีป บา้นหนองหลกัศิลา บา้นสระประทุม เสิงสาง เสิงสาง 
บา้นหนองกระทุ่ม โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
บา้นหนองสาระเสร็จ บา้นเนินเสมา บา้นใหม่โคกใบบวั บา้นมะค่า 
บา้นตะกุดใหญ่ บา้นหนองสาระเสร็จ บา้นโนนกุ่ม บา้นโคกใบบวั 
บา้นโนนกุ่ม บา้นโคกกระชาย บา้นโคกกระชาย 
โคกกระชาย ครบุรี 
บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นโคกพฒันา ตะแบกบาน ครบุรี 
บา้นซบัหญา้คา บา้นใหม่ ครบุรี 
บา้นใหม่ซบัระวงิ บา้นซบัระวงิ ล าเพียก ครบุรี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 82  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 15 หมู่บา้นเส่ียงไม่เกิดภยัแลง้ 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นหนองผกับุง้ คลองม่วง ปากช่อง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 83  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 15 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นบุหวัชา้ง ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นซบัยาง ล านางแกว้ ปักธงชยั 
บา้นตะเคียนงาม บา้นเทพนิมิตร บา้นโป่งฉนวน บา้นหนองคุม้ บา้น
โป่งตาลอง บา้นปอหู บา้นโป่งไทร บา้นมอตะเคียน บา้นหนองซ่อม 
โป่งตาลอง ปากช่อง 
บา้นหนองหมาก บา้นราษฎร์สามคัคี คลองม่วง ปากช่อง 
บา้นป่าไผแ่ดง บา้นคลองอีเฒ่า บา้นป่ากลว้ย บา้นคลองป่าหมู บา้น
ดอนสวา่ง บา้นโนนทอง บา้นโป่งกระทิง บา้นคลองพลู บา้นเขาแกว้ 
บา้นวงักะโล่ บา้นวงัตะเคียนทอง บา้นป่าตะเคียน บา้นคลองมะค่า
หิน บา้นวงักะทะ บา้นซบัส าราญ บา้นหนอง นกเตน็ บา้นหนอง
ขวาง 
วงักะทะ ปากช่อง 
บา้นไผง่าม บา้นปฏิรูป ไทยสามคัคี วงัน ้าเขียว 
บา้นคลองหินร่อง บา้นวงัสับปะรด บา้นซบัปลากั้ง บา้นหนอง
กระจง 
ระเริง วงัน ้าเขียว 
บา้นคลองบง บา้นศิลางาม บา้นคลองบงพฒันา บา้นคลองทุเรียน 
บา้นคลองอีแผว่ บา้นศาลเจา้พ่อ บา้นดินอุดม บา้นเขาแผงมา้ บา้น
คลองสอง บา้นโพธ์ิทองพฒันา 
วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว 
บา้นคลองนกแกว้ บา้นยบุพฒันา บา้นยบุอีปูน บา้นท่าวงัไทร บา้น
อุบลพฒันา บา้นบุกระทิง บา้นวงัไผ่ทอง บา้นคลองสะทอ้น บา้น
คลองใบพดั บา้นวงัศิลา บา้นบุเนิน บา้นวงัหมี บา้นท่าน ้าซบั 
วงัหมี วงัน ้าเขียว 
ค-83 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 84  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 15 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นโคกส าราญ บา้นตะเคียนคู่ บา้นคลองสาริกา บา้นหลงัสวน
พฒันา 
ตะขบ ปักธงชยั 
บา้นล าประโคนเหนือ บา้นซบันอ้ย ล านางแกว้ ปักธงชยั 
บา้นพุทธชาติ ไทยสามคัคี วงัน ้าเขียว 
บา้นวงัขอน บา้นคลองดินด า บา้นคลองกุ่ม บา้นโป่งค่าง บา้นระเริง 
บา้นคลองก่ี บา้นคลองสมบูรณ์ บา้นหนองไมสั้ก บา้นโป่งตาลาด 
ระเริง วงัน ้าเขียว 
บา้นบุตะโกเมืองใหม่ บา้นซบัไทรทอง บา้นวงัไผ ่บา้นไทรทอง
พฒันา บา้นบุตะโก บา้นน ้าซบั 
วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว 
บา้นยางงามพฒันา บา้นหนองไมแ้ดง บา้นพยงุมิตร บา้นโนนสาวเอ ้
บา้นโคกสันติสุข 
วงัหมี วงัน ้าเขียว 
บา้นหว้ยน ้าเคม็ อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 85  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 16 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นซบัพลู อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 86  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 16 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นคอกชา้ง ครบุรีใต ้ ครบุรี 
บา้นมูลบน บา้นตล่ิงชนั บา้นใหม่จอมทอง บา้นตล่ิงชนั บา้นตล่ิงชนั จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นซบัเต่า อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-87   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 16 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นมาบพิมานพฒันา ครบุรีใต ้ ครบุรี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-88   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 17 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นใหม่ชยัมงคล บา้นมาบกราด บา้นมาบกราดพฒันา บา้นมาบ
กราด บา้นหนองโบสถ ์
โคกกระชาย ครบุรี 
บา้นหนองแคทราย บา้นล าเพียก บา้นโปร่งสนวน บา้นไร่แหลมทอง
พฒันา 
ล าเพียก ครบุรี 
ค-84 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 89  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 17 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นใหม่โคกใบบวั บา้นมะค่า บา้นตะกุดใหญ่ บา้นโคกใบบวั บา้น
ทุ่งตะเคียน บา้นซบัเจริญ บา้นหนองโบสถ ์บา้นหนองโบสถพ์ฒันา 
โคกกระชาย ครบุรี 
บา้นจระเขหิ้น จระเขหิ้น ครบุรี 
บา้นซบัหญา้คา บา้นหินลบั บา้นซบัสะเดา บา้นใหม่ ครบุรี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 90  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัต ่า 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นประชาสันต ์ เสิงสาง เสิงสาง 
บา้นหนองรังกา บา้นหนองแดง บา้นหนองบวัแดง บา้นหนอง
สนวนพฒันา 
กุดโบสถ ์ เสิงสาง 
บา้นหนองตูม บา้นหนองเข ้บา้นหนองกาดพฒันา บา้นประชาไทย สุขไพบูลย ์ เสิงสาง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 91  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นรุ่งสวา่งสามคัคี บา้นรุ่งเรืองพฒันา บา้นหนองไผน่อ้ย บา้นบวั
ค า บา้นบวัหลวง บา้นหนองไผใ่หญ่ บา้นไผส่ามคัคี บา้นดงเยน็ 
เสิงสาง เสิงสาง 
บา้นบ่อลิง บา้นเจริญทรัพย ์บา้นโป่งคอก โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
บา้นโคกโจด บา้นสมบติัพฒันา บา้นดอนโบสถพ์ฒันา บา้นดอน
โบสถ ์บา้นใหม่โนนทอง บา้นหนองลุมปุ๊ก บา้นเตาเหลก็ท่าชา้ง 
บา้นดอนไร่ บา้นท่าเยีย่มพฒันา บา้นหนองสนวน บา้นสมบติัเจริญ 
บา้นท่าเยีย่ม บา้นกุดโบสถ ์บา้นโคกเตาเหลก็ 
กุดโบสถ ์ เสิงสาง 
บา้นใหม่ทานตะวนั บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นราษฎร์ เสิงสาง 
บา้นหนองใหญ่ บา้นสระตะเคียน บา้นสันติพฒันา บา้นสันตินิมิตร 
บา้นสันติสุข บา้นใหม่ 
สระตะเคียน เสิงสาง 
บา้นไร่แหลมทอง บา้นหนองไทร บา้นหนองแคทราย บา้นใหม่ล า
เพียก บา้นไทรงาม บา้นป้ายอุบล บา้นหนองแคทราย บา้นล าเพียก 
บา้นโปร่งสนวน 
ล าเพียก ครบุรี 
  
ค-85 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 92  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 18 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นซบั บา้นทรัพยอุ์ดม บา้นหนองหลกัศิลา บา้นเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง 
บา้นโคกนอ้ย บา้นโนนส าราญ บา้นหนองกระทุ่ม บา้นหว้ยหิน
พฒันา บา้นวงัคลา้ บา้นหลกัขาว บา้นทรัพยพ์งโพด บา้นโนน
สมบูรณ์ บา้นด่านละกอ บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นล าเพียกพฒันา 
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
บา้นปางไม ้บา้นราษฎร์พฒันา บา้นราษฎร์สุขสันต ์บา้นราษฎร์บ ารุง 
บา้นวงัชมพู บา้นหนองปรือ บา้นราษฎร์บูรณะ บา้นล าไซกง 
บา้นราษฎร์ เสิงสาง 
บา้นโคกไมต้าย บา้นโคกววันอน บา้นบุง้ิว บา้นหนองไข่น ้า บา้น
คลองศรีสุข บา้นโคกสูง บา้นหนองหิน 
สระตะเคียน เสิงสาง 
บา้นซบัระวงิ ล าเพียก ครบุรี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค- 93  ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 19 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัปานกลาง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นสันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง 
บา้นใหม่ทานตะวนั บา้นทรัพยเ์จริญ บา้นราษฎร์ เสิงสาง 
 
ตารางภาคผนวกท่ี ค-94   ลุ่มน ้ายอ่ยท่ี 19 หมู่บา้นเส่ียงภยัแลง้ระดบัสูง 
หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
บา้นบุง้ิว สระตะเคียน เสิงสาง 
บา้นราษฎร์สุขสันต ์บา้นราษฎร์บูรณะ บา้นล าไซกง บา้นราษฎร์ เสิงสาง 
บา้นด่านละกอ บา้นราษฎร์สามคัคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 
 
